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XISMPO (S. MeUorolósrlco N.).—Prob*bl« hMU 1m 
•eis gb la tarda de hoy. Toda Eapafta: Viento» y llu-
yi»». Tompíratura: máxlm^ de ayer, 20 en Alicante. 
Murc*a y Málaga; mínima, 3 grados bajo cero en Te-
ruel. En Madrid: máxima d« ayar. 10,2; mínima, 2,4. 
(Víase en novena plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
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U n a j o r n a d a t r i u n f a l p a r a l a C o n f e d e r a c i ó n d e D e r e c h a s A u t ó n o m a 
f 
U n g r a n p a r t i d o d e d e r e c h a s 
»rHpcida por el entusiasmo, llenando tres locales 
La muchedumbre W*'tn*™*0 loa discursos d f Presentación de la Coofe-
vastíslmos, escuchaba el d°m,I?utónomaa( fle di6 flüenta perfecta de que ajslstía 
deración Española de D e ^ ^ . ^ ^ e T u t é n t i c a s brechas 
ai nacimiento de un gran partí 
Por sus orígenes, l ^ P 5 8 ^ de 8U¡1 caudlJlofi 
c Un r^ni^mos por su pujanza arrolladora, por su programa 
rí e es, limpísinw ^ ^ ca lJl fii la naciente C. E. D. A. cons-
político. por los arrestos, e" ^ a organizac„ín política llamada a jugar, pronto, 
tituye, en efecto, una ya Poa^da úbllca apañóla. Justo es, pues, que a modo 
un papel importante en ^ j oradores del domingo. Intentemos asi-
de saludo, glosando las pm-iDras uc 
mismo nosotros una P ^ 1 1 ^ ^ horá que, con vierto, ha podido calificarse 
Nace la Confeder j ^ j j ^ j u g y aventadas, no ya las fuerzas mismas de 
de "hora de la veT° _ exterior ie las derechas", los genuinos elementos de 
derecha, sino "lat. o de boniazí, diluidos y dispersos en diferentes núcleos, 
éstas, los que, enencontrar en tfiio8 su verdadera representación, ahora, en la 
no acertaban a e moldean a su gusto el Instrumento que mejor res-
persecución y en la conguj». 
H privativos comunes anhelos, 
ponde a vus p ^ i ^ forma Por la cual "effan a hacerlo, es otra 
Arr<&»0 nacional prueba más de la limpieza de su origen y la me-
' * - Jor garantía de su viabilidad. Todos los grandes 
tienen su raíz y arraigo en las regiones. No es. como 
jscursos. la obra de la Reconquista. Del mismo modo éste, 
ímpetus de renovación y de cruzada. Lejos de ser Ma-
^centrallsta y burocrático, envía a las provincias sus 
8̂«? todas que forman nuestra Patria, las que, acu-
boca bien autorizada—: "hemos venido a sellar 
[raternldad"... 
^ rár te r nacional de la nueva entidad, y es que 
f iases . Un partido de clase, será siempre un 
contrario, en la C. E. D. A., donde—al decir 
a cara eJ aristócrata y el obrero", esta 
ís y de rangos hace de ese partido un 
esto es: integrad, completo, vivo, 
composición, la presencia de la mujer 
organismos de gobierno, precisamente 
lino adviene a la vida política, es otro 
haclón. 
C. E. D. A., como titulo para figurar 
L O D E L D I A Victoria rotunda del G o b i e r n o a l e m á n 
E l pacto revolucionario 
y el artículo 26 
Pocas novedades ofreció el ministro de 
Obras públicas a su público del "cine" 
de la Prensa. El mismo seflor Prieto 
llamó a su discurso "el discurso de las 
reiteraciones". Pero si es verdad que 
repitió cosas ya muchas veces dichas 
también es cierto que alguna de ellas 
quedó sin los esclarecimientos debidos; 
omisión u oscuridad también "reitera-
das". 
El ministro volvió a recordar que los 
directores del movimiento revoluciona-
rlo triunfante el 14 de abril, en previ-
sión de que el Gobierno del país viniera 
a sus manos, "convinieron determinadas 
bases, al cumplimiento de las cuales 
—dijo—estamos todos obligados por 
Igual, exactamente por igual". 
Sabido es esto. No lo es, cuáles fue-
ran aquellas bases; e Importarla saber-
lo, entre otras razones, para enjuiciar 
Los racistas ganan 92 puestos y sus aliados mantienen 
su representación. El Centro gana tres puestos. Los 
comunistas pierden 19 y los socialistas uno 
BERLIN, 6. — Bajo la caricia de la 
temprana brisa primaveral los tomase 
Jes de la opinión se han inclinado otra 
vez hacia el racismo. Y superando las 
esperanzas de sus más esperanzados 
partidarios, hasta el Berlín de la savia 
judía marxista ha doblado la hoz y el 
martillo para convertirlos en cruces 
geminadas. 
A media mañana, viendo cómo en los 
barrios más íntegramente comunistas 
no se podía conseguir ni una silba a la 
nueva policía auxiliar de los racistas, la 
desilusión empezó a cundir. Luego, con 
el paseo familiar al sol, por fin, victo 
con acierto acerca de la primera rotura|rioso de la tarde, la gente, con más ham 
del bloque revolucionario. También ese 
hecho lo ha recordado el señor Prieto. 
Son éstas sus palabras: 
"La democracia española... fué a la 
instauración de la República, sobre 
bre que convicciones, reflexionaba que 
era lo prudente dar sus votos a quien a 
su vez tanta dicha prometía. 
De cuatro a seis los colegios volvie-
blema no se acoplaba a sus ideas polí-
ticas ni a sus sentimientos religiosos, y 
cumpliendo una exquisita obligación de 
conciencia se separaron del Gobierno." 
Y preguntamos nosotros: de ese "pri-
mer desgarrón en el bloque república-
^ ^ V ^ ^ ¿quién tuío la culpa? 
aquellas bases mínimas previamente,^ a la animación de , „ primeras ho-
convenidas ; pero cuando hubieron de F 
votar las Cortes el artículo 26 de la raa y el racismo veía crecer la masa de 
Constitución, que se refiere a las Con-1sus partidarios como en la forma Inve-
gregaciones y Ordenes Religiosas. dotL^tiwn de 1930 y 1932. en que de 12 
personalidades que formaban parte conl ^ A1 degfile de ^ 
nosotros del Gobierno estimaron que la F K 
solución constitucional dada a este pro-¡23 batallones de los Cascos de Acero 
acudió ese pueblo berlinés que no pue-
s ochocientos mil españoles que han 
ahora se clausura, las varias y pe-
ído su adhesión, el vasto ambiente de 
{ngo, la cohesión y la disciplina reve-
¡•ante los trabajos de su constitución; 
huestes nutridas de la Juventud del 
lo ya de una complexión robusta y una 
iotas principales del naciente partido 
v̂o espíritu, esa nueva manera de sén-
eca, que es lo que el público, con su 
lo más ansiado y lo mejor. 
señalemos, en primer lugar, el tono 
Jscursos. Una espiritualidad cristiana 
jrovidenclallsta de los hechos que han 
polución que, a ojos superficiales, no 
lo ser interpretada por la ferviente pa-
^alenciana, en uu sentido expiator o, que, 
iones del más fundado optimismo. Porque 
[gogo, el dedo de Dios hace que la ter-
cristlano, otro de los grandes aciertos 
renovación social inaplazable. "Una so-
y los pilares y los basamentos en 
orden de cosas ha de asentarse, no 
e formulan las Encíclicas sociales de 
'espíritu de sacrificio" con que se 
acordándose siempre de los necesl-
Isfmbolo los cuatro mil almuerzos re-
ta de los comensales que celebraron 
íermanando sabiamente este idealismo 
|on un acertado sentido de la realidad 
le las cosas, la C. E. D. A. ha elabo-
¿o, de su política de derechas, y ha 
slva". Quiere esto decir que ha huido 
[ejmás o menos de forma, cuando tanta 
^necesita Inmediata rectificación, y de 
51on» por demás simplistas y quiméricas, 
lensa... pero, al propio tiempo, un jalón 
que subir; en frase de Gil Robles: "la reali-
instante". 
ícho. Por la organización y la propaganda; me-
tió propios, ¿Por qué no tener fe en una táctica 
Lados meses, éxitos sorprendentes? 
planes: la C. E. D. A. se ha propuesto un primer 
[iclpales de abril. A pesar de laa leyes de excepción 
del Gobierno, "cueste lo que costase, a las elec-
signa de despedida. Para esta coyuntura, la Con-
j demás partidos de derécha. El programa común, 
itoa tres puntos: Religión, Enseñanza, Propiedad, 
stro llamamiento a todas las derechas genui-
lecclones. Y tenemos fundadas esperanzas, 
que suban las gentes de orden en 
y terminada la moratoria, ¿qué aspec-
to, qué tendencias presentará la eco-
nomía norteamericana? ¿Se prolonga-
rán las vacaciones? ¿Caerá el dólar? 
Presenciaremos una reacción favora-¿Qué decían las "bases mínimas" acer- ¿ 
m de la cuestión religiosa? Seguramen- ^ 
te, no habla sido desdeñado en las deli-
beraciones y acuerdos previos, ni en las 
bases mínimas, tema de tanta trascen- tados Unidos. Y precisamente por esto 
Es imposible negar gran importancia 
al actual momento financiero de loa Es 
dencia. Pero acerca de ello se ha guar-
dado Impenetrable silencio. Al dimitir 
el señor Alcalá Zamora—subrayamos, 
aunque sea innecesario, que nos referi-
mos a hechos anteriores a su exaltación 
a la Jefatura del Estado—envió una 
carta a los ministros. Acerca de lo que 
en ella se decía no ha sido posible ave-
riguar nada. De suerte, que es forzoso 
atenerse, en este particular, a otros tex-
tos: el discurso famoso del señor Alcalá 
Zamora en Valencia, por ejemplo, o el 
propio manifiesto revolucionario en que 
se requería la colaboración de 
tictes y religiosos...j y ac, Roga^irfinto 
para que, ellos mismos, ayudaran a que 
el Estado despojara a unos de sus ha-
beres y a otros de los derechos que les 
competían como a cualquier ciudadano; 
ni menos para que llevaran a la ley pre-
convíene presenciar el curso de los 
acontecimientos con gran prudencia y 
serenidad Exceder este terreno para 
llegar al pronóstico seria muy indiscre-
to y arriesgado. Porque de un lado se 
concitan factores adversos, pero de otro 
es Imposible rechazar presunciones fa-
vorables. Están entre aquéllos, la situa-
ción económica de fondo que hace de la 
crisis bancaria algo más que un fenó-
meno puramente adjetivo, y la psicolo-
gía asustadiza del dinero. Pero con sig-
no contrario, hay que computar el mis-
ceT. mo efecto sedativo de la vacación, la 
cia internacional de la República nor-
teamericana. 
Si seria insensato mostrarse plena-
mente optimista, no lo seria menos en-
ceptos de disolución de las Asociado- tregarnos a un absoluto pesimismo. Es 
nes a que ellos mismos pertenían... 
Así que, mientras ello no se esclarez-
ca mejor, no parece temerario afirma» 
que, al decidir el primer Gobierno de la 
República cuál hubiera de ser el texto 
del artículo 26, sin duda procedieron con 
más fidelidad a las "bases mínimas" los 
ministros dimisionarios, que los otros 
petemos con prudencia y serenidad, el 
amanecer financiero del próximo vier-
nes en la metrópoli económica del 
mundo. 
Una burla a la Prensa 
Van tres meses largos—anteayer se 
cumplieron—desde que se dió el decre-
que los que prohijaron un texto no auto- to por ei cual se prohibía tetnporaimen 
rizado por aquellas bases. Porque cual-
quiera entiende que si el articulo 26 
estuviese en las "bases", no hubieran 
te la importación del papel. El lector 
que recuerde cuanto sobre este asunto 
llevamos escrito nos preguntará si la 
sido éstas suscritas por los señores Al-j prohibición no era por dos meses. Lo 
calá Zamora y Maura, ya que serian 
contrarias, como el articulo 26—pala 
bras del señor Prieto—a sus "ideas" y 
á sus "sentimientos". 
A nosotros nos parece todo esto de 
una lógica rigurosa. 
i - Las elecciones alemanas 
sdo aquel que repare en cuán 
[el propio esfuerzo, de dar a 
A., que aparece hoy en la 
títulos de un gran partido 
las bodega 
Jerez 




cerraron las bodegas, 
[•aro más de 2.000 obre-
ja de bodeguéros, em-
Heros y constructores 
pera la llegada del go-
fra Intervenir en el conflicto. 
LUidad 
tresente número de 
D JE P A T E 
.de, 
Ningún reparo puede oponerse a la 
victoria del racismo en las elecciones 
alemanas. Su triunfo es indiscutible, al-
canzado con fuerzas propias, sin arreba-
tar votos y puestos a los grupos afines. 
Habríamos de contar entre sus votos 
nuevos a los tránsfugas del partido 
comunista, y aún así la victoria seria 
considefable, sin que bastasen a dismi-
nuirla los efectos posibles que en el 
campo marxista haya producido la re-
presión de las últimas semanas. 
La victoria de Hitler proviene de los 
electores nuevos y de los que nunca, 
hasta ahora, hablan participado en es-
tas contiendas. Sólo el partido comu-
nista ha perdido sufragios en cantidad 
apreciable, y de todos modos su derro-
ta, habida cuenta de las circunstancias, 
no es para encender luminarias de re-
gocijo. ¡Todavía pasan de loa cinco mi-
llones! En cuanto a los demás grupos 
importantes, o sufren pérdidas mínimas, 
como el socialismo, o avanzan como los 
grupo católicos o mantienen sus fuer-
zas como los aliados del Gobierno. Así, 
pues, los racistas han reclutado la ma-
yoría de sus cinco millones y.medio^de, 
ganancia entre los 
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era. Así se afirmó al dar el decreto. Así 
se ratificó en manifestaciones oficiales 
y oficiosas, alguna de ellas no falta de 
cierta solemnidad. Sin embargo, como 
señalamos a su tiempo, en aquella dis-
posición se perdió la coyuntura de de-
cir claramente, en el artículo que ha-
blaba del plazo, cuál tenia que ser la 
duración de éste. Y, a consecuencia de 
tan pequeño "lapsus", centenares de to 
neladas de papel se hallan en los puer-
tos españoles esperando que las Adua 
ñas hagan el despacho. Pero las Adua-
nas se niegan porque, según entienden, 
el decreto "no está derogado". A esto 
opone el ministro de Agricultura su pa-
recer (Je que sí lo está, puesto que han 
transcurrido los dos meses de que se 
habló. Mas el parecer del ministro no 
se ha publicado en la "Gaceta" y el de-
creto si. Los jefes de Aduanas se atie-
nen a lo aparecido en el diario oficial 
y no es a ellos, ciertamente, a quien ca-
be dirigir ningún reproche por esta ac-
titud. 
El reproche lo dirigimos a todo lo que 
hay de obscuro y de irregular en esta 
materia. Un decreto que se dicta para 
ilar un plazo y se olvida de señalar este 
plazo de un modo concreto. Unas ges-
tiones subterráneas en las cuales la Pa-
pelera no oculta su propósito de conse-
guir, a todo trance, el éxito de su ne-
gocio, aunque sea a costa de la indus-
tria periodística. Y frente a esto, al pa-
recer, no valen m compromisos que pa-
" n dignos de la mayor confianza, ni 
.as reiteradas, ni la unanimidad 
ensa libre al exponer sus pre-
y al enjuiciar la cuestión, 
"fórmula" se anda, y "fór-
jase no quiere decir sino 
para que la Papelera 
odo lo que se pre-











de olvidar la correlación que siempre ha 
existido entre el brillo de los soldados y 
el esplendor del propio hogar. Mas la 
arenga de su jefe, Duestenberg, ponlen 
do en guardia contra los racistas, fué 
acogida con bastante frialdad. Con todo, 
eran ya las seis y todavía se creia en el 
mantenimiento de las votaciones racis-
tas de noviembre. Hasta que a las nue-
ve no dió la "radio" el resultado de al 
gunas ciudades bávaras, antes contra 
Hitler y hoy vertidas al racismo, no se 
creyó en el gran triunfo del partida 
Desde esa hora los alrededores del dia-
rio racista "Angrlf", donde se publica-
ban los datos por altavoces, fueron po-
blándose de partidarios que se recrea-
ban con frenesí con su éxito. 
Este es reconocido por toda la Pren-
sa y noblemente por la del centro. Los 
diarios independientes y demócratas co 
•mo el "Correo de la Bolsa", "El Diario 
de Colonia", el "Franfurkten Zeltung" 
el "Voss Zeitung", llaman la atención 
sobre la responsabilidad que ahora re-
cae sobre el Gobierno, quien ya no se 
puede excusar con que encuentra obs 
táculos para realizar su programa. El 
"Berlíner Tageblat, más en la oposición 
considera que la pérdida de los marxis-
tas es consecuencia de la persecución a 
que se les ha sometido. Los diarios de 
Hugenberg confiesan el éxito de sus 
aliados, que hace más patente su fracaso 
Con todo, éste existe y plantea al 
Gobierno el primer problema, que ya 
quizás se aborde en el Consejo de ma-
ñana. ¿Cómo va a estar con más car-
teras en el Gabinete una fuerza casi 
seis veces menor que los otros? ¿Y 
si los racistas piden el Gobierno de Pru-
sia, como ya lo han hecho, no tendrá 
que empezarse por estudiar el puesto 
que se le dará a von Papen? La lu-
cha pasará a hacerse interna sin llegar 
a la encrucijada de la política social y 
económica; el Gobierno tiene planteados 
de estructura no fáciles de 
resolver. 
Los católicos, tanto el centro como 
los populares, deberán ayudarlos desde 
afuera. El centro publica mañana un 
generoso manifiesto en que, tras ufa-
narse de su fortaleza, se declara dis-
puesto a dar su voto a toda labor posi-
tiva, incluso de moderada revisión cons-
titucional. Esto quiere decir que el 
Reichstag, tras anular la bandera re-
publicana y dar alguna otra ley fun-
damental, otorgará plenos poderes y 
suspenderá sus sesiones. Los racistas se 
verán así frente a frente del más te-
mible enemigo: la depresión económica 
y la Inferioridad exterior y militar. Es-
tas dos hijas del Tratado de Versalles 
en la desesperación y en el anhelo, con 
remedios mágicos, han hecho posible el 
éxito del racismo, serán a su vez los dos 
demonios que le empujarán al fracaso. 
Porque ni las maquinaciones de Fran-
cia, ni la crisis económica. son cosas 
que podrá superar con sólo sus fuer-
zas un Gobierno de Alemania. 
A la hora en que telefoneo el entu 
siasmo racista se ha contagiado a la 
ciudad. En el Palacio de los Sports se 
suceden los oradores y el público, los 
vítores y los himnos desde las ocho en 
una especie de mitin continuo. Nadie 
piensa, sin embargo, en que el éxito de 
ayer es el premio a quienes frente a] 
materialismo predicaron la religión, y 
•rente a la patriotería de ricos egoís 
tas, el espíritu de acción social de los 
enamorados de la tradición.—CABETE. 
BERLIN, 6.—El comisario encarga-
do del control de las operaciones elec-
torales para el nuevo Reichstag ha pu-
blicado una nota, con los siguientes 
datos: 
Partidos 1933 1932 Votos 
Enorme entusiasmo en los mítines di 
clausura de la Asamblea 
Se llenaron simultáneamente los dos locales de . f P e ^ á ^ , o s 
mayores de Madrid y todos los salones de Acción ^ P ^ a r -
"Hoy surge la verdadera unidad de las derechas españolas 
(Lucia) . "Lo fundamental para nosotros es la defensa de 
nuestro Dios y de nuestra Patria" (Gil Robles) 
En el mitin del Fuencarral intervino el señor Royo Villanova Un ba] 
quete de 1.200 cubiertos y 4.000 comidas para los pobres 
El mitin del Monumental Cinema, ce-ción ha venido porque yo soy lo q 
soy, y soportémosla con la dignidad c 
que purga su pecado. 
Aboga por la unión de las dercch| 
en Ideales comunes, y compara e 
unión a aquellas sinfonías del múslc, 
de Bonn, en que el Instrumento aislado 
portavoz de la melodía, logra atraer ú 
aunar a todos los restantes. Asi, todo;/ 
unidos, debemos entonar nuestro hlmnoj 
Gloria a Dios en las alturas y paz... (M 

































La Dieta prusiana 
Para la Dieta prusiana, los resulta-
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lebrado el domingo con un lleno rebo 
sante, tuvo extraordinaria brillantez, 
pues el entusiasmo del auditorio, pa 
tente desde los primeros momentos, 
creció a lo largo del acto y llegó, al 
terminar el señor Gil Robles, a térmi-
nos difícilmente descriptibles. 
L o s postulados característicos de la 
CEDA fueron subrayados de mane 
ra especial por los oyentes, que Impidie 
ron la brevedad fijada a los discursos, a 
pesar de que el señor Gil Robles debía 
trasladarse al teatro Fuencarral, para 
pronunciar otro discurso en el mitin que 
simultáneamente había organizado Ac 
ción Popular. Los salones y oficinas de 
este partido, así como otros varios pisos 
de la misma casa, estuvieron también 
repletos de afiliados que, en la Imposi-
bilidad de entrar en ninguno de los tea 
tros alquilados, escucharon a través de 
unos altavoces los discursos. 
En el Monumental Cinema—todos los 
espacios huecos se ocuparon—había más 
de 6.000 personas. El total de las 
personas congregadas en los tres loca-
les referidos se calcula en unas 12.500. 
Al banquete que después se celebró, de 
18 pesetas cubierto, de las que la mitad 
se destinaron a repartir cuatro mil co 
midas entre los pobres, asistieron 1.200 
comensales. 
Aunque la hora anunciada para co 
menzar el acto eran las once de la ma-
ñana, desde las nueve comenzaron a lie 
gar oyentes. A las diez estaban ya ocu 
padas la casi totalidad de las locali-
dades y a las diez y media el lleno 
era rebosante. Después de ocupados lo? 
últimos ebpacios libres, tales como pasi-
llos, cercanías del escenario, etc., se ce 
rraron las puertas. El escenario estaba 
totalmente lleno de congresistas. 
Los representantes valencianos colga 
ron da un palco la bandera regional, lo 
cual arrancó las primeras ovaciones, 
que se repitieron cuando la representa-
ción de Zamora colgó asimismo un lien-
zo, a modo de repostero, en que saluda 
ba al Congreso de la CEDA. 
Cuando los oradores subieron al es-
cenario, minutos antes de las once, el 
público, en pie, vitoreó a la CEDA, a 
Acción Popular, a la Derecha Regional 
y a cada uno de los oradores, especial-
mente a los señores Lucía y Gil Robles 
Los delegados valencianos y su público 
se distinguían en la exteriorización de 
su entusiasmo. 
El señor Pavón 
El señor Martín Alvarez, que presidía 
hizo unas advertencias preliminares en-
caminadas al buen orden del acto, y en-
careció la necesidad de que no se pro-
longara indebidamente, para dar lugai 
a que el señor Gil Robles se trasladara 
al Fuencarral. 
Cedió la palabra al señor Pavón. Al 
levantarse éste, los aplausos, mezclados 
con vivas y olés a Sevilla, se prolongan 
unos minutos. 
Vengo en nombre de Sevilla, de la 
tierra de donde venían en tiempo las 
mayores alegrías, y hoy vienen las ma-
yores tristezas. 
Habla de las azoteas sevillanas, don-
de han florecido bayonetas en sustitu-
ción de tiestos de flores; de los proyec-
tores nocturnos de la Giralda, escruta-
dores, como ojos febriles de enfermo en 
la noche; de los dias de agonía en que 
nacieron las agrupaciones de derecha 
que constituyen la CEDA; de aquellas 
papeletas blancas que cayeron blanda, 
pero tétricamente, como copos de nie-
ve, en abril del 31. 
En mis manos tomé—dice—el pri-
mer cadáver de la Revolución: un jo 
ven sindicalista que cayó de un tiro en 
la sién cuando apretaba convulso una 
pistola. 
L a hora del arrepentimiento 
La señorita Bohigas 
Al levantarse a hablar la aefioriU 
Bohigas los aplausos arrecian y alguno^ 
oyentes dan vivas a León. 
Comienza hablando la señorita Bohi 
?as de los días en que nacieron las or-
ganizaciones, cuando humeaban todavi-i] 
log conventos españoles. Y nosotras no 
hemos constituido para defender el non^ 
bre de la Iglesia ofendida. 
Habla de cuáles deben ser, preferei 
temente, las actividades femeninas. Di 
ben dirigirse a conquistar el alma dei 
mujer y especialmente de la muí 
obrera, que espera de nosotros que nuJ 
tra actuación cosoclal sea la consecuel 
cia de nuestros principios. 
Hasta ahora no se habla registrar 
en España un movimiento femenino taJ 
sereno como el nuestro; por ello debd 
mos pensar en encauzarlo, trazándanol 
un programa práctico cuando hayamol 
nutrido sufleientemente nuestras fi 1 a . i 
Mas, por ahora, nuestra actuación mál 
inmediata ha de ser votar en las pr('| 
ximas elecciones. 
En el orden permanente, la prünerl 
batalla que tenemos que ganar es la d| 
nuestro propio corazón. En nuestras prc' 
pagandas por las aldeas, démonos a co-
nocer más por nuestras obras que pe; 
el nombre de católicos. 
El hogar debe ser el centro de mies 
tras actuaciones; pero fuera de fí. la 
tareas de asistencia social y el de la en^ 
señanza deben ser las que preferente-
mente atendamos. Debemos crear escue-
las y favorecer las actuales. Todos sabéisl 
que el laicismo proclamado en la cons-l 
titución lo es sólo de nombre; lo que 
se quiere es romper a toda costa lod 
vínculos que unen a las criaturas co3 
su Creador, y enseñar al niño una moA 
ral sin religión. A prevenir estos pcll-i 
groa debemos, priclpalmente, atender. 
Espíritu de sacrificio] 
A las organizaciones femeninas sólol 
debe acudirse con espíritu de sacriflcioj 
y guiados de altos Ideales. Con esto soloj 
bastará, pues las organizaciones polí-
ticas de derecha han adquirido fuerza 
suficiente para vivir por sí solas en r i . 
gimen democrático, desde el moment! 
en que la persona que las fundó hal 
sido innecesaria y se ha dedicado a darf 
vida a otros de género diferente. 
Terminó la oradora con un canto a ' 
magisterio nacional y con llamamiento 
a su conciencia ciudadana. Bien saben 
los contrarios—añadía—que los maes-
tros son el instrumento más adpcuado 
y eficaz para formar y deformar eJ alm? 
del pueblo, deformando la del niflo en la^ 
escuela. Mas tengan presente loe maga-1 
tros que loa Gobiernos son traasitorloa 
y que éste pasará. Se quiere satisfacer! 
m m ^ - , ^ n-Bll | | | |M|B|||J 
í n d i c e - resumen 
Días de agonía, pero días de arrepen-
timiento y días de verdad. Nacimos 
junto a la verdad, y con las tablas de 
los ataúdes hicimos la cuna donde me-
cimos nuestras ilusiones. 
Insiste en la necesidad de que las de-
rechas adquieran un sentido de la gra-
vedad, opuesto al sentido de agnosticis-
mo que encarnan todas las revolucio-
nes. 
Para las revoluciones, ni la verdad 
ni la bondad, ni la belleza tienen una 
realidad permanente Contra ellos que 
afirman que todo pasa, nosotros mante-
nemos ese principio de eternidad con-
sagrado en la 01 ^ , ana: - 3 ^ ^ 
erat in principio et • semper...' 
"Ovación, puesto en S 1 ^ ^ . 
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Lucia 
PJPie de la Derecha regional valen-
• saludado con una gran ovación, 
res a Valencia, a la Derecha re-
1 al señor Lucia duran largo 
afi. aLnigos míos—dice el ora-
| * muchas gracias. Gracias en nom-
j Valencia y de Levante, de «que-
Klventud, flor y nata de las Unlver-
des y de los talleres, que han dejado 
as de carne y rastros de sangre, y 
mecida por el vaivén revolucio 
no quiero corten. Las raices quedarán en tierra, 
ausos.) (Aplausos.) Por eso fuimos enemigos 
de partidos nacionales. De la variedad 
surgirá la unidad. Si vamos de la uni-
dad a la variedad, es posible que lo 
que bagamos es dividir. Hoy surge la 
verdadera unidad. La Derecha Regio-
nal ha sido la primera en acudir a la 
Confederación, nacida en la Asamblea 
de Valencia y consagrada boy en Ma-
drid. 
Espíritu nuevo también en las rela-
ciones con la Iglesia. Los partidos que-
rían Identificarse con la Iglesia. Pare-
cíamos dolemos de que los demás fue-
ran también católicos, como los he 
rio. ha levantado en alto la bandera breos de los gentiles. Queríamos que 
los principios que no pueden moni todoa Pasaran a la Iglesia por la sina-
ra clavarla en los más altos picacho?- de nuestro partido. Una es la 
las cumbrea ibéricas. (Aplausos.) He- Accí6d Católica, dependiente de la je-
rarquía, y otra los partidos. Nosotros 5s venido a sellar con todos vosotros 
pacto de confraternidad. Hemos ve-
lo en nombre de las tierras levanti-
y de aquellas tierras del Maestrazgo 
[adas fluvialmente a Aragón, al Ebro. 
de la fraternidad entre Castilla y 
ivarra. Cataluña y Levante, que, al pa-
fr por Zaragoza, canta el himno sober-
p de la raza y proclama en su curso 
unidad indestructible de la Patria, 
'vación.) 
El panorama de la revolución 
lucionarios 
JEstamos en momentos de profunda 
inovación sociaJ. Pasa, señores, la re-
flución, revolución que sólo espíritus 
fdgares pueden cifrar en una fecha, 
íes se inicia con Anglolillo y culmina 
liando, después del fusilamiento de 
[ontjuich gentes que se llamaban mo-
 
estamos orgullosos de nuestra confe-
sionalidad; pero una es la Iglesia y 
otra sus hijos, pasajeros y sujetos a 
error. Los responsables de los áétos 
políticos somos nosotros. Si acertamos, 
ofrendaremos el triunfo a la Iglesia. Si 
erramos, el fracaso será nuestro. Que-
remos servir a la Iglesia, no servirnos 
de la Iglesia. 
Un deber de obediencia 
para los católicos 
En cuanto a las r-laciones con el Po-
der público, representamos una políti-
ca de substancia, y no de formas po-
líticas, de contenido sobre la politica 
de continente. Política de fine* y no 
de medios. Dejamos a un lado lo qut 
puede morir y recogemos lo que no 
puede variar. No se traía de una fórmu-
icos. paquearon con sus ambiciones !a nueva, ni dictada solamente en la 
figura excelsa de don Antonio Mau- Encíclica de tal o de cual fecha, sino que 
a (Muchos aplausos.) Desde enton- es norma de la Iglesia para este mo-
es los alcázares políticos se convír- mentó, según diapone la declaración co-
lectiva del Episcopado español. Cumplí perón en capillas ardientes de la auto 
ridad. Y mueren Canalejas y Dato, 
a Casanellas, asesino del últímp. ne 
pe da hoy a elegir frontera, mien-
tras a la viuda e hija del asesina-
t) se les arrebatan las fincas. (Calu-
ros aplausos.) Todas las revoluciones 
-prosigue—tienen una parte destructi-
va e Intentan tener otra reconstructiva. 
La primera se reaJiza siempre; la se-
cunda ¡cuán pocas veces! Una es obra 
le la bestia, del músculo; otra, del hom-
íbre, de la conciencia. La revolución me-
ramente destructiva la envía Dios a los 
[pueblos corrompidos. Aquella que se de-
bate entre dudas, sin lugar para efec 
uar la pretendida reconstrucción, es 
jastigo para los pueblos cobardes. La 
Involución reconstructiva es la de los 
|eblos a quien Dios llama a los gran-
destínos. ¡Pobres los que creen ha-
ftr y dirigir una revolución! Se sabe 
pnáe empiezan y no dónde acaban. A 
;ces las empieza un santo para rema-
irlaa un demagogo; pero otras, por el 
lontrario, puede comenzarlas un dema-
|ogo para terminarlas un santo. (Gran-
es aplausos.) Una mano misteriosa se 
Uerpone en el rumbo revolucionario: 
s la mamo de Dios, que quiere conce-
ernos tiempo para meditar sobre el uso 
le nuestro libre albedrío. De eso depen-
la eficacia de la revolución: que sea 
iara Cristo o que sea para Lenín. Dios 
ios llama en estas épocas de crisis pa-
a los grandes destinos. Nuestra gene-
"ación ha sido escogida por Dios para 
a misión de corredentora. (Prolónga-
los aplausos.) Un pueblo, el hebreo, fué 
Jamado para cooperar a la más gran-
ie revolución. Pudo besar aquellas ma-
(hos de Cristo que sanaban y résucita-
lian, y no quiso seguirle. Pudo ser el 
.pueblo de la gloria y ha sido el pueblo 
[del desprecio. A la máxima responsabi-
lidad de una generación le corresponde 
[también el máximo castigo. Y no hay. 
Isefiores, una revolución donde no esté 
|Cristo. No hay trastorno social donde. 
Hinque sea encubiertamente, no haya 
una afirmación o una negación de la so-
|beranía de Cristo. La redención es ope-
rante a través de los siglos, y en todas 
las revoluciones, sobre las ruinas de Im-
perios y Monarquías, de aristocracias y 
democracias, aparece la dulce figura 
|de Cristo, como flotaba en otros tiem-
pos sobre las olas del Tiberiades para 
decirnos que podemos sobre tales pie-
dras levantar su templo o el templo del 
nal. edificar el Tabor o el Calvario. 
[Clamorosa ovación del público puesto 
•D pie.) 
Para cumplir este deber nació la De-
echa Regional Valenciana, con ánimo 
crear un espíritu nuevo y despertar la 
dormida conciencia política de los católi-
cos españoles. La verdad es única, como 
el individuo es también uno e indivisible, 
y el hombre político y el hombre de 
inegocios, el hombre que trabaja, con-
líume o aotúa. no puede estar en con 
[tradioción con el hombre que cree. 
(Ovación.) Mucho hemos hablado de 
¡ina generación izquierdista del 98. Pe-
ro también ha habido y estamos pade-
liendo aún la generación derechláta 
Sel 98. La de los que se refugiaron en 
ks profesiones liberales o en los hoga-
p. permaneciendo con los brazos cru-
Ldos. en superhombres apartados de 
Is bajas luchas políticas. Jóvenes dlg-
ísimos, caballeros sin tacha, no que-
jan contaminarse con la política, y de-
|¡aban que, otros se ocuparan de si la 
[íscuela había de ser laica o católica y 
Je defender la orientación cristiana de 
& sociedad. Nos llamaban partidistas 
orque obramos así. Nosotros éramos 
ancho Panzas; pero llenos de cícatri-
»9 en el cuerpo y en el alma. Era co-
\\ de pedir a don Quijote que nos de-
! ra Rocinante para caminar. Por eso 
1 tán asi los religiosos, los obreros, que 
I encuentran libertad de trabajo, y los 
>pietarios. 
El espíritu nuevo 
nios, pues, un deber de obediencia. No 
e? una fórmula te comodidad, ni de 
táctica, que sería egoísmo. Cumplimos 
un deber de gran dignidad, dignidad 
-jue se acrecienta cuanto mayor sea el 
sacrificio. (Grandes aplausos.) 
No es posible continuar, porque a Ull 
Robles le esperan en otro acto. (Voces 
unánimes: Luego, luego. Que vuelva a 
hablar después. Ante la insistencia del 
público, de acuerdo con la presidencia, 
el orador anuncia que continuará al 
final, y escucha una estruendosa ova-
ción, con nuevos vítores a Valencia). 
Gil Robles 
pita el nacimiento de la Derecha Re-
inal Valenciana al final de la Dicta-
ira, cuando se veía que el mal esta-
llen la salida, y dice, que ella, como 
| demás partidos autónomos, vienen 
epresentar un espíritu nuevo, en pr!-
\ término, en su organización política, 
ia de caudillajes: organización de-
yratica y además regional. La De-
[la Valenciana quiso descentrallzar-
desconectarse de la política de Ma-
^ No del Madrid hidalgo, que vos-
representáis, sino del Madrid ter-
de caciques, foco de corrupción, 
cuando gobiernan las de-







Al levantarse a hablar estalla una 
ovación entusiasta. Los vivas al "je-
fe", a los diputados valientes, al futu-
ro presidente del Consejo. Con dificU-
tad logra el señor Gi' Robles dominar 
e] entusiasmo del público. 
Mientras este hombre formidable, co-
mienza diciendo, descansa para volver 
a hablaros con autorización del dele-
gado. (El delegado de la autoridad: 
¡No, no!) Volveréis a oírle, insiste el 
señor Gil Robles, aquí o en el banque-
te; pero supongo que antes aquí, por-
que el delegado de la autoridad no creo 
tiene facultad para impedirlo; pero, en 
último término, puede consultar por te-
léfono a la Dirección de Seguridad, y 
si él no lo hace, telefonearé yo mismo. 
(Grandes aplausos. Vivas a Gil Robles 
y a Lucia.) Entre tanto, voy a pronun-
ciar las palabras que me corresponaen. 
y quisiera antes dibujar en cuatro pin-
celadas el panorama político. Hace dos 
años se concretó en una fecha histórica 
la revolución. Se implantó una nueva 
política entre esplendores de aureola 
popular. Dos años apenas han pasado 
y ya el espíritu revolucionario de la 
calle se ha refugiado en las Cortes, 
donde debaten los comensales ahitos y 
los impacientes de la cola. (Risas y 
aplausos.) En nosotros se da el fenó-
meno contrario. Nuestras multitudes no 
caben en todos loa disponibles de Ma-
drid. 
En tales momentos nace la C. E. D. A. 
con características perfectamente defi-
nidas en el campo de !as derechas. En 
estos instantes de vehemencias expli-
cables vemos con orgullo de hermanos 
las glorias de los demás partidos, y 
sólo queremos recordarles que cuando 
la revolución llegó, cuandfi las dere-
chas aparecían vencidas, hubo un re-
ducto en el que todos vinieron a re-
fugiarse. De él han saJldo algunas fuer-
zas cuando el campo ya estaba encar-
te libre. Todas sus gloriosas enseñas 
fueron custodiadas en nuestra sala de 
banderas, y en el momento de salir 
nosotros, formamos e! cuadro de ho-
nor, presentando armas ante las ban-
deras hermanas que sallan para luchar 
por Dios y por la Patria. (Gran ova-
ción. Don Cirilo Tornos, desde su pal-
co: Salimos para ir delante.) Mi que-
rido amigo don Cirilo Tornos ha expre-
sado en las palabras que acabo de olt-
le un afán de superación noble y le-
gítimo. Ojalá seáis los primeros; pe-
ro tenemos nosotros dentro de la re-
volución la prioridad en el tiempo y lá 
igualdad en el entusiasmo. Nosotros es-
taremos no sé si en la vanguardia o 
ai en la retaguardia, sirviendo a Dios, 
que en todas las partes se le sirve. 
(Clamorosos aplausos del público, pues-
to en pie. Los valencianos agitan su 
bandera.) 
Fuimos ajenos, dije, a la revolución. 
Fuimos ajenos y contrarios; hicimos lo 
posible para evitarla y tenemos que ha 
cer la verdadera, la honda revolución, 
que la actual no es sino una caricatura 
hecha por. los apetitos. Queremos in-
yectar nueto espfritu a la sociedad. Co-
mo decía Valiente, haremos la revolu-
ción, una revolución con el Crucifijo en 
la mano. 
Las formas de Gobierno 
Voy a tratar de un punto delicado 
con claridad, con toda claridad. Es el 
punto neurálgico la cuestión do las for-
mas de Gobierno. Ya sé qué resortes 
tendría que tocar para levantar frenéti-
cos aplausos, pero no olvido mi respon-
sabilidad. Del corazón, se ha dicho, na-
cen los pensamientos más elevados; pero 
ya advirtió Balmes que también del co-
razón nacen los mayores errores si se 
descarta el gobierno de la razón. Se nos 
combate porque defendemos la acciden-
talidad de las formas de Gobierno. No 
la he defendido nunca, porque «6̂ n 
«•••jnival.ltw» a sentar una !»• ^ . !-w quo 
hacemos es Inhibirnos, ^nrifliwpllmien-
to del deber de conciencia, de apartar lo 
que pueda dividir e impedir la defensa 
fundamental de nuestro Dio» y de núes 
tra Patria. (Gran ovación.) 
Esta táctica de unión no es cosa del 
momento. No voy a citar la Pastoral 
colectiva de que ha hablado Lucia. Voy 
a citar otro texto católico español, que 
data de mayo de 1931. (Lo lee.) Se dice 
en este documento que los católicos pue 
den disentir en cuanto a la forma de 
Gobierno, pero cuando el orden social 
está en peligro, deben unirse para de 
fenderle y salvar eficazmente los prin 
cipios de la civilización cristiana. Popc 
como ejemplo la actitud de los católicor-
bávaros después de la revolución de 
1918, en que se unieron para defender 
a la Iglesia hasta que se firmó el Con-
cordato, sin hablar entonces "ni de Mo 
narquia ni de República". Este docu 
mentó, señores, en defensa de la Relí 
gión, lo dirigió a los católicos españoles 
la primera autoridad eclesiástica que su 
frió la persecución relig-iosa. el eminen 
tísimo Cardenal Segura. (El público 
aplaude, puesto en pie.) 
Es una norma que los católicos esta-
mos obligados a seguir, y además esta 
de acuerdo con la tradición españolH 
Podía leeros textos tradicionalístas del 
siglo pasado y voy a leeros uno. En él 
ae habla de Dios, Patria y Rey, pero fi-
jando categorías e incluso diciendo quo 
no todas son igualmente necesarias, que 
no se alterarán las esencias tradiciona-
les aunque algún día falten los reye? 
hereditarios o "incluso los reyes". Estas 
frases son de un manifiesto dirigido ai 
país por la rama tradicionallsta que se 
desintegró del carlismo, y fué suscrito 
por veinticinco periódicos católicos, en 
tre ellos por uno tan autorizado como 
"El Siglo Futuro". Nosotros apartamo> 
la cuestión para dar paso a lo funda 
mental y perenne. Lo hacemos tambiér 
por espíritu providencialista. Defenda 
mos a Dios y a España y dejemos en su? 
manos la forma de Gobierno, que El sa-
brá el día de mañana premiamos. (Mu-
chos aplausos.) 
gan del Poder, es casi «eguro el frente 
único del proletariado para dar la ba-
talla, no a la sociedad burguesa, sino a 
los principios en que descansa la civi-
lización cristiana. Ésa es la gran batalla 
que tendremos planteada este año. Iremos 
contra el marxismo, no en lo que tie-
ne de reivindicación obrera, sino en lo 
que tiene de materialismo histórico, de 
lucha de clases, de guerra entre herma-
nos. No se lucha contra el marxismo con 
milicias hitleriamis o legiones fascistas, 
sino con un programa social avanzado. 
Defendemos nuestra civilización, la civi-
lización cristiana, no la que deja en el 
tugurio al pobre din esperanza de mejo-
ramiento. Tengo que dejaros para Ir al 
otro mitin. Estamos ya m ichoa reunidos 
para la ofensiva. Vengan todo» los que 
quieran, nos consideren a su derecha o 
a su izquierda, a la vanguardia o a la 
retaguardia. Adelante. Todos unidos y 
con mutuo respeto. Todos católicos. Pase 
lo que pase en otras cosas y no doy 
más que un santo y seña: "Por Dios y 
por la Patria". (Ovación entusiasta. El 
orador se retira precipitadamente entre 
vivas del auditorio.) 
El señor Lucia declara que ha sido 
autorizado para hablar de nuevo, pero 
que ruega se le perdone. Su salud es 
precaria y se siente sin fuerzas. (Es 
largamente aplaudido.) El público se re-
tira entre gran entusiasmo 
alma de la escuela. Y eso es lo que tie-
nen los religiosos. 
Lo que urge 
E l m i t i n d e F u e n c a r r a l 
El posibilismo 
Nuestro programa es. además, de rea-
lización progresiva. Esto se llama posi-
bilismo, palabra empleada para atacar 
nos. Si posibilismo quisiera decir limita 
ción a un programa mínimo por egols 
mo, yo sería el primer enemigo. Pero nc 
es eso. Es la realización del bien. pogibU 
en. cada instante, ir ganando terreno .sir 
descanso. El programa mínimo consi' 
tuye el primer escalón para subir des 
pués los otros. No se nos hable del ma 
menor, que no es eso, sino el bien posi 
ble. No nos perdonaríamos desperdiciar 
algún bien. Bien en cada instante y ca-
minamos y caminaremos siempre segu 
ros hacie el ideal remoto, meta de núes 
tras aspiraciones. (Muchos aplausos.) 
La Unión de las Derechas 
A las once y media de la mañana del 
domingo, media hora más tarde que el 
del «cine» Monumental, dió comienzo el 
mitin en el teatro Fuencarral. La enor-
me sala del teatro estaba completamen-
te llena y aún hubo de quedarse gente 
fuera del local, a pesar de tener invita-
ciones. 
Presidía er acto el conde de San Es-
teban de Cañongo. junto con los señores 
/Vlvarez Robles Madariaga y Ellees. 
Alvarez Robles 
Se presenta el orador como un solda-
do desconocido. Los aplausos que se 
le han tributado tienen todo el valor 
de aplausos al ideal común y se refieren 
a todas las personas que han trabajado 
para conseguir la formación de los gru-
pos regionales reunidos ahora en la 
C E D A. 
. La Confederación de Derechas es el ór-
gano propio para la reconstrucción de 
España. Su gestación es semejante a la 
de la Reconquistaren la España invadi-
da, lograda por la unión de las regiones. 
En este momento es cuando acaba la 
guerra de gueprillas y se forma el fren-
te único de las derechas en toda Espa-
ña, para reconquistar, palmo a palmo, el 
terreno pehlido. 
Para ver claro el porvenir es conve-
niente hacer un examen de conciencia. 
La revolución del 14 de abril, no fu^ 
solamente un cambio de Gobierno. La 
verdad es que las clases acomodadas 
no se habían adelantado nunca a sa-
tisfacer las necesidades de los humil-
des; los hombres que actuaban en po-
lítica no fueron sinceros para cumplir 
las doctrinas de los Pontífices. Ahora 
nos damos cuenta de que ha entrado 
en el corazón del pueblo una fe que no 
es la de Dios y ha sustituido los san 
tuarios por el mausoleo del hombre que 
dló realidad a las doctrinas de Marx 
Las derechas españolas están ahora en 
el camino de la expiación. Tienen la 
desgracia de ser testamentarias de unas 
generaciones que no cumplieron sus de-
beres; pero tienen derecho, porque son 
nuevas, a solicitar de la opinión un 
crédito de confianza. 
Terminó su elocuente discurso diri-
giéndose a las mujeres, a las que corres-
ponde curar las heridas que cause la po-
lítica en las almas. (Grandes y prolon 
gados aplausos.) 
Madariaga 
¿Cómo hemos de conquistar ese bien 
Aquí viene el tema de la alianza de las 
derechas, y no voy a pecar en trazar 
planes centralistas, porque suscribo las 
palabras de Lucia sobre las raices re 
gionales de las fuerzas de derecha. Sólo 
marcaré unas normas generales. 
Hay uniones permanntees y circuns-
tanciales. La primera sólo es posible en-
tre los que coinciden en la doctrina j 
en la táctica. Esto, una unión perma-
nente, significa la C E D A. La unión 
circunstancial es otra cosa. Esta debe 
realizarse en abrazo electoral, entre to-
das las verdaderas fuerzas de derecha 
y son para mí verdaderas fuerzas de 
derecha las que coincidan en defender 
la revisión de la Constitución, sobre to-
do en materia religiosa y de enseñan-
za y contra el criterio colectivista y 
marxista. Iremos juntos a la lucha, 
cueste lo que cueste y... ¡a triunfar! 
(Grandes aplausos.) No me .habléis de 
cómo esto se va realizar, d i 'distribu-
ciones.... Sólo quiero recordáxf¿aJahras 
que Roosevelt ha querido que se lean 
al iniciar su mandato. Son palabras de 
San Pablo: "Aunque hablare todas la:? 
lenguas de los hombres, si me falta la 
caridad, nada valgo". 
No estamos, señores, ante una revolu-
ción política. No estamos ante un cam-
bio de régimen. Estamos ante una revo-
lución social. En el panorama político 
de Europa veo sólo la formación de gru-
pos marxistas y antimarxistas. Eso ocu-
rre en Alemania y también en España 
creo poder asegurar la inteligencia mar-
xista. El día en que los socialistas sal-
Es acogido con una estruendosa ova-
ción, fel seilor Alvarez Robles ha dicho 
quedes un soldadp desconocidos yo dipp 
que debemos dedicar un recuerdo a Iof 
soldados desconocidos que en los pue 
blos luchan anónimamente por el ideal 
sin ninguna recompensa de este mundo 
Ha llegado la hora de que las dere-
chas españolas levanten la bandera de 
la justicia, una justicia de Dios, qu»' 
ha de ser igual para todos, con la cus' 
vamos a luchar contra la injusticia y el 
odio, contra esa máscara de la justicia 
que nace en Moscú y es la injusticia 
para toda la sociedad. Con Acción Po 
pular ha nacido por fin una organizaciór 
de derechas en la que se miran cara í 
cara el aristócrata y el obrero. Los 
obreros católicos estamos dispuestos n 
combatir las leyes sectarias, pero ad*» 
más las hemos de combatir como obre 
ros. Porque el dolor de un matrimonn 
deshecho por la ley del divorcio pued' 
aminararse en las clases acomodada: 
en virtud de los bienes materiales; pen-
¿ qué hacen los obreros al deshacerar 
la familia? La mujer abandonada por su 
marido, o tiene que caer en la ignomi 
nía o empezar el camino del dolor vivien 
do de la caridad pública. (Ovación.) 
Se nos ha dicho que si los católico, 
queremos sostener la Iglesia que la pa 
puemos. y nosotros contestamos a eso 
que si quieren sostener la escuela única, 
que la paguen. La igualdad consiste er 
dejar a los padres que elijan la escuela 
de sup hijos. Con la escuela única. I< 
desigualdad es patente, porque las per-
sonan acomodadas podrán dar a sus 
hijos profesores particulares, pero los 
obreros no tendrán más remedio que 
llevar a sus hijos a las escuelas del E* 
tado. Hasta ahora teníamos las casa-
de los religiosos, que nos daban ense-
ñanza gratuita; pero ahora, como pre-
mio, a nuestros maestros se les impide 
ejercer la enseñanza. Elogia la labor 
de las Ordenes religiosas y agrega 
frente a estos hombres, frente al amor 
y la caridad cristiana, los mangoneado 
res del pueblo no se detienen ni ante las 
lágrimas de un pequeño para fusilar a 
sus propíos hermanos. (Gran ovación 
En resumen, los obreros nos i.icorpo 
ramos al movimiento de las derechas 
españolas para defender los principio-
de justicia que las derechas han dado a 
su programa. Porque no queremos, co-
mo trabajadores, que este título sea 
deshonrado por los que hace mucho 
tiempo perdieron la costumbre de tra-
bajar. Todos colaboramos a la Implan 
tación de un régimen de justicia so 
clal. haciendo justicia especialmente a 
aquellos que tienen de ella más necesi-
dad. (Grandes aplausos, que se prolon 
gan largo rato.) 
Royo Villano va 
(El orador es acogido con entusias-
tas vivas a Aragón y a España única.) 
Yo no pertenezco a Acción Popular 
ni a la CEDA—empieza diciendo—, pe-
ro me siento Intimamente unido a to-
dos vosotros. Los enemigos de la pa-
tria son actualmente el nacionalismo y 
el socialismo antfespañolea; para darles 
la batalla me be incorporado en el 
Parlamento a la minoría agraria, y en 
estas Cortes, en las que hay muchos 
hombres que no pueden decir dónde es-
taban hace ocho años, yo sostengo mis 
ideas de hace treinta años. Con la Mô  
narquía yo me hallaba en la extrema iz-
quierda; con la República en la extre-
ma derecha. ¿Qué culpa tengo yo? Yo 
sigo defendiendo la libertad, lo mismo 
que cuando la Dictadura. En cambio, 
los que me acompañaban en la lucha 
contra ella hacen ahora desde el Poder 
barbaridades mucho mayores. 
Pasa a hablar del proyecto de Con-
gregaciones. Defiende en este aspecto la 
absoluta libertad de los padres para 
dar a los hijos l̂a educación que prefie-
ran. Melquíades Alvarez, que no es ca-
tólico, ha reconvenido al Gobierno por 
la persecución religiosa. Lerroux, que 
tampoco es católico, ha aconsejado que 
no se hostigue el sentimiento católico 
Y la realidad demostró que de 470 di-
putados que forman Ma Cámara sólo 
votaron 150 a favor del artículo 26 
¿ Con qué derecho ahora dicen que exi-
ge la Constitución la aprobación de1 
proyecto de Congregaciones? Ellos mis-
mos no se atrevían a votar el articu-
lo 26. Ellos mismos están casados por 
la Iglesia y tienen a sus hijas en cole-
gios religiosos. Esto es una insínceridar' 
indigna. 
El artículo 26 
Yo creo que hay que hacer con el ar-
tículo 26 lo que hizo la Monarquía con 
el articulo 11 de ia Constitución de 
1876: no cumplirlo. Si se hubiera cum-
plido aquel artículo no se hubieran crea-
do las instituciones que hoy dirigen la 
vida del país. La Institución Libre de 
Knseñanza nació cuando un ministro 
entendió que no podia haber profeso-
res oficiales no católicos en un país ofi-
cialmente católico. Pero Cánovas res 
petó en sus cátedras a esos profesores. 
Y eso es lo menos que tenemos dere-
cho a pedir: que tengan en la Repú-
blica los católicos la misma libertad 
que tenían los no católicos durante la 
Monarquía. 
Yo acepto integramente el programa 
de revisión de la Constitución. Preci-
samente yo he batido el "record" en 
poner enmiendas. Aunque, para decirlo 
en castellano, será mejor decir que en 
eso he puesto el mingo. (Grandes risas.) 
Pero como el diablo sabe más por viejo 
que por diablo, yo me atrevo a opinar 
sobre esta revisión. Hacen falta dos ter-
cios de la Cámara para que prospere 
la reforma constitucional. Es más sen-
cillo y más corto no cumplir la Cons-
titución. 
Si. como ha confesado el ministro de 
Instrucción, van a quedar millares de 
niños sin escuela, ¿a qué viene cerrar 
los colegios religiosos? Y que no me 
hablen de esa especie de plan quinque-
nal escolar, con edificios suntuosos y 
maestros por millares, salidos de los cur-
sillos, sin vocación alguna. Yo he sido 
también director de Primera Enseñan-
za en los tiempos en que había incom-
patibilidades para la acumulación de 
cargos y se cobraba al año 50.000 rea-
les con descuento. Ahora cobran, entre 
sueldos y dietas de diputado, 32.000 pe-
setas. ¿ Es que esos señores valen tres 
veces más que yo? Pues, bien; en una 
de mis visitas a un pueblo, me dijo el 
alcalde: "Desde que las maestras llevan 
sombreros, las niñas no aprenden a 
leer." Y esos maestros que aprenden 
psicología, pedagogía y... pedantería, no 
saben vivir en los pueblos con la ab-
negación y la vocación necesarias. No 
Habla de la situación política. Lo 
más urgente es Impedir que se apruebo 
la ley de Congregaciones. Dicen que es 
conveniente no poner obstáculos a esta 
ley. porque, apenas se apruebe, caerla el 
Gobierno. Pero poco importa que caiga 
el Gobierno si antes de caer destroza el 
alma nacional. A Lerroux y a Maura 
y los demás republicanos no soclallsta.s 
hay que decirles: ¿Qué Ies corre más 
prisa: echar a los socialistas del Poder 
o echar los niños que estudian con re-
ligiosos a la calle? 
Terminó aludiendo a la reconquista 
espiritual de España de que habla 
hablado el señor Alvarez Robleít. Espa-
ña se deshace en Estatutos y Mi ata-
ques a la Religión. Es preciso recon-
quistar el territorio y el alma de Es-
paña. (Ovación imponente que dura lar-
go rato.) 
Gil Robles 
Hace solamente catorce minutos ha-
blaba ante el auditorio que se apifiaba 
en el Cine Monumental, y al venir, aquí 
y oír las últimas palabras del seftor 
Royo Villanova y ver el entusiasmo de 
los reunidos, se confirma nuevamente t i 
la gran fuerza del Ideal común, part 
fundir las diversidades de las muche-
dumbres. Aquí y allí se eleva una sola 
voz de las derechas confederadas. El 
ideal está en marcha, en las manos de 
todos, como si se encentra en las ma 
nos de la Providencia, hacia la conse-
cución de los altos destinos. 
Va a trazar un breve panorama de 
la situación política. El significado de 
la revolución triunfante el 14 de abril 
es preciso considerarlo en los vencedo-
res y en los vencidos. De los vencedo-
res, unidos por el pacto de San Sebas-
tián, algunos no tenían más que un 
programa negativo, para destruir el ré-
gimen tradicional de España. Otros so-
lamente tenían un sectarismo, alimen-
tado con los mas viejos tópicos extran-
jeros. Han turbado la par de los muer-
tos con la secularización de los cemen-
terios; han implantado un divorcio que 
no necesitaban muchos de ellos, puestr 
que lo practicaban antea: han quitado 
el crucifijo de los lugares en que esta-
ba expuesto. Una vez hecho todo este 
se han quedado con el programa ago-
tado y ya no saben qué hacer. 
El ejemplo de ios socialistas 
otra forma de mos a favor de una u 
gobierno... Pero ¿es que somos nos-
otros los que hemos dejado caer la Mo-
narquía? Esos que la quieren tanto, 
que incluso la ponen por encima de 
Dios ¿por qué la dejaron marchar? 
Tenían el Poder, la riqueza, la influen-
cia social, lo tenían todo; pero ni el 
prestigio ni el dinero, ni el Poder les 
sirvieron' de nada. Y abandonaron a la 
Monarquía on el trance supremo y de-
jaron solas a unas pobres mujeres, ro-
deadas por la muchedumbre desenca-
denada, on aquella vergonzosa noche 
del 14 de abril. Y yo, que me honro di-
ciendo que era interventor monárquico 
en aquellas elecciones, no vacilé en acu-
dir a salvar lo que quedara de las de-
rechas. De la corona que se hundia 
sólo pude alcanzar una cruz y a ella 
me abracé y con ella empecé la re-
conquista de las derechas españolas. 
(La ovación es inenarrable. El públi-
co, puesto en pie, aplaude incesante-
mente.) 
Esto es lo q--' no se ha de perder. 
AnN's que la forma defendemos el con-
tenido; antes que lo perecedero de-
fendemofj lo eterno; ajntcs que a los 
hombres, defendemos a Dios, Si hay 
alguien que levante una bandera más 
noble, iremos s defenderla. Pero que no 
nos digan que faltamos a un deber so-
lamente porque ."upeditamos los hom-
bres a Dios. (Ovación.) 
El programa social 
Lt idea social hay que llevarla a los 
hechoh Mi mayor satisfacción es ver 
que las derechas españolas se han da-
do un programa netamente social. Si 
no hubiéramos logrado este objeto, 
nuestro Congreso habría fra(Asadf 
nns importa qUp algur. A 
nen; los que 'al hagan es qij 
tan del Evangelio y de lâ  
anida en los coi 
el público gritan 
nadie.) 





que no le deja terminar el párrafo.) (sirven de nada los palacios sí falta el 
Pero queda un partido que es el ver-
dadero beneficiarlo de la revolución, no 
solamente en el sentido de la simulta-
neidad de cargos que han dado origen 
a la llamada política electricista, sino er 
un sentido más hondo. El partido socia' 
lista tenia un programa y una táctici 
definidas; sabía dónde iba. Son los qu 
embarcaron «con ellos los que se asus 
tan ahora de su rumbo; pero no tiene 
derecho a quejarse de las consecuencia1 
de su propia insensatez. Aunque sea 
enemigos, es preciso reconocer el ejem-
plo dado por los socialistas. Ellos no 
han hecho revolución en la calle des-
de el año 1917. Encontraron otras ba-
rricadas más cómodas y más efleace 
asaltando ¡os puestos del Instituto c 
Reformas sociales y los del Consejo d 
Estado, reformado por Real decreto p 
ra que pudiera sentarse en el ese revol 
clonarlo de guardarropía, que es el s 
ñor Largo Caballero. Y así han lograd 
unas posiciones más fuertes que han be 
cho sin lucha una revolución cuyas cor 
Secuencias es de temer que todavía BoPc 
estén más que en su principio. U 
Los vencidos el 14 de abril fuimo?¡v 
nosotros, las derechas, pero no las dere-
chas Ideológicas, sino la farsa exterior 
de las derechas, vacías porque no 1< 
daba contenido el espíritu cristiano. F 
verdad que alguna responsabilidad ti 
nen los viejos partidos, pero tambií 
es verdad que les faltaba asistencia 
cial. que mucha gente prefería del» 
política en manos de los profetvS 
con desdén hacia las funciones púbh 
sin perjuicio de acudir a los pollt 
cuando los necesitaban para sus intere 
ses. Y asi vino la revolución, en la q 
toda una clase social murió no vencU 
sino suicidada por sus propios egoísnv 
Las nuevas Derech 
En estas condiciones surgieron los/i 
grupos de derechas, con el espíritu de'<: 
Acción Popular y de la Derecha Re-L 
gional Valenciana y de tantas otra/id< 
entidades repartidas por España. Y lo r( 
más triste es ver que se nos ataca in- pi 
cluso por la incomprensión de los que a los 
son nuestros amigos. Nos dicen que!local 
somos cobardes porque no nos definí-¡orden mi 
U n b a n q u e t e d e 1.20( 
A los postres del banquete que a con-ice la eâ c 
tinuación del mitin se celebró, brindaron la 
doña Abilia Arroyo y los señores Va- y 
líente. Molina Nieto, Pavón. Salmón 
Madariaga. Lucia y Gil Robles. La. 
yor parte fueron discursos; 
considerable extensión y pr« 
durante dos horas la sobren^ 
La señora Arroyo, madre 
jos. a quien las circunstanciaj 
gado a defender los ideales fi, 
gar, habló de la misión de i 
éste, de la necesidad de cuij 
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sus hijos. Las derechas debemos t?aer 
a nuestra mesa a los pobres, incorpo-
rarlos a nuestros partidos y hacerles 
participar de nuestra caridad y de nues-
tros bienes. Que todos ellos se sienten a 
una mesa limpia, sobre cuyos manteles 
se proyecte la sombra de la Cruz. 
El señor Salmón recuerda, tratando 
también el tema social de los restantes 
oradores, con qué timidez exponía en 
1R3 propagandas de su primera juventud 
las materias sociales que ahora, am-
p ir !aij ?e han incorporado generosa-
mente ai programa de un partido polí-
tico. 
—Es que las derechas—añade—han 
hallado el «surco que hablan perdido. La 
revolución que tenemos que hacer no 
será una revolución de banquetes, éxi-
tos ni alegrías, sino que sufriremos en 
ella contiendas, lágrimas, pavores y re-
nunciamientos. Insistió, finalmente, en 
que el concepto dado a la justicia so-
cial será el principal florón del Con-
greso celebrado. 
El señor Madariaga recuerda la oca-
sión en que, con otros obreros españo-
les, llegó a Roma merced a la generosi-
dad "de aquel santo varón" que era el 
marqués de Comillas, y glosa las pala 
bras del Pontífice dedicadas a los po 
bres do la tierra: "Abranse las puertas 
del Vaticano a la aristocracia de la 
Iglesia." 
La actitud de los obreros católicos es 
de colaboración y de realidades. No que-
remos sino aquello del poeta: 
"Casa limpia que habitar, 
pan blanco para comer, 
un libro para leer 
y un Cristo para rezar." 
opuestos al estatismo y defendemos las 
libertades latinas, hijas de la civiliza, 
clón cristiana y madres de la europea. 
Hablan algunos áe los cristianos de las 
catacumbas, y hay quien cree que no 
actuaban ciudadanamente y se inhibían 
SJ* No. señores. Los cristianos 
robaban tiempo al sueño para rezar en 
SS¡5i y COn el V(>lvían a sus 
ocupaciones y a su apostolado en Roma. 
A las elecciones, cueste 
F I G U R A S O F A C T U A L I D A D 
Caridad y ciudadanía 
El señor Lucia puso en el brindis 
acentos de intensa emoción, que comuni 
có a sus oyentes. Comenzó diciendo: 
—Hermanos que habéis venido a partir 
el pan con nosotros. Quisiera hablaros 
apartado del micrófono, porque soy 
hombre de corazón que desearía que no 
se interpusiera nada entre el mío y el 
vuestro. Recomienda el inyectar sentido 
social al programa de la Confederación 
de Derechas; explana el programa so-
cial de la Derecha Regional Valenciana. 
Increpa a aquellos patronos que no re-
paran en gastos para adquirir las ma-
quinarias más caras y escatiman el 
aumentar el salario a esa máquina su-
blime, aliento de Dios, que es el obrero. 
Añade que la Derecha Regional expulsa 
a los patronos explotadores y despóti-
cos y a los obreros holgazanes y rebel-
des. Refiriéndose a las mujeres y sal-
vando la caridad y la modestia de las 
señoras presentes y de cuantas como 
ellas sienten y obran, recrimina a aque-
llas "que con las desnudeces de su lujo 
insultan a otras que no tienen nada 
con qué abrigarse". Habla del fruto so-
cial de las visitas de las mujeres )a los 
enfermos y de emplear las actividades 
femeninas en ropa para los hijos de los 
obreros. 
Pasa a temas políticos y comenta la 
necesidad de inyectar espíritu ciudada-
no en el mundo. ¡Qué s-uperficiales son 
esos llorones que dicen: Todo lo per-
dimos en un día! ¡Frivolos! Ha sido 
todo un siglo de dejación de nuestros 
deberes ciudadanos y sociales lo que 
nos trajo eso. 
Aconseja a los jóvenes que no se 
dejen arrastrar por exaltaciones ni vio-
lencias. Es muy bonito eso de la ca-
misas grises o negras o azules. Pero 
pensad a qué conduce. Nosotros somos 
lo que cueste 
El señor Gil RobkTdió por coiicluidn 
el Congreso en un discurso ñ n ^ M t̂ 
1 izar el valor de las principales aporta-
ciones con que el Congreso "de la CEDA 
ha contado, habla de la Juventud. Sul 
intervenciones no deben suscitar aJar-
mas ni censuras, pues ha de ser el ner-
vio de las actuaciones futuras Ya sé 
que tiene una Impaciencia santa por ir 
en cabeza, abriendo el camino que los 
restantes deben allanar y consolidar-
pero cuando intervengan en nuestras 
organizaciones, la responsabilidad les 
hará temblar y les dará prudencia. To-
dos, pero especialmente la Juventud, de-
ben prepararse estudiosamente para el 
futuro, para que cuando asumamos el 
Poder o participemos en él, pronto o 
tarde, podamos ofrecer a la Nación un 
Gobierno que no sea de aficionados. No 
nos ocurra como a aquellos de quienes 
dice Royo Vlllanova que sólo pueden re-
presentar "El puñal del Godo". Habla 
de la aportación prestada por la expe-
riencia de las personas de edad, de po-
sitivo valer y experiencia, que entran 
en la organización con absoluto espíri-
tu de subordinación y disciplina. De la 
aportación femenina; de estas mujeres 
españolas—dice—, a las que nunca el 
corazón engaña. Finalmente, de la Ac-
ción obrerista, que dentro de la CEDA 
representa el principio de participación 
de todas las clases sociales en los par-
tidos de derecha. 
Afirma la necesidad de luchar en las 
próximas elecciones, con ley de Defensa 
de la República o sin ella, con este o 
con otro Gobierno cualquiera. A nos-
otros sólo nos toca poner nuestra bue-
na voluntad, que el triunfo nos los con-
cederá Dios cuando convenga o cuando 
lo merezcamos. ¿Tan inocentes somos 
las derechas que no vamos a temer atro-
pellos electorales con un Gobierno de 
Lerroux que vaya a las elecciones con 
la careta de la legalidad? Los absten-
cionistas, o son los que no confían en sus 
fuerzas, y, por lo tanto, al disculpar 
co notros motivos su abstención, son in-
sinceros, o son los que carecen de va-
lor ciudadano paar salir a la calle. 
Hoy por hoy. tenemos fuerza suficien-
te para que de ahora en adelante no 
pueda hacerse una política persecutoria 
de las derechas. No sé en qué fecha nos 
volveremos a reunir. Será, seguramente, 
después de unas elecciones legislati-
vas. Nos despedimos con la esperan-
za de obtener un triunfo; pero a la pró-
xima reunión vendremos con la esperan-
za de lograr después esa victoria. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
El Consejo de la C. E . D. A. 
Del Consejo nacional de la C. E. D. A., 
cuyos miembros mencionábamos el do-
mingo, tomará también parte como vo-
cal, en nombre de Acción Obrerista, 
don Eleesbaán Serrano, que ejerce el 
cargo de vicepresidente en dicha en 
tidad. 
A y e r s e c e l e b r o u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s i n e s p e r a d o 
Alguno, ministros hicieron el viaje precipitadamente, desconociendo el 
obfeto de la reunión. Se habló de la dimisión del señor Casares Qu.roga. 
Los ministros declaran que después de la reunión de anoche están mas 
compenetrados que nunca con el ministro de la Oobernacion 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s s e r á n p o r c i r c u n s c r i p c i o n e s y C o l e g i o ú n i c o . E l 
p r o y e c t o s e r á l e í d o a l a s C o r t e s e n l a p r ó x i m a s e m a n a 
A las seis y cuarto de la tarde se 
Don Federico Salmón Amorín, que ha sido elegido secretario general de 
la Confederación Española de Derechas Autónomas 
El señor Salmón se ha revelado como primora figura en la actua-
ción política de las derechas españolas durante el reciente Congreso de 
la C. E . D. A. Para nosotros no ha sido una sorpresa, porque de anti-
guo conocíamos las relevantes dotes que forman la recia personalidad 
del señor Salmón. Aún estudiante aventajadísimo en 1920, fué fun-
dador y primer presidente de la Federación de Estudiantes Católicos 
de Valencia, y más tarde, cuando se doctoraba en Derecho, ocupó la 
presidencia de la Federación de Madrid. Ganó luego las oposiciones de 
abogados del Estado, y en Murcia logró merecido renombre. Fué di-
rector del diario "La Verdad", que reorganizó y mejoró notablemente. 
Trasladado a Teruel hace tres meses, por una maniobra política guber-
namental, solicitó la excedencia, y en Madrid ha triunfado a las pocas 
semanas rde llegar. Es además rector del Centro de Estudios Universi-
tarios y profesor en el mismo de Derecho Civil y Derecho Administrativo. 
Actos de derechas en var ías provincias 
Inauguración de locales y creación de Comités. Conferen-
cia del jefe de la minoría agraria en A. P. de Zaragoza 
ZARAGOZA, 6. — En los locales de 
Acción Popular ha dado hoy una confe 
rencia el jefe de la minoría agraria, se 
ñor Martínez de Velasco. El orador fué 
presentado por el diputado señor Gua-
llar. Asistió numerosísimo público, que 
llenó, no sólo el salón de actos, sino to-
das las dependencias de la casa, en las 
que se habían instalado altavoces. 
El sefior Martínez de Velasco hizo 
constar cómo la Constitución reconoce 
derechos individuales, que luego los pro-
pios que la votaron han negado. Habla 
del artículo 26, que censura duramen-
te, y del problema de la enseñanza y de 
la persecución de que son objeto las 
Ordenes religiosas. Lee estadísticas que 
demuestran lo que subió el presupues-
to de Instrucción Pública en Francia 
con la enseñanza laica. En España no 
ha bastado este ejemplo y se incurre 
también en Igual error. Termina exci-
tando a todos a afiliarse a la Unión de 
Derechas, para obtener el triunfo. El 
señor Martínez de Velasco fué muy 
aplaudido. 
Nuevos locales 
ZARAGOZA. 6.—Esta tarde en Mu-
niesa se ha verificado la inauguración 
de los nuevos locales de Acción Popu-
lar. Al acto asistieron representantes de 
Teruel. Seguidamente se díó un mitin 
de propaganda. 
Derecha Reg'ona' Alicantina 
ALICANTE, 6. — En Formentera del 
Segura ha quedado constituido el Comi-
té de la D. R. A., el cual está formado 
por los siguientes señores: Presidente, 
don José García Ferrer; secretario, don 
José Gómez Molina; tesorero, don Anto-
nio Rodríguez Sirvent; vocales: don Ma-
nuel Cabrera Canales, don Joaquín Fe-
rrándiz García, don José López Gonzá-
lez y don Silverio Herrándiz Paredes. 
También se ha constituido la Acción 
Cívica de la Mujer, cuya Junta directl 
va ha quedado así formada: Presiden-
ta, doña Dolores Juan Santacruz; secre-
taria, doña Esperanza García Jover; te-
sorera, doña María López; vocales: doña 
Luisa Vlllena Tribes. doña Esperanza 
Canales Mora, doña Rosario Mora y do-
ña Concepción Sanjuán Rovira. 
Inauguración del Centro 
CARTAGENA, 6.—Ayer domingo se 
celebró, entre gran entusiasmo, la inau-
guración del nuevo domicilio social de 
Acción Popular. Al acto asistió numero-
sísimo público y representaciones del Co 
mité provincial y de grupos derechistas 
de la localidad. 
Hablaron don Antonio Navarro Ruiz. 
del Comité local, que presidió; don An-
tonio Reverte, director de "La Verdad' 
de Murcia, por el Comité provincial, y 
don José de Medina Togores. del Comi-
té central. 
El señor Medina expuso la orienta-
ción política y social de Accyón Popular 
y íiiirmó la necesidad de acercarse al 
piublo abandonado para el triunfo de 
las doctrinas de A. P. Culpó a las clases 
conservadoras de fomentar las luchas 
sociales por su conducta egoísta. Se di-
rige a las señoras y dice que si en otro 
tiempo estuvieron alejadas de la políti-
ca, ahora actúan en vanguardia, porque 
están en litigio la paz del hogar y la 
honestidad de la familia, asi como el 
porvenir de sus hijos. No hay que pen-
sar en un caudillo como hombre provi-
dencial para salvar a España, sino que 
todos unidos debemos trabajar con en-
tusiasmo y cumplir con nuestro deber 
Declaró que Acción Popular llena el va-
cío que existía en España por la falta 
de un partido católico, como ya existen 
en otros países. Todos los oradores fue-
ron ovacionados. 
Se pidió al señor Medina Togores que 
gestione la venida del señor Gil Robles 
a Cartagena y la proposición fué acogi-
da con una gran ovación. Se hacen ges-
tiones para que realice el viaje el pró-
ximo domingo. 
Mitin en Muía 
MULA, 6. — Organizado por Acción 
Popular se celebró ayer un acto en el 
que tomaron parte don Francisco Mili, 
don José Blaya y don Cristóbal Romero, 
que disertaron sobre la situación actual 
de la política española. El numeroso pú-
blico que acudió al acto aplaudió a los 
oradores. 
HOÍ COMIENZA LA ASAMBLEA OE 
CULTIVADORES OE TABACO 
En el salón de actos del Ateneo co-
menzará hoy, a las diez de la mañana, 
la Asamblea de la Federación Nacio-
nal de Sindicatos Agrícolas de culti-
vadores de tabaco de España. Mañana, 
miércoles, a las once, se celebrará una 
Conferencia informativa en el mismo 
local, y al día siguiente, jueves. 11, a 
las diez de la mañana, será la sesión 
de clausura. 
Los m e j o r e s a p a r a t o s d e 
r a d i o 
RADIO COPPORATION Of AMERICA 
M A E S T R O Y D I S C I P U L O 
En las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Mientras vivió el escultor Auguste Rodín y expuso sus obras en el 
Salón, era costumbre colocar cada año su envío en el vestíbulo, centran-
do aquél a éste y dejando al entorno gran espacio, donde, mientras el 
Salón estaba abierto, casi no sufría interrupción la afluencia de admira-
dores. Entre los admiradores, contábase más de un día al propio Rodín. 
El cual, si el tiempo estaba claro, tomaba su pardessus, su sombrero y 
su bastón (a él le permitían conservarlo los guardianes de la entrada) 
y dejaban transcurrir de buen grado ¡a tarde entera rondando su propia 
creación, sin dar jamás un paso hacía las salas que contenían envíos 
ajenos. 
Rondaba su estatua el escultor, no cansándose en contemplarla, en 
rehacer la visión a todas las distancias, en juzgar cada uno de sus efec-
tos, en apreciar los mudamientos sutiles a ella traídos por los cambios 
de luz. Entornaba los ojos, inclinaba o columpiaba la cabeza, medía desde 
lejos el grosor de los volúmenes o acariciaba contornos y consistencias 
con vagos movimientos y paseos de la mano. A veces se descubría; di-
jérase en otras ocasiones que. literalmente, caía en arrobo. Al ñn, cuando 
a esta fiesta íntima se arrancaba y se decidía a abandonar el Salón, 
nunca faltaba cerca suyo alguien a quien decirle: 
—"Yo mismo tengo ahí cosas que aprender..." 
Como indicio y chistosa señal de vanidad en el artista eran recogidos 
y comentados generalmente tan singulares palabras. Bien meditadas, bien 
entendidas, empero, halláramos probablemente en las mismas, no una va-
nagloria ambiciosa, sino una profunda humildad. Rodin, aprendiendo ante 
la obra salida de sus manos, comprende y sabe, en presencia del resultado 
prodigioso, que la obra salida de sus manos, no es únicamente suya. Que 
alguien ha colaborado con él, alguien de calidad superior, alguien al cual 
se deben aciertos, revelaciones, maravillas, a que él solo, con su propia 
mente y sus propios ojos y su propio puño y sus propios dedos, no al-
canzara. Que hay en su creación un milagro, ante el cual, pasados la 
hora y el momento de la gracia, él, desasistido otra vez de la misteriosa 
presencia, no puede hacer más que admirarse y recogerse y, hasta donde 
sus fuerzas le alcancen, aprender. 
r 
El invisible, misterioso Colaborador conviértese de esta manera en 
Maestro. Rodin, solo ya, se vuelve un discípulo, un modesto escolar, del 
Rodín acompañado, "desdoblado"... Así por lo menos hubiese interpretado 
la frase del escultor alguien que también había hecho su oficio, pero que 
después llegó, a fuerza de filosofía—es decir, de afición—, a conocer y 
revelar tres o cuatro secretos definitivos sobre las cosas espirituales. 
Sócrates, decimos, el del "demonio familiar". O, traducido a nuestro len-
guaje, del "Angel de la Guarda". 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
reunió el Consejo de ministros en el 
Ministerio de la Guerra. Según todas 
las versiones que circularon durante to-
do el día de ayer, la reunión tenía por 
objeto examinar la dimisión del señor 
Casares Qulroga, presentada por éste al 
señor Azafta en una entrevista que ce-
lebraron ambos el domingo por la no-
che. 
Al llegar el ministro de la Goberna-
ción al Consejo saludó muy efusivamen-
te a los periodistas, y uno de éstos le 
preguntó: 
— H a promovido usted este Consejo ? 
—Yo no promuevo nunca nada. 
EH ministro de Trabajo mostró su 
extrafleza ante la concurrencia extra-
ordinaria de periodistas. Dijo que el 
Consejo tenia carácter ordinario por an 
ticiparse el que tenia que celebrarse hoy 
por la mañana. Esas son las noticias 
que tengo—añadió el sefior Largo Ca-
ballero. 
El ministro de Marina al entrar: 
—Acabo de llegar de Valencia y estoy 
menos enterado que ustedes de lo que 
pasa. 
El de Justicia, por otra parte, dijo: 
—Vengo de Teruel, donde recibí un 
aviso de que había Consejo. No sé nada. 
El sefior Prieto llegó con un sobre 
blanco en la mano y, al expresarle su 
sorpresa los periodistas, dijo: 
—Se puede ver su contenido. 
Un periodista le preguntó la causa de 
la celebración del Consejo y contestó 
que creía que se celebraba en lugar del 
de hoy por haber más tiempo por la 
tarde. 
Los periodistas le hicieron observar 
que los ministros hablan venido sin 
cartera. 
—¡Ah!, pues la habrán perdido—con-
testó el sefior Prieto. 
« * • 
Poco antes de la reunión del Conse-
jo llegó al ministerio de la Guerra e1 
nuevo director general de Seguridad, 
quien estuvo en el despacho del presi-
dente cerca de un cuarto de hora, y al 
sa'.ir manifestó a los periodlatas que 
había siao una visita protocolarla de 
presentación al Jefe del Gobierno. Agre-
gó que no habla cambiado impresiones 
acerca del nuevo cargo, poies al ver que 
habla Consejo decidió retirarse, después 
de ofrecer sus respetos al sefior Azafla 
• * • 
El ministro de Agricultura sefior Do-
mingo, llegó al Consejo a las ocho me-
nos cuarto de la noche. AJ entrar dijo 
que no sabía nada, pues acababa de 
llegar en viaje directo desde Tortosa 
No hay dimisiones 
quinto del enlace ferroviario de Madrid 
4 8 i n c e n d i o s e n l o s m o n t e s 
d e S a n t a n d e r 
SANTANDER. 6.—En el día de ayer 
hubo 48 incendios en los montes de la 
provincia. Se han practicado algunas 
detenciones por la Guardia civil. Los 
daños son de consideración. Parece que 
la mayoría de los siniestros se deben 
a que los labradores queman el monte 
bajo para roturar las tierras y el aire 
lleva el fuego hasta el monte. El gober-
nador, para evitarlo, ha dictado enér-
gicas medidas. 
•III » B a M B Rí K M B n • • r 
g L O c 6 A I E - Alfonso XI * 
L A G U E R R A F U T U R A 
por ARMANDO G U E R R A 
Obra indispensable para leguír el curso de la guerra chino-japonosa y las que 
de ella se deriven. 
U ífrúflros. Precio: 6 pesetas. De venta en casa del autor. 
C A D A R S O . 12, B A J O 
A PROVINCIAS, CERTIFICADO, Y A REEMBOLSO, 6,65. 
Triunfo derechista en el C. 
de Abogados de Zamora 
ZAMORA, 6.—En las elecciones ce 
lebradas para la renovación de la Jun-
ta directiva del Colegio de Abogados 
salió triunfante toda la candidatura de 
derechas. Resultó elegido presidente don 
Cruz Miguel Cancelo. 
La cuestión remolachera 
ZARAGOZA, 6.—Las entidades afee 
tadas de Puebla de Híjar y de los pue-
blos de la zona del Bajo Aragón han 
elevado un escrito al Gobierno en el que 
piden que estudie la manera de evitar 
el conflicto que se cíeme sobre ellos si 
la fábrica azucarera de Puebla de Hí-
jar no contrata la remolacha de los te-
rrenos preparados para la campaña d^ 
J 933-34. y cuyos terrenos no pueden ser 
destinados para la actual campaña fl 
ninfrún otro cultivo. El miércoles, a las 
diez de la mañana, se ha anunciado una 
reunión co nasiblencia de comisiones dej^ 
todos los pueblos para tratar de este'g 
asunto. 
A las diez de la noche terminó el 
Consejo. Uno de los primeros en salir 
fué e] ministro de Marina, a quien in 
terrogaron los periodistas acerca de lo 
ocurrido en el Consejo. 
El señor Oiral dijo que de lo trata-
do se facilitaría una nota. 
Se le preguntó si había alguna dimi-
sión y contestó negativamente. 
— I De qué dimisiones hablan ustedes ? 
—Se dice que ha dimitido el subsecre-
tario de Gobernación—dijo un periodista. 
—¿Él subsecretario de la Gobernación 
por qué? 
—También se habla de la dimisión del 
ministro de la Gobernación. 
—Pues no hay nada de eso—dijo el 
señor Giral, 
—Pues eso es lo que está en la calle: 
que hay crisis, aseguraron los periodis-
tas. 
—En la calle no hay más que eso que 
están ustedes viendo: lluvia. De la cri-
a estamos oyendo hace ya medio año 
pero yo les aseguro a ustedes que no 
hay nada. El día que estén ustedes más 
desprevenidos, o sea, el día que no haya 
aquí ninguno de ustedes esperando a la 
?alida del Consejo, ese será seguramen-
te el día de la crisis. 
—Pues se ha hablado también de que 
usted pasaba al ministerio de la Go-
bernación. 
-¡Qué disparate! Eso será algún 
ímigo que me quiere mal. 
—¿Y qué cree usted que pasará ma-
ñana en el Parlamento? 
—Ah. eso yo no lo sé. En el Parla-
mento pueden pasar muchas cosas siem-
pre. Hay proposiciones incidentales que 
se presentan y ocurren cosas cuando 
uno no las piensa. De eso no puedo na-
blar yo. 
Al salir el ministro de la Goberna-
ción, un periodista le preguntó: 
—;.Ha dimitido usted? 
El ministro no contestó a esta pre-
gunta. 
—Se dice que el señor Giral le susti-
tuirá a usted en el ministerio de la Go-
bernación. 
—¿Ah. si?—dijo el sefior Casares. 
Y sin hacer ninguna manifestación 
subió en el automóvil. 
Los demás ministros no hicieron ma-
ifestaciones, excepto el sefior Albornoz 
lulen desmintió también que hubiera di 
misiones. 
De lo tratado en el Consejo se facili-
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Expediente sobre des-
tinos de bienes que pertenecieron a la 
Compañía de Jesús. 
Guerra.—Decreto transfiriendo al Es-
tado Mayor Central los servicios de ins-
trucción y reclutamiento dependientes 
hasta ahora de la Subsecretaría. 
Obras públicas.—El ministro dió cuen-
ta de su visita al alcalde de Madrid pa-
ra tratar de la obra encomendada al 
Gabinete de Accesos y Extrarradio, y 
que van a realizarse en los terrenos del 
Hipódromo, dentro de los cuales ha ce-
dido grandes espacios viaríos. 
Asimismo dió cuenta de que, adjudi-
cadas las obras de los trozos tercero y 
hoy hablan dado comienzo los trabajos 
para la construcción del túnel a lo lar 
go de la Castellana. 
Se aprobó un proyecto de decreto 
aumentando en una peseta diaria el ha 
ber de los capataces y peones-camine 
ros, en uso de la autorización concedi-
da al ministro de Obras públicas en el 
articulado de la vigente ley de Presu-
puestos. 
AMPLIACION 
En torno al Consejo de anoche se te-
jieron toda clase de rumores y suposi-
ciones. Fué un día agitado en el mun-
dillo político. Por un lado los comenta-
rios suscitados por el discurso del se-
fior Prieto, que no dejaba lugar a du-
das sobre la actitud de los socialistas. 
Por otro la dimisión del director gene-
ral de Seguridad, cuya tramitación lle-
vó a cabo el Gobierno con tanto sigilo 
como rapidez, que dió lugar a que en 
los centros políticos se dijera que el se-
fior Menéndez había sido destituido por 
el Gobierno. Esta versión se complicó 
aún más al tenerse conocimiento que el 
capitán Rojas y el teniente Artal que 
mandaron las fuerzas de Asalto en Ca-
sas Viejas habían sido encarcelados y| 
procesados por el Juez especial, después 
de tomarles declaración. 
Todo esto se relacionó con la reunión 
inesperada del Consejo que tenía que ha-
berse celebrado hoy por la mafiana. La 
expectación de los periodistas se vió 
confirmada por algunos ministros, que 
desconocían igualmente el objeto de la 
reunión, pues su convocatoria no les ha-
bía sido comunicada hasta ayer mismo, 
y algunos como el señor Giral y el se-
ñor Domingo habían tenido que hacer 
el viaje precipitadamente en automóvil. 
Se supo que en la noche del domingo 
el ministro de la Gobernación había vi-
sitado al señor Azaña, y según se de-
cía en esta entrevista el sefior Casares 
Qulroga le había presentado la dimisión, 
rogándole que convocara urgentemente 
al Consejo. Confirmando esta versión se 
aseguraba que la decisión del señor Ca-
sares había sido tomada poco después 
de plantearse en el Parlamento el asun-
to de Casas Viejas y en el momento que 
la Cámara acordó el nombramiento de 
una Comisión parlamentaria que inves-
tigase la verdad de lo ocurrido. A ello 
obedecía el regreso anticipado del señor 
Casares cuando se suponía que había de 
continuar más tiempo en Ronda. 
Por las declaraciones formuladas en 
el Parlamento por el señor Azaña, ha-
ciéndose solidarios del ministro de la 
Gobernación, se dió por seguro que la 
dimisión de éste arrastrarla la crisis to-
tal del Gobierno, que no podía por menos 
de salir del Consejo de ayer, todo lo 
cual originó el consiguiente revuelo. 
Sin embargo, nada de esto ocurrió. 
Algunos ministros explicaron la anti-
cipación del Consejo, diciendo que era 
¿ebida a que por la tarde y sin sesión 
de Cortes podían departir con amplia 
extensión y sin agobios, como les ocu-
rre cuando las reuniones- se celebran 
por la mañana, en las que solamente 
dos horas pueden ser utilizadas. Des-
de luego no habrá Consejo hoy por la 
mañana. 
Un ministro dió, sin embargo, la ex-
plicación más verosímil del objeto de 
la reunión, diciendo que era natural que 
habiendo llegado a Madrid el señor Ca-
sares Qulroga, hubiera impaciencia por 
parte de él y del Gobierno para poner-
se en contacto y hablar de la cuestión 
de Casas Viejas. En el Consejo, en efec 
to, se trató úq este asunto, y, según 
parece, se van esclareciendo, según fra 
se de este ministro, "determinadas tene-
brosidades" que existían, por lo que se 
refiere a autoridades, que habiendo po-
dido informar al Gobierno a su tiem-
po, no lo hicieron, y parece que cono-
clan aspectos y detalles que no los tra-
mitaron con la debida diligencia. Se-
gún nuestros informes, el ministro de 
la Gobernación llevó al Consejo una 
compleitíelma documentación acerca de 
este asunto tan debatido. 
Así, pues, no es extraño que los mi-
nistros negaran la supuesta dimisión 
del señor Casares Qulroga. Es más—se-
gur nos aseguró un ministro—, después 
de la reunión de anoche, la compene-
tración del Gobierno con el señor Ca-
sares Qulroga es mayor que nunca. Por 
otra parte nos dijo que ni individual ni 
colectivamente se había llegado a plan-
tear la dimisión de ningún ministro, y, 
dada la solidaridad que existe entre los 
miembros del Gobierno, bastaría la sa-
lida de uno para que se marcharan to-
dos. 
Nuestros Informes no los desmiente 
la versión oficiosa que hicieron los mi-
nistros sobre lo acaecido en el Consejo, 
pues muy bien pudo suceder que el se-
ñor Casares planteara la dimisión de 
su cargo y que el Gobierno le hiciera 
desistir de ello, poniéndole de mani-
fiesto la necesidad de continuar hasta la 
celebración de las elecciones. Tanto 
más, puesto que al punto a que han 
llegado las cosas en la cuestión de Ca-
sas Viejas, esta dimisión seria inter-
pretada como confesión de parte y lle-
varía consigo la caída del Gobierno. 
L a situación parlamentaria 
El Consejo se dedicó a examinar con 
toda amplitud la situación política y 
parlamentaria sin limitar el examen al 
momento actual, sino con perspectivas 
más lejanas. Se estudiaron las posi-
bilidades de debates próximos en el 
Parlamento, que s a l v o lo imprevisto, 
aparecen vinculados de momento a la 
proposición del señor Castrillo. aunque 
las noticias que tenía el Gobierno eran 
que esta proposición se había aplazado. 
Están también la del señor Ortega y 
Gasset y el debate que se promueva a 
la vuelta de la Comisión parlamenta-
ria que ha Ido a Casas Viejas. Se estu-
diaron las actitudes que pueden adop-
tar todos los grupos, tanto de la mayo-
ría como de la oposición, y después de 
este examen el Gobierno ratificó su 
opinión de no cambiar ni un ápice sus 
propósitos, que son los de mantenerse 
en su puesto y hacer las elecciones mu-
nicipales en la fecha indicada. Entien-
de el Gobierno que el problema político 
se deriva principalmente de la obstruc-
ción de una minoría numerosa del Par-
lamento, pero que un Gobierno conscien-
te de su misión no puede abandonar el 
Poder por el hecho de que se le nieguen 
los recursos legislativos, y porque esa 
actitud continuada con este Gobierno 
y con los sucesivos haría Imposible el 
régimen parlamentario y la existencia 
de ningún Gobierno. 
A la salida del Consejo se le pregun-
tó a un ministro cuál será la actitud 
del Gobierno si en la sesión de hoy se 
levanta algún diputado para pedir ex-
plicaciones acerca de la dimisión del di-
rector de Seguridad, a lo que contes-
tó que el Gobierno va mañana al Par-
lamento dispuesto a dar explicaciones 
sobre todo lo que se le pregunte. 
Las elecciones municipales 
Se estudió en el Consejo con todo 
detalle, el proyecto de ley electoral, que 
ha de servir para la renovación de loe 
Ayuntamientos en el mes de abril. El 
proyecto quedó casi perfilado. Será lle-
vado al Presidente de la República en 
el próximo Consejo del jueves y se lee-
rá en las Cortes en las primeras se-
siones de la semana próxima. 
Desde luego se mantiene el sistema de 
grandes circunscripciones con Colegio 
único. Dessaparecen los distritos y el 
número de mesas se duplica a conse-
cuencia d e 1 mayor contingente d e J 
Censo. 
En cuanto al 50 por 100 de los con-
cejales que han de cesar no se ha to-
mado todavía un acuerdo definitivo. En 
el seno del Gobierno predominan dos 
tendencias: una la de que se haga por 
la Ley, es decir, por sorteo; y otra, de 
que cesen de las mayorías y minorías 
proporcionalmente con arreglo a un 
coeficiente. Lo único que parece des-
cartado es que cesen las minorías, o 
mejor dicho, los que obtuvieron menor 
número de votos. En el próximo Con-
sejo se decidirá el procedimiento que 
determine quiénes han de cesar. 
Los bienes de los Jesuítas 
En el breve tiempo que el Consejo de-
dicó al despacho de asuntos adminis-
trativos, se aprobó un expediente de la 
Presidencia, sobre el destino que se ha 
de dar a 22 fincas que pertenecieron a 
la Compafiía de Jesús, emplazadas en 
la carretera de Tetuán, abarcando una 
extensión de 230 hectáreas. Se dedica-
rán a fines culturales, para lo cual se 
ha decidido establecer en ellas un pe-
quefio "stadium"; un campo de depor-
tes, un jardín botánico y un parque 
zoológico. 
Una reunión importante 
Durante la celebración del Consejo 
hubo una reunión Importante en el mi-
nisterio de la Guerra, en el departamen-
to de la Subsecretaría, donde se reunie-
ron el general de la primera división, 
señor Cabanellas; el de la primera bri-
gada, señor Romerales, y todos los je-
fes y oficiales de Cuerpo, con mando en 
Madrid. 
Acerca de esta reunión no pudieron 
obtener los periodistas referencia algu-
na. Parece que asistieron a ella jefes 
de Seguridad y Vigilancia. 
Otras notas políticas 
El presidente del Consejo 
El presidente del Consejo despachó 
en el Ministerio de la Guerra con el 
subsecretario de dicho departamento y 
con el general Masquelet. El señor 
Azaña no recibió ninguna visita. 
El ministro de L Pública 
El ministro de Instrucción Pública 
regresó ayer mañana a Madrid, proce-
dente de Elche. Recibió las visitas del 
director de la Escuela de Ingenieros 
agrónomos, la de don Adolfo Posadas, 
al doctor Cardenal y a una Comisión de 
alcaldes de la provinlcia de Granada, 
que han asistido a una Asamblea re-
cientemente celebrada en aquella capi-
tal. 
El señor Prieto, en el 
Ayuntamiento 
A la unt. de la tarde estuvo en el 
Ayuntamiento el ministro de Obras 
Públicas, siendo recibido por el alcal-
de y algunos concejales. El objeto de 
esta visita, según dijo el ministro, era 
hacer entrega personalmente de una 
instancia en la cual se solicita del Mu-
nicipio ln cesión al Estado de unos te-
rrenos en la parte posterior del Hipó-
dromo, a cambio de otros situados a 
la derecha del mismo. Todo ello con 
destino a la prolongación de la Caste-
llana. Los terrenos que se solicitan son 
necesarios para la plaza de la Repú-
blica, en la cual han de emplazarse los 
ministerios de Agricultura, Justicia y 
Obras Públicas y la Dirección general 
de Seguridad. En la instancia se re-
comienda rápida tramitación de este 
asunto con objeto de que no puedan 
interrumpirse las obras ya comenza-
das. 
El ministro de Gobernación 
El ministro de la Gobernación reci-
bió ayer tarde, por primera vez des-
pués de su regreso de Ronda a los 
periodistas, a quienes manifestó que se-
gún le comunicaba el gobernador civil 
mil 
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de Oviedo, los mineros de aquella zona 
•e habían presentado hoy al trabajo ca-
ai en su totalidad, sin violencias ni 
coacciones de ninguna clase, aunque el 
estado de los pozos y de las obras no 
permitirá el que todos los obreros pue 
dan empezar a trabajar al mismo 
tiempo. 
Se refirió a la dimisión presentada 
por el director general de Seguridad, e 
hizo resaltar los servicios prestados por 
el señor Menéndez, al que no ha habido 
más remedio que admitirle la dimisión, 
dadas las circunstancias de delicadeza y 
sensibilidad personales que concurren en 
el caso. 
Decretos de Justicia 
En el ministerio de Justicia facilita-
ron a mediodía tres decretos. Por el pri-
mero se dispone que para fallar los plei-
tos de divorcio y sus incidentes se cons-
tituyan las Salas en la forma estable-
cida en el articulo 317 de la ley de en-
juiciamiento civil. En las Audiencias te-
rritoriales conocerán de los pleitos de 
divorcio todas las Salas en la forma 
establecida, incluso las de la Audiencia 
provincial que funcione dentro de la te-
rritorial respectiva, verificándose el re-
parto en la forma que determine la Sa-
la de Gobierno. 
En otro se dispone que las plazas de 
magistrados de Audiencia que estuvie-
ran vacantes en el momento de publi-
carse la disposición o que vacaren en lo 
sucesivo, se proveerán por concurso de 
traslación entre magistrados de Audien-
cia. Quedan exceptuadas las plazas de 
presidentes de Audiencia territorial, las 
de presidente de Sala y Sección y las de 
jueces de primera instancia e instruc-
ción. Se dictan normas para la cele 
bración de los concursos. 
Y en el tercero se decreta la crea-
ción en Valencia de dos nuevos Juzga-
dos de primera Instancia e instrucción, 
uno en Sevilla, uno en Zaragoza, uno en 
San Sebastián, uno en Bilbao y uno en 
Vigo. Se crean en Valencia dos nuevos 
Juzgados municipaltes, uno en Sevilla, 
otro en Zaragoza, otro en Bilbao y otro 
en San Sebastián y otro en Vigo. Quedan 
suprimidos los Juzgados municipales de 
Vlllanueva del Grao, Campanar, Beni-
manet, Oropesa, Mazarrocha y Benifa-
raig, del término de Valencia. Se dictan 
normas para el desenvolvimiento de sus 
funciones. 
El Consejo de Caminos 
OESPÜES DE LOS SUCESOS DE CASAS VIEIAS 
Ha dimitido el director 
general de Seguridad 
Su sustituto es el gobernador civil 
de Zaragoza, señor Andrés Casaus 
L a "Gaceta" de ayer lunes publica 
la dimisión y el nombramiento 
La "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio de la Gobernación por 
el que se admite la dimisión del director 
general de Seguridad, señor Menéndoz, 
y otro por el que se nombra para dicho 
cargo a don Manuel Andrés Casaus, que-
desempeñaba el cargo de gobernador ci-
vil de 'Zaragoza. 
L a dimisión 
Por diversas órdenes del ministerio 
de Obras públicas han sido nombrados 
los siguientes miembros del Consejo de 
Caminos: Presidente, don Antonio Gó-
mez Díaz; consejeros, don Ramón Mar-
tínez de Campos, don Martín Diez de la 
Banda, don José Cabestany y Alegret y 
don Bienvenido Olí ver Román; como in-
genieros especializados, don Luis María 
Moreno Días, don José Barcala More-
no y don Alberto Laffón Soto. 
Consejo de Puertos 
Han sido designados para formar par-
te del Consejo de Puertos, por orden del 
ministerio de Obras públicas, los si-
guientes señores: Presidente, don Juan 
Pérez San Millán; don José Clemente 
Ucelay e Isasi, don José Serrano Lio ve-
res y don Angel Ochotorena y Trujillo; 
como ingenieros especializados, don Ma-
nuel Becerra Fernández y don José Ma-
rín Troyos. 
El señor Lerroux y la Aso-
ciacwn de la Prensa 
La Junta directiva de la Asociación 
de la Prensa visitó ayer a su presiden-
te, don Alejandro Lerroux, para felici-
tarle con motivo de su cumpleaños y del 
homenaje que en tal fecha se le ha ren 
dido. 
" E l Fascio" 
El domingo por la noche hubo gran 
revuelo en la Dirección general de Se 
guridad al conocerse la noticia de que el 
señor Menéndez acababa de comunicar 
a todos los jefes de la Dirección que de 
jaba de ser director general de Segu 
ridad. 
Apenas se hubo despedido de los altos 
funcionarios, abandonó el edificio de la 
Dirección, diciendo que acaso volvería 
más tarde para acompañar al nuevo di-
rector de Seguridad. 
Nuevo director general 
El nuevo director general de Seguri 
dad es el gobernador civil de Zaragoza, 
don Manuel Andrés Casaus, fundador y 
director de "La Prensa", de San Sebas-
tián, cuyo nombre figuró mucho en di-
ciembre de 1930 con motivo del asalto 
al Gobierno civil de aquella ciudad, asal-
to del que el señor Andrés Casaus fué 
uno de los principales promotores. Co-
mo consecuencia de su actividad revolu-
cionaria, fué pedida para él la pena de 
muerte. 
Durante la República ha desempeña-
do los gobiernos civiles de Segovia, 
Pamplona y Zaragoza. 
Toma de posesión 
Avisado telefónicamente desde el mi 
nisterio de la Gobernación, el señor An-
drés Casaus salió de Zaragoza, y en la 
noche del domingo le dió posesión de su 
nuevo cargo el señor Casares Quiroga 
en el ministerio de la Gobernación. 
Asistieron al acto el subsecretario, se 
ñor Esplá; el director dimisionario; el 
jefe superior de Policía, señor Aragonés; 
el comisario general de Policía, señor 
Maqueda; el secretario general de la 
Dirección, señor Cavestany; el general 
inspector de la Guardia civil y el tenien 
te coronel de Seguridad, señor Panguas 
El jefe superior de Policía 
La dirección de la revista "El Fascio" 
nos comunica que se ha visto obligada 
a diferir su aparición hasta el jueves 16. 
Como sabe que algunas organizaciones 
del tipo fascista quieren exteriorizar por 
medios legales en actos públicos su exis-
tencia, les ruega que aplacen su actúa 
ción hasta que en el primer número se 
publiquen las líneas generales del mo 
vimiento, a las que se podrán después 
formular las observaciones pertinentes 
Advierte que la revista será sólo órgano 
propulsor sin el más leve deseo de cau-
dillaje. 
Hemos asumido la misión—dice—con-
vencidos de que sin multitudes no puede 
haber caudillo, de Ir a las masas, predi-
carlas, convencerlas y luego organizar-
las, no para que luchen por éste o el 
otro régimen, sino para ir, ante todo, a 
la creación de un nuevo Estado fuerte, 
garantía de la "unidad interior de Es-
paña y de su expansión en el mundo", 
obra que no es de grupos ni fracciones, 
sino de nación en plenitud de conciencia. 
Ayudantes de Artes Gráficas 
La "Gaceta" del domingo publica el 
escalafón del Cuerpo de Ayudantes de 
Artes Gráficas del Instituto Geográfi-
co, Catastral y de Estadística. 
A N 
ANUNCIO OFICIAL 
U N C I O 
Consejo de Administración de las Minas 
de Almadén y Arrayanes 
Por este anuncio se pone en conoci-
miento de las personas o entidades inte-
resadas que queda abierto concurso pri 
vado y libre para contratar la adquisi-
ción de 10.000 frascos de acero o chapa 
de hierro para envasar el mercurio pro-
ducido en las Minas de Almadén. 
No se fija tipo de precio de los fras-
cos a contratar, y las condiciones de fa-
bricación, entrega y demás que han de 
regir este suministro pueden examinarse 
en el oportuno pliego de aquéllas que, 
asi como el modelo de proposición, ae 
hallarán de manifiesto en las oficinas 
centrales: Alcalá. 35, primero, en los días 
y horas hábiles que medien desde la fe-
cha de aparición de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid" y "Boletin Oficial" 
de la misma provincia hasta el día áO 
de marzo próximo a las trece y media 
horas. . 
Las proposiciones para optar al con-
curso se admitirán en las oficinas antes 
citadas desde la fecha de aparición de 
este anuncio y en los días hábiles, de 
nueve y media a trece y media, en las 
dreunstancias que en el pliego se resé-
L n , hasta el día hábil anterior al de Uk 
apertura de pliegos que se fije para el 
?1 de marzo corriente, a las doce horas. 
(Bases 21. 22 y 23 del pliego de condi 
^Tconcurso se resolverá dlscrecional-
^ f n V pudendo declararse desierto o ha-
r r i a adjudicación al concursante que a 
cer la *aJ" .n hubiera hecho la pro-julcio del Conejo buDie íldad dp 
pación venUJo^ 
El señor Aragonés recibió a los pe-
riodistas al regresar a la Dirección de 
Seguridad, después de la toma de pose-
sión del nuevo Director general. Dijoles 
que fácilmente, ya avanzada la noche, 
acudiría a la Dirección general de Se-
guridad el nuevo titular acompañado 
del dimisionario. 
En efecto, a la una y media de la ma-
drugada llegaron a la Dirección los se-
ñores Menéndez y Casaus, que se ence-
rraron en el despacho del director y 
conferenciaron durante largo rato. 
El señor Casaus después comunicó 
por uno de sus secretarios la toma de 
posesión, y que con tal motivo el señor 
Casares Quiroga había tenido para él 
frases muy afectuosas. 
Dice el nuev director 
A las doce y media de la mañana el 
nuevo director de Seguridad, don Ma-
nuel Andrés Casaus, recibió a los pe-
riodistas, a los que dijo que no tenía 
ninguna noticia que comunicarles, ya 
que primero tenía que imponerse de los 
asuntos de su nuevo cargo. Agregó que 
el domingo por la tarde le había co-
municado el ministro de la Gobernacón 
a Zaragoza, en donde, como se sabe, es-
taba de gobernador, que viniera inme-
diatamente en automóvil a Madrid, sin 
indicarle para qué, y que ya aquí le co-
municó que dentro de una hora tenía 
que tomar posesión del cargo de direc-
tor general de Seguridad, cosa que hizo 
anoche mismo. Dijo que él procedía de 
la revolución, y que, por tanto, siempre 
estaba dispuesto a servir a la Repúbli-
ca. Terminó diciendo que, como perio-
dista que era, se ofrecía a los periodis-
tas, como un compañero más. 
Dice el director saliente 
Requerido por un periodista acerca 
de las causas de su dimisión, el señor 
Menéndez ha hecho las siguientes ma-
nifestaciones: 
—La cosa no puede ser más natural. 
Fui requerido para ocupar la Jefatura 
Superior de Policía de Barcelona, y 
más tarde, la Dirección General de Se-
guridad, y no tuve ningún inconvenien-
te en ofrecer mis modestos servicios a 
la República, porque esto lo consideraba 
como una obligación ineludible. 
En el desempeño de ambos cargos pu-
se todo mi interés y esfuerzo, deseoso 
de que fueran útiles a la República, 
única aspiración que debe tener quien 
se precie de buen patriota, y por ello 
no perdoné durante el tiempo que es-
tuve al frente de esos mandos actividad 
alguna, empleando todo el tiempo po-
sible en atenderlos, y siempre con el me-
jor deseo de acertar y ser útil. 
Ya a fines de diciembre tuve el pro-
pósito de dimitir por creer que había 
agotado en el servicio que se me ha-
bita encomendado toda mi actividad, y 
he de añadir que hasta estaba conten-
to por haber podido, gracias desde lue-
go a una gran suerte, ir resolviendo 
cuestiones de carácter muy delicado, co-
mo lo fueron los sucesos que en la me-
moria do todos están. 
Pero ocurrió que cuando estaba dis-
puesto a marcharme surgió de nuevo 
la amenaza de los sucesos de primeros 
de enero, y hube de resignarme enton-
ces a continuar en mi puesto para ha-
cer frenle a las dificultades que pudie-
ran sobrevenir. Vinieron éstas, y como 
en tantaso tras ocasiones, cumplí con 
mi deber estrictamente, sin que tenga 
que remorderme la conciencia de haber 
hecho otra cosa que lo que mi cargo im-
ponía. Poro es el caso que al aceptai 
el cargo yo lo hice, no sólo por la con-
fianza que yo merecía al Gobierno, sino 
porque esta confianza debían tcuorla en 
mí también absolutamente todos los par-
tidos republicanos. 
Y con esta idea desempeñé siempre %mnar los motivos que 
para adoptar su decisión. oon tranquilidad la espinosa función de 
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Ingresa en un castillo el 
capitán Rojas 
• 
Después de declarar ante la Comi-
sión parlamentaria llegada 
de Madrid 
Esta proseguirá su actuación en 
Puerto de Santa María, Medina 
Sidonia y Casas Viejas 
CADIZ, 6.—Por no empalmar el ex 
preso de Madrid en la estación de San 
Jerónimo, la Comisión, parlamentaria lle-
gó a Cádiz en un tren especial ayer a 
las cuatro y media de la tarde. 
El señor Botella dijo a los periodistas 
que nada diría de las actuaciones que 
hiciera. Después de un cambio de im-
presiones, los comisionados se dirigieron 
a las siete de la tarde al Gobierno civil, 
donde permanecieron dos horas con el 
gobernador. El gobernador manifestó que 
había hecho a la Comisión parlamenta-
ria un minucioso relato de los sucesos 
de Casas Viejas y que la Comisión em-
pezaría a actuar a las nueve de la ma-
ñana, escuchando al jefe de la Benemé-
rita de la Línea de la Concepción y a loa 
guardias civiles supervivientes de Casas 
Viejas. Agregó que podrán contribuir 
con sus declaraciones cuantos deseen el 
esclarecimiento de los hechos. Se asegu-
ra que la Comisión se dirigirá a Puerto 
de Santa María para tomar declaración 
a los detenidos en aquel penal. El mar-
tes visitarán Medina Sidonia y Casas 
Viejas. 
Primeras declaraciones 
U L T I M A H O R A 
n l a D i r e c c i ó n 
S e g u r i d a d 
d e 
CADIZ, 6. — Esta mañana, a las 
nueve y media, se constituyó la Co-
misión parlamentarla en el despacho 
del gobernador para continuar las ac-
tuaciones iniciadas ayer. Declaró du-
rante dos horas el doctor don Antonio 
Suffo, que estuvo en Casas Viejas el 
mismo día de los sucesos. También pres-
taron declaración el guardia civil Gar 
cía Rodríguez, herido en el asalto al 
cuartel de la Benemérita de dicha al-
dea, y don Femando Arrigonaga, dele-
gado del gobernador, que fué enviado a 
Casas Viejas al estallar los sucesos. 
Están citados el capitán de Asalto se-
ñor Rojas; el teniente señor Fernán-
dez Artal; el teniente de la Guardia 
Civil de la Línea de la Concepción, se-
ñor García Castrillón; el carabinero de 
Medina Sidonia, José Canalejo; el di-
rector del «Diario de Cádiz> don Fe-
derico Joly, y los periodistas gaditanos 
señores Sánchez, Riós y Garrachón. A 
las tres de la tarde los de la Comisión 
suspendieron su labor para retirarse a 
almorzar. 
Declaran los oficíales de Asalto 
CADIZ, 6.—A las seis menos veinte 
reanudó su labor la Comisión parlamen-
taria en el salón de actos de la Dipu-
tación. Cinco minutos después compa-
reció el capitán Rojas. La declaración 
del teniente de Asalto señor Fernández 
Artal duró dos horas y media. Al con-
cluir fué llamado nuevamente el capi-
tán Rojas, que permaneció ante la Co-
misión hasta las diez menos cuarto de 
la noche. Parece que el capitán Rojas 
no pudo declarar en el primer llama-
miento por no haberse recibido hasta 
ese momento el mandamiento del Juz-
gado especial. A las diez de la noche, 
después de un ligero cambio de impre-
siones, se suspendió la reunión, que 
continuará mañana a las nueve y me-
dia de la mañana. 
Los diputados guardan gran reserva. 
El teniente de Analto Fernández Artal 
regresó esta noche a las ocho en auto-
móvil a Madrid. Le acompaña el ca-
pitán de dicho Cuerpo don Agustín 
Huelln y el capitán de Seguridad señor 
Bienvenido. 
Se supone que mañana terminarán 
las dillgenciajs con el citado capitán Ro-
jas. El miércoles la Comisión parla-
mentaria visitará el Penal del Puerto 
de Santa María, Medina Sidonia y Ca-
sas Viejas. 
El capitán Rojas al casti-
llo de Santa Catalina 
CADIZ, 6.—Ha ingresado, en el Cas-
tillo de Santa Catalina el capitán de 
Asalto don Manuel Rojas. 
A titulo de rumor recogemos que in-
gresará en el cantillo el ex director de 
Seguridad señor Menéndez. 
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de la Dirección General de Seguridad. 
Ahora bien, tan pronto como se sus-
citó el asunto de Casas Viejas, y cuan-
do taihó ya estado parlamentario, al 
ver que algunos sectores republicanos, al 
enjuiciar los hechos, demostraban fal-
tarles esa confianza de que antes he 
hablado, comprendí que yo ya no podía 
seguir ni un solo instante al frente del 
departamento de la Dirección General 
de Seguridad. 
En ese momento mi deber era dimi-
tir; pero vino a complicar de momento 
la cuestión la situación creada con mo-
tivo del famoso documento suscrito por 
cinco capitanes del Cuerpo de Asalto, 
y en esos instantes ya no podía dimi-
tir tampoco, porque era preciso resta-
blecer una situación anómala creada 
dentro de la subordinación y la disci-
plina. Esto, como es consiguiente, me 
hizo permanecer aún algún tiempo más; 
pero resuelto ese incidente, yo no po-
día permanecer ni un minuto más en 
mi puesto, ya que, como he dicho, creía 
que me faltaba la confianza de algunos 
partidos republicanos y, por tanto, era 
ello una cuestión de dignidad. 
Por eso mismo el viernes presenté la 
dimisión con carácter Irrevocable, y no 
quedaba más sino esperar la llegada 
del ministro, que ya se había anunciado, 
para abandonar el puesto en el que. no 
me creía asistido por la absoluta y com-
pleta confianza de todos. 
Llegó el ministro y yo me he retirado 
a mi casa, dispuesto siempre a conti-
nuar siendo un ciudadano amante de la 
República, a la que todos estamos obli-
gados a prestar nuestro esfuerzo y 
apoyo. 
Y no hay nada más ni monos en todo 
esto; cada cual puede hacer los co-
mentarios y conjeturas que quiera; pe-
ro la verdad no es otra que lo que les 
he manifestado. 
Sobro otros aspectos del asunto, el 
señor Menéndez rehusó toda explica-
ción, estimando que por la delicadeza 
del mismo no creía que fuera él quien 
pudiera ni debiera décir una sola pala-
bra. 
A las tres y media de la madrugada 
llegaron rumores a la Dirección de Se 
guridad de que el señor Andrés, nuevo 
director generaJ, había llamado al te 
nlente coronel de Seguridad señor Pan-
guas y a los oficiales del tercer grupo 
de Asalto para realizar cerca de ellos 
ciertas gestiones relacionadas con la ya 
famosa acta suscrita por los cinco ca-
pitanes que fueron destituidos. 
Se ignoraba el resultado de tales ges 
tienes; pero en la Dirección de Seguri-
dad s decía que, como consecuencia de 
ellas, se habían tomado algunas medí 
das con los oficíales del tercer grupo. 
Los periodistas trataron de visitar al 
director general, pero éste les mandó a 
decir que no tenia noticias de Interés 
que comunicarles. En ese momento He 
gaba al despacho del director el jefe 
superior, señor Aragonés, y a éste se le 
preguntó acerca de la veracidad de los 
rumores, y el señor Aragonés manifes 
tó que ignoraba todo en absoluto. Al sa 
llr del despacho, los periodistas le ro 
garon que Insistiera cerca del director 
general para que los recibiera y el jefe 
superior volvió a entrar, y al salir dijo 
que el director nada podía manifestar. 
E l c a m p e o n a t o < < a m a t e u r , , 
d e " f o o t b a i r 
El sorteo verificado ayer noche en 
la Federación Castellana de Fútbol, pa-
ra los cuartos de final del campeonato 
regional "amateur", ha dado el siguien-
te resultado: 
Día 12 de marzo 
Alcántara-Athletic Club. 
Vencedero de Ferroviaria-Imperio-
Gimnástíca de Carabanchel. 
Día 19 de marzo 
Los mismos partidos, pero en cam-
po contrario. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del dia 6) 
Pesetaa, 34,85; dólares, 4,18; übras, 
14,57; francos franceses, 16,59; suizos, 
81,65; coronas checas, 12,30; coronas 
suecas, 77,10; noruegas, 74,50; danesas, 
64,60; liras, 21,69; pesos argentinos, 0,80. 
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124 miOones el presupuesto de Barcelona 
El Ayuntamiento acuerda elevar varios imPuest°say ^ 
otros nuevos. Las campanas se consideran como aparatos 
sonoros y sometidas, por tanto, a tributac^n. El prestí-
puesto extraordinario se cifra en 57 millones 
SE A P L A Z A N L A S A M O R T I Z A C I O N E S D E T O D O S EMPRES-
T I T O S MUNICIPALES D U R A N T E CINCO AÑOS 
BARCELONA, 6.~A las seis menos 
cuarto de ayer domingo empezó la se-
sión del Ayuntamiento, que ha termi-
nado esta tarde a las cinco menos cuar-
to, y en la cual se han discutido los 
presupuestos. Han asistido a la sesión 
todos los concejales, incluso los señores 
Companys, Lluhí y todos los demás di-
putados y altos cargos de la Generali-
dad. Solamente se ha notado la ausen-
cia del conde de Güell. 
Se ha discutido el presupuesto Inte-
rior y exterior, que suma 124.296.585,23 
pesetas, para el ejercicio de enero a 31 
de diciembre del corriente año. 
Entre los acuerdos más interesantes 
adoptados por el Ayuntamiento en es-
ta sesión figuran los siguientes: 
Aplazar las amortizaciones estipula-
das en* las condiciones de todos los em-
préstitos municipales durante un pe-
ríodo de cinco años, o sea, que no se 
amortizará la Deuda municipal hasta 
el día 1 de abril de 1938, en que se 
reanudará la amortización. Acordada 
esta medida, se solicitará de la Ge-
neralidad la oportuna autorización. 
Elevar el tipo de participación en los 
ingresos brutos de las empresas explo-
tadoras de los servicios públicos. Tam-
bién se eleva el impuesto de solares sin 
edificar. Se aplica el impuesto de alqui-
leres a las casas de huéspedes, las cua-
les tributarán a razón del valor en 
renta de las habitaciones. Se extien-
de, asimismo, a los almacenes exentos 
de contribución industrial. Se eleva el 
tipo impositivo del arbitrio sobre los 
productos netos de las Sociedades anó-
nimas y comanditarias. Se establece un 
arbitrio igual al de las Sociedades anó-
nimas y comanditarias sobre los bene-
ficios que obtengan los particulares en 
concepto de utilidades y también a las 
Sociedades, que dejen de tributar por 
industrial y lo hagan por utilidades. Se 
establece un arbitrio sobre solares edi-
ficados y otro sobre el precio de los 
billetes de espectáculos, excerpto los tea-
tros en consideración a la crisis por que 
atraviesan. Se eleva la tarifa sobre con-
sumo de licores, vinos, dulces, espumo-
sos, vermuts, etc. También se eleva el 
recargo de la Exposición. 
El Ayuntamiento tiene 917.540.047 pe-
setas de deuda en circulación y los in-
terese» anuales correspondientes a di-
cha deuda son de 43.378.610. El presu 
puesto ha quedado aprobado en la for 
ma indicada por los votos de los con 
cejales de la Esquerra, radicales y las 
otras fracciones republicanas y socia-
listas. En contra han llevado el peso 
de la discusión los de la LHga Cátala 
na. cuyos concejales han votado en con 
tra de la totalidad y cada uno de los 
artículos y capítulos. 
Impuesto a las campanas 
MADRID—Año XXm—Xñm. i.zqj 
Mitin tradicíonalista en el 
Cine de la Opera 
La señorita Urraca Pastor expuso 
el programa del partido 
Brillante defensa de la familia tra-
dicional española 
En el cine de la Opera pronunció ayer 
una Conferencia la señorita María Ro. 
sa U Pastor. El cine estaba invadido 
de público, quedando en la calle infim. 
dad de personaa que no pudieron en-
trar Preside la condesa de Rodezno e 
hizo la presentación de la conferencian-
te la señorita Antoñita Andrada, hija 
de los marqueses de Cartagena. 
La señorita Urraca Pastor empieza 
nreguntando qué ha pasado en dos 
íños de República. Ha pasado y está 
pasando la revolución y tenemoa quft 
buscar la contrarrevolución. Los católi-
eos no cumplieron con su deber. Iban a 
misa- pero es que hay que ser católlcoe 
en la vida pública y en la vida privada; 
católicos capaces de ponerse enfrente 
de las leyes persecutorias de la Igle-
A última hora, los concejales, seño 
res Aragay, Ruiz y Vaquer, de la Es 
querrá; UUed, radical, y Samblancat, 
presentaron una proposición en ed sen 
tido de que se considere a las campanas 
como aparatos sonoros, y por consi-
guiente se les imponga el arbitrio que 
les corresponde. El arbitrio se ha esta-
blecido con arreglo a la siguiente es-
cala: campanas de primera categoría, 
80 pesetas; de segunda, 50; de tercera, 
35; de cuarta, 30; de quinta, 25; de sex-
ta, 20; séptima, 15; octava, 10. La pro-
posición fué aprobada por mayoría. 
Una vez aprobado el presupuesto or 
diñarlo se puso a discusión el extraor-
dinario de liquidación comprensivo de 
los déficits de los presupuestos ordina 
ríos hasta fin de 1932, así como de otros 
comipromisoe contraídos por acuerdos 
consistoriales. Alcanza el presupuesto 
extraordinario a la cifrá de 57.100.000 
pesetas, que se cubrirá con la emisión 
de deuda de 114.200 títulos al 6 por 100. 
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E L D E B A T E - Alfonso XI , 4 
R M E L A D A S 
R E D H I L L 
C E U S 
i 
L a primera novillada en la plaza de Madrid 
Huevos para Incubar, a 9 ptas. docena, 
y pollitos recién nacidos seleccionados 
de las razas Leghorn blanca y Castella-
na negra, a 18 ptas. docena. 
NACIMIENTOS DE POLLUELOS TO-
DAS LAS SEMANAS 
B ' • •"'H'^S'" N'''H'"!" ST • 'ST'H'"!! 
SUPERHETERODINO, 5 válvulas, diná-
, mico para corriente alterna 
(Onda, corta y larga) 
Ptas. 498 
FELIX DUMENIEUX. — EIBAR 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiaiHiiiiniiiiHiiiin'iiiiniiBimiüis 
Lo más sensacional de la temporada 
madrileña, cuyo tajo comenzó el domin-
go con seis novillos de Concha y SIe 
rra, es la nueva organización del feste-
jo taurómaco. 
La empresa de Madrid ha entregado 
las riendas del negocio a don Eduardo 
Pagés, hombre de toros, de destacadísi-
mos matices. Hombre de toros que co 
menzó organizando una cosa tan bufa 
como la primera cuadrilla cómica de 
Charlot, Llapisera y su Botones y acabó 
ideando una cosa tan seria como arran-
car a Belmente de su retiro y asegu 
rarle una brillante temporada con un 
millón de pesetas por cuarenta corri-
das. 
La subsiguiente conquista de muchas 
plazas españolas tras de la hazaña 
apuntada redondeó el cartel de nues-
tro hombre, que llega ahora a la cima, 
poniendo mano en los programas del 
primer circo del mundo. Y he aquí que 
llega el domingo de Piñata y gana la 
primera batalla antes de sonar los cla-
rines. La plaza se llena por completo. 
Los que hemos visto lamentables va-
cíos el año anterior con funciones de 
ases, no podemos por menos de recono-
cer el éxito de esta primera salida. Aquí 
hay una mano directora. Pagés comien-
za corrrspondíendo a la expectación que 
despertara entre los aficionados su nom-
bramiento, y hay verdadera Ilusión an-
te los proyectos en planta y que ya co-
rren de boca en boca en los mentlderos 
de la tauromaquia. Es una mano que 
tiene prendidos muchos toros, muchos 
toreros, muchos carteles, y puede, por 
todo ello, hacer un juego brillante cuan-
do y como quiera. 
Y conste que no hemos cruzado nun-
ca la palabra con el nuevo regente del 
cotarro taurino madrileño. Desplazados 
voluntariamente de las tertulias tauró-
macas, apenan conocemos ganaderos, em-
presarios y coletudos. Pero desde la le-
jana perspectiva de espectadores, sabe-
mos de las dotes organizadoras de Pa-
gés, como sabemos de la mariposa de 
Marcial, de los parones de Villalta o de 
los latigazos muleteros de Domingo Or-
tega. 
MLM 
Es el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre PALMIL, y des-
confíe de las Imitaciones. 
Luía Morales y Diego de los Reyes, 
son dos figuras de singular relieve en 
la novillería. 
Acaparadores de orejas y de contra-
tas durante el año pasado, forzosamen-
te habían de constituir hogaño una 
combinación interesante. Tan interesante 
que parece ser que se pensó en "echar-
los" mano a mano en esta primera co-
rrida que reseñamos. Pero surgió a úl-
tima hora el nombre flamante de Diego 
Gómez Láinez para completar la ter-
na... y a tal circunstancia se debe el 
mejor resultado de la corrida. 
SI; porque precisamente el debutante, 
mozuelejo de Huelva, menudo, aceituna-
do, pero con hechuras toreras, fué el q^e 
en la tarde del domingo llevó el gato 
al agua en el ruedo madrileño, cor-
tando la oreja al remate de su primera 
faena. Unos lances suaves y ceñidos 
predispusieron al público en favor del 
muchacho, que ya fué sobre ruedas has-
ta que salieron las mulillas. Unos quites 
después, sacaron a relucir de nuevo la 
siimiiiniüWiiai 
C A S A B R I G I D A 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 
Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 93671 
C U E L L O S 
Las TRES MARCAS de cuellos que le serán planchados por el fabricante 
a SIETE CENTIMOS Y MEDIO. 
Economía.--Planchado de nuevo.-Entr^uelos en TRES CRU-
CKS, 7. Irente al Foiiiaiha. ¡^¡ubierido on Valencia. Zaragoza, Bilbao. San Se-
baBÜán, Sevilla. 
Doble duración 
factura cadenciosa de su toreo de bue-
na ley. Luego los muletazoa sobre la de 
recha, ajustándose al toro hasta lo in 
verosímil. Una muestra sobre la zurda 
con natural pinturero ligado al de pe 
cho. Todo suave, suave, como la estoca-
da inmediata, recreándose en la auerte 
del volapié. 
Convengamos desde luego en que pu-
so mucha parte en tan feliz resultado 
el toro, tercer toro de una corrida ter 
ciada, desigual de pelaje y tempera 
mentó, pero homogénea por lo inoíen 
aiva e insignificante. DÍei "solomillo" 
que fué la media docena de toretes de 
Concha y Sierra, despuntó como magro 
el primer comúpeto, bravísimo, que 
mereció palmas en su arrastre, y re 
sultó algo hueso el resto, que, sobre no 
doblar por el lado izquierdo, tiraba al 
gún hachazo con conocimiento de causa. 
Y fué precisamente al triunfador 
onuvense al que vino a tocarle el tal 
torito, estropeándole la combinación 
Aquí no puso nada el toro, y nada tam-
poco consiguió el torero, sino poner al 
descubierto sus vacilaciones en ineficaz 
toreo por la cara, antes de rematar al 
enemigo de tres sablazos de mala clase. 
Y vamos con los veteranos. El pri 
mer espada, Luis Morales, no corres-
pondió a su fama de buen torero, no 
obstante las nutridas ovaciones que es 
cuchó del graderío en numerosos tran 
cés de la jomada. Alcanzó un clamor 
encomiástico al saludar a la verónica 
ai codicioso toro que rompió plaza, y 
¿e estiró notablemente en lances aisla 
dos del tercio, pero no aprovechó las 
exceleaates condiciones de la res, que, 
tras brillante quimera de varas, nece-
sitaba un torero que parara y castiga 
se. No lo hizo Luis, limitándose a t i 
rar la muleta sin aguante ninguno. Ju-
gó el estoque a la repetida, y dea 
cabelló a la primera, oyendo pitos de 
la reunión. 
Sin duda quiso rehacer sru cartel con 
un rasgo de audacia, tanteando al cuar-
to novillo de rodillas. Pero no realizó 
cosa mayor, pues aunque el anlmaJ, de 
meaios brío que ei primero, resultaba 
más domlnable, campó por sus respe 
tos, acosando al espada en los table 
ros, antes de doblar al cuarto sarte 
nazo, con descabello subsiguieaite. 
Morales quiso taparse con los palos, 
haciendo el tercio completo ^n ambos 
toros, pero sólo consiguió un buen 
par en el primero, y dos en el segundo, 
sobre todo el postrero, apurado en las 
tablas. Fué, en suma, lo mejor del ma 
drileño sus felices intervenciones con 
la capa en momentos aislados de la 
lidia. 
Tampoco Diego de los Reyes anduvo 
a la altura en que le tiene colocado la 
fama. Lució, naturalmente, su buen es-
tilo con el trapo y con la franela, pero 
sin ligar la faena a que está obligado 
un lidiador de su categoría. Comenzó 
eso si, valentísimo. Como que apenas 
oyó los clarines se sentó en el estribo 
y le sacó al toro la muleta por el rabo. 
No contento con esto, se hincó de rodi-
llas, y en tan peligrosa postura pegó 
tres pases seguldltos entre los lógicos 
aplausos de la multitud. Pero después, 
tras tanto adorno y lucimiento, no do-
minó al bicho. Manejó Diego la baveta 
ep los medios sin castigo, y rindió al 
cornúpeto de cuatro viajes con el pin-
cho. No mejoró el sevillano su trabajo 
total con el quinto de la serle, sacando 
sólo algún que otro lance bueno entn? 
una labor incolora, coronándolo todo con 
una estocada caída. 
Lo mejor de todo, al final de cuen-
tas, resultó el público, que aplaudió fre-
nético, noble y generoso, cuantas veces 
pusieron los toreros un poco de inte-
rés en su trabajo. Mucha gente y con-
tenta. 
¡Qué gran filón para realizar una 
gran temporada! 
¡Lástima que la plaza no sea más 
grande!... 
Y a propósito, ¿cuándo Inauguramos 
"de una vez" la magnifica plaza monu-
mental ? 
Curro CASTAÑARES 
El 14 de abril también st vino abajo 
el edificio del patriotismo. Una de las 
causas del separatismo ha sido el ex-
ceso de centralismo que ha querido ab-
sorberlo todo. (Aplausos.) Otro cimien-
to se vino también abajo: la familia. Las 
modernas ideas y las costumbres exóti-
cas hicieron desaparecer la familia tra-
dicional española. Lo mismo sucedió con 
la propiedad, y aunque los ricos no han 
cumplido con su deber, no se puede 
echarles en cara nada, pues yo he visto 
en Andalucía y en otras reglones de Es-
paña cómo pagan su pecado, porque, si 
ellos abandonaron su deber, hoy Dios loa 
está probando. Cayó el edificio, pero el 
sistema político es el mismo, continúa 
el parlamentarismo y el sistema cons-
titucional. La República vino por una 
propaganda en la que se gastó mucho 
dinero. Ataca duramente a loa que ocu-
pan el Poder, los cuales dice que care-
cen de autoridad para suprimir levanta-
mientos que ellos mismos alentaron. 
Habla con gran elocuencia de la l i -
bertad de cultos, atacando al proyecto 
de ley de Congregaciones religiosas. 
Ataca también el matrimonio civil, que 
dice que es el amor libre reglamentado. 
Se nos moteja—agrega—de absolutis-
tas, cuando, en realidad, lo son elloi, 
pues si no ahí tenéis a Azaña. que dice 
tener la mayoría de España con él por 
contar con una mayoría parlamentaria. 
Nosotros, ios tradlcionalistas, estamos 
orgullosos de nuestro pasado, de la obra 
de España, que colonizó diez y ocho na-
ciones y dió al mundo espiritualidad. 
(Gran ovación y numerosos vivas a Es-
paña.) 
Alude a la accidentalidad de las for-
mas de Gobierno, diciendo que España 
tiene una tradición monárquica de mu-
chos siglos. 
Se dirige a las mujeres, pidiéndolas 
sacrificio. No tienen derecho a reír cuan-
do tantas madres lloran, cuando los 
obreros recorren las calles pidiendo l i -
mosna, cuando la Iglesia se ve perse-
guida, cuando se presenta a las Cortea 
un proyecto contra las Ordenes religio-
sas, cuando se ultraja a los sentimien-
tos de los españoles, cuando... (Gran 
ovación.) 
Invita a todos a fijarse en loo pro-
gramas y no en las personas. 
Termina animando a los "requetés" 
a salvar a España. 
El discurso tuvo dos partes, pues hu-
bo un descanso de algunos minutos, du-
rante el cual la señorita María Rosa U. 
Pastor y varias margaritas postularon en 
favor de los deportados y presos políti-
cos. Se recaudaron unas 4.000 pesetas. 
Dos a trope l lo s graves 
El automóvil de la matricula de Ma-
drid 43.439. conducido por su propieta-
rio, el letrado don Pablo Oeballos, que 
vive en Montesqulnza, 61, atrepelló y 
causó lesiones graves en la calle de Jor-
ge Juan, al niño de siete años Manuel 
Rada, con domicilio en el número 21 de 
la citada calle. 
Res muerta a tiros 
Del muelle de la estación del Norte 
se desmandó un tom propiedad de don 
Prudencio Arder, de Aravaca, que 
sembró el pánico entre los peatones en 
el Paseo de San Vicente. Fué requeri-
da una pareja del 27 Tercio de la Guar-
dia Civil, que mató a la res, disparán-
dola cuatro tiros cuando se hallaba 
sola y cerca de una pared. 
Atropellos 
El automóvil de la Dirección de Se-
guridad 43.635, atrepelló en la Plaza del 
Progreso a Rufo Gómez, de treinta y sie-
te años, domiciliado en la calle de La-
gasca, número 119. Rufo fué curado en 
la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa de lesiones que los médicos ca-
lificaron de pronóstico reservado. 
—En el Paseo de Extremadura el au-
tomóvil 1.115, conducido por Ricardo La-
rrañaga, atrepelló al niño de doce años 
Enrique López, que vive en el número 
12 de dicha vía. En la Casa de Socorro 
del distrito de Palacio fué curado En-
rique de lesiones que fueron calificadas 
de pronóstico reservado. 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE, 5 
EN LA SUCURSAL OOTA, 6. SED M-
•íutdan j.onn parra r»E f.A CEN-
TRAL, A PKKCiUS tíARA liSlMUS 
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i . de Obras Publicas 
¿«os racistas ganaron sobre todo en el Sur Las elecciones vistas 
desde Par ís de0ntl,-olbH»|!nCÍdentJeS graves- El Reichstag se reunirá 
w w r o del mes de marzo. El Gobierno interviene en 
Hesse. Hamburgo y Brema 
y en algunas ciudades a] 96 100, 100. por 
das n a r ^ 8 8 la cabe2a •» to-
oas partes, excepto en Renania, Colonia 
Cob enza. Aquistan, etc.. dond; ios cen 
trlstas continúan en primer luVar 
Los resultados de las elecciones en la 
Alemama meridional acusan ganancia' 
de los nazis, que rebasan enormemente 
e térmmo medio de las ganancia obte-
Afeman^. dlCh0 PartÍd0 ™ el de 
Los racistas han obtenido en la Bala 
y Alta Baviera y en Wiutemberg do-
ble numero de votos que en las elec-
clones anteriores, y un temo más en 
Badén y en Franconia. 
Estas ganancias parecen resultas de 
la participación de los electores que se 
abgtuvieron en elecciones anteriores y 
también de las pérdidas sufridas por los 
comunistas. 
Los populares bávaros y ios socialis-
tas mantienen aproximadamente sus po-
siciones. " 
Se ha celebrado en muchos Concejos 
la victoria electoral del Gobierno y se 
ha izado en los Ayuntamientos la ban-
dera de los nacionalsocialistas con su 
emblema, la swástica.. 
Precauciones 
Interior de Prusia, Goering, al conocer 
el resultado de las elecciones, ha di-
cho que el esfuerzo realizado por los 
partidos nacionales se ha visto coro-
nado con una espléndida victoria que 
confirma, por el veredicto popular, la 
decisión tomada por Hlndenburg, al con-
fiar el Poder a Adolfo Hitler. 
Por primera vez, desde los tiempos 
de Bismarck, deja el Centro Católico 
alemán de ocupar la posición llave, 
que había ocupado en la política alema-
na. Por otra parte, el resultado de las 
elecciones en las regiones del Sur de 
Alemania, priva a esos Estados de se-
guir hablando en nombre del pueblo 
alemán. Estos son los resultados más 
salientes de la jornada electoral.' 
* * * 
BERLIN. 6.—El Gobierno no ha de-
cidido todavía la prohibición del partido 
comunista y, menos aún. la anulación 
de las Actas conseguidas por dicho par-
tido en las elecciones celebradas ayer, 
para lo cual sería necesaria la aproba-
ción del presidente del Reich. 
Se ejerce una rigurosa censura pa-
ra los telegramas de los corresponsales 
extranjeros y, más especialmente, para 
las informaciones enviadas a los Esta-
dos Unidos. 
Apatía en el público, pero en la 
Prensa preocupación 
Inquietud acerca de las fronteras 
orientales de Polonia 
Intervención en los Estados 
La capital estaba ocupada esta ma 
ñaña por numerosísimas fuerzas nazi! 
armadas con revólveres y puñales, que 
habían llegado en trenes o en camiones 
de la Policía. 
Treinta y cinco mil hombres afiliados 
a la organización Casco de Acero des 
filaron por la Avenida de los Tilos. 
Por la tarde circuló el rumor de que 
el Inmueble del "Berliner Tageblatt" ha-
bía sido ocupado' por los nazis, pero lue-
go se desmintió la noticia 
La jornada electoral se desarrolló con 
tranquilidad en Berlín, y casi no se se-
ñalan .incidentes graves en provincias, 
a excepción de Breslau, donde fué muer-
to de un tiro un miembro de la Policía 
auxiliar, y en Quickbork (Schleswig 
Holstein), donde resultó muerto un jo-
ven comunista. 
En Worms un hitleriano ha resultado 
muerto y han sido detenidos diez co-
munistas. 
En Breslau, un racista de la Policía 
auxiliar fué muerto a tiros desde una 
casa inmediata. El barrio fué rodeado 
inmediatamente por la Policía y se prac-
ticaron 70 detenciones. 
La jornada del lunes ha transcurri-
do sin más que dos incidentes graves. 
En Oberhausen la muerte de dos comu-
nistas que intentaron escapar del local, 
donde estaban detenidos, en cuyo mo-
mento la Policía disparó sobre ellos; so-
bre este asunto se ha abierto un expe-
diente. 
En Altona los comunistas dispararon 
sobre la Policía y los "nazis". Hubo dos 
muertos y 14 heridos. 
L a reunión del Reichstag 
El presidente Hindenburg ha recibido 
esta mañana en audiencia al canciller 
Hitler, quien le ha dado cuenta del re-
sultado de las elecciones. Para mañana 
se anuncia la reunión de los ministros 
en Consejo para tratar, en primer tér-
mino, de la situación política creada por 
el resultado de las elecciones. 
Todavía no se ha señalado la fecha 
de la primera sesión del Reichstag. ase-
gurándose únicamente que será dentro 
del corriente mes de marzo. 
Se considera como seguro que será re-
elegido presidente del Reichstag el mi-
nistro Goering, el cual propondrá a 
aquél en su primera reunión el resta-
blecimiento de la antigua bandera ne-
gra, blanca y roja como nacional, y se 
espera que el -Centro Católico vote a 
favor de la propuesta, con lo cual se 
obtendrá la mayoría de dos tercios que 
la Constitución exige para las reformas 
que afecten a la ley fundamental. 
Según dice el "Boesrsen Courier", el 
Reichstag no será suspendido sino des-
pués de una serie de sesiones, pues ten-
drá que pronunciarse sobre tinos cuan-
tos proyectos de ley, que el Gobierno 
le ha de presentar. Además, la suspen-
sión no será muy larga, y se volverá a 
reunir probablemente en otoño. Duran-
te el tiempo de las vacaciones, el Go-
bierno desarrollará su plan, para lo cual 
habrá obtenido la correspondiente au-
torización del Reichstag. 
Por lo que'se refiere al Gobierno, és-
te tiene mayoría suficiente para des-
arrollar el plan de trabajo que se ha-
bía propuesto, pero, sin embargo, para 
la aprobación de ciertas medidas de ca-
rácter de reforma constitucional, co-
mo son la del cambio de bandera y 
otras, necesita mayoría de dos tercios 
de la Cámara, por lo menos, y para ello 
le es indispensable el apoyo del Centro 
Católico alemán, que, por otra parte, se 
cree factible de conseguir. 
En los círculos que mantienen rela-
ciones con el Gobierno se considera el 
resultado de la batalla electoral como 
un gran éxito del movimiento nacinrq! 
debido, en primer lugar, a la labor de! 
Gobierno del Reich, y, sobre todo, a la 
personalidad del canciller. 
De fuente bien informada se hace 
notar que, ya antes de las elecciones, 
los ministros hicieron declaraciones afir-
mando que la composición política de! 
Gobierno del Reich no sufriría ningunr-i 
modificación. 
Un comentario racista 
BERLIN, 6.—El ministro del Interior, 
Frick, ha designado dos comisarios del 
Reich para hacerse cargo de la direc-
ción de Policía en la ciudad libre de 
Brema y en el Estado de Hesse. 
La causa oficial de estos nombramien-
tos es la excitación que ha provocado 
en la población el hecho de que los 
miembros socialistas de los respectivos 
Gobiernos que ocupan dichos cargos 
presentan resistencia a retirarse. Esta 
excitación podría ser causa de altera-
jiones del orden - público. 
Los comisarias son: Para Brema, el 
doctor Market, y para Hesse, el doctor 
Alueller, ambos funcionarios públicos. 
En el Estado de Hesse se celebrarán 
probablemente elecciones para que la 
Dieta quede constituida con arreglo al 
nuevo estado de opinión del pueblo, 
manifestado en las elecciones del do-
mingo. 
En Hamburgo el ministro del In-
terior del Reich ha exigido del Senado 
de la Ciudad que ponga inmediatamen-
te en manos del diputado racista R.ch-
ter, la Policía de dicha localidad, cuya 
jefatura estaba vacante por dimisión de. 
socialista que ocupaba ese puesto. 
El Senado ha cumplido esta ordm, 
pero ha hecho ciertas reservas acerca 
de una posterior reclamación de sus de-
rechos. 
El burgomaestre Petersen. ha pre-
sentado la dimisión. 
La Casa Consistorial ha sido ocupada 
por un destacamento de unos 300 "na-
zis". 
En Berlín 180 personas han sido dete-
nidas durante la noche pasada. 
La Policía ha practicado un registro 
en el domicilio del partido demócrata 
Saatspartei. incautándose de folletos 
carteles de propaganda con los colores 
de la bandera republicana. 
En el Estado de AnhaJt, la censura 
previa se ha establecido para los perió 
dicos social demócratas. 
El Gobierno de Turingia ha prohibido 
la existencia en su territorio de "La ban 
dera del Imperio" (de carácter republi 
cano), así como también la "Liga de 
los ciudadanos alemanes de la persua 
sión judía". 
En Munich las autoridades de Policía 
han anunciado la detención de dos ca 
mareros que, en una Bolsa de Trabajo, 
estaban discutiendo sobre las posibilida-
des de asesinar ai canciller Hitler y ha 
ciendo proyectos para este fin. Hemos 
de recordar que en el reciente decreto 
se castiga este delito con la pena de 
muerte. 
En Prusia 
BERLIN, 6,—El resultado de las elec-
ciones permite la vuelta a la normali-
dad en la Dieta Prusiana y se cree que 
podrá formarse un Gobierno fuerte, que 
a su vez, tenga apoyo parlamentario. 
Sin embargo, se mantendrá un estrecho 
contacto, quizás personal, entre el Go 
bierno federal y la administración pru 
siana, pues la experiencia de varios me-
ses ha revelado que ello es eminente-
mente útil y práctico. 
De esta manera sería la primera vez 
desde haoe varios años, que el Parla-
mento del Reich y el de Prusia estuvie-
ran de acuerdo, con lo cual se facilitará 
seguramente la labor del Gobierno, ase 
gurando el orden y restaurando la pú 
blica confianza. 
En Dantzig 
VARSOVIA, 6. — La Agencia Pat 
anuncia que, ante el temor de un golpe 
de mano contra los depósitos de muni-
ciones de Warterplatte, a la entrada del 
puerto de Dantzig, el Gobierno polaco 
ha reforzado ei destacamento que man-
tiene para asegfurar el orden en la ciu-
dad libre, dando aviso de tal determina-
ción, que ha sido adoptada esta ma-
ñana al alto comisario. 
Comentarios de Prensa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6. — En un vano alarde In-
formativo de última hora los periódicos 
populares, tras largos años de desaten-
ción e incuria para los hechos germá-
nicos, han lanzado sobre el Rhin tres 
puentes para que la realidad alemana 
llegue simultáneamente por la prosa 
impresionista de sus tres cronistas 
—"L'Intran", "París-Soir"—, puente de 
plata para enemigo que no huye, aun-
que por ahora tampoco se acerca. El 
ruido de la calle. Los coloridos chillo-
nes de los carteles. El desfile de las ca-
misas. El paso turbulento de los na-
zis en horas de canción y de vida. Todo 
un chaparrón de imágenes han vertido 
los cronistas sobre el alma impasible 
del francés medio. Porque la realidad es 
ésta. El francés ha oído el rumor de los 
discursos y la lluvia de Imágenes de 
sus informadores como quien oye llo-
ver, sin que la propaganda hitleriana 
y la victoria electoral le haya dolido 
lo más mínimo. El resultado lo tenían 
previsto de antemano. Y en cuanto a la 
puesta en escena, brazos en alto y cru-
ces al pecho, les ha gustado tan poco 
como les gustó en tiempos la ópera wag-
neriana. No, Francia no es militarista. 
Es militar simplemente. El bombín, la 
partida de "bellotte" y un buen ape-
ritivo en el café del Comercio. Tiene 
que verlo para creerlo. Tiene que ver 
los huíanos. Ahora que si aparecen, en-
tonces, ante la llamada del terror, le 
surgen impulsos mágicos de lo más 
profundo del patriotismo. Y este mis-
mo notario del café del Comercio, cuan-
do llega la ocasión, se bate como un 
héroe. Mientras no llega—y quiera Dios 
que no llegue ese día casi improbable—, 
una serenidad casi estoica. Pero bueno, 
aquí, para entre nosotros, ¿serenidad o 
apatía? Tal vez la procesión le ande al 
francés por dentro al revés de allí don-
de la procesión o la cabalgata de las 
walkirías se ha enfurecido y danzado 
al galope. Tal vez un siglo de pertinaz 
liberalismo, o sea de un indiferentismo 
sistemático, haya traído avidez, si no 
a las fuentes de la emoción patriótica, 
al agua viva de la Imaginación, que fer-
tiliza Ideas. Es, por ejemplo, la tesis de 
Baínville, quien escribe en "La Liber-
té", al final de su gloria a Hitler: "El 
francés no se resigna a pensar que pue-
de acontecer nada. La falta de imagi-
nación está llegando a lo Inverosímil 
¿Quién podrá persuadirle de que cam-
bian las cosas? Llega Mussolini, y como 
eso no estaba previsto, suponen que el 
fascismo va a ser sólo un episodio" 
Responde "Le Petit Parisién": "Lo úni-
co que se puede afirmar desde hoy es 
que Hitler no será un episodio en la 
historia de Alemania. Hay para cuatre 
años". Sí; responde el "Petit Parisién" 
un periódico, pero ¿y el parisién do 
verdad? Ya lo he dicho. Va al "cine", 
piensa en el descuento de los funciona-
ríos, en los Impuestos y calla. 
Otras gotas de comentarios periodís-
tiocs. "Le Journal": "La Constitución 
de Weimar está muerta y bien muer-
ta". "L'Echo de París": "Nada de des-
arme". "Le Temps": "Unión nacional" 
Coro de editoriales: "Pasillo polaco" 
Para algunos ese vuelo de Hitler tiene 
un sentido simbólico. Se comenta cadn 
oalabra de su discurso en Koenig^berg 
En Koenigsberg, patria de aquel or-
denado y meticuloso burgués que Ir 
daba con su paseo regular la hora a lor 
vecinos y se la dió por dos siglos n 
toda Europa. En Koenigsberg. patria de 
Kant y Hofman el músico. Músico, co-
mo Hitler ha sido hasta ahora Hitler 
Qué importa en una canción la letra? 
Es el tono lo importante. Todo el pro-
blema está en saber en efecto si Hitler 
es eso solamente, un músico o ademán 
un estadista. Sabemos en qué se dis 
tingue de Bísmark. Por de pronto, er 
su sentido de multitud, en su capacidaH 
de sugestión, en su contacto directo cor 
el pueblo. Pero nos falta saber en tfhi 
se le parece. Saber sí se parece al otro 
rran canciller en capacidad do discipli-
na, de orden y de mando. — Engenir 
MONTES. 
BERLIN, 6.—Comentando los resul-
tados de las elecciones, el órgano na-
cional-socialista "Voelkische Beobach-
ter" dice: 
"La gran lucha librada por el alma 
nacional alemana no ha sido vana. Los 
El ministro del Reich y comisario del millares de sacrificios realizados dan 
ELECCIONES ALEMANAS COMPARADAS 
1930 1932 VII 1932 XI 1933 
Comunistas 4.568.456 76 
Socialistas 8,575.707 143 
Centro 4.119.088 68 
Bávaros 1.058,790 19 
P. Pop. alemán.... 1.580.352 20 
Nacionalistas 2.458.819 41 
Racistas 6.356,299 107 
5.278.094 89 
7.951.245 133 
















17.364.323 288 13.732.777 230 ,11.705.256 195 
Limitamos la comparación a los años que pudiéramos llamar racistas, es de-
cir, desde 1930 en que se inician las probabilidades de que el racismo llegue a 
conquistar el Poder. Y hemos suprimido los pequeños grupos que, cuando no se 
lograba formar mayorías estables, poseían cierta influencia, pero hoy son can-
tidad despreciable. Por último, en el gráfico se puede apreciar la orientación 
general,de la política alemana. Fijeza en las posiciones marxistas y centristas 
y aumento progresivo de la tendencia nacionalista hasta llegar al poderío actual. 
Combatió con gran violencia la 
obstrucción de los nadicales 
A nadie se le ocultará—dijo—que 
las derechas actualmente poseen 
íina fuerza mucho mayor que 
la representación que tienen 
en el Parlamento 
Han de tener en el porvenir una 
fuerza representativa de mu-
cho mayor número 
Ante numerosa concurrencia, pronun-
ció el domingo su anunciada conferen-
cia en el Cine de la Prensa el señor 
Prieto. 
Asisten al acto los señores Besteiro 
y Largo Caballero, que, al igual que el 
orador, son recibidos con ovaciones. 
Comienza exponiendo el señor Prieto 
el sentimiento que experimenta de su 
responsabilidad de gobernante. 
Recuerda el principio de su vida, 
cuando al iniciarse el siglo pegaba eti-
quetas en el semanario "La Lucha de 
Clases", dando las gracias a los asis-
tentes por haber venido a cooperar con 
su ayuda monetaria a la compra de 
una nueva rotativa para difusión de "El 
Socialista". 
Después de estas palabras prelimina-
res, se adentra resueltamente en el pro-
blema de la actual obstrucción del par-
tido radical. 
Aún nos encontramos—dice—en el pe-
riodo del compromiso contraído al ad-
venimiento del nuevo régimen. Un sec-
tor numeroso del republicanismo, que 
pactó con nosotros, nos cierra el paso, 
pretextando que causamos perturbación 
y daño a la economía del país. Buscá-
bamos al venir un perfil izquierdista; se 
fundieron con nosotros o nosotros con 
ellos, y estamos obligados por igual. Es-
ta unión duró hasta el desgarrón pri-
mero, cuando, al iniciarse la discusión 
del artículo 26 de la Constitución, dos 
ministros del primer Gobierno de la Re-
pública se separaron de nosotros. Ahí 
terminó el bloque. Fuimos requeridos y 
continuamos la colaboración, y cuando 
estamos cumpliendo esta misión, crean 
los radicales la obstrucción, que tien" 
por único objeto la eliminación de los 
socialistas. 
Jamás se ha conocido en la vida de 
las Cortes una obstrucción semejante 
También nosotros, en tiempos de la Mo 
narquía, obstruímos determinados pro-
yectos de ley que juzgábamos pernicio-
sos, pero no y sistemáticamente a to-
da la obra. El modo de llevar esta obs 
trucción es tan absurdo, monstruoso y 
criminal... (Ovación que le impide conti-
nuar.) 
Y esto cuando las Cortes no han ter-
minado su misión. ¿Qué se alega? Va-
guedades. Toda la obra que ha salido 
del ministerio de Trabajo fué hace tiem-
po aprobada por ellos. (Vivas a Largo 
Caballero.) Pudiéramos llamar a este 
discurso "de la reiteración". Lerroux 
siente escrúpulos de conciencia referen-
te a las Ordenes religiosas, llegando has-
ta estimar justo el descontento de la 
burguesía y un día se hace eco de ele-
mentos militares que han sido separados 
del Ejército para garantizar la vida de 
la República. 
No es lícito que elementos republica-
nos Intenten destruir la obra que esta-
mos formando. Es indiscutible que la 
extrema izquierda espera Introducirse 
por la herida abierta con este debate, 
y que la derecha contempla la lucha y 
se sonríe. 
Casas Viejas 
Un intento de dictadura 
militar en Grecia 
Se sublevó el neneral Plasliras 
Parece que se constituyó un Go-
bierno mixto para hacer otras 
elecciones 
ATENAS, 6,—Parece fracasado un in-
tento de dictadura del general Plastiras 
con la formación de un Gobierno mixto. 
en el que participarán los militareí; y|delegación expresa y conformidad pre-
1 ,-in a Id* aci» rdfía que adopten, del se-
...r i ;; sin p.M uU nte de la Federación 
E l g r a v e problema 
del papel 
UN TELEGRAMA AL MINISTRO 
OE AGRICULTURA 
I ' A K' 'CLONA, 6.—Se ha dirigido a 
ISadrfd l i • uiento tploR-rama: 
"Excelenllslmo señor ministro de 
AgriculMir;. K.•unidas representaciones 
de kOdfK lft| K-mpresas periodísticas de 
Cataltiflia, con asistencia de una repre-
Kntación de la Trcnsa de Madrid, con 
representantes de los partidos político 
y que estará presidido por el general 
Othoneos. Tendíá l:; misión de convocar 
elecciones. 
Los sucesos so dcsarroll u un en la for-
ma sigiüentp; Ayer domingo Ele icklna-
sus frutos y muestran el camino haci« 
una comunidad más extensa y firme de 
todos los alemanes, ya que Hitler no 
quiere erigir una tiranía en Alemania, 
sino que desea que el pueblo se una a 
nosotrop espontánea y voluntariamente 
en la lucha por su libertad. 
El acrecentamiento del movimiento 
alemán de libertad, sobre todo en la 
41emania meridional, es fantástico. La 
avalancha nacional-socialista ha aumen-
tado a tal punto que de ello resulta uom 
situación histórica. El Sur de Alemania 
se ha levantado contra todos los que hn-
blaban de la linea del Main y pnnsa 
ban en peligrosas experiencia contra 
el Reich. El partido nacional-socialista, 
solo, ha alcanzado el 43,5 por 100 de to-
dos los sufragios, o sea más que socia-
listas, comunistas y centristas reuni-
dos." 
La "Deutsche Allgcmeine Zeitung" 
hace resaltar también el acrecentamien-
to fantástico de los votos nacionalistas 
en la Alemania meridional, y dice: 
El "Montagpost" declara que el re-
sultado de las elecciones fortalece la 
posición del Gobierno del Reich ante el 
pais alemán. 
No quiero eludir el tema triste, trá-
gico y lúgubre de Casas Viejas. Yo os 
digo que en las horas amargas de estos 
dos años de Poder, son las más tristes 
las pasadas en el Parlamento, escuchan-
do los relatos de los sucesos del Parque 
de María Luisa, y posteriormente los de 
Casas Viejas. Dudé y no me atreví a du-
dar sobre la verdad de estos ĥechos, 
pero siento un profundo consuelo en la 
limpieza de mi conciencia. Ni al Gobier-
no, ni a mí nos alcanza la más míni-
ma responsabilidad. No quiero ni puedo 
enjuiciar el punto de vista expuesto re-
lativo a la veracidad de cuanto se ha 
relatado en el Parlamento, Se nos acusa 
del yerro de no haber conocido a tiempo; 
pues bien, acepto que sea un error po-
lítico. El Gobierno entero ha permane-
cido en la ignorancia. Esta es la prueba 
de su absoluta y total inocencia. 
Si hubo excesos represivos, la respon-
sabilidad sólo puede tener estos dos as-
pectos: o que fuesen órdenes del Go-
bierno, o que se hubiese tratado de en-
cubrir la verdad. Ambos son punibles, 
y si tal fuera, seríamos dignos del des-
precio de España entera. 
Pero no es esta la actitud del Go-
bierno. Deseamos llegar a la más ab-
soluta claridad, y si hay culpa, castigar 
como se merece. 
A continuación hace referencia a cier-
tas palabras pronunciadas con respecto 
a Pablo Iglesias por Rodrigo Soriano 
diciendo que el nombre de aquél es un 
borrón y una mancha en los labios de 
éste. 
La culpa de toda la campaña que se 
está haciendo va enderezada contra nos 
otros, contra los socialistas. 
Las derechas 
PLASTIRAS 
ron elecciones, en las que el Gobierno, 
presidido por Venizelos, no logró mayo-
ría sobre los demás grupos, e incluso 
obtuvo menos puestos que el partido po-
pular de Tsaldaris. Hoy por la mañana 
varios aeroplanos militares volaron so-
bre Atenas, lanzando una proclama del 
general Plastiras, en la que decía: 
"Dos elecciones, una tras otra, en un 
espacio de cinco meses han demostrado 
lo que todo el mundo creía, a saber, que 
el régimen parlamentario, a más de 
otros defectos por los que sucumbe, de 
más en más, en la mayoría de los paí-
ses, tiene en nuestro país una desven-
taja mortal para el país: la de no poder 
ofrecer un Gobierno viable, con ningún 
sistema électoral. 
Prisionero de la demagogia por su 
misma naturaleza, el régimen parlamen-
tario ha acarreado aquí no solamente 
la impotencia gubernamental, sino tam-
bién un aumento comunista, tanto más 
peligroso cuanto coincide con la ímpo-
Lcncía de dar un Gobierno fuerte. 
A consecuencia de estos peligros, he 
decidido intervenir. He estudiado la si-
tuación con colaboradores preciosos, pa-
sando todas las responsabilidades. 
Completamente de acuerdo con estos 
colaboradores, asumo el Poder con una 
fe profunda en Dios y en las fuerzas de 
nuestra raza, consciente del apoyo del 
país y del concursó ilimitado de las fuer-
zas armadas de la nación. 
Las garantías constitucionales han 
quedado suspendidas. 
Los ciudadanos honrados y leales de-
bea ver en esta medida únicamente la 
resolución de asegurar la tranquilidad 
y un Gobierno sólido, por todos los me-
dios. 
Con ¡a ayuda de Dios, con el pueblo, 
con su manifestación armada y con las 
fuerzas defensivas del país, adelante por 
la patria y por sus intereses supremos.." 
Pero por la tarde, después de una en-
,1, i BlnrpKaa periodísticas de provincias 
y p v litantes de la de Galicia, espe 
lál. nao.s todos haber hablado hoy con 
V.,,E en Barcelona, como V. E. había 
prninetido, 
; : ;t lidiada la grave situación creada 
a la Prensa por incumplimiento del 
decreto que terminaba en 4 de febrero 
úlliino y la promesa de V. E. de que, 
(Ir.;,le ela techa quedaba libre la ímpor 
l.u ion de papel, consideramos ínadmísi 
ble cualquier disposición que venga í 
marcar concesiones y restricciones que 
favorezcan y entreguen el monopolio de 
la Prensa a los fabricantes de papel 
La importación por contingente serla 
una fórmula más para entregar a la 
Prensa al citado monopolio de papel 
Contingente con consumo promedio de 
diez años es' una fórmula que sólo inte 
resa a La Papelera, pues el consumo de 
papel de importación comenzó a tener 
importancia en los tres años últimos, y 
aunque el promedio de años se doblase, 
y fuese otro tanto de ese promedio la 
cantidad a importar, sería un nuevo fa-
voritismo concedido a La PnrHern, Ade-
más, la importación por contingente se-
ría poner a las fábricas d-.-l extran; ro 
en condiciones de que subastasen el con-
tingente a precios que seguirían aumen-
tando rápidamente 
Loa reunidos acuerdan: 
Primero. Que si no se ha alcanza-
do la libertad de importar papel, se 
inicie una "campaña en toda la Prensa 
de España explicando lo sucedido y el 
abandono en que el Gobierno deja a los 
intereses de la Prensa en manos del 
monopolio de fabricantes de papel. 
Segundo. Interesar a una represen 
tación parlamentaria para que expon 
ga la situación de la Prensa y todo el 
proceso seguido-en este asunto. 
Tercero Comunicar al Gobierno y a 
las autoridades de las respectivas po-
blaciones en que se publican los nom 
bres de los periódicos y la fecha en 
que probablemente habrán de suspender 
su publicación por la situación econó 
mica, determinando el personal que 
quede sin trabajo. 
Por dignidad, la Prensa no puede 
consentir que los altos Intereses que 
representa y por los sacrificios que en 
beneficio del país ha hecho, que algunos 
do ellos quede a merced de una Indus-
tria a la que, a pretexto, de una falta 
de producción, quiere el Gobierno am-
parar, con perjuicio tan enorme para 
la independencia de la Prensa. 
Por la comisión designada para cum-
plimentar los acuerdos: «El Día Grá-
fico», «La Vanguardia», «El Matf», «El 
Mundo Deportivo», «El Diluvio», «La 
Rambla, «Mercurio», «El Noticiero Uni-
versal», «Laa Noticias», «Diario de Bar-
celona», «La Noche», «Correo Cata-
lán», «La Hnmaiiitat», «A B C», «El 
Pueblo Gallego» y «L'Opinió». 
Fallece el alcalde de 
Chicago 
Fué herido en el atentado contra 
Roosevelt 
, — i 
MIAMI, 6.—Después de larga agonía 
ha fallecido el alcalde de Chicago, señor 
Cermak. 
El herido ha luchado duramente con 
la muerte. Durante muchos días su es-
tado experimentaba una mejoría para 
volver de nuevo a recaer. Cuando ya ha-
bía algunas esperanzas de poder salvar 
su vida, se presentó una pulmonía, lo 
que, unido a otras complicaciones, hi-
cieron que se agravara su estado. To-
do esto ha impedido a los médicos ope-
rarlo para extraerle la bala, y al pre-
sentársele la cangrena se consideró su 
fin cercano. El señor Cemak ha pasado 
las últimas horas de su vida en un es-
tado de completa inconsciencia. Ha 
muerto rodeado de todos los miembros 
de su familia. 
Al morir el señor Cemak, víctima del 
atentado dirigido contra el Presidente 
de la República, se recuerdan las pala-
bras que dirigió Roosevelt cuando éste 
se despidió de él en el hospital a raíz de 
ocurrido el suceso: "Me alegro de ser 
yo la víctima en vez del Presidente de 
los Estados Unidos".—Associated Presi. 
El asesino, juzgado de nuevo 
MIAMI, 6.—Cuando el fiscal encar-
gado del proceso de Zangara ha tenido 
noticia del estado desesperado ded al-
calde de Chicago, señor Cermak, ha ma-
nifestado que convocarla al Jurado de 
Acusación para procesar a Zangara por 
el delito de asesinato.—Associated Press 
Impresión pesimista en 
Ginebra sobre Leticia 
PARECE INACEPTABLE LA PRO-
POSICION DEL PERU I 
GINEBRA, 6.—A última hora de la 
tarde se reunió en sesión secreta el 
Comité de los Tres, de que forma parte 
España, para ocuparse de la fase crí-
tica que atraviesa el conflicto entre Perú 
y Colombia. 
Aunque los delegados guardaron gran 
reserva, creemos saber que el Comité 
se ocupó do una proposición formulada 
por el Perú, que, según parece, no se 
juzgó aceptable. 
La impresión, después de la reunión 
del Comité, no es optimista, y se cree 
posible que fuera necesario abandonar 
el procedimiento de conciliación pre-
visto en el párrafo tercero del articu-
lo 15 del Pacto para pasar al párrafo 
cuarto del mismo articulo. 
SI así fuera, como se cree, se reuniría 
en sesión pública el Consejo de la So-
ciedad de Naciones probablemente el 
viernes próxii.io. 
L a mediación en El Chaco 
trevísta celebrada por Zaímis, presiden-
te de la República; Tsaldaris y Veni-
zelos, se ha decidido constituir el Go-
bierno mixto, bajo la presidencia del ge-
neral Othoneos. 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—La res-
puesta recibida de Bolivla y Paraguay 
a las proposiciones de Argentina, Bra-
sil y Chile contiene observaciones muy 
importantes. 
El Gobierno chileno, con el fin de 
reducir lo más posible 'las dificultades, 
enviará a la Comisión de Neutrales de 
Wáshíngton un resumen de la situación 
y del punto de vista de Chile. 
Después examina y ensalza la labor 
realizada por los tres ministros socia-
listas. 
Se nos aproximan jornadas más du-
ras que las presentes, A nadie se le ocul-
tará que las derechas actualmente po-
seen una fuerza mucho más grande que 
la representación que tienen en el Par-
lamento; pues bien, nosotros actuaremos 
frente al peligro y seguiremos luchando 
Se, quiere un Gobierno republicano, 
pero sin nosotros. Se desea que para las 
próximas elecciones los socialistas es-
tén fuera del Poder: nosotros no pode-
mos estar como Indiferentes espectado-
res. Iremos contra los radicales, los cua-
les quieren implantar una nueva Monar-
quía dentro de la República. (Ovación 
grande.) 
Las derechas han de tener una fuerza 
representativa de mayor número. No 
nos asusta. Tememos más que por otras 
eausas les entregue alguien las llaves 
de la República española. Lucharemos 
tal como hemos dicho en nuestro re-
ciente manifiesto. 
Temamos el anarquismo y el caos que 
podría sobrevenir. Amemos a España, l i -
bre dol poder extranjero, (Ovaciones y 
vivas, que se repiten a la salida.) 
• • • • II b • • • M • • • i 
E l i D E B A T E - AlfonsoXI, 4 
FRASCO, 2,50 
T I M B R E A P A R T E 
F I X O L 
Use a diario estos dos 
productos e s p e c i a l e s . 
Completan la d i s t inc ión 
y la finura del aspecto. 
F i x o l f i ja el pe lo s in 
e m p a s t a r l o . La b a r r a 
G a l facilita el afeitado 
con su espuma cremosa. 
ESTUCHE CARTÓN. 1,25; ÍD METAL, 1,50 
C i m b r e a p a r t e 
J A B O N 
p a r a l a b a r b a 
Martes 7 de marzo de 19SS («)' E L D E B A T E 
MADRID—AUo XAU1.—JSum. IJífta 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA: "La Moiula" 
Se ha querido dar a esta película un 
carácter original, huyendo de lo que 
acaso se estimó un tópico cinematográ-
fico: reconstruir una leyenda de amoi 
del antiguo Egipto. La leyenda se re-
construye, en efecto, pero con el graví-
Blmo error de retrotraer una acción mí-
tica de hace cuatro mil años al momen-
to presente. Para ello es necesario hacer 
un verdadero esfuerzo de fantasía y tal 
esfuerzo se cree logrado mezclando con 
la leyenda una fábula ocultista. Se par 
te para tal supuesto de principios, sin 
duda, históricos en la teología egipcia. 
Tal, por ejemplo, la creencia de la con-
vivencia del alma cori la Incorruptlblli-
dad del cuerpo, que explica el afán fu 
nerario de la momificación de los cadá-
veres y de los monumentales sepulcros 
0 pirámides. TaJ también el famoso mi 
to del conjuro de Isis, que hace resu 
citar a Osiris y tal, en fin, el castigo rl 
tual de ser enterrados vivos con que las 
leyes sagradas menfíticas sancionaban el 
sacrilegio. Todo esto sirve de ambiente 
a nuestro "film". Ambiente, como que 
da dicho, histórico y real. Lo que resul 
ta extraño, y claro es, ingenuo, es que 
partiendo de estos principios se haga 
revivir a una momia y más aún que se 
suponga que el alma de una princesa mi-
lenaria ha encarnado tras sucesivas me-
tempsicosis en una muchacha de nues-
tros días. Con estos recursos artificia-
les, inverosímiles y ridículos, por muy 
ocultistas que sean, la película gira ha-
cia lo grotesco. Se pierde todo su encan-
to artístico, porque no hay espectador 
que pueda forzar su fantasía hasta ta-
maños dislates. NI siquiera puede vivir 
lo artístico en el plano de lo fantástico, 
porque la fábula se presenta con todos 
los cambiantes anacrónicos de la acción 
lejana injertada en la época actual. Así, 
por ejemplo, la escena final en que a 
presencia de dos egiptólogos una esta-
tua de Isis castiga al sacrilego que ha 
resucitado de su momia y que a su vez 
quiere matar a la joven en que reencar-
nó la princesa antigua, para hacerla vol-
ver a su momia. 
La cinta es misteriosa, y como todo 
lo ocultista, impresionante y maléfica. 
Desenlaza en armonía a su convenciona-
lismo, no sin dejar un sabor de inquie-
tud y sobresalto. Lo mejor de ella la 
caracterización formidable de Karloff en 
la momia que revive y algunos detalles 
de la evocación histórica, como la muer-
te y enterramiento de la princesa. Por 
lo demás, la misma documentación ado-
lece de cierto descuido. Moralmente, la 
obra, a pesar de su carácter legendario 
y fabulesco, no deja de tener cierta 
transcendencia en su afán espiritista y 
puede ser en cierto modo peligrosa. 
L. O. 
PRENSA: "TJn perro con pupila" 
Va rodando por los teatros y por los 
estudios de París un asunto vodevüee-
co, que dentro de su procacidad tiene 
cierta gracia. Es el de hacer ingenioso 
y moderno aquel oficio que don Quijote 
estimaba necesario en las repúblicas. 
Armont y Gerbldon hacen que el medio 
consista en Un perro amaestrado, y la 
película no recoge. Pero al ampliar la 
visión del asunto, al acoplarlo a la téc-
nica cinematográfica, la gracia del diá-
logo se desparrama y la de la situación 
se diluye, se alarga, con la consiguiente 
pérdida de efecto. 
Rene Lefevre lo advierte y quiere re-
forzar el interés por medios extraños a 
la obra teatral: por un prurito exhibi-
cionista tan constante que llega a ser 
una obsesión, hasta el extremo de que 
lo que debe ser fundamental, parece ac-
cidental: un pretexto para la exhibición 
y para una "demostración", como se 
dice ahora, de caricias. 
Lo que pudo ser picaresco, alcanza 
así la categoría de incitante y profunda-
mente inmoral. 
"El hijo del milagro" 
Es complemento de programa con la 
anterior, y es un acierto el que las dos 
formen una sección, porque ambas son 
de parecida complexión moral. 
"El hijo del milagro" no tiene tanto 
atrevimiento plástico, pero la situación 
central, el personaje que por salvar un 
capital comprometido desempeña apro-
ximacíamente el mismo papel que ed pe-
rrito con pupila, la. burla que se hace de 
la corrección personificada en un actor 
cómico, lo sugerente de algunos moae 
tos hacen la película deihasiado 
vida; varios pasajes da en la proca 
dad, pero sin el propósito captador de 
la obra y con un sentido cómico más 
vivo, más destacado, que, en cierto mo-
do, encubre y quita trascendencia a lo 
inmoral. 
Jorge DE LA CUEVA 
La película transcurre en un amblen-
te de frivola despreocupación, muy pro-
pio de los cánones ya fijados hace mu-
cho tiempo para este género de opere-
tas. Y menos mal si las escenas inten-
cionadas no tienen el habitual paralelo 
en el terreno de lo óptico. No es, dea-
de luego, muy digna de recomendación 
la actitud de una muchacha que, dea-
esperada de casarse con quien cree que 
ha de hacerla feliz, rompe por todo y 
se va con él. Aunque luego resulte que 
él la lleva al palacio imperial para pre-
sentarla como prometida a su Soberano. 
Hay en toda la producción una ten-
dencia cómica que con frecuencia apa-
rece lograda plenamente, Y más que de 
sátira tiene de farsa suave y regocijada 
la pintura que hace de detetminwlps 
personajes de los que rodean a la Prin-
cesa. 
La música, ágil y muy a tono con la 
acción. La dirección, acertada, aunque 
en la parte expositiva dé lugar a esce-
nas quizá demasiado lentas y de no 
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c Y M A 
C O P P E L , 
Pues no lo piense mas... 
El regalo más práctico para 
FIGARO: "Sombras de Broadway" 
El tipo del periodista detective, que 
evita las torpezas y "gafes" del policía 
profesional, es figura conocida, no sólo 
de los novelones por entregas,. sino de 
los novelistas policíacos desde Gastón 
Leroux a Edgard Wallace. No es otra 
cosa la película ayer estrenada en Fí-
garo; un periodista averigua las cir-
cunstancias todas del asesinato de un 
actor, muerto en su camerino momen-
tos después de la función. 
Todos los temas típicos del drama 
policíaco apúntanse en la obra; el inc-
óente, sobre quien recaen todas las sos-
pechas; el policía, gruñón y malhumo-
rado, a quien —a saber por qué—se le 
dispensa de tener educación; la tarjeta 
o carta—que en esto hay sus dudas— 
con que el criminal avisa a sus futuras 
víctimas; la novia del periodista, heri-
da por el criminal, etc., etc. 
A los tópicos literarios acompañan 
también algunos cinematográficos: la 
consabida sala de redacción yanqui, en 
que las viseras de celuloide y el traba-
jo en mangas de camisa son insepara-
bles del periodista; el policía que mas-
tica puros y habla con insolencia a to-
dos; la mujer fatal, etc., etc. 
De todos estos Ingredientes combina-
dos, sin la menor novedad en el asun-
to y en el desarrollo, resulta un "film" 
muy semejante a otros anteriores, cu-
yo fin, un poco inesperado, pareció gus-
tar al público. 
Los actores, como la obra, sin la me-




Con todo lo que no se explica en esta 
película había de sobra para hacer dos 
o tres. Es un procedimiento completa-
mente melodramático en que las cosas 
son porque sí. Pero en el melodrama es 
tan vivo o debe ser tan vivo el interés 
que capte por completo la atención del 
espectador y no le deje tiempo de hacer-
se preguntas y de exigir la razón de lo 
que ve. 
Aquí, no; y la primera pregunta que 
se formula uno es la de por qué los ma-
los serán tan malos y los buenos serán 
tan buenos. Qué clase de señor feudal 
puede en estos tiempos ordenar que se 
queme una casa y prohibir la pesca con 
red y otras notas truculentas de opre-
sión «tan duras y tan fuertes que en lu-
gar de aumentar el interés lo alejan 
por lo que aportan de exageración y de 
inverosimilitud. 
La acción disparatada, acrobática y 
sentimental, en la que hay reminiscen-
cias de varias obras y un exceso de es-
cenario, es inocente y„ blanca, salvo en 
algunos momentos de expansión amoro-
sa; distrae,a ratos y permite admirar 
la gracia y la inteligéncia de un mon 
y varias escenas 
libre. 
marineras en mar 
J. de la C. 
B \TÍCELO: "I-a Prinoeslta de 
Shonbrunn" 
La Prlncesita de Schonbrunn-^), si 
Qu ie re , Marta Eggerth que encarna 
i? nprfección el papel de protagoms-
?ala P' una muchachita casquivana y 
V \ ! r io<.a que dispuesta a no casar-
voluntariosa que i candidato oficial 
86 ^ ^no J oZniencias palatinas. 
ft ^ l nT conoce fulera, termina 
al CU^ dft un personaje qy L r enamorarse de 
pe inc-5 
y que no es 
cvpe ca persona. 
CALLAO: "TJna canción, 
un beso,, una mujer". 
Si la verosimilitud hubiera de ser 
una cualidad inexcusable en las opere-
tas cómicas y el fuego que consumió la 
biblioteca de don Quijote hubiera de 
sancionar las escenas y situaciones en 
abierta contradicción con aquélla, pocas 
habían de ser las que escapasen a las 
llamas purificadoras. Pero el caso es 
que ha llegado. a ser un valor entendi-
do que, precisamente, una de las carac-
terísticas de estas pellculos es Itf dedar 
la impresión que se- desarrollan ̂ en la 
luna, y cuandp.po es .nada más que de 
falta de verdad de lo que puede mote-
járselas, el público se regocija cordial-
mente y prescinde de consideraciones 
transcendentales para pasar un rato 
divertido. Por otra parte, puestos ya 
en un plano de inverosimilitud, lo que 
esté dentro de él es verosímil. Y cuan-
do se trata de una producción cómica, 
finamente cómica, se pueden perdonar 
ciertos trucos como el de que un ena-
morado, con toda la mala intención de 
que puede ser capaz un enamorado que 
teme perder a quien de veras quiere, 
compre todas las localidades de un tea-
tro como medio para triunfar de un 
desvío. 
Por la pantalla desfila una serie de 
tipos que, en la primera parte, sobre 
todo, antes de que el asunto central ad-
quiera "valor propio para absorber la 
atención del público, dan lugar a es-
cenas francamente divertidas y en las 
cuales tiene una parte no secundaria el 
elementó musical. 
Después, ya en el nudo de la acción, 
ésta toma un rumbo cómico-sentimen-
tal que desenlaza con la boda de ritual 
después de amenazar, no gravemente, 
con el rompimiento de Idilio, 
En la- parte moral, y salvando algu-
na situación y tal cual escena, a que 
da lugar cierta parte del asunto, nada 
tenemos que oponer, 
T. C. 
S A N J O S E 
es, sin duda alguna, un reloj' de fama mundial 
C Y M A 
regafo que siempre será un recuerdo que perdurará toda la vida, 
E N L A C A S A 
encontrará al surtido 
C O P P E L 




E l Japón y Man chuna 
Ayer por la tarde, en el Cine Royal-
ty, áe celebró una velada cinematográfi-
ca organizada por la Embajada japone 
sa. Asistieron al acto el Nuncio de Su 
Santidad, mónsefior Tedeschini, y distin-
guidas personalidades del Cuerpo diplo-
mático. Se proyectó en primer término 
una película documental del Japón, por 
la que desfilaron paisajes, monumeiUog, 
y costumbres niponas. Seguidamen ' 
pasó un "film" del viaje de la Co 
investigadora a Manchuria, al qu 
guió un tercero también documen 
relativo al Japón. 
La velada resultó muy interesan Le y 
grata al selecto público que llenaba él 
salón Royalty, 
Agrupación Ricardo Calvo 
Esta Agrupación ha celebrado en el 
teatro Beatriz su velada correspondien-
te al mes de febrero. Interpretó "Can-
ción de Cuna" y "El miserable Puche-
ro". El público, que llenaba la sala, 
aplaudió la labor de los neveles artistas 
y de su director, don Luis de la Torre. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Todas las tardes, a precios populares, 
la admirable y centenaria "Luisa F^r-
nandaíl Noches: "Xuanón", el orepiente 
y gramlioío 6x\to de Ramo«; 
Moreno Torroba. Martin y 
" B o d a s d e s a n g r e " 
tragedia en prosa y verso, en tres actos 
y siete cuadros,, original.de Federico 
García Lorcár so estrena mañana noche 
rn el teatro BEATRIZ. Esta tarde y to^ 
das las tardes. "Escuela de mlllonarias", 
la graciosísima comedia de enorme éxito. 
María Isabel 
De extraordinario puede calificarse el 
éxito alcanzado por la nueva obra de Ar-1 
niohes "Cuidado con el amor", prodigio-
C Y M A 
completo a precio de relojes corrientes, siendo VERDADEROS CRONOMETROS 
Número S4)í 
Reloj de bolsillo, marca 
C Y M A 
Caja extraplana 
En níquel 70 Ptaa. 
En plata de ley 100 — 
En oro de ley (18 k.). 295 — 
En oro de ley (18 k.), 
con tapas 445 — 
Número 341 
Reloj de bolsillo, marca 
C Y M A 
Caja de níquel « 43 Ptaa. 
Número 848 
Reloj de bolsillo, forma antigua, 
marca 
C Y M A 
En caja de níquel 85 Ptas. 
En caja plata de ley. 105 — 
En caja plaqué oro>.. 110 — 
En caja oro de ley 
(18 k.) 380 — 
Número 345 
Reloj pulsera de cuero, marca 
O Y M A 
En caja cromada 70 Ptas. 
En caja plata de ley 90 — 
En c^ja plaqué oro 95 — 
En caja oro de ley 220 — 
Número 346 i 
Reloj pulsera de cuero, forma 
rectangular, marca 
C Y M A 
En caja de níquel 100 Ptas. 
En caja plata de ley 140 — 
En caja plaqué oro 145 — 
En caja oro de ley 335 — 
Número 344 
Caja cromada (inaltenble), forma cuadrada, 
esfera plateada, númsros de palo, marca 
C Y M A 
76 Ptas. 
Número 348 
Reloj pulsera de "moiré", forma 
rectangular, marca 
C Y M A 
caja cromada 220 Ptas. 
caja oro de ley 285 — 
Número 347 
Reloj pulsera de "moiré", marca 
C Y M A 
Caja de plata de ley cro-
mada 150 Ptas. 
Caja de plaqué oro 160 •— 
Caja de oro de ley (18 k.)... 250 — 
CERTIFICADO DE GARANTIA DE BUENA MARCHA CON CADA RELOJ 
Otras ventajas que logra el comprador de un reloj suizo 
Número 349 
Reloj pulsera de "moiré", forma 
"baguette", marca 
C Y M A 
En oaja oro de ley 390 Ptas 
interpretación.^ Todo. lo. día-, tard« yecclón. 
y noche, gran éxito. 
Fontalba 
Ultkna uemana popular. Tres 
butaca Para que todos vean el máJgra-SS?Ü¡2S t Arnlches. "1^ «Ucho^a. 
faldaa". Creación de Carmen Díaz. 
Lara 
"Siete puftales". Estreno viernes 10. por 
la noche; original de Serrano Anguila. 
Ultimos días de funciones I f P » ^ ^ 8 , ^ 
mingo 12, tarde y noche, "Siete puñalee . 
Estudio Proa - Filmófono 
Pre«enfacl6n de "La chlenne" 
Esta entidad cinematográfica de avan-
zada celebrará una sesión extraordinaria 
el lueves 9 de marzo, a las cuatro de 
la tarde, en el cine de la OPERA, con 
el siguiente programa: .. 
1» "El viento", de- Víctor Ejiostrom. 
2 o "La chlenne", película realista de 
Jean Renotr, basada en la novela del 
mismo título de Georges de la Fourchar-
diére. 
e« el tener asegurada una rápida y eficaz compostura cuando sea necesario hacerla, por existir PIEZAS RI-
GUROSAMENTE INTERCAMBIABLES. 
4 6 
año» de vida comercial con éxito cre-
ciente es la mejor garantía que tiene us-
ted al comprar sus relojes en la cas* 
S. A. 
MAYOR, 6. FUENCARRAL, 27. MADRID 
Fundada en el año 1887 
Envíos a provincias en perfectas condiciones, remitiendo el importe del pedido por giro postal, cheque o 
reembolso. 
Inmenso surtido de relojes de par ed de todas clases, estilos y precios 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Di&z de Artigas-Collado).—A las 6,30: Es-
cuela de millonadas (éxito cómico enor-
me)—Noche, no hay función para dar 
lugar al ensayo general de Bodas de san 
gre, que se estrena mañana miércoles, 
noche (17-2-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 (precios populares): Luisa Fer-
nanda.—10,30: Xuanón (éxito clamoroso) 
(3-3-933). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa SAGE).—Tarde, no hay función 
para dar lugar al ensayo general de La 
isla de las perlas.—10,30 (estreno): La is-
la de las perlas (música del maestro So-
rozábal; libro de Castillo y Martí). 
COMEDIA.—A lae 6,30 (popular, 8 pe-
setas butaca): ¿Sería usted capaz de que-
rerme ?—A laa 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): ¿Sería usted capaz de querer-
me? (26-2-933). 
COMICO (Compañía Adamuz).—6,80 y 
10,30 (butaca, 3 pesetas): Lo que fué de 
la Dolores (Jotas por Oto) (19-10-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).-—6,30- (popu-
lar, 2,50 butaca): La vida es sueño.—10,30: 
La vida es sueño (butaca, 3 pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (popu-
lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 
FUENCARRAL.—Sin función. Miérco-
les, 6,30 y 10,30, presentación de la com-
pañía de revistas del teatro Duque, de 
Sevilla, con Las Leandras (butacas, 1,50, 
2 y 3 pesetas). 
IDEAL—6,30: La sombra del Pilar.— 
10,30 (programa monstruo; debut del di-
vo tenor Juan García): Las rayas de la 
mano y La barbiana (butacas, 1,50, 2 y 
3 pesetas) (25-2-933). 
LARA.—6,30: Lo que hablan las muje-
res.—10,30: La chascarrillera (populares, 
3 pesetas butaca) (28-1-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,80: 
Cuidado con el amor (nuevo y grandioso 
éxito de Arnlches) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: El flechazo y Pe-
pita Reyes.—10,30: ¡Te quiero, Pepe! (26-
11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas (populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 
ZARZUELA 6,30 y 10,30: Los hijos de 
la noche. Mañana, estreno: Romance de 
fieras (de Linares Rivas) (27-1-933). - f 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria): 
Primero, a pala, Izagulrre y Elorrlo con-
tra Chiquito de Gallarla y Begoñés. Se-
gundo, a remonte, Ucín y Zabaleta con-
tra Pasieguito e Iturain. Se dará un ter-
cero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 10,45, 
continua (butaca, 1 peseta). Noticiarios 
Eclair y Paramount (últimos aconteci-
mientos mundiales). Otoño en Sans Sou-
cl (documental, en colores, U. F. A.), Pa-
ramount gráfico (curiosidades y escenas 
retrospectivas). La-fiesta de Mickey (un 
nuevo dibujo sonoro, Walt Disney). 10,46 
(especial): Programa de las continuas, 
La isla de los pingüinos y Juegos olím-
picos. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Teresita (por Janet Gaynor y 
Charles Farrell). 
ASTORIA (Teléfono 12880).-4,30, 6,30 
y 10,30: El tigre del Mar Negro. 
AVENIDA—A las 6,30 y 10,30: La mo-
mia (por Karloff, el insuperable). Emo-
cionante "film" Universal. 
BARCELO.—6,30 y 10.30: La princesita 
de Schoenbrunn (por Marta Eggerth). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Una canción, 
un beso, una mujer (Gustav Frohllch y 
Marta Eggerth). 
CINE BELLAS ARTES (En el Círculo 
de Bellas Artes. Empresa particular. Te-
léfono 95092).—Sesión continua de 3 tar-
de a 1 madrugada: Rarezas y curiosida-
des del mundo, La vida de las mariposas 
(documental), Noticiario Fox (últimas 
actualidades mundiales): El incendio del 
Reichstag,'El atentado contra Roosevelt, 
S. S. Pío X I dirige un mensaje al mun-
do católico. La guerra chino-Japonesa 
(defensa de Jehol y toma de Xan-Hai-
Kouan). Un alarde de información mun-
dial: En el Mediterráneo (bellísima al-
fombra mágica de Movietone). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
El secreto del submarino. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,80 
y 10,30 (grandioso programa doble sono-
ro): Hermanos de farándula (por Luise 
Dresser) y Chica bien (deliciosa comedia 
por Peggy Shannon y James Dunn) (18-
10-932). 
CINE DE LA FLOR.—Hoy y mañana 
solamente: La mujer X (hablada en es-
pañol, por María Ladrón de Guevara) y 
otras. 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 1483G. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,80 
(programa garantizado número 11): Dos 
corazones y un latido (1-3-938). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6.30 y 10,30: Un perro con pupila y El 
hijo del milagro. 
CINEMA ARtíÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Voluptuosidad (26-5-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Patatrac 
(dialogada en español). 
C I N E M A CHUECA. — 6,30 y 10,30: 
Rasputín (24-1-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Deliciosa (4-5-932). 
CINEMA GOYA—6,30 y 10,30: La rei-
na Draga (25-10-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: La sombra 
del silencio y La lotería del diablo (Elissa 
Landy). Dibujo colores de Walt Disney: 
Arboles y flores. 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10.30: 
Sombras de Broadway (gran éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
8,30 y 10,30: Bombas en Montecarlo (27-1 
933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 
10.30: Grand Hotel (La película de las es-
trellas). Butaca, tarde, 4 pesltas; no 
che, 3 (19-2-933). 
PLEYEL (Mayor, Q).—6,30 y 10,30: Vi-
va Madrid, que es mi pueblo. 
P R O G R E S O . — A las 6,30 y 10,30: 
Brig'em back alive (Buscando fieras vi-
vas), lia única película do ésta especie 
¡tomada del natural en la que las fieras 
luchan entre sí. Segunda setnana de pro 
Butacas, a 2 y 1.75 p«eeta« 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. T%. 
léfono 33976).-6,30 y 10,30: Bajo el cielo 
do Cuba (por Lupe Vólez y Lawrence Tib-
bett). ' 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: El crimen do] 
teatro Folies ("film" en francéa con tí-
tulos en español, por Gaby Morlay). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A la* 
6 30 y 10,30: Amor en venta (por Joan 
Crawford y Clark Gable). 
S^N MIOÜEL.-6,30 y 10,30: El ball». 
TIVOU - A las 6,30 y 10,30 (éxito íon 
midable): Ave del Paraíso (por Dolores 
del Río) (20-12-932). 
« « « 
(El anuncio de los espectáculo» no ra. 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesia al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pubU-
caclón de E L DEBATE de 1» critica de 
la obra.) 
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L A I S L A 
D E L A S 
P E R L A S 
HOY NOCHE 
ESTRENO en función de rala 
C O L I S E V M 
Música del maestro SoroíábaJ 
Libro de Castillo y Martí 
Principales intérpretea: 
ENRIQUETA SERRANO 
MARIA VALLO JERA 
PABLO HERTOGS J 
ADOLFO SIRVENT 
Sin ser obligatorio, se ruefa el 
traje de etiqueta. 
1 • I • • • H B • • • B M I E * 
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B A R C E L O ¡ 
8.° extraordinario "film" 
LA PRINCESITA DE | 
SCHONBRUNN 
Historieta musical por 
MARTA EGGERTH 
Tíiiimimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiii? 





i D o s corazones 
y un latido | 
Todos los días gran éxito 
¡ o p e r a ! 
= 11 PROGRAMA GARANTIZADO = 
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B B B 
A C T U A L I D A D E S 
Sin Jactancias, pero, como siempre, 
los primeros, proyecta desde el sá-
bado un sensacional reportaje, co-
mentado en español, dé 
"El incendio del Relchstag". 
•••TlIlllllII B B ^ W ' - B T B • • • i ' - i " 
P R O X I M A M E N T E 
BlISTER KEATON 
Polly Moran y Jimmy Durante 
B!II!;Bl!IIIBIIiai!niIIBoi;íBlOIIBI|iniiB!Ili;| 
A S T O R M 
fTCLIPONO U t t O t 
Por vez primera el "cine" nos pre-
sentâ  la más cruda, la más real, 
la más impresionante visión de la 
revolución rura con 
r a m a 
/i 
PARAMO t 
MADRID. Aflp X X T n . - N ó m . 7.3fi2 
i 
Escrito de la AFAR contra 
la ley de Congregaciones 
Se priva a las C denes religiosas 
de derechos que no niega la Cons 
W u c l ó n de ningún^ pa í s culto 
Va a negarse a la Iglesia libertad 
necesaria para desempeñar su 
divina misión 
U n mensaje a las Cortes de la Fe 
deración de Obreros Católi-
cos de Madrid 
E l Comité ejecutivo de la Confede-
ración de Familiares y Amigos de los 
Religiosos ha hecho público el simulen-
te manifiesto: 
"De toda España ha surgido firme 
rotunda, enérgica, la protesta contra el 
proyecto de ley de Congregaciones re-
ligiosas, que en estos momentos dis-
cuten las Cortes. Eminentes juriscon-
sultoe, políticos, periodistas, hombres 
de letras de todos loa sectores y de 
todas las clases sociales han subrayado 
lo que de anticonstitucional, antijurí-
dico y lesivo para el derecho de gentes 
encierra este atentado a la cultura, al 
espíritu tradicional de nuestra patria 
y a la conciencia católica. 
L a Confederación Española de la 
A. F . A. R., que en la Información 
pública abierta por la Comisión parla-
mentaria manifestó de un modo claro y 
expreso por boca de su dignísimo pre-
sidente, cuál era el sentir de sus afi-
liados respecto al proyecto en cues-
tión, alza hoy de nuevo su voz en el eco 
unánime de las levantadas en todo el 
país para expresar a sus Juntas regio-
nales, provinciales y delegaciones que 
el Comité ejecutivo de la Confederación 
sigue funcionando, en Comité permanen-
te, en defensa de sus ideales y en 
favor de los Intereses de sus queridos 
amigos y familiares los religiosos, en 
la forma que el momento y las circuns-
tancias aconsejan. 
Protestamos con toda energía de las 
vejaciones con que el proyecto de ley 
aflige a nuestra queridísima Madre la 
Iglesia Católica, no sólo negándole la 
libertad sagrada necesaria para el des-
empeño de su augusta y divina misión 
sino desconociendo su naturaleza y ori-
gen, su soberanía en el dominio espi-
ritual, su carácter de sociedad perfecta 
y jerárquica, y privándola incluso de sus 
atribuciones como legítima corporación 
de derecho público, ya que se la despo-
ja de sus bienes patrimoniales y se la 
trata como una Asociación vulgar de 
derecho común." 
La educación del pueblo 
Terrorismo contra la caridad en el P. de Vaüecas 
Mientras educan y amparan a los niños el párroco y los re-
ligiosos son objeto de varios atentados. Unas monjas que 
educan gratuitamente a 450 niños. Una casa cuna donde 
se refugian más de 500 niños de obreros parados 
Y una bomba que estalla en el Colegio v otras dos que providencial-
mente no estallaron, una en la parroquia v otra en las E . Cris t ianas 
"Protestamos de las limitaciones Im-
puestas a las gloriosas Ordenes reli-
giosas, "honor y gala de la Iglesia Ca-
tólica", y prestigio y aureola inmortal 
de nuestra historia, a las que se priva 
de derechos inalienables, en virtud de 
una excepción que no sanciona el de-
recho de gentes ni el constitucional de 
ningún pueblo culto. Paga el Estado 
español su obra gigantesca e históri-
ca de civilización de nuevos mundos, 
de educación gratuita del pueblo, de 
abnegación y heroísmo por los pobres 
desvalidos, cercenando su función do-
cente, con lo que cercena al par el de-
recho natural de los padres a educar 
a sus hijos libremente. 
Nos hacemos, en fin, solidarios de la 
actuación desplegada en Madrid por 
nuestros queridos amigos de la A. F . A. R. 
de N a v a r a a y las Vascongadas. 
Hacemos nuestras sus gestiones y con 
ellas elevamos a los Poderes públicos 
nuestra respetuosa y enérgica protes-
ta, reiterando cuanto en 9 de noviembre 
último solicitamos de la Comisión de 
Justicia de las Cortes Constituyentes." 
Los obreros católicos 
L a Federación de Sindicatos de Obre-
ros Católicos de Madrid ha dirigido al 
señor Besteiro el siguiente mensaje: 
" E l Comité directivo de la Federación 
de Sindicatos de Obreros Católicos de 
Madrid, cumpliendo el acuerdo tomado 
por unanimidad en Junta federativa ce-
lebrada al efecto, se dirige a V. E . para 
manifestar con el máximo respeto, pero 
también con la máxima energía, el do-
lor que nos produce el proyecto de ley 
de Congregaciones religiosas, en virtud 
del cual se hieren nuestros sentimientos 
de padres católicos. 
Consideramos que nuestra condición 
de obreros, al aprobarse el proyecto, no 
nos permitirá educar a nuestros hijos 
en las enseñanzas de la Iglesia Católica, 
obligándonos a dar a los mismos una 
educación laica que mortifica nuestra 
conciencia y constituye un ataque a 
nuestros ideales. 
Esperando que las Cortes de su digna 
presidencia han de atender el clamor 
de los miles de españoles que piensan 
en católico, quedamos respetuosamente 
suyos. 
Por el Comité directivo de la Fedena-
ción de Sindicatos de Obreros Católicos 
de Madrid.—El presidente, Miguel Ga-
rrido; el secretario, Justo Dorado." 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sa gasta, 12. 
Cuando estalló la bomba, el sábado 
pasado, en el colegio de párvulos de las 
Terciarla^ Franciscanas del Puente de 
Vallecas, las monjas acababan de entrar 
en el refectorio para tomar la colación. 
Al estallido se levantaron espantadas y 
no volvieron a tomar el mezquino ali-
mento del día de ajamo. L a casa se lle-
nó de humo; hasta el punto, que apenas 
se divisaban las bombillas eléctricas. 
Pronto rodearon la casa los vecinos, que 
no se atrevían a entrar por miedo de 
que hubiese otra explosión. Con gran 
serenidad las monjas abrieron la puerta 
destrozada, y cuando se fué disipando 
el humo y la polvareda, se pudieron ver 
las astillas, grietas y desconchones del 
techo y de lajs paredes de la entrada. 
Como la bomba fué colocada por la 
parte de afuera, en la esquina que hace 
ia grada y el quicio de la puerta, sal-
taron los hierros de dentro. 
Aparte de esto y algunos cristales ro-
tos, las hermanas no sufrieron daño al-
guno, sino el susto consiguiente y la no-
che de continua alarma. Estas Fran-
ciscanas deben estar ya muy templadas 
para toda clase de sorpresas; pues en 
poco tiempo han sido robadas varias 
veces. Los ladrones y gentes maleantes 
nan llegado a las mismas celdas que 
por la parte de afuera no tienen rejas, 
sino una débil tela metálica. Hasta la 
añeria del agua les robaron una vez. 
Mo hace mucho, los fabricantes de bom-
bas, perseguidos por la justicia, se es-
ondleron en su lavadero. 
El desamparo de aquella casa es in-
concebible. Solar, por un lado, barrizal 
por otro, casas bajas en frente, un co-
rral más allá. Sin guardias, ni defensa 
alguna, sólo la Providencia vela por 
ellas. Más de una vez les han aconseja-
do que dejen aquel lugar, donde están 
expuestas a los mayores peligros; pero 
ellas tienen allí 450 niños pequeños de 
ambos ^exos que quedarían en la calle 
y no los abandonan. L a capilla es mo-
destísima y en ella asisten a misa los 
domingos, tanto los niños como algu-
nas personas de aquella misera barria-
da Varias veces les han apedreado Is 
casa; sin embargo, a más de continuai 
su paciente labor, llevan los niños a con-
fesar a la parroquia, pues no hay sacer-
dote que vaya a su capilla, y pasan por 
entre caras protervas y miradas de odio, 
sin odiar a nadie y haciendo bien a los 
nijos de aquellos mismos tal vez que 
'as Insultan. Después del accidente no 
han variado nada su vida benéñea. y 
os niños asisten a la escuela como an-
tes. • 
L a Compañía Agremán les ha edifi 
cado el modestísimo edificio; bajo de 
'adrillo pobre, con una tapia que pue-
den saltar los chicos. Las monjas ya 
pagarán el coste... cuando puedan. En-
tre tanto, los autores de la salvajada 
"no han sido habidos", aunque las au-
toridades están haciendo las diligencias 
del caso. 
Al cura, enfermo, le pre-
sentan otra bomba 
A la misma hora casi, los forajido.s 
arrojaban otra bomba en la casita df 
es grandísimo, tiene instalado un "cine" 
destinado a los niños de la catcquesis 
que suelen pajsar de mil. Este salón, es 
iglesia, "cine" y escuela a la vez; en é! 
se dice la misa los domingos a los ni-
ños. L a iglesia parroquial es pequeña y 
más para una parroquia de más de cua-
renta mi] almas. 
Tercera bomba en el Colegio de 
los HH. de las E E . Cristianas 
Esta había sido la primera en el or-
den cronológico. Las tres bombas for-
man parte de un mismo plan terrorista, 
pues fueron arrojadas a la misma hora, 
entre nueve y diez de la noche; ésta el 
HERMANO A L F R E D O 
director del Colegio del Niño Jesús df 
Praga. 
martes de Carnaval y las dos primeras 
ei sábado pasado. A poca distancia de 
la estación del Metro del Puente de Va-
llecas, están las Escuelas del Avemaria; 
un poco más allá el Colegio del Niño 
Jesús de Praga, dirigido por los Herma-
nos de las Escuelas cristianas. Este Co-
legio pertenece al Patronato de Seño-
ras Catóbcas de Madrid. En él educar 
los Hermanos 450 niños pobres en sus 
siete clases, gratuitas, naturalmente. 
La bomba fué arrojada por un mon-
tante de cristal sobre una ventana que 
da a una pieza próxima a la cocina. Tro-
pezó con la cortina yi enrrollándola, fué 
a caer sobre una olla tapada, que estaba 
sobre una mesa. De allí rebotó al sue-
lo y, por caso verdaderamente providen-
cial, cayó sobre una escoba, con lo cual 
se amotiguó el golpe y no llegó a esta 
llar. El cocinero y los Hermanos oyeron 
el ruido y creyeron que sería una piedra 
que no era la primera. En cambio, bus-
cando con buidado dieron con el bulto 
Pronto vieron lo que era y el espanto 
se apoderó del pobre cocinero al caer 
en la cuenta del peligro que había co-
rrido. Avisaron también a la Comisa-
ría y pronto vinieron los técnicos de 
Cuatro Vientos a recogerlo. Tenia el 
mismo tamaño y forma de las anterio-
res. Debido, sin duda, a la mala cons 
trucción, tanto el Colegio de los Herma 
nos como la parroquia se ahorraron días 
de luto. 
¿Hasta cuándo, Señor 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces, especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B i l b a o m A s m o 
A. 8. Mamés, 83. Ferra/., A. 
Dirección postal: Apartado 1*5. BILBAO 
DON E M I L I O FRANCO 
párroco del Puente de Vallecas 
planta baja adosada a la iglesia, donde 
vive el párroco del Puente de Vallecas. 
Esta no llegó a estallar. De hacerlo, el 
sacristán y su acompañante, que estaban 
en otra casita separada por un estrecho 
patio y en cuya ventana chocó la bomba, 
rompiendo un cristal, hubieran sido vic-
timas seguramente. L a bomba, rebotan-
do, cayó al patio, encharcado entonces 
con las lluvias, y debido a eso. no llega-
ron a inflamarse los pistones. 
E l párroco, enfermo en cama, mandó 
avisar a la Policía. Ai cabo de una ho-
ra llegaron los técnicos artilleros de 
Cuatro Vientos. E l oñeial cogió el arte-
facto y subió con él a la alcoba del pá-
rroco, que pudo contemplarlo a sus an-
chas. E r a como una piña, casi esférica, 
de unos quince centímetros de diáme-
tro con 14 ó 16 pistones como clavos. 
La metieron en una caja de serrín y fué 
conducida a Cuatro Vientos. Debió ser 
arrojada por encima de una pequeña ta-
pia que cierra el patio, comprendido en-
tre las dos casitas. 
Estos atentados hay que atribuirlos a 
individuos más o menos anarquistas, que 
no faltan por aquellos barrios inhóspi-
tos pues sería increíble que con los so-
corros y caridades que hace el párroco 
algún vecino se lanzara a semejante cri-
Frente a la iglesia se ha levantado, 
con las limosnas de la parroquia, una 
especie de "casa-cuna". En ella dejan sus 
criaturitas las mujeres obreras que han 
de ir a trabajar. Los rorros tienen sus 
cunitas en una galería soleada; las mu-
jeres encargadas los cuidaji y alimentan 
va con biberón, ya con la ración apro-
piada pues para eso se ha Instalado una 
¿OoWtl Otra parte del edificio está des-
tinada a escuela parroquial, fre-
cuentan más de 500 niñas, verdadeia-
mente pobres, a los cuales se les da do 
comer muchas veces. E l invierno del año 
nasado se repartieron en estos comedo-
fes 310 raciones diarias a las feligreses 
durante los meses de noviembre a mayo. 
El párroco reparte mantas, comida, me-
Scinas. ropas y toda chu* d e " 
en la medida de sus fuerzas. Solo nece 
síla que las personas caritativas le ayu-
en esta santa labor. 
K,n H m'c'mo salón dp la¿ escuelas, que 
hasta cuándo? 
L a situación de las pobres monja.1-
Terciarias Franciscanas es intolerable 
Aquella casita tan humilde, expuesta n 
la furia terrorista, sin defensa y sin 
amparo, está pidiendo la protección de 
las autoridades y el socorro de los bue-
nos. Por referencias fidedignas sabemos 
que las mismas religiosas han estado a 
punto de ser víctimas de la brutalidad 
de hombres desalmados. Esto no puede 
ser en un país civilizado y a las puertas 
de la capital de España. Nunca nos ha 
parecido más admirable el tranquilo he-
roísmo de estas santas mujeres, que 
practican las más exquisitas virtudes 
entre el tumulto de las más violenta,-
y brutales pasiones. No nos explicamos 
cómo media docena de inermes religio-
sas duermen tranquilas en aquel aban-
donô  y desamparo, separadas del arro-
yo, de la taberna, del terraplén lleno de 
basuras, de la covacha, por una peque-
ña tapia, que por toda defensa tiene unos 
cristales rotos encima. Y a mil leguas 
de la ciudad, con tenerla tan cerca, y 
tan lejos de la protección que un país 
civilizado presta a las mujeres indefen-
sas que se emplean en la beneficencia 
de los pobres. 
En la misérrima parroquia del Puen-
te de Vallecas, donde la miseria, la in-
cultura y el vicio incuban tantos odios 
y tanta barbarie, las Terciarias Fran-
ciscanas de la calle de Emilio Ortuño 
ocupan un puesto privilegiado. L a pa-
labra "calle" no tiene aquí sentido; aque-
llo es sencillamente "aduar". Aun ayer 
no se podía atravesar por el barro y la 
porquería. 
E l párroco hace esfuerzos heroicos 
para remediar las necesidades morales 
y materiales de sus feligreses. E n su 
despacho se ve el tocino, el saco de ju-
dias, el lío de ropa, que va distribuyen-
do a los pobres. Esto no basta desde 
luego; es la antigua caridad de la Iglc 
sia, que hace el bien como puede, aun-
que sea a hijos ingratos que vuelven 
mal por el bien que recibieron. A los ca-
tólicos "conscientes" corresponde el 
transformar estas parroquias "suburba-
nas" en focos civilizados que remedien 
las grandes miserias de las grandes ciu-
dades. 
T R A J E 0 GABAN 
a mprilda por 103 pesetas (que vale nri 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Mu«»Btras sin compromiso. 
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SiM-clón MpirPlal |"«ra provlnclus, 
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l Molinos a viento | 
Bombas centrifugas, pistón, norias. X 
nstRlaclones riegos. Entregas rá A 
pidas «7 
G. A L M E R K H , Ingeniero 
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Reyerta entre comunistas 
y anarquistas en Sevilla 
Insultos y disparos. Un afiliado t' 
la C . N. TM herido 
Balbontín no pudo explicar su paso 
al comunismo, objeto del acto 
S E V I L L A , 6.—Ayer Be celebró en el 
Frontón Betis un mitin organizado por 
el partido comunista local, en colabo-
ración con el partido social revolucio-
narlo. Se adoptaron grandes precaucio-
nes, pues circulaban rumores de que 
iban a ocurrir desórdenes a causa de 
hablar Balbontín, contra el cual los ele-
mentos de la C. N. T. y de la F. A. I. 
publicaron una hoja violenta tildándole 
de traidor y diciéndole que debía de 
volver el acta a los elementos de la 
C. N. T., que se la dieron. 
Al entrar Balbontín en el local fué 
acogido con aplausos y pitos. Los pri-
meros oradores actuaron sin que ocu-
rriera ningún incidente. Después hizo 
uso de la palabra Ramón Olivares, de 
Chile, por el partido social revolucio-
nario, y trató de explicar el ingreso de 
Balbontín en el partido comunista. En 
este momento se oyó un fuerte abucheo 
seguido de gran escándalo, oyendo vio-
lentas frases. En vista de que éste con-
tinuaba, el comunista Barneto, que pre-
sidía el acto, invitó a los anarquistas -a 
que subiera uno a la tribuna. 
Así pudo ser dominado el escándalo, 
y entonces surgió un espontáneo, que 
ocupó la tribuna. Pronunció una violen-
tísima diatriba contra Balbontín, dicien-
do había sido un traidor a la C. N T. 
Luego el señor Benito apenas pudo 
hablar, porque fué Interrumpido con 
frecuencia, aunque con menos violen-
cia. 
Después ocupó la tribuna Balbontín 
y al verlo aparecer se originó un for-
midable escándalo, oyéndose frases muv 
gruesas y violentas. Los comunistas • 
los de la C. N. T. y la F . A. L se di-
rigían mutuamente durísimos Insultos 
Cuando se creía que iban a llegar a las 
manos sonaron dos disparos, que sem 
Oraron la alarma. Todos corrieron na-
cía las puertas. La fuerza pública pe 
netró en el local y se logró que se cal-
maran. Podía ocurrir una catástrofe por 
la prisa que todos tenían de buscar la 
puerta. Del suelo fueron recogidos va-
rios espectadores. El^ escándalo amaino 
un poco, y se oyó otro disparo, que vol-
vió a llenar de pavor a la masa. 
Entonces el jefe de los guardias de 
Asaltó Invitó a la presidencia a que 
suspendiera el acto, pero Balbontín se 
opuso y pretendió continuar su discur-
so. E l escándalo arreció, colmándole de 
Insultos durísimos. 
El jefe de los guardias de Asalto con-
minó a que se suspendiera el acto, y 
•jijo que había resultado herido de un 
balazo un espectador. Entonces se sus-
pendió. 
El herido se llama Santos Mateos Ra-
mírez, de veinticuatro años, de la Con-
federación Nacional del Trabajo, del ra-
mo de construcción, parado. Tenia un 
balazo en el pie derecho. Se practicaron 
varias detenciones, entre ellas un indi-
viduo llamado Antonio Núñez, a quien 
se le encontró un percutor de pistola 
y una llave Inglesa. 
Mitin de izquierdas en Bilbao 
(7) 
incendio en un frontón 
San Sebastián 
de Arde 
Ocurrió el hecho cuando el frontón 
estaba lleno de público para pre-
senciar un partido 
Varios heridos y lesionados al 
abandonar el local 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Ayer domingo 
durante un partido de pelota, comenzó 
a arder una galería del Frontón Moder-
no El público se retiró precipitadamente 
Fueron asistidos en la Casa de Soco-
rro nueve heridos o lesionados. 
En el Frontón se jugaban interesan-
tes partidos a mano entre los hermanos 
Ataño II y j l l contra Echavc IV y 
Urcelay, y a remonte entre Abre-
go I y II contra Irigoyen e Iturain 
Los partidos hablan despertado excep-
cional Interés, que se reflejó en un lleno 
rebosante en el Frontón de público de 
la provincia y de las de Vizcaya y Na-
varra. En las Inmediaciones del Fron-
tón se estacionaban hasta un centenar 
de automóviles. 
Comenzó a jugarse el partido a mano 
saliendo por delante Echave, que se 
apuntó los dos primeros tantos. Los 
Atanos igualaron en el tanto 2 y salie-
ron ya con gran ventaja; pero cuandr 
el partido mediaba se resintió Ataño III 
de la mano, y sus contrarios hicieron 
varios tantos seguidos. 
Cuando el tanteador marcaba 21 para 
los Atanos, por 16 sus contrarios, se 
produjo en la galería alta- cierta alarma 
que bien pronto se transmitió a todo el 
público del Frontón. Inmediatamente se 
observó que una negra columna de humo 
avanzaba hacia la cancha. El público de 
la galería alta abandonó rápldamentf 
sus localidades, poniéndose en salvo. 105 
•mos por la escalera y los otros descol-
gándose a la galería de palcos. 
El fuego adquirió en pocos momentor 
grandes proporciones El público con-
servó relativa tranquilidad, y fué aban-
donando el edificio hasta desalojarlo to-
talmente. Muchos espectadores dejaron 
abandonados sus abrigos. 
Acudieron rápidamente los bomberos 
del retén con la bomba grande y el 
director del Cuerpo, señor Alday, y po-
cos minutos después llegaron la mayoi 
parte de los Individuos del Cuerpo con 
otra bomba y más material de incen-
dios, comenzando los trabajos de ex-
tinción, que se llevaron con rapidez y 
acierto. El fuego quecM dominado a la 
media hora y sofocado por completo 
poco después. Soldados de los Cuerpos 
de la guarnición ayudaron a los bom-
beros en sus trabajos, y mlqueletes y 
guardias municipales mantuvieron al 
público a distancia. Frente al frontín 
se situó durante la extinción del Incen-
dio un enorme gentío. 
Partido de fútbol suspendido 
BILBAO, 6.—Ayer se celebró un mi-
tin de izquierdas, en el que tomaron par-
te el subdirector de Comunicaciones, se-
ñor Palomo; el señor Cordero, don Pe-
dro Rico y el diputado a Cortes señor 
Fatrás. Todos abundaron en la defensa 
de la política que se viene realizando 
El señor Fatrás aludió a la convenien-
cia de retirar de la vía pública el monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús 
El señor Palomo expuso la doctrina del 
partido radical socialista. E l señor Cor-
dero insistió en la conveniencia de que 
los socialistas continúen en el Poder co-
mo vanguardia de los republicanos E 
señor Rico, hizo alusión a la política ac 
tual, manifestando no había existidi 
persecución religiosa. Los oradores, des-
pués del acto, fueron obsequiados con 
un banquete. Seguidamente salieron pa-
ra Madrid. 
Bofetadas y contusos 
en otro mitin 
A L I C A N T E , 6.—En el Cinema Caroli-
na se celebró un mitin de izquierdas, en 
el que tomó parte el señor Ortega Gas-
set (don Eduardo). Al tratar de la cues-
tión religiosa culpó al Gobierno de que 
todavía existan conventos, siendo inte 
rrumpido por un espectador, que aludió 
a su actuación de gobernador civil de 
Madrid. E l interruptor pidió tribuna li-
bre y parte del público invadió el esce-
nario. Se promovió un gran alboroto, y 
entre los contendientes se repartieron 
muchas bofetadas, resultando algunos 
contusos. E l acto estuvo suspendido un 
buen rato, y después de ser expulsados 
del local los perturbadores continuó el 
mitin con asistencia de los correligio-
narios. 
En el campo de Atocha, inmediato 
al frontón, jugaban un partido los re-
servas del Athletlc de Bilbao y del 
Donostia, y al cuarto de hora de juego 
del segundo tiempo el humo invadió ei 
campo y se suspendió el partido. La 
gente desalojó rápidamente las locali-
dades y fué a pedir noticias del sinies-
tro. Muchos espectadores tenían deu-
dos suyos en el frontón. 
El conserje del frontón, que tiene 
su vivienda particular en el edificio, ae 
negaba a abandonarla sin sacar el di-
nero que tenia guardado, y como su 
vida corría peligro, tuvo que sacarlo 
la Policía. 
Uno de los heridos a consecuencia 
en Loja una fábrica 
de h a r i n a s 
Resultan cuatro muertos al des-
plomarse la c a s a 
GRANADA, 6.—En el pueblo de Loja 
se ha declarado esta madrugada un vio 
lento incendio en una fábrica de barí 
ñas. Se desplomaron los cuatro pisos del 
edificio, y han resultado cuatro muer 
toa, dos mujeres, un hombre y un niño 
de corta edad, cuyos nombres se igno 
ran hasta el momento. Los cadáveres de 
las víctimas no han podido ser extral 
dos todavía. Las llamas continúan adue 
ñadas del edificio. Del pueblo han pedldf 
que saliera el servicio de incendios de 
Granada, pero se ha negado la petición, 
porque hay un acuerdo del Ayuntamien-
to según ei cual al servicio de incen 
dios de la capital le está prohibido ha 
cer salidas a los pueblos de la provin 
cia. E l gobernador, en vista de ello, ha 
telefoneado a Loja para que se procure 
extinguir el Incendio con los obreros de 
la población. 
ConvocartAfl IM) plazas No se exige ti 
mío No hay límite mínimo rl*> edad Ins 
tandas hasta el 31 d« marzo Exámene? 
Julio Para programa "Contestado 
nes". y preparación con PROFESARA 
DO D E L CUERPO diríjanse al "INSTl 
PUTO R E O S - PRECIADOS 23. » 
PUERTA D E L SOL. 13 MADRID Te 
nemoe "Resldenrla-Internado". 
«mM>jT¥r«rrrrx>r»»f wiikititiTf nV» MIJO njJJ 
del incendio fué sacado por una vi-
vienda inmediata. 
En el colegio de la Presentación de 
María, donde había muchas alumnas de 
recreo, se produjo también alarma al 
correrse el fuego por el tejado hacia el 
colegio, que está contiguo; pero los bom-
beros se adueñaron del fuego antes de 
que pudiera propagarse. 
Quedó destruida toda la galería alta 
y la cubierta, destrozándose por el fue-
go muchos cristales. También la gale-
ría de palcos, como casi todo el frontón, 
ha sufrido importantes desperfectos 
siendo las pérdidas de bastante consi-
deración. 
En la casa de socorro fueron curados 
ios siguientes heridos: 
José Angel Pagoaga, de cincuenta 
años, albafiil, de doble fractura de la 
pierna izquierda, y de menor considera-
ción Gonzalo García, de sesenta años, 
Martín Amundaraín, de cuarenta; De-
metrio Palacios, de treinta y siete; Ri-
cardo Zubiarrain, José María Solaba-
rrieta, de cuarenta y nueve años; Juan 
Garó, guardia; Julio Vitinl, de Irún, de 
cuarenta años, y Tomás Durán. 
Muerto por ataque 
Antes de iniciarse el fuego, cuando se 
jugaba el partido a mano, el espeettador 
Luis Larrañaga. de sesenta y tres años, 
que ocupaba localidad en la galería, su-
frió un ataque y faUeció repentinamente. 
Como consecuencia del Incendio del 
Moderno, los partidos no podrán jugarse 
si no es en el Urumea, por estar el 
frontón abierto de Ategorrieta sujeto a 
expropiación. 
¿Fué intencionado el fuego? 
SAN S E B A S T I A N , 6.—Por la gran 
rapidez se desarrolló un fuego en el 
Frontón se supone ha sido intencionado. 
La Policía interviehe en este asunto y 
busca a los posibles autores. E l edificio 
no está asegurado. 
Martas 7 de marro de 198» 
Se comete un atraco en el 
centro de Bilbao 
Tres individuos roban a un admi-
nistrador de viviendas municipales 
BILBAO, 6.—El gobernaxlor civil, al 
recibir a los periodistas, les dló cuen-
ta de un atraco cometido en una calle 
céntrica de Bilbao. 
A las diez y media de la mañana 
se encontraba el administrador de vi-
viendas municipales don Clemente Igle-
sias en su despacho de la calle de Ibá-
ñez de Bilbao, acompañado de la mujer 
que hace la limpieza de la casa, lla-
mada Matilde Hierro, cuando inespera-
damente se presentaron. tres sujetos, 
quienes penetraron en el Interior del 
despacho, pistola en mano, y exigie-
ron al señor Iglesias la recaudación. 
El administrador c o n t e s t ó que no 
tenia ninguna cantidad en aquel mo-
mento, porque habla depositado en un 
Banco la que obraba en su poder. No 
obstante, los atracadores lo amordaza-
ron y a la mujer le taparon la boca 
y la hicieron sentarse en una silla. 
Mientras tanto uno de ellos ae dedicó 
a registrar todos los cajones de las 
mesas del despacho, sin que en ningu-
no de ellos encontrara cantidad alguna. 
Después registraron las ropas del ad-
ministrador y le quitaron el relolj y la 
cartera con varios billetes del Banco 
de España, por valor de 325 pesetas, 
dejándole sólo 2ft pesetas para que pu-
diera comer. Los atracadores le exigie-
ron la entrega de 10.000 pesetas, que, 
según ellos, tenia en su poder. E l se-
ñor Iglesias sacó entonces un recibo 
de un Banco local, diciendo que aca-
baba de depositar la cantidad de pe-
setal 10.300, y que por eso no podía 
entregarles el dinero. En vista de ello, 
los atracadores se retiraron y empren-
flieron la fuga. 
Se sabe que uno de los atracadores 
tiene de treinta a treinta y cinco años 
y es de elevada estatura. Los tres se 
tocaban con boina y llevaban gabardi-
na y unas bufandas, con las cuales 
amordazaron al señor Iglesias y a la 
mujer. Se supone que se trata de indi-
viduos que llegaron a Bilbao hace po-
cos días. 
Fuego en un bosque 
BILBAO, 6.—En Godejuela se ha de-
clarado un violento incendio en un mon-
te propiedad de Antolina Arecheguerra. 
quemándose cincuenta castaños, diez ro-
bles y quinientos pinos. También ardie-
ron quince mil pinos de quince años en 
un monte propiedad de Tomás Pita. 
Otros casos de incendios se han regis-
trado en unos montes propiedad de En-
rique Areati y Cipriano Villamonte, que-
mándose, respectivamente, tres mil pinos 
de diez años y cuatro mil de cuatro. 
L a situación política 
BILBAO, 6.—Preguntado el diputado 
y jefe de la minoría agraria, señor Mar-
tínez de Velasen, acerca del momento 
político, ha manifestado que está lleno 
de confusión y que la situación que se 
ha producido con ocasión de los últi-
mos sucesos de Casas Viejas, aun cuan-
do aparece indeterminada la responsa-
bilidad directa del Gobierno, es notoria 
la sensación que han dado de incapa-
cidad. 
Preguntado cómo debiera solucionar-
se la crisis, ha manifestado que, a su 
juicio, la solución podía ser la consti-
tución de un Gobierno de concentración 
netamente republicana, sin socialistas 
ni radicales, ya que ambos partidos son 
los que directamente han intervenido 
en esta contienda. 
11 
La Facultad de Farmacia 
ha sido clausurada 
Ayer promovieron disturbios los 
estudiantes 
Con motivo del pleito que sostienen 
ks drogueros y farmacéuticos sobre la 
venta de especíñeos por los primeros, 
ayer mañana se produjeron algunos 
disturbios por los estudiantes de la Fa-
cultad de Farmacia, que rompieron los 
muebles de varias aulas. Enterada la 
superioridad de lo ocurrido, acordó 
clausurar la Facultad hasta nuevo aviso 
y suspender las clases. Parece que los 
incidentes tuvieron por origen el ha-
berse encontrado los estudiantes a su 
llegada a clase con que el cartel que 
dice «Facultad de Farmacia», colocado 
a la puerta de entrada, habia sido sus-
tituido por otro que decía: «Facultad 
de drogueros». 
Se niegan terrenos para 
construir una iglesia 
BADAJOZ, 6 — E l Ayuntamiento, en 
la sesión de esta noche, desestimó el re-
curso interpuesto por el Obispo contra 
el acuerdo por el que se le denegaba 
la petición de terrenos en la barriada 
de San Roque para conatruir una igle-
sia. E l Ayuntamiento fundamenta su 
decisión en que se necesitan esos terre-
nos para la construcción de casas con 
destino a obreros. Desde luego este te-
rreno excede con mucho a las necesida-
des de expansión de la capital. 
Digerir 
. — m • 
Lo esencial p a r a que un 
n i ñ o g a n e en peso , es 
que d i g i e r a b i e n . D é l e 
Gal letas Chiqui l ín , muy 
s a b r o s a s y n u t r i t i v a s , 
a b a s e d e leche p u r a , 
m a n t e q u i l l a , h u e v o , 
a z ú c a r y har ina de flor. 
Lo m á s sano y digestible. 
PAQUETE DE 2 0 0 GRAMOS, UN 
C O C O C H U , 
r e l l e n o c2e c o c o d u l c e . 
P a q u e t e 2 0 0 g r s . , 0 ^ 
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Madrid, 2; Barcelona, 1 
Con el lleno que siempre es de espe-
rar en sus partidos, se celebró el do-
mingo el segundo encuentro entre el 
Madrid y el Barcelona, que se decidió, 
también como se esperaba, a favor del 
primero por 2-1. 
Cuando faltaba sólo un minuto para 
terminar, el marcador señalaba un 2-0. 
de modo que el tanto barcelonés se hizo 
en les últimos segundos. Por este de-
talle, y en cuanto al tanteo, se podrían 
emitir todas las opiniones por la mayor 
o menor facilidad del triunfo. 
Lo que es indiscutible es que el Ma-
drid jugó más, y bien merece la vic-
toria, que asegura su posición. Su su-
perioridad, sin embargo, no fué muy os-
tensible, y es que el Barcelona, en to-
das las circunstancias, es un equipo de 
respeto; nunca se entrega, ni a partir 
del momento en que jugó con diez hom-
bres y tenia dos tantos en contra. Buena 
prueba de esto es que marcó casi al 
acabar, fcomo queda indicado. 
Los dos tantos de! Madrid fueron he-
cbós, uno en cada tiempo, ambos por 
Samitier. ¡Dos tantos de Sam.tier con-
tra el Barcelona! Realmente es todo 
un poema. A propósito de esto, en los 
tiempos actuales, en que el antiguo ca-
riño por el Club ha sido sustituido 'por 
un interés por el Club, creemos oportuno 
llamar la atención de parte del público 
sobre su apasionamiento. No es con-
veniente llevarlo hasta la exageración, 
porque las má^ de las veces tiende a 
estropear un partido. Afortunadamente, 
el de ayer no llevó mal camino. 
Decimos esto, porque parte de los es-
pectadores parece que la tomaron con-
tra el arbitraje. Que no estuvo mal. Los 
primeros "offsides" fueron "offsides". 
Luego, con la bronca, tuvo algunas 
equivocaciones. Y verán ustedes lo que 
son las cosas. Se equivocó precisamente 
en el segundo tanto, pues Samitier es-
taba en claro "offside". 
Lo que debe interesar a un buen fut-
bolista es que los once jugadores, debi-
damente dirigidos por el árbitro, sirvan 
un buen football. Por otro lado, no es 
deportivo lanzar frases o palabras mo-
lestas para el árbitro. 
El primer tanto del Madrid se hizo a 
los treinta y dos minutos de juego, y 
el segundo a los veinticinco (iel segundo 
tiempo. 
En la primera parte los dos bandos 
jugaron muy igualados, con varias oca-
siones para ambos. La más propicia fué 
una del Barcelona, en que un tiro Ines-
perado se encontró con Zamora y lue-
go el balón anduvo rodando el marco, 
sin decidirse a entrar. 
Flojeó la línea media. Más en la se-
gunda parte, sobre todo en su primer 
tercio, en que se dejó dominar. Se re-
puso, pero lo malo es que esto coincidió 
con la retirada del medio centro bar-
celonés. 
A partir de aquí dominó casi siem-
pre el Madrid; pero Olivares estuvo flo-
jo en los remates, o no acertaba, o el 
disparo era débil. Por otra parte, el 
guardameta barcelonés tuvo una luci-
da actuación, como que se distinguió en-
tre los suyos. No hay que olvidar tam-
poco que los palos le evitaron algunos 
tantos. 
Bien jugaron las dos parejas de de-
fensas; en cuanto a la madrileña, Ci-
ríaco jugó menos. 
Con respecto al ataque, el Madrid en-
sayó uno nuevo que no cuajó del todo, 
pero, naturalmente, hay que esperar 
nuevas exhibiciones para juzgar sobre 
su verdadero valor. Samitier y Lazcano 
brillaron más entre los cinco, aquél por 
su conocimiento de juego que le propor-
cionó el primer tanto, y el otro por su 
enorme codicia, la de siempre. Tal vez, 
si no varía, jugará en su puesto en el 
resto de la temporada. 
Muy acoplado el ataque barcelonés, 
de buenos y precisos pases; pero en el 
terreno de los defensas, que es su te-
rreno, disminuye enormemente de va-
lor; faltaba el delantero centro para que 
Goiburu rindiese mejor. 
La línea media barcelonesa superó ca-
si siempre, antes de lesionarse au eje, 
a la media contraría. 
Arbitro: señor Sanchiz Orduña. Equi-
pos: 
Madrid. — Zamora, Ciríaco — Quinco-
ces, P. Regueiro—Valle—Gurruchaga. 
Lazcano—L. Regueiro—Olivares—Sami-
tier—Hilario. 
Barcelona.—Nogués, Zabalo — Alcorl-
za. Martí—Fqpt — Pedrol, Helguera— 
Bestit—Goiburu—Ramón—Parera. 
muy poco juego. El tanto de la victo 
ría fué conseguido por Urtlzberea, apro-
vechando un fallo de los defensas bil-
baínos. 
En el encuentro del equipo del Do-
nostia no hay que hacer excepciones, 
pero hay que destacar a la linea de me-
dios. Luego sigue Beristaln y los za-
gueros. Camerera arbitró bien. 
Español, 5: Valencia, 2 
BARCELONA, 6.—En el campo de la 
carretera de Sarriá se jugó este parti-
do, que terminó con la victoria de los 
locales por el amplio margen de 5 tan-
tos a 2, resultado que estimamos justo 
por la mejor compenetración de que hi-
cieron gala todas las lineas del equipo 
propietario. En conjunto, el Valencia 
jugó mejor en su pasado encuentro con-
tra el Barcelona que el jugado contra e! 
Español. En varias ocasiones, de haber 
puesto más codicia en los remates, hu 
biese mejorado el resultado, pues en do*-
barullos ante el marco españolista se 
dejaron arrebatar el balón cuando eran 
tantos seguros. 
A las órdenes del colegiado señor Va-
llana se alinearon los equipos en la for-
ma siguiente. 
Español: Florenza, Arater — Pérez. 
Trabal—Soler—Crístiá, Prat — Edelmiro 
Pu cyo— R edó—Bosch. 
Valencia: Nebot, Melenchón—Pasarln 
López—Molina — Amorós, Torredeflot— 
Picolin—Vílanova—Costa—Sánchez. 
Pasarín es el primero en dar un sus 
to a Nebot ai querer despejar de cabe 
za un balón, haciéndolo con tal mala 
fortuna que éste va a Introducirse on su 
propio marco, pero Nebot, en rápida ju 
gada, puede salvar el contratiempo. 
Aunque el dominio es favorable al Es 
pañol, los visitantes hacen frecuente? 
incursiones en terreno españolista, y en 
una de ellas, un centro de Torredeflot 
es rematado a la media vuelta, yendo 
el balón fuera. El Valencia saca "cór-
ner", que tira Torredeflot. Costa remata 
de cabeza, pero el poste repele el esféri 
co, y el mismo Costa, que recoge la ju-
gada de cabeza, puede ahora Introduci' 
el cuero en la red. 
Céntrase el balón y los propietarios 
salen estimulados por este tanto, y no 
tarda ni dos minutos en conseguir el 
empate, al rematar Pueyo un pase de 
Prat. Los blanquiazules consiguen mar 
car otro tanto, pero el árbitro lo anula 
por "offside" de Redó. Ahora castiga ai 
Valencia con un "córner", que sólo h* 
existido en su Imaginación, ganándos 
una bronca fenomenal, ya que su arbi 
traje no puede ser más desgraciado. 
Al reanudarse el segundo tiempo, los 
blancos se ven obligados a concede-
comer", y poco después, Costa, por In 
decisión, desaprovecha una clara opor-
tunidad para deshacer el empate. 
Como el resultado es indeciso, sígu-
la lucha enconadísima, entrando conti 
unamente en juego ambos metas. Ano 
tamos un magnífico cambio de Torrede 
flot, que recoge Sánchez y que Arater 
desvía "córner". Finalmente, los conti 
nuados ataques de los locales obtienen 
su recompensa al deshacer Pueyo el em-
pate, rematando un pase retrasado d-» 
Prat, que se había internado, llegando 
hasta el mismo poste. 
Nebot se hace aplaudir al despeja 
a "comer" un remate por alto de Edel 
miro. 
Replica el Valencia, y Arater es for-
zado a conceder "comer" contra su 
equipo, sin desagradables resultados 
Un fallo de Amorós a una Intemada 
de Edelmiro y una indecisión de Nebot 
en salir de su marco, vale el tercer tan-
to para los locales, que consigue el inte 
rior derecha de un tiro flojo. 
Este nuevo tanto parece descorajina 
por unos momentos a los valenciania 
tas, de lo cual se aprovecha el Español 
para hacer entrar en juego a Nebot, qu*» 
Este partido se juega con balones de 
la Cassf MELILLA, Barquillo, 6. 
Donostia, 2; * Athletic, 1 
BILBAO, 6.— En el campo de San Ma-
més, ante bastante concurrencia, debi-
do al buen tiempo que hizo, se celebró 
el anunciado partido entre el Ahtletic y 
el Donostia. El primer tiempo ambor-
equipos empataron a un "goal". Consi-
guiendo la victoria e nel segundo el Do-
nostia, que actuó mejor que el equipo 
local El encuentro terminó con 2-1 a 
favor del Donostia, y con los consi-
guientes comentarios por una Interven-
ción tan deficiente por parte de los del 
Athletic, especialmente Iraragorri, que 
en el segundo tiempo no hizo absolu-
tamente nada. 







zu, Cilaurren — Muguerza — Plchi, La-
fuente—Iraragorri—Unamuno—Bata— 
Gorostiza. 
Chirri no se pudo alinear por conti-
mfar lesionado. 
A los veinte minutos de juego, un pa-
ce de Lafuente es rematado de cabeza 
por Bata, que consigue el primer antu 
a favor del Athletic. Poco después el Do-
no.Ua consigue el empate con un rema-
tp de Urtizberea. „, „ u; 
.ptuvo peor de todos ios hubiera 
^0a,: E] Z i " / go.ri que no m 
delanteros fué ;raragGorostiZa trabajo 
absolutamente nadave^anZÓ un formi-
con interéa, y una v.z d cl por 
dable tiro, que paró con um 
tervenciones. No puede, sin embargo, 
evitar un remate de cabeza de Pueyo. 
desviando a la red un centro de Prat. 
después de unos vistosos regates. 
Reaccionan los visitantes, y Costa, de 
un magnífico tiro desde lejos y al án 
guio que coge' desprovisto a Florenza. 
vale el segundo y último-(tanto para su 
equipo. 
En otra escapada del Español, Pueyo 
es zancadillado por Amorós dentro el 
área de castigo, y el árbitro. que habla 
dejado pasar por alto Infinidad de en-
tradas punibles de Arater a los delante-
ros blancos, no se muestra remiso en 
castigar al Valencia con "penalty", que 
ejecuta Solé, y así consigue el Español 
su quinto y último tanto. 
Tírase un "comer" contra cada puer-
ta, y Vílanova, que había conseguido un 
tanto, al disputar un balón a Pérez, lo 
anula el señor Vallana. alegando una 
falta de Costa a Florenza. 
Betis, 3; Santander. 2 
SEVILLA. 6—El Betis tuvo frente 
al Racing de Santander una actuación 
que dejó mucho que desear a los afi-
cionados neutrales. No pudo destruir 
el admirable juego de la delantera san-
tanderina ni hacer mella en un trío de-
fensivo como el montañés, que es de 
los más endeblitoa que se pasean por 
los campos españoles. 
En el primer tiempo, único en que 
se jugó al fútbol, el balón estuvo a las 
órdenes de los medios y delanteros 
montañeses, quienes por mala suerte 
marcaron solamente dos tantos, cuan 
do el balón estuvo casi siempre en sus 
pies y disputado por la mediana de 
fensa andaluza. 
A los diez minutos abrió el «score* 
Larrinaga con un tiro sesgado a un 
centro cerrado de Santi. 
La ofensiva forastera volvió a dar 
fruto a la media hora, cuando Cisco 
centró largamente y Urquiaga, al que 
jugó el partido anunciado, alineándose 
los equipos asi: 
Alavés. — Santamaría, Arana — Eus-
kalduna. Castro — A n t e r o — Urquiri. 





El Arenas, que acertó en el sorteo 
de campos, eligió a favor del viento, 
que es fuerte, y con sol a la espalda. 
Toda la primera parte dominó el 
Arenas, ayudado por el viento. El Ala-
vés se defendió bien y en algunas oca 
sienes llevó la pelota hasta terreno 
arenero, creando dos o tres ocasiones 
de serio peligro, que fueron salvadas 
con -bastante fortuna por el portero y 
defensas vizcaínos. 
El Arenas, jugando con mucho brío, 
inquietó bastante a la defensa del Ala 
vés, que no pudo despejar a gusto a 
causa del viento y también de la pe-
gajosidad de los delanteros contrarios. 
Estos, los delanteros del Arenas, no 
tuvieron mucha puntería, pues la ma-
yor parte de sus tiros se fueron a fal-
ta y los demás, por ser de poca ma-
licia, los detuvo bien Santamaría. 
A punto de terminarse la primera 
parte, en una' arrancada de los delan-
teros vizcainos. se hizo Barrios con el 
balón y lanzó un tiro de lejos, que dió 
en el poste, pero por el efecto se fué 
adentro de la puerta. 
En la segunda parte tuvo el Ala-
vés las ventajas que su contrario en 
la primera y dominó casi todo él tiem-
po. No obstante ese dominio, sólo lo-
gró empatar. La jugada se hizo a los 
quince minutos, gracias a una pelota 
que Castro puso muy bien a la boca 
del marco arenero y Albéniz cedió a 
Irureta, que empalmó un tiro que Egus-
quiza no pudo detener. 
La labor de los delanteros locales 
fué en este tiempo nula completamen-
te y sólo a su Inofenslvídad se debe 
el haber perdido un punto. El Arenas 
* Parra ganó la prueba de 
medio fondo del Alpino 
El concurso de fondo de la Socie-
dad Deportiva Excursionista 
Bl domingo celebró el ^ P 1 ^ , U°o0cida! 
sus más Importantes concursos socia 
les: la carrera de medio fondo 
Había gran expectación ^ eS ^ 
prueba, no solamente porque por «U« 
habrían de seleccionarse ^ 
que ei Club ha de P ^ ^ J f ^ J S . 
peonatos de E.paña. que ^ á orgam 
zando para mediados del 
smo por presenciar la lucha entre el 
tantas veces campeón del Culb y de Es-
paña, el gran Ricardo Arch€-^los " " f 
vos "asef" del Alpino, que b^n pode-
mos considerarlos sus discípulos y con-
tinuadores. i„ffl,Aa ITl 
La carrera no defraudó el interés. El 
recorrido, de cerca de 15 kilómetros de 
desarrollo, accidentado y duro, fue cu-
bierto a un gran tren. La última parte 
sobre todo (ascensión a Guarramas • 
(So, rematando Polo, que cooslgue 
primer tanto para el Celta. El equipo 
local domina, y un pase de Machicha 
ea rematado fuera por Polo. Hay tam-
bién un buen tiro de Nolete, que sal-
van bien las defensas contrarias. A 
los veinte minutos de Juego Guijarro 
consigue, rematando un pase de Ru-
blo, el primer tanto para el Athletic. 
Quedan empatados. La linea media del 
Celta está floja. Continúa el dominio 
de loa madrileños. Pocos minutos des-
pués Marín hace un pase a Guijarro, 
que remata, consiguiendo el segundo 
"goal" para el Athletic. El Celta reac-
ciona y hace alguna presión. A pesar 
de todo, el equipo local está desconcer-
tado, y los madrileños, aprovechándose 
de esto, Amunárriz consigue el tercer 
tanto para el Madrid. Vidal interviene 
bien en unos cuantos tiros del Celta. 
En el secundo tiempo los locales jue-
gan a favor del viente y reaccionan 
bastante. Sin embargo, la actuación de-
cidida de los defensas madrileños hizo 
imposible variar el marcador. En un 
"penalty" contra el Athletic es tirado 
por Valcárcel sin ningún resrultado. Hay 
una bonita escapada de Polo, que cen-
tra a Machicha, y éste consigue el se-
gundo tanto a favor del Celta. 
El arbitraje de Ledesma fué impar-
clal. 
Unión de Irún, 3: S.oortinq. 1 
IRUN. 6. — En el Stádium Gal. y 
asistiendo escaso público, se celebró el 
partido de «football* de campeonato 
de Liga, . contendiendo loa primeros 
equipos del Unión de Irún y el Spor-
tlng de Gijón. 
A las órdenes del colegiado catalán 
Villalta se alinearon los equipos en la 
forma siguiente: 
Unión. — Emery, Alza — Mancisidor, 
Gamborena—René—Lecuona, Sagarza-
zu — Altuna — Eliceguí — Cajo — Eche-
zarreta. 
Sportlng de Gljón. — Sion, Quirós-
Pena. Antonio—Manfredo—Lulsln. An-
erelin — Campomanes — Herrera—Pin — 
Juanín. 
Como se ve, en el equipo irunés re-
aparecieron «soldados de la vieja guar-
dia». El juego durante todo el partido 
fué muy movido y bueno en general. ¿gmWte^en Granada. Fué una lástima 
Los dos equipos jugaron buscando el CoTrlo or?anizadores y jurados actua-
descenso libre al nuevo Chalet) puso a 
prueba las reservas de energía de los 
corredores y su dominio en grandes ve-
locidades. El descenso de Arche fué 
emocionante. 
Se clasificó el primero José parra ( i 
hora y 6 minutos), en plena forma y 
que con este nuevo triunfo ratifica e 
-atenido recientemente en Granada al 
ganar el Campeonato Universitario de 
España. 
El segundo puesto lo consiguió Maun-
cio Jiménez (1 h. 8 m. 5 s.), un nuevo 
valor del Club, que con este resultado 
se consagró definitivamente. 
Se clasificaron después: 
3, Alberto Pereda, 1 h. 9 m. 13 s. 
4, Ricardo Arche, 1 h. 11 m. 2 s. 
5, Félix Parra, 1 h. 12 m. 34 s. 
6, Andrés Urioste, 1 h. 15 m. 20 s 
7, Santiago F. Ruau. 1 h. 24 m. 50 s. 
8, Luis Sáinz de Aja, 1 h. 25 m. 
9, Alfonso Serifiá, 1 h. 33 m. 
Antonio Muñoz Salvador no pudo par-
ticipar por la lesión que sufrió recien 
rer coger la pelota, dejó la puerta so- se defendió con mucho tesón, fugando 
la. Télete remató a placer. Con bravura y entusiasmo. Puede de-
En la segunda parte, los locales em- c<r8e que. a pesar del viento contrario. 
picaron un juego sucio reprobable, que s,1pieron acosar meior y llevar avan 
el árbitro no supo cortar. Contestó|reS muy pelicrrosos. que s^lvó con esti 
Santander y el fútbol dejó de existir 
En la caza de hombres resultó lesio-
nado Ceballos, quien se retiró para no 
volver. En el primer tiempo fué susti-
tuido Solá por Jáuregul. En un «cór-
ner» rematado por Cabella consiguió 
el Bet:3 el primer tanto. 
Tímimi. que hizo un gran partido 
lo y seguridad Santamaría, y en al-
gunos momentos la suerte del Alavés. 
E) empate a uno fué el resultado 
justo, ya que ninguno de los dos equi-
pos mereció la victoria. Pusieron mu-
cho entusiasmo, más el Arenas que el 
equipo local, pero el juego realizado 
no fué de primera división. Si 
triunfo. Los forasteros en la primera 
narte presionaron más que los Irune-
ses, y así el primer tanto de la tarde 
se produjo a causa de la presión gi-
jonesa. 
A los diecinueve minutos hubo un 
ron los señores Quinina, Arbex. Tro-
vano. Simón y Kind^lán. 
La prueba de fondo de la E. D. E. 
La Socedad Deportiva Excursionista 
celebró el domingo su interesante prue-
ba de fondo sobre 25 kilómetros para 
avance de la delantera del Sporting f f a de primera categoría y 19 para 
se llevó el ataque por el ala izquier-|log de se?unda Constituyó un éxito 
da. El extremo centra y el delantero 
centro lanza un buen tiro, que es el 
primer tanto. 
El primer tiempo termina sin que 
Iba Iruneses logren marcar, con un 
tanto a favor de los forasteros. Se t i -
pero cualqi:' 
a juzgar por 
serlo. 
de los dos, también 
lo que jugaron, merece 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Oviedo, 7; Osasun 1 
OVIEDO. 6.—Al Oviedo no le costó 
mucho trabajo vencer al Osasuna por 
centró sobre la puerta y se formó una de ia tercera, y gracias. Cualquiera de 
horrible <fmelée». en la que hubo de ¡ios dos equipos puede ser collsta aún. 
todo: patadas, zancadillazos. etc. Tam-
bién hubo un «rgoaH. el que sirvió para 
que el Betis empatara. 
Dueño ya el Betis del partido, em-
pleó una ofensiva con la que produjo 
otra «melée». Del apelotonamiento de 
jugadores salió el «goal» de la victoria 
de los héticos, obra de Capillas. 
En la primera parte, que por ser 
la única en que hubo fútbol es la que 
merece criticarse, hubo en el campo 
una soberbia linea delantera, la mon-
tañesa, v tres grandes jugadores: Tí-
mimi. Soladrcro y Oscar. 
El Betis consiguió sobre el Racing 
una victoria inmerecida, como hace 
varias semanas la lograra el Valencia 
sobre el Betis, por la impunidad del 
campo propio. Pero en bien del de-
porte, estos espectáculos no debieran 
repetirse. 
Equipo 
Racing de Santander.—Solá (luego 
Jáuregui). Hernández — Ceballos, Iba-
rra—Oscar—Larrinaga. Santl—Loredo— 
Télete—Larrinaga—Cisco. 
Betis Balompié.—Urquiaga, Areso— 
Adolflto. Peral — Soladrero — Roberto 
Timimi—Adolfo n—Capillas — Lecue— 
Cabella. 
deportivo y de organización. 
He aquí la clasificación establecida: 
PRIMERA CATEGORIA 
1, Luis Balaguer. Tiempo: 1 hora 
45' 12". 
2. César G. Agosti. 
raron dos «corn-rs» entra el Irun y g Hilario Blanch. 
uno contra el Sporting. 4' Enrique Herreros. 
Al comenzar el segundo tiempo se SEGUNDA CATEGORIA 
ve que los fronterizos salen a ganar , Salvador Serra. Tiempo: 1 hora 
y comienzan jugando admirablemente ! jq 
in Arrollan en sus avances a los contra-
rios y al minuto rurg^ una combina-
ción entre Sagarzazu y Altuna y el 
primero empalma un tiro magnifico. 5i AgsuUn Rr>driguez; 6, Juan Pé. 
que bate al porte-o asturiano, logran- reZi 7j Daniel Inés. 
el empate. Todos los citados obtuvieron valiosos 
Sigue el Irun dominando y jugan-j premioS) además de puntuar esta ca. 
do admirablemente, obligando a las de-|rrerar ]os trofeog del sefior presi. 
fensas contrarías a emplearse a fondo. dente de ,a Hepúb]ica y de don Manuel 
Los forasteros también juegan bien yi^zaña 
avanzan en más de una ocasión, po-
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Pruebas de selección en Madrid, 
San Sebast ián v Santander 
La Federación Castellana de Atletls-
mo celebró el domingo una carrera a 
campo traviesa con el recorrido campe-
ar Madrid, Chamartin Ciudad Lineal 
V regreso, con llegada al campo del Ma-
drld El recorrido constaba de 10 ki-
lómetros aproximadamente. Tomaron 
parte los mejores corredores de Cas-
tilla destacándose netamente Carloa 
B'anco, que batió al campeón de Cas-
tilla, Felipe Corlas. 
La clasificación se estableció como 
S1^eCarlos Blfnco, del Madrid. Tiempo, 
32 m . 5 3. 
2, Víctor Blanco, del Madrid, en 32 
minutos, 17 s. 1/5. , , w 
3, Francisco de Pablo, de la Ferro-
viaria, en 32 m., 36 s. 
4 Felipe Cortas, de la Ferroviaria. 
5' Venancio Sevillano, del Madrid. 
Q, José Meneses, de la Ferroviaria. 
Por equipos de cinco corredores se 
clasificó primero el Madrid; segundo, 
:a Ferroviaria. 
En Sun Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6. — Se verificó 
ayer una prueba de "croM country" 
para selección del completo de equipo 
qufl representará a la Federación Atlé^ 
tica Guipuzcoana en el campeonato na-
cional que ha de celebrarse en Barce-
lona. 
El recorrido fué de 10.000 metros, y 
su clasificación, la siguiente: 
1, Coll. de la Gimnástica de Ulia, en 
35 m.. 31 s. y 1/6. 
2, Cilleruelo, del Donostia. 
3, Acebal. 
4, Iriarte, ambos de la Gimnástica. 
En quinto lugar llegó Suescun, del 
Donostia, y se retiraron García y Aram-
buru. 
Los cuatro primeros, con Clalceta • 
Iradí, de la Gimnástica, y Delgado, del 
Donostia, constituirán el equipo gul-
puzcoano en el campeonato nacional, y 
les siete saldrán en el rápido el pró-
ximo jueves para Barcelona, acompaña-
dos de los delegados de la Federación 
Atlética Guipuzcoana. señores Bengoe-
chea y Garciaraín. 
En Santander 
SANTANDER, 6.—Ayer se celebró 
el campeonato montañés d e "crosa 
country", con el recorrido Sardinero-
Hipódromo: 10.5 kilómetros. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, Emilio Antalín, del Siempre Ade-
lante, de Reinosa Tiempo. 34 m., 35 s. 
2, Matías San José, de la Unión Mon-
tañesa. 
3, Segundo Liaño, del Vinener. 
De jurados actuaron los señores Es-
siete a uno, tal vez porque en el equipo ;nie"do •« Pel^ro la " j6^ de Emery. | cuín Mat0i Requena) Cregp0 y péreZi 
pamplónica faltaron Catachíes, Verga-! Eliceguí en dos ocasiones está a pun-1 de cronometrador, Antón R. de Ve-
ra y otros de sus principales elementos i ., de marcar, pero lo impide la mag-¡]asco 
No obstante el Osasuna jugó bastante 
bien e impuso al partido un tren rapi-
dísimo, que fué su principal caracteris 
Deportivo Alavés. 1; Arenas, 1 
VITORIA. 6.—En Mendizorroza, con 
buena tarde y entrada aceptable, se 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F. C.-F. C. Barcelona 2—1 
Donostla-*Athletic de Bilbao 2—1 
C. D. Español-Valencia F. C 5—2 
Betis Balonipié-Racing de Santander 3—2 
C. D. Alavés-Arenas Club. 
Clasificación después del domingo, marzo 5 (inclusive) 
1—1 
CL J. 
1, Madrid F. C (1) 15 
2, Athletic de Bilbao (2) 15 
3, C. D. Español (6) 15 
4, F. C. Barcelona (Si 15 
5, Donostia F. C (8) 15 
6, Betis Balompié (—) 15 
7, Valencia F. C (7) 15 
8, Arenas Club (5) 15 
9, Racing Santander (4) 15 
10, C. D. Alavés (9) 16 
En su 
c a m p o 
G. E. P. 
F u e r a 
G. E. P. F. C. Pn 
39 10 26 
51 25 20 
30 26 20 
35 25 18 
31 39 12 
23 40 12 
29 42 11 
28 33 11 
38 44 11 
18 38 9 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Oviedo F. C.-C. A. Osasuna 7—0 
Athletic de Madrld-*Club Celta 3—2 
Unión Club Iríin-Sporting de Gljón 3—1 
Murcia F. C.-Sevilla F. C 3—2 
C. D. Castellón-C. D. Corufia Aplazado 
Cl. J. 
1, Oviedo F. C (2) 15 
2, Athletic de Madrid (6) 15 
3, Unión Club Irún (—) 15 
4, Murcia F. C (4) 15 
5, C. D. Coruña (5) 14 
6, Sporting Gijón (3) 15 
7, Club Celta (9) 14 
8, C. A. Osasuna (—) 15 
9,' Sevilla F. C (8) 15 
10, C. D. Castellón (7) 13 
En su 
c a m p o 
G. E. P. 
F u e r a 
G. E. P. F. C. Pn. 
49 22 22 
34 28 20 
42 32 17 
27 35 16 
31 33 15 
46 38 14 
30 32 13 
41 42 13 
27 31 12 
14 48 4 
N. B.—Cl. indica la clasificación de la temporada pasada por los partidos ju-
gados; J., partidos jugados; G., ganados; E., empatados; P., perdidos; F., tantos 
a favor; C, tantos en contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o des-
cendido. 
Por la igualdad de puntuación entre varios equipos, y puesto que han ju-
~ado entre sí, se tiene en cuenta el "goal average" parcial. 
T E R C E R A 
C. E. Sabadell-'Cartagena F. C... 2—1 
D I V I S I O N 
Valladolid F. C.-Zaragoza F. C... 1—1 
tica y le hizo resultar muy brillante, la 
mayor parte del tiempo, aunque a ra-
tos decayera un poco el juego por parte 
y parte. 
El Oviedo se acomodó bien a la ve-
locidad osasunista y, salvo los primeros 
minutos del segundo tiempo, fué dueño 
absoluto del campo y ejerció una abru-
madora presión. Ello se debió principal-
mente a la actuación de la línea de me-
dios, que tuvo una gran tarde, especial-
mente Mugarra, muy afortunado defen-
diendo y sirviendo juego, y Sirio, que 
graaias a su colocación parecía una mu-
ralÍÉí infranqueable. 
• De esta manera el quinteto atacante 
jugó a placer. Sobresalió Galé, que es-
tá, sin duda, a la altura del mejor de-
lantero de España. Con buenos pases 
movió toda la línea, y también hizo ga-
la de gran facilidad y potencia en el 
"chut". Sus compañeros le secundaron 
con acierto y eficacia, y así consiguieron 
el copioso tanteo. 
El primer "goal" lo hizo Casuco, a los 
pocos minutos de comenzado el parti-
do. A renglón seguido, empató el Osa-
suna, gracias a un gran tiro de Bienzo-
bas, que aprovechó una mala jugada de 
Sión. Un "penalty", que tiró Lángara, 
deshizo el empate. Y el mismo Lángara 
hizo el tercero, rematando con toda fa-
cilidad un centro corto y medido que le 
puso en el pie Casuco, después de una 
graji internada que realizó aprovechan-
do un pase magistral de Galé. 
En la segunda mitad pasó un buen 
rato sin que llegaran más tantos, porque 
los oviedistas comenzaron un tanto 
apáticos. Esto lo aprovecharon los de-
lanteros del Osasuna para hacer velo-
císimos avances, con los que desborda-
ron varias veces a la defensa enemiga, 
mal colocada, aunque estuvo segura en 
el despeje. Así, Oscar, estuvo vendido 
en unas cuantas ocasiones, por lo cual, 
annque sus intervenciones no fueron 
muchas, en casi todas hubo peligro. 
Después reaccionó el Oviedo, y llega-
ron seguidos los otros cuatro tantos. 
Uno lo hizo Mugarra; otro. Lángara, re-
matando de cabeza un "comer" que sa-
có Inciarte; otro, éste mismo, también 
de cabeza, y otro Casuco. después dp 
una enorme jugada personal, en la que 
batió a varios contrarios. 
Athletic. 3; Celta, 2 
VICO, 6.—En el Estadio de Balaidos, 
ante gran concurrencia de público, se 
celebró el encuentro entre el Celta y 
íl Athletic. 
Los equipos Se alinearon de la si-
guiente forma: 
Athletic: Vidal, Corral-Mendaro, Rey-
Castillo-Vigueras. Marín-Guijarro-Rubio-
Buiria-Amunárriz. 
Celta: Lilo, Monte-Valcárcel, Arman-
do-Peña-Pifteiro, Nicha-Machicha-Nole-
te-Machicha II-Polo. Vega no alineó, 
por continuar lesionado del encuentro 
jn Sevilla, 
Al partido asistió "Miss España", que 
fué la que hizo el saque de honor. Se 
eligió campo, y el Celta tiene que ju-
?ar contra fuerte viento. Los madrile-
ños empiezan jugando muy bien, A pe-
sar d»l viento, el Celta ataca valiente-
mente, desarrollándose unas buenas 
combinaciones por parte de unos y 
>trpi, Se tira un "córner'" contra el 
Athletic, que Machicha remata alto. A 
los diez minutos, una falta cometida 
por loa raadrllcfioe es tirada por Arman-
niv'«a actuación de Sion. 
A los treinta minutos René envía el Próximos entrenamientos 
balón a Sagarzazu, que se interna y ' El próximo domingo, día 12. verifica-
manda el balón a Eliceguí, quien de rá el equipo de la Sociedad Deportiva 
un certero tiro marca el segundo «goal»; Excursionista, que tomará parte en los 
irunés. campeonatos de España, diversos entre-
Minutos después se castiga con unj najnientos en el Puerto de Navacerrada, 
g. ..e franco " los del ¿norting y de! y se verificará la prueba de "slalom", 
sacarlo se encarga Lecnona. Tira bien que puntuará para los trofeos del señor 
y falla Cajo, pero Eliceguí entra y Presidente de la República y de don Ma-
manda el balón a la red, marcando el i nuel Azaña. 
tercer tanto irunés. • 
Termina el partido con el triunfo de 
los Iruneses por tres «goals> a uno. 
Murcia, 3; Sevilla, 2 
MURCIA. 6.—El partido Murcia-Se-
villa, jugado ayer en la Condomina, ter-
minó con la victoria del equipo local, 
aunque difícilmente, por 3-2. 
Los dos bandos empataron a dos tan-
ios en el primer tiempo. 
Sornichero marcó el tanto de la vic-
toria. 
Castellón-Coruña 
Por acuerdo de la Federación Nacio-
nal se ha aplazado el partido Castellón-
Coruña. 
Campbell cree alcanzar 
483 kilómetros por hora 
NUEVA YORK, 6.—El famoso corre-
dor y "recordman" mundial slr Malcolra 
Campbell, antes de regresar a Europa a 
bordo del "Aquitanla", ha hecho la si-
guiente declaración: 
"No he podido alcanzar esta vez la 
velocidad de 483 kilómetros por hora, 
pero confío en que el año próximo lo 
conseguiré, gracias a algunas modifica-
ciones que se harán en el "Pájaro Azul", 
sobre todo en el mecanismo de embra-
gue." 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
Valladolid, 1; Zaragoza, 1 
VALLADOLID, 6.—El partido jugado 
ayer entre los equipos del Valladolid y 
del Zaragoza fué de máxima emoción. 
Los zaragozanos vinieron dispuestos a 
sostener la ventaja que consiguieron en 
su propia casa, lográndolo plenamente, 
asistidos por su mucha suerte y po-
niendo de su parte bástante dureza. 
Asimismo el árbitro, por ceguera o por 
otra cosa peor, queriendo hacer gala de 
imparcialidad, se mostró extremadamen-
te parcial, acabando por pitar al dictado 
de los Chacarteguis. Nunca (a pesar 
de lo socorrido y poco creído que es el 
tópico de que los árbitros hacen ganar 
o perder un partido) se puede decir con 
mayor justeza que el señor González 
(don Plácido), del Colegio de Vizcaya, 
ha entregado graciosamente la califica-
ción al Zaragoza. Un patadón descara-
dísimo del portero a Sañudo, en ocasión 
en que ni uno ni otro tenían la pelota 
—puesto que fué a raíz de un saque de 
aquél—y que despertó la Indignación del 
público, acrecida al ver conducido por 
las asistencias al jugador vallisoletano 
a la caseta, quedó sin castigo. Un "pe-
naJty". evidente de teda evidencia, he-
cho a San Miguel, a quien Chacartegui 
agarró en el momento de intentar el 
remate, batido el portero y a cuatro me-
tros de la puerta, así como varias otras 
ocasiones cíe falta de los forasteros, fue-
ron más o menos deliberadamente in-
advertidos por el señor González. En 
cambio se mostró muy escrupuloso en 
sentido contrario—a caso previamente 
aleccionado por los baturros—no perdo-
nando falta, por leve que fuera, a los 
locales y llegando hasta castigar algu-
na imaginada. 
El partido fué de defensa cerrada de 
los del Zaragoza hasta igualar el mar-
gen de un tanto. Después predominó el 
ataque de ambos onces para desigualar, 
lo que consiguió Anduiza, quien se le-
sionó en un encontronazo momentos an-
tea de terminar el partido. 
El tanto del Valladolid fué marcado 
por Sañudo diez minutos antes de fina-
lizar el primer tiempo. 
Los equipos se alinearon del modo si-
guíente: 
Zaragoza: Lerln, Chornln—Ornearte-
Los participantes del 
Granel National 
EL LINCOLNSHIRE HANDICAP 
LIVERPOOL, 6.—En el momento ac 
tual se ha asegurado la participación 
de 43 caballos en la famosa carrera de 
obstáculos Grand National, que se co-
rrerá el viernes, día 24 del presente 
mes, sobre cuatro millas y 856 yar-
das, en el hipódromo de Bintree. 
El primer favorito es "Golden Miller", 
cotizado a 11 contra 1. Le sigue en las 
preferencias "Gregalach", a 12 con-
tra 1. 
"Merríment IV", a 35 contra 1, lo 
montará lord Haddington. Y "Trocade-
ro", un buen "outsíder", a 55 contra 1, 
lo llevará el conde de Beaumont. 
El Lincolnshlre 
LINCOLN, 6.—La carrera Lincoln 
shire Handícap, qu« se disputará sobre 
la milla en el hipódromo de Carholme, 
de esta población, el miércoles 22, re-
unirá, probablemente, un campo de 36 
caballos. 
Por el momento aparece como favo-
rito "Alluviel", de Mr. Joel, si bien su 
cotización es de 10 contra 1. 
E l C l u b d e C a m p o g a n a a 
l a A . D . F e r r o v i a r i a 
El domingo por la mañana se jugó el 
partido Club de Campo contra la Agru 
pación Deportiva Ferroviaria. 
Aunque dominó constantemente el 
Club de Campo, que venció por 4-0, el 
encuentro resultó muy interesante. 
Valencia-Athletle 
El partido Valencia-Athletle de Ma-
drid, campeones de Levante y Madrid, 
respectivamente, correspondiente a la se-
mifinal del campeonato de España, se 
jugará el día 19 del presente mes en 
Valencia. 
" T » i t « r w i . n , , , , , , , , , , , , , , , V f w , , , , , 
gui, Epelde—Municha—Rioja, Rolloso— 
Zorrozúa—Anduiza—Tomás. Almandoz. 
Valladolid: 1 r i g o y c n. Ochandiano— 
Luisón. Esudero—Ros—López, San MI-
guel—Susaeta—S a ñ u d o—Aguirre— 
Alamo. 
Sabadell, 2: * Cartagena, 1 
CARTAGENA. 6.—Se ha celebrado el 
segundo partido entre, el Cartagena y el 
Sabadell. 
Los cartageneros dominaron casi 
siempre, pero los forasteros adoptaron 
una táctica de franca defensiva, tenien-
do en cuenta cl resultado del domingo 
anterior, y así evitaron todos los Inten-
tos. 
En la primera mitad, el Sabadell mar-
có sus dos tantos. En la segunda se 
apuntó Chatcron cl tanto del Cartagena. 
E s p a ñ a - I n g l a t e r r a e n l a 
C o p a D a v i s 
Los cinco partidos del "match" Espa-
ña-Inglaterra correspondientes a la pri-
mera vuelta de la Copa Davis se juga-
rán en Barcelona los días 21, 22 y 23 del 
próximo mes de abril. 
mm DE FOOTBALL INFJNTIL 
C o p a " J E R O M I N " 
L x j s trofeos de este Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y •eeun-
do lugar, conslatentea en una magnifica 
copa de plata de ley de 30 cm. de alta, 
mas once preciosas copltas. también da 
plata, de 12 cm. para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
igual tamaño, 30 cm.. más once estupen-
dos lápices Everahap, para el segundo, 
se hallan expuestos en loa escaparate» de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
N O T a : Estas magníficas copas han 
sido fabricarlas especialmente para este 
C.inippon.ifo por \h î.*» Pl-itfrin D Gar-
cía, en mt (abrióte instnlada» en la 
Ule Juan de la Hoz. 6. 
MADRID —Aflo XXm,— Núm. 1.29» 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Bellas Arte 
tuada por la Sícrlón de Plnt Vr. h , " mlam, „ mlnl„ro dedeIn^ la 
Wlca para püdlrlf apovo amnÁli P 
dolido a la l ^ t a l a í r d r r . S k U r 
— í i r S 
le ñama visitado, momentos antes de la 
sesión, una nutrida Comisión de se 
to i^ ' r iS hna(;erleAcnt'-^« de un escri-
on u AcafJemia. insistiendo 
S ?«« ¿ u ^ i T 6 * efect0 •! Arribo 
de las Calatravas. u Academia se ha 
dado por enterada de dicha 
ción. comurrca-
sobre un/ Santamaría ^ un informe 
sobre una comunicación dirigida a la 
Academm por don Antonio wfyler res 
E r a ^ HSUpUest<?s descubrimientos en 
pinturas de maestros antiguos v aue a 
M d o de la Sección de Pintura I la 
Corporac.ón. carece de fundamento 
N m h í T n T ; el S<,ftor S a n t ^ a r í a leyó 
también informa negativo referente a 
la adquisición de un cuadro atribuido a 
Eugenio Lucas. 
Se dió efecto a la cuarta lectura de 
HLnPtr0P,!fSta de académicos correspon-
dientes de Caracas y Sevilla, respecti-
vamente, a favor de los señores Revé-
1 " - / ^ D,e*0 de Valencina 
La votación se efectuará el lunes pró-
Academia de Medirm 
La Academia Nacional de Medicina 
ha cHphrado sesión científica bajo la 
presidencia del doctor Jimeno Cabanas. 
Se terminó la discusión de la ponencia 
que el doctor Huertas habla presenta-
do en la sesión anterior, sobre la epi 
demia actual do gripe. 
A continuación el doctor Maraftón 
habló sobre algunos factores en la gé-
nesis del pie plano. El doctor Decref 
Intervino en este asunto, presentando 
algunos casos. 
El Colegio de Abogado? 
prepara su fiesta 
La Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados, celebró ayer sesión. En ella 
presentó su dimisión, con carácter irre-
vocable el miembrb de la Junta, don 
Antonio Vidal y Moya. Aunque de esta 
dimisión se venia hablando desde hace 
algún tiempo, parece que el señor Vi-
dal y Moya, no ha alegado ante la Tun-
ta causa ninguna especial en que funda 
su determinación. 
La Junta se ocupó, entre otros asun-
tos, de preparar el progrma de la Fies-
ta de la Abogacía, que tiene propósito 
de celebrar el día 30 del corriente. 
Curso de conferenci?- r ' 
don Luis Bermejo 
En la cátedra Valdecilla de la Fa-
cultad de Ciencias se ha dado la se-
gunda conferencia del catedrático don 
Luis Bermejo, correspondiente a este 
cursillo sobre "Las propiedades físicas 
de los aceites". 
el aceite de oliva, principalmente, puede 
suírlr. 
Auxiliado por un gran número de 
proyecciones, hizo conocer el aspecto 
analítico de la densidad, solubilidad, vis-
cosidad, tensión superficial. Indice de re 
fracción, poder rotatorio, puntos de fu 
alón, solidificación y congelación, calor 
especifico y propiedades eléctricas de los 
aceites para hacer resaltar el alcance 
que cada una de estas propiedades tie-
ne en la Investigación antes citada. Y 
sirviéndose de análogos medios, resu-
mió las aportaciones modernas que la 
'espectrografía" ha proporcionado en 
el conocimiento de la estructura de las 
grasas. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia. 
Conferenciantes italianos 
Por Iniciativa del Centro de Inter 
cambio Cultural Italo-Español, el no 
table periodista italiano, Italo Sulllo-
tti, editor de la "Revista Italiana", da-
rá en el Museo Naval (Palacio del Mi-
nisterio do Marina, calle de Montalbán) 
el miércoles 15 de marzo, a las siete 
de la tarde, una conferencia en italiano 
sobre "La Italia naval", a la que se-
guirá una interesante proyección cine 
matográfica. 
—También por Iniciativa del Centro 
de Intercambio Cultural Italo-Español, 
el profesor Mario Chini, de la Univer 
pidad de Roma, dará en la Casa de Ita-
lia calle de Valverde, 30 a las siete 
del a tarde de mañana miércoles, una 
conferencia en Italiano, sobre "Proble-
mas de Cultura y de Arte en la Italia 
de hoy". 
Las bibliotecas madrileñas 
Durante el último trimestre del año 
anterior el número de lectores de la Bi-
blioteca Universitaria de Madrid ascen-
dió a 64.196, casi el doble que en el mis 
mo período de 1931, en que se realiza-
ron 35.131 servicios. 
Las obras ingresadas han sido 2.739; 
las catalogadas, 8.522, y Jas entregadas 
en préstamo, 962. 
* * « 
La Unión Ibero Americana ha esta-
blecido en su domicilio, calle del Duque 
de Medinacell, 8, una biblioteca públi-
ca, que puede visitarse todos los días, 
de cuatro a ocho de la tarde. 
Cuenta esta colección con 13.500 vo-
lúmenes. Casi en su totalidad son obras 
de autores americanos o sobre temas 
relacionados con la historia y cultura 
de aquellas Repúblicas. Además se reci-
ben en la Biblioteca varios centenares 
de periódicos y revistas americanas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aumenta la presiór 
por todo el continente, pero la borras 
ca del Oeste de Escocia todavía invade 
parte de la Península Escandinava, Di-
namarca y Francia. Se observan lluvia» 
por el Canal de la Mancha y nieblas 
por Dinamarca. Las altas presiones es-
tán sobre las Islas Canarias y golfo de 
Cádiz. 
Por nuestra Península llueve por el 
Cantábrico, cuenca alta del Ebro, cuen-
ca del Duero y llovizna por Extremadu 
ra y comarcas del Oeste de Andalucía 
Los vientos siguen del Oeste y Sudoest»" 
por todas partes. La temperatura ha su-
1; Santander, 0,2; Badajoi, 0,1; San Se-
bastián y Sevilla, inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Famiadn (Santa Cla-
ra, 4).—7 t. Don Antonio Zulueta: "Evo-
lución de los organismos." 
Academia de .Turlupnidencla (Marqué» 
de Cubas, 13).—7 t.„ don Enrique Za-
randieta: "Accidentes del trabajo en la 
industria". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t. Don Enri-
que Deschampa: "Alcances internacio-
nales que para España y la raza tiene 
el primer homenaje de la humanidad a 
los descubridores del hemisferio occiden-
tal." 
Círculo Radical (Preciados, 1).—10,30 
n., don Gerardo Abad Conde: "Hacia la 
crisis". 
Conferencias «obre puericultura. — 7,15 
tarde. Doctor Rodríguez Pedreiro: "Mi-
sión de las Gotas de Leche", transmitida 
por Unión Radio. 
Cundllo de cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t. Don Heriberto Prie-
to: "Teología moral"; 7,45, don Diego 
Tortosa: "Apologética." 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 19).—10 n. Junta general para con-
tinuar discutiendo la reforma del Regla-
mento. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave 
E L M E J O R L I B R O D E 




en la ACADEMIA GASTRONOMICA 
Entremesea-SopaB-Huevoa 
Pescados-Frltos-Entradas de Carne, 
Ave y Caza-Parrillaa y Asados 
Legumbres-Flambres-Pasteleria y 
Reposterla-Bar Americano 
Arte de confeccionar un menú, eto. 
Un tomo en TELA, 8 pts. (por correo, 8,50) 
Pedidos acompañados de su Importe por 
Giro postal a 
LIBRARIA HMI.I.Y BAU.UKRE 
Placa Santa Ana, número 10. MADRID 
K M • • H • 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magnlrtcas fo-
tografías de preciosas muestras y motlvoí-
de punto de media, crochet e Irlanda, 
con su explicación en castellano. 
HOÍ CELEBRAN LOS EE. CATOLICOS LA E l E S Í A D E j A N l O T 
I SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, con su 
explicación, 3,25 pe-
setas. 
II SERIE. 34 mués 
tras y motivos di 




ALBUM de punto de media. I SE-
RIE, con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación 2.80 
nida Pablo Iglesias).—10 m. Conferencia a i . b i t M de punto» de media. íl S E - ' por el doctor Luque. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—M. Laplane: "Polémicas li-
terarias alrededor de la poesía simbo-
lista." 
Radiodifusión Ibero Americana.—11 no-
che. Don Emilio Novoa y González: "Una 
institución hispanoamericana: Las So-
ciedades de Amigos del País", en Unión 
Radio. 
Otras notas 
Comida en honor de don Antonio Ve-
lasco Zazo.—La Casa de los Gatos orga-
niza para el próximo domingo, día 12, 
una comida típica en honor de don An-
tonio Velasco Zazo. El homenaje se ce-
lebrará en la Hostería del Estudiante, 
de Alcalá de Henares. 
Las tarjetas pueden recogerse hasta 
el viernes en el domicilio de la citada 
entidad (Bola, 2), de siete a diez de la 
noche. 
Liceo Andaluz.-El poeta Alvarez de 
Sotomayor dará esta tarde, a las 6,30, en 
el Liceo Andaluz, un recital de poesías. 
Al acto pueden acudir todos los andalu-
ces que lo deseen, sean o no socios de 
dicho centro. 
RIE, con 21 muestras diferentes. 2,81» 
Todas \h* muestras de estos álhumeH non 
completamente diferentes 
(Gastos de envío de uno a cuatro áJbu 
mes. 0.50.) 
DE VENTA en las tiendas de LABO 
RES Y FIGURINES y en 
LIBRERIA BAILLY-BAILLIERE 
Plaza de Santa Ana, 10. - MADIlll) 
I R 71 | *B E • • S 'M B3 « m 
M E T R O P O L I T A N O 
Montera, 53, Madrid. Salones para bo-j 
das. Habitaciones con baño, teléfono, etc.' 
M a ñ a n a , f u n e r a l e s p o r d o n 
E d u a r d o D a t o 
Mañana miércoles 8 , a las once de la¡ 
mañana, y en la iglesia de San Manuel; 
y San Benito, se celebrará el solemne 
funeral que el Círculo Liberal-Conser-
vador costea anualmente por el alma 
del señor Dato. 
Comenzó con la exposición de la com-
posición de los aceites secantes, semi-ifrido escasa variación 
secantes, no secantes y de las grasas | Lluvias recogidas hasta las seis de 1» 
vegetales y animales. Establecido el|tarde de ayer: En Santiago, 23 mm. 
concepto de "propiedad", se ocupó mi-
nuciosamente de las de orden físico en 
lo que pueden servir para dar cuenta 
de las alteraciones y adulteraciones que 
Valladolid, 17; Orense. 14; Gijón y Pon-
tevedra. 9; Comña, 8; León y Salaman 
ca, 5; Zamora, 4; Oviedo, Vitoria y Lo-
groño, 3; Cáceres, Pamplona y Soria. 
SETOICIA AeSOLUTORU POR LO OEI 
"BLAS DE LEZO" 
La sentencia acordada por el Conseje 
de guerra por el hundimiento del "Bla-
de Lezo" ha sido absolutoria para lo. 
tres procesados. 
r i O S T D L E J 
A I Q U I I E R 
de automóviles lujosísimos 
pobla;lón, 10 pesetas hora 
carretera, 0,50 kilómetro 
abonos precio sin competencia 
Servicios con autocar 
Ayala, 13. Teléfono 56552 
u n m m m K m n m m c m • • 
Ayer se dedicó el homenaje a Raimundo Lulio 
Don Lorenzo Riber glosó los principales libros del ilustre 
mallorquín. "Un triple deseo inflamaba su alma: el ae 
sufrir el martirio, el de evangelizar a los infieles y el 
de escribir en defensa de la Religión". El monje de las 
maravillas, y la Filosofía del Amor 
HOY, A LAS NUEVE, COMUNION GENERAL EN LA CONCEPCION 
9 a J u d e r - C i b * ' I • M N M • • • • • • • U S <7 
a i i s n i i i i B a a B H f l ) » S 
A H I J A S M 1 N R R A I F S • m a o r i d B a r c e l o n a • 
Recluimos la siguiente not*: ou 
"La Federación de Eatudiantes Cató-
licos de Madrid recomienda a todos sus 
afiliados y simpatizantes que, con objeto 
de celebrar debidamente la fiesta de 
Santo Tomás de Aqulno, Patrón de los 
estudiantes, se abstengan de acudir el 
día de hoy a los centros docentes don-
de cursan sus estudios, y ruega asistan 
a la misa de comunión que se celebra-
rá, a las nueve de la mañana, en la 
iglesia de la Concepción." 
E l h o m e n a j e a L u l i o 
Como uno de los actos de la Semana 
del Estudiante, la Federación de Estu 
diantes Católicos organizó ayer un acto 
para conmemorar el centenario de Raí 
mundo Lulio. El Ilustre colaborador de 
EL DEBATE, don Lorenzo Rlber, dió 
leetura a un trabajo sobre la figura del 
excelso mallorquín. 
Prefirió el orador limitarse a expo-
ner algunos detalles de la vida de Lu-
lio, antes que pretender hablar de toda 
su vida, con lo que hubiera tenido por 
fuerza que achicar las dimensiones de su 
figura. Al menos, por una uña—dice 
podréis conocer al león. Y para la se-
lección de los hechos de su vida elige los 
que tienen relación con sus años de es-
tudiante en las Universidades de París 
y de Montpellier. Francia ejerció siem 
pre una gran influencia sobre el espl 
ritu de Lulio, principalmente en la épo 
ca que siguió a su conversión. Uno dé 
los pasajes más hermosos de su "Libro 
de meditación" es aquel en que descri-
be la Incesante afluencia de peregrinos 
al santuario de Rocamadaur. A las pla-
yas provenzales arribaron todos los su 
pervivientes del drama de la Pasión, y 
fué precisamente el publlcano Zaqueo 
quien esculpió rústicamente la Imagen 
de Nuestra Señora, que «e venera en el 
santuario. 
Un triple deseo inflamaba el alma 
de Ramón Lull en aquellos días: el de-
seo del martirio, que él mismo llama su 
añoranza de rojas vestiduras; el evan-
gelizar a los infieles, y el de escribir 
un libro incontrastable para defensa de 
la Religión. Todo su deseo era ir a 
París para aprender gramática y otras 
ciencias y prepararse para escribir su 
obra. Pero le disuadieron, por entonces, 
sus amigos y el venerable San Raimun-
do de Peñafort. A Mallorca volvió, para 
que fuera teatro de su conversión el 
mismo suelo que lo fué de su desvario. 
Pasó entonces nueve años aprendiendo 
;! árabe, y de esta época es indudable-
mente su "Ars Magna", así como su 
Libro de la Caballería". Cuando el rey 
¡e Mallorca tuvo noticia de sus libros, 
'e hizo llamar a Montpellier y los hizo 
•;:aminar reverentemente por un fraile 
Uenor, maestro en Teología. Su mayor 
.reocupación entonces fué conseguir de 
la Contemplación", que contiene medl-
taniones para todos loa días del año. 
El Papa Juan XXI confirmó la crea-
ción del monasterio en Mallorca. Lulio 
le dió el poético nombre de Mlramar. y 
en él pasó diez aflos de su vida, sumer-
gido en la honda paz que se refleja en 
sus escritos. El recuerdo de sus pere-
grinaciones y las meditaciones de aque-
llos aflos cristalizan en su libro inmor-
tal de "Blanquerna". 
El libro de Blanquerna 
Este libro sobrecoge al lector con 
una extraordinaria sensación de gran-
deza. La Intención del autor al escri-
birlo era nada menos que lograr la rein-
tegración de todos los oficios y actos 
de los hombres a su orden primero. Los 
protagonistas, enamorados primeramen-
te, deciden luego dedicarse a la vida re-
ligiosa, y tanto el uno como el otro, al-
canzan las mayores jerarquías dentro 
de sus religiones. 
El abad Blanquerna establece en su 
convento el oficio de un fraile dedicado 
a saludar a Santa María con una sa-
lutación bellísima, joya de la .litera 
tura universal. La influencia del abad 
es tan grande, que son muchos los ca 
balleros que abandonan el siglo y los 
obispos que renuncian a sus mitras, pa-
ra acogerse a la vida de los ermitaños 
Hace una disputa Ubre de "quodllbet". 
en la que principalmente se pide la 
reforma de las costumbres y la dlscl 
pllna de los clérigos. Como quedan diez 
cuestiones sin solución, acude a RonM 
en el preciso momento en que muere 
el Papa. Blanquerna es elegido pontí-
fice. Divide el mundo en doce parte* 
y al frente de cada una coloca un pro-
curador. En su reinado renació la anti-
gua piedad cristiana. Pero cuando Blan-
querna envejece, quiere morir en la paz 
de Mallorca y convoca a sus cardena-
les en consistorio secreto para comuni-
carles su renuncia a la tiara. Y mar-
cha, como el sol. en un ocaso magntflco, 
a esconderse en los montes de Mlramar. 
El monje de las maravillas 
En París dió a conocer su otra obra 
famosa: El Félix de las maravillas del 
mundo. Con ella pretendió dar a los 
estudiantes de la Sorbona, en forma 
más amena y asequible, la instancia de 
su obra principal. Imagina la ficción de 
que el hombre que se encontraba sólo 
en tierra extraña tiene un hijo a quien 
encomienda que recorra el mundo en 
busca de la devoción y la caridad, tan 
escasas en la época. Y le encarga que 
se maraville ante todas las obras de 
DE ESPAÑA, H A DE EOS 
Conferencia d.l señor Medina To-
gores en Murcia 
Una Exposición de Arte y trabajos 
escolares en Santander 
En diferentes provincias se celebran 
con gran concurrencia actos re-
ligiosos y profanos 
MURCIA, 6.—En el Central Cinema 
pronunció una brillante conferencia, or-
ganizada por la Federación de Estudian-
tes Católicos, don José de Medina To-
gores. Presidió el acto el Vicario Capi-
tular, señor Alvarez Caparrós, acompa-
ñado' de varios catedráticos de la Uni-
versidad y del Itistituto y los directivos 
de la Federación de Estudiantes Cató-
licos. 
Hecha la presentación del orador por 
el señor Pelró, expuso aquél la misión 
de las clases directoras en los momen-
tos actuales y exhortó a los escolares a 
que se dediquen al estudio y se preparen 
para ejercer su futura función, desde-
ñando los estímulos que pretenden apar-
tarles de su trabajo. Exaltó el poder de 
la espiritualidad y del optimismo, y di-
jo que importa más conservar la ley, 
reaccionando ante cualquier defección 
propia, que elevar a ley la propia fla-
queza. Propugnó por el españolismo y 
el valor de la tradición, y terminó con 
un vibrante párrafo, excitando a los es-
colares a la reconquista espiritual de 
España con el vigor y las energías que 
los jóvenes luchan siempre. 
El numeroso público que llenaba el 
local acogió con una gran ovación el 
final del discurso del señor de Medina To-
gores, que también fué muy aplaudido 
en diferentes pasajes de su disertación. 
Exposición de Arte 
SANTANDER, 6.—Para celebrar la 
fiesta de su Patrono, los Estudiantes Ca-
tólicos han inaugurado la Semana del 
Estudiante. Por la mañana, en el domi-
cilio social, se realizó la apertura de la 
primera Exposición de Arte y trabajos 
escolares. Hoy se han celebrado algunos 
festivales deportivos, y por la noche 
ha disertado en los locales de la Fede-
ración don José Santos Fernández, so-
bre el tema "Los estudiantes y las En-
cíclicas". Mañana habrá solemnes cul-
tos, concursos deportivos y veladas tea-
trilles. 
Triduo solemne 
TOLEDO, 6.—El sábado comenzaron 
las fiestas organizadas por la Federa-
ción de Estudiantes Católicos en honor 
de Santo Tomás de Aquino. Se celebró 
un triduo solemne, en el que han tomado 
, parte el padre Antonio Gutiérrez, pro-
Dios. Este libro es como un árbol fron- j fesor del Seminarlo, y los canónigos don 
doso, en cuyas famas se entrecruzan ^g^g) ^i- t ínez Vega y don Ramón Mo-
los apólogos, las fábulas y las alego 
rías. A través de sus diez partes, el pro 
tagonlsta recorre el mundo, maravillán 
dose ante sus excelencias, hasta que 
Una. Al de hoy asistió el Obispo Vica-
rio, doctor Rocha Pizano. Ayer se ce-
lebró un partido de football entre equi-
pos estudiantiles, que estuvo muy anl-
munificencia del rey la fundación en|He acoge a una abadía, donde enferma ¡ Mañana en el Seminario, a pri 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domici!. 
CRUZ, m—TELKFONO 13279. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
¡Señores, ni en el Pelo Norte! ¡Es co-
sa de colocar el artlculito en un marco 
y colgarlo en la pared para que lo con-
templen las visitas! ¿A que no saben 
ustedes lo que dice a sus lectores "El 
Socialista", tan probo, tan escrupuloso, 
tan veraz él... siempre que le conviene ? 
Pues que cuando EL DEBATE "insinuó" 
que "lo" de los solares del Hospicio era 
un regalo a la Casa del Pueblo y "El 
Socialista" le hizo ver "todo su engaño" 
"el colega (EL DEBATE, señores, EL 
DEBATE) "no replicó", ya que "nada 
tenia, proponiéndose ser justo, que re-
plicar". ¡Es difícil dar con un caso más 
agudo de especulación con la ignoran-
cia de los lectores! ¡Caramba con los 
del "ángulo del antiprivileglo"! Bueno, 
pues se lamenta (columna y media de 
lamentaciones) de que el negocio les ha-
ya salido mal: "¡lo que hubiera dado al-
guna otra ciudad española por contar 
con esa institución ejemplar que se lla-
ma Casa del Pueblo!" Y publica aparte 
los nombres de los concejales que se 
opusieron al negocio "para que ni por 
equivocación incurran los trabajadores 
madrileños en la torpeza de votar a sus 
enemigos". Con esto, con otra columna 
y media hablando de "la bochornos!, 
alianza de los radicales y los anarquis 
tas", casi otro tanto sobre "el cisma 
sindicalista", y los pequeños rugidilo.-
anticntólicos de todos los días, despach;» 
la tarea. 
Tampoco "El Librral" viene mal de! 
todo. Es muy de tener en cuenta que 
una cosa es la libertad y otra... las " l i -
bertades mal entendidas". "Entre esa? 
lib?rtades merece especial mención la 
pretendida libertad de enseñanza, que 
so define como un derecho Inalienable, 
como una facultad privativa del padre 
para instruir a sus hijos: libremente, di-
cen ellos: pero seria más propio decir 
como le dé la real gana." En una "de-
mocracia moderna" "no hay tal derecho 
nf tal facultad". ¿Por qué? ¡¡¡Porque io 
dice la Constitución!!! Porque, además 
entonces "los niños aprenderían en la 
Escuela a odiarse los unos a los otros 
antes que a leer y a escribir". ¡Ah! Le 
aconseja al ministro de Agricultura qu»1 
se encargue él, personalmente, y siguien-
do el ejemplo del softor Azaña, de la Di-
rección general de Reforma Agraria. 
"El Impanlal" da cuenta, con la fir-
ma de su director, do que desaparece. 
Le sustituirá "El País", "de tan glorio-
e o abolengo republicano". ¿Causas? Ha-
bla déficit, ya que. aunque incondiclo 
nal (J*l íeflor Lerroux, el periódico m j 
eia igano oficial del partido y estaba 
sostenido por unos diputados radicale? 
Por otra parte, la propiedad del perió 
dico está en litigio... Hace falta un nuc 
vo portavoz do] ideal... 
"iQl S<ilM alirmn que es muy elocuent 
el s:.c;.c.u de la Piensa de derechas ani 
la sesión parlamentaria del viernes. 8«l 
le van terminando, uno por uno. los ar-
gumentos para combatir al señor Azaña. 
Y luego habla de la política antidemo-
crática de Hitler. que ha quemado e 
Parlamento alemán para poder ir supri-
miendo libertades. Y de la crisis econó-
mica de los Estados Unidos. "Ahora" se 
ocupa de la crisis económica de los Es-
tados Unidos. "La Llbert«d" manifiesta 
su preocupación ante la "demagogia 
blanta" de los racistas alemanes... 
» * N 
Informa "Mundo Obrero" a sus lecto-
res: "El gran mitin de ayer en Sevilla. 
Doce mil trabajadores se congregan ba-
jo la bandera del Partido Comunista. 
Criminal atentado. Varios traidores 
anarquistas, de acuerdo con la Policía, 
disparan, hiriendo a un obrero. Los dis-
paros obedecían a una maniobra para 
suspender el mitin. Nuestro camarada 
Balbontín, ovacionado por las masas 
a • • h n h a a a ¡ai • B m a « 
A I D A TAPICERO. Villa-I . D A lar. 6. Teléf. 57267 
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Pedidlo en todas far 
maclas. Precio al público 
/,«U pts. iJihoratnrio ^iiimi 
o Farmacéutico. Francisco Al 
ón. Padilla. 124 fe! MT8" 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado-
res y Auxiliares Administrativos. Se ad 
miten señoritas . Edad desde los 16 anos 
Para programas oficiales, "contestacio-
nes" y preparación con Pnifosorndo 
del Cuerpo, diríjanse a! "INSTITUTO 
R E Ü I T PRECIADOS, 23. y PUBBTA 
DEL SOL. 13. MADRID. Exito?; E n la* 
úl t imas oposiciones a Hacienda, cinco 
v, r. s (ihlnvlmos el número 1 y concita-
res do plazas, cuyos retratos y nombres 
publican en los prospectos que rega-
lamos. Tenemos "ReBldencla-Internndo . 
¡fl'll lii m • B ' B ' B •iWlBilHillll.i • • 
trabajadoras." E Informa "La Tierra": 
"Al intentar hablar Balbontlp en Sevi-
lla, se produce un formidable escándalo 
que le impide usar de la palabra." "Es-
tos comunoides—con su brazalete ro-
jo—actúan de polizontes, "trabajando" 
juntos con los del orden, señalando a 
todos los trabajadores que no comulgan 
con sus doctrinas".. "Cuando mayor era 
la bronca, un comunista—podemos afir-
railes, dedicados a estudiar las len-
Ci£oa&¿,*4.te£9¿5Jj *BaBm*4 fá.lefMSJ ? U M orientales, para marchar después 
a misiones en los .países berberiscos. 
[x)s libros que se sujetaron a examen 
fueron el "Ars Magna" y el "Libro de 
.lallorca de un monasterio para trece | v muere. Cuando le entierran delante 
del altar, un monje pide al prior, con 
lágrimas en los ojos, que le conceda se-
B R B B B B B B B a a a B W f* K B a a b a a a a i 
C . A . B O E R 
C O N S U S A P A R A T O S Y M E T O D O S U P R I M E L A 
H E R N I A 
U N A C O N F I R M A C I O N M A S : 
S A N J U A N D E L A A R E N A , 25 febrero de 1933. Sr. D. C. A. BOER. Pela-
m a r l o - d i s p a r ó dos tiros, hiriendo a Un |y.«v 38. BApCKV0uNA-~Muy ^ñor mÍ0: Mueh<i ml P1*06/1 «""un icar l e ^ sa-
h " d 1 P N T tisfaccion de mi hermano, quien me encarga le dirija esta carta manifestando 
oorero ae la í n . l . qUe ya no gUfre ^ ja hernia muy voluminosa que venia padeciendo desde hace 
"CNT" se ocupa de "los problemas veinjiún/fos; llegó J1 3€r tan extraordinaria y peligrosa su hernia y infria tan 
„ . , agudos dolores cuando quenamo.-- reducirle los intestinos, que temíamos l legan 
internos del partido. Hay en la orga- |un fatal desenlace en una de esas crisis. Afirmo gustoso en lo que a mi her-
nización—dice—un momento de febri-
lidad y nerviosismo, producidos "poj- la 
fatalidad de los acontecimientos polí-
tico-sociales del mundo y por la marcha 
acelerada de la revolución social en Es-
paña". Es natural. Pero la crisis "ha 
de ser liquidada con rapidez, sí no que-
remos estancarnos", etc. "En nuestro 
país, hoy por hoy, las posibilidades li-
bertarias son magnificas"... "La crisis 
de la C. N . T . acaso sea de hombres, lo 
que no puc4e ser es que sea de colectivi-
dades, de Sindicatos"... "No hay térmi-
nos medios: o al socialismo estatal -so-
cialismo falso—o al socialismo liberta-
H E R N I A D O ; 
mano se refiere, que los aparatos C. A. DOKR le han alargado la vida, que por 
su dolencia creía ya perder muy pronto. No tt-ngo frases para elogiar como merece 
el resultado obtenido, y para bien de loa herniados le autorizo a publicar ésta 
carta. Queda con tal motivo agradecido amigo y alto. s. s. q. e. s. m., Bonigno 
López, del Comercio, en S A N J U A N D E L A ARENA (Asturias) . 
Después de haber probndo, no sólo inút i lmente , sino con 
peligro para su salud, lodos los aparatos y todos los sis-
temas, no desespere usted. Con el Método C. A. BOKK tienen todos los HER-
N I A D O S la posibilidad de contener siempre totalmente y con facilidad todas las 
hernias. Aproveche usted la oportunidad de recuperar su salud, y visite con toda 
coníianza, sin compromiso, al reputado ortopédico C. A. BOKR en: 
slíiüKNZA. miércoles 8 marzo (sólo por la mañana) . Fonda Klías. 
>K(j()VIA, jueves 9, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 10 marzo. Hotel Inglés. 
MAORID, sábado 11. domingo 12 y lunes 13 marzo, HOTEL INOLES, Eche>-
gamy, 8 y 10. 
guir su oficio de "maravillarse". Y la 
comunidad acuerda que haya en ella 
perturablemente un m o n j e dedicado 
a la maravilla, que es, como dice Bos-
suet, una forma de la adoración. 
En Montpellier escribió su libro de 
Santa María, dividido en treinta capí-
tulos, en significación de las treinta mo-
nedas en que fué vendido el hijo de 
Nuestra Señora. Según su fábula, dos 
damas se encuentran en el camino cuan-
do una de ellas vuelve y otra va a la 
ciudad. Se llaman dama Loor y dama 
Oración. Sólo tienen motivos de queja 
para el comportamiento que con ellas 
guardan los hombre*. Se encuentran 
con otra dama, Intención, quejosa tam 
mera hora, habrá una misa de comunión 
y a las diez una misa, en la que oficiará 
de Pontifical el señor Obispo, y predi-
cará el profesor don Ricardo Plá. A laa 
cinco de la tarde habrá una velada lite-
raria musical. 
» * » 
VALENCIA, 6.—Los Estudiantes Cá-
lleos celebrarán la fiesta de Santo To-
más de Aquino con una misa de comu-
nión en la parroquia de San Martín, en 
la que oficiará el Obispo auxiliar, doc-
tor Lequerica. También se celebrarán 
varios actos deportivos. Por la tarde, en 
el salón de actos de la Casa de loa Obre-
ros, habrá una velada. 
» * » ' 
OVIEDO, G.—Los Estudiantes Católi-
cos y seminaristas celebrarán mañana la 
lio, socialismo Integral. O al colectlvis-|TOLKDO, martes 14 marzo, Hotel Imperial. 
ino cuartelero, o al Comunismo Liber-
tarlo"... 
Y perdonen los lectores que noy ha-
yamos echado la noche a periódicos re-
volucionarizantes. Es que los burgueses, 
o hablan del discurso del señor Prieto, 
o de la dimisión del señor Menéndez, o 
de las excelencias deí Gobierno Azaña 
Y como los temas están ya tan vistos,.. 
'I^a Nación", por ejemplo, señala có-
mo cuando Ferrer y Galán y García 
Hernández hubo un proceso,,, que no ha 
habido en Casas Viejas... "Diario Uni-
versal" recuerda que, cuando las elec-
ciones, muchos españoles, muchos, vo-
taron las candidaturas de la conjunción 
famosa por la garantía que, al parecer, 
proporcionaban ciertos nombres de de-
techa que después han sido del todo eli-
minados,.. "La Nación" pregunta por 
qué ha dimitido el director de Seguri-
dad, haciendo notar que, en cambio ni 
hay fiscal, ni ministro de Hacienda, ni 
director de Reforma agraria,., Y "He-
raldo" publica una conversación con ©t 
señor Menéndez, de donde resulta qm 
dimitió (¿dimitió?) por lo de Casas 
Viejas. 
Y "Luz" hace la cuenta de los telefo 
nenias y telegramas que pudo-que no 
pudo, mejor dicho—, recibir ©1 leftOl 
Lerroux en el día de su santo, y llama s 
—"¡risum teneatls!"—"diario de cáma- ' 
ra a "El Imparrlal", que sabe que no 
ha de contestarle porque no vuelve a 
<alir. 
No hay que decir lo que opinan los 
. rn-dicoa de las elecciones alemanas, 
jorque... cualquiera de nuestros lecto-
rís pudiera anticiparlo... 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
SORIA, jueves 9 marzo, Hotel t omereio. 
ALMAZAN, viernes 10 marzo, Fonda Comercio, 
(ALATAVU1), sábado 11 marzo. Hotel Form»». 
DAROCA, domingo 12 marzo. Fonda Amistad. 
CAIJIÑKNA, lunes 13 marzo. Fonda Luis Gil. 
ZARAGOZA, martes 14 marzo, Hotel L'nlvorRO. 
C. A. BOER. Especialista Hemiario. Pelayo, S8. — BARCELONA 
a o n s m • i n ¥ i • • • • • • d • • • • r • • • • • • i r 
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i M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a I 
bién porque los hombres han perdido la ¡fiesta de Santo Tomás de Aquino. con 
rectitud de sus intenciones. Las tres 
juntas llegan a u i prado, donde man-
tienen una magnífica conferencia con un 
ermitaño, por cuya boca habla el mis-
mo Raimundo Lulio. 
La Filosofía y el Amor 
Posteriormente vuelve Lulio a la pre 
licación activa y por entonces intent:. 
Ir a evangelizar la lejana Tartaria y, 
fracasa en su viaje a Berbería. Vueltolca-S' Pronunciú una conferencia el doc-
le nuevo a la Sorbona, en el año 129«'tor Sanc;hes- Mañana se celebrará una 
una misa de comunión y veladas. 
« * * 
ZARAGOZA, 6.—Con motivo de la 
fiesta del Estudiante se ha celebrado hoy 
un partido de "basket ball" en el cam-
po del Zaragoza, entre el equipo Gure 
Seco y una selección de estudiantes. Ga-
nó el primero por 8 a 4. Por la noche, 
en los locales de las Juventudes Católl-
Doi Browh Boverl "ripo f» (; i t i ' 
a ll.Mí2t) v WU116 amp 8. W¿ k w 
550 1 loo r p m - Un Ofrlikon, a 
220 v 7fi amp 20 P S KOd r p m-
Un SlemeiiH, Tipo G M tM,V a 
¿20 v 7«á-H.*6 amp 14-H B k w 
Ht!(i 1 WMi t p m - Un Richard (lan* 
•dn placa de caracter í s t i cas 10 H P 
aproximadamente — Un Itrown lioveri jiOO r 
'Tipo G 72" a 220 v, 19 4 amp S 
H, P.. 1 300 r p m - T r e ? Llnolype 
Mm-hinory, a 220 y 6 H P„ 
r. p m — Dos Broun liovert, "Tlpc 
G N .V2" a 22(1 v. 17 amp.. 3 k w 
I ftSd r p m 
Un \ 11 • • i.n i iie, "Tipo E G 26" a 
220 v, 8»i qmp 2 P S 1 340 r p m 
Uno sin plnca de caracteri.-«fleas V 
II P ipmxliiihflHmen'p - Un Hrowi» 
Uoverl, 'Tipo G C f ) a 220 v.. 16 
amperios 29 k w., | $90 r p m — 
Un Brown Boverl. 'Tipo G N R W 
a 220 v„ 8 amp 1 9 P S.. t l M revo 
luclones por minuto 
Un Brown Boverl, 'Tipo G N R 
62' a 220 v 10 amp l.S k w. 85( 
r p m Un Sleniena. 'Tipo G 5 5" 
a 220 v 65 -imp 1,1 k w. 1 41( 
r. p m — Un A F G . ' Tipo U G N 
«" « 110 v. 9 >< amp 0,8 k w, 1 I K 
r p m Un Klwtrnmolor 'Tipo Es 
pernal «" • 115 v 2 2 amp 1/4 H P. 
p m Po« Itruwn Boverl 'Ti 
po G N R 18" a 220 v * «5 amp 
0.75 h w 95») i p m - Cuatro Bro^n 
Bovf-rl, "Tipo G 9 2/,2, a 220 v.. 2,'i 
amp I 45 k w 2 2<M) r p m 
Un Brown B o v i t I , 'Tipo G V¿" a 
220 v., 35 amp 1.75 k v», 1 HK 
r p m -- P o p P L "de las máquinaf 
Adres Opress' a 220 v.. 1/4 H P 
MO<i r p t n - l ' r i sin man*», "l'ipi 
R I' a 220 v I 3 amp 0 25 P S 
2 300 r p m - Un Bcrxman, a 110 v. 
2.5 amp 1/4 P S 1 (Mi r p m SeU 
\Ve«Hnghoiiae, a 2 30 v., 17 amp 
1/8 H P I 140 r p m Un Clin» 
FlfHrlr, a 230 v. 1.6 amp 1/3 H P 
1 140 r p m 
escribe su "Libro de la Filosofía dei 
Amor", en el que aborda con altísima 
inspiración un toma de exaltado misti-
elamo. El Amigo está enfermo de amor 
por el Amado y los remedios de amor 
que le suministra el médico sólo consi-
guen aumentar su fiebre de amor. 
El Amigo huye, pero es llevado por 
fuerza a la cárcel de Amor, donde a 
muerte de amor se le condena. Hace la 
confesión de sus pecados y ordena en 
testamento el destino de su corazón y 
de su memoria para mejor amar al 
Amado. Pero el exceso del amor no l 
da la muerte, y dama Sabiduría en-
tiende que morirá si se le lleva por el 
mundo para que presencie el desamor 
de los hombres. El Amigo presencia las 
injusticias humanas, las guerras crue-
les entre los hermanos, la apostas! d¿ 
los sabios, que no enseñan a los demás 
el camino de la verdad, y aunque su-
fre por la Ingratitud de loa hombres, no 
muere de amor. Hasta que la visión 
de la Tierra Santa en manos de los 
infieles le hace morir desfallecido 
Esta obra, terminada en octubre del 
1298, fué dedicada en latín al Rey de 
Prancia y en lengua vulgar a la Reina, 
doña Juana de Navarra, de quien decía 
un escritor de la época que tenia en-
cadenados a sus vasallos por los ojos 
por los oídos y por el corazón. T h i i U . 
ora su belleza, elocuencia y bondad. 
La predilección por Franc;a vuelve a 
manifestarse en Lulio. cuanio el 27 de 
abril de 1315 hizo su testamento dis-
pon, ondo que todos sus libros fiiernn 
por el amor de nios, destinados a la 
Cartuja de Parta. De este modo ase-
guro también su extensión y su naso 
a la posteridad. 
La conferencia del señor Riber di-
cha con la prosa admirable del ilustre 
académico, fué coronada por larffoa 
aplausos. 
La Exposición de Arte 
misa de comunión en la iglesia de San 
Carlos, y por la tarde y por la noche se 
celebrarán sendas veladas. 
= D e v e n t n e n l o A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E = 
i ALFONSO XI NUM, 4 = , ,LU Vl Ej*od¡<:i<'n (,e Arte Esludlan-
= « * f u | W ^ ' ^ ** =!111. ^ 'gurada el día 3 en los salones de 
^mimmil l l l l i l l l l i imi i i l l l l l l l imi l l l l l l l l immi l imi imi i im Casa del Estudiante, ofrece un inte-
SANTIAGO, 6,—La Asociación de Es-
tudiantes Católicos tiene anunciado pa-
ra mañana un acto, en el que tomarán 
parte varios afiliados y dos catedráticos 
de esta localidad. Hay gran entusiasmo 
para este acto. 
» * « 
ZAMORA. 6,—En el Centro Católico 
Obrero se celebró Asamblea general de 
los Estudiantes Católicas para proceder 
al nombramiento de la Junta directiva. 
Por aclamación se nombró presidente a 
don Edmundo Martín. Hubo numerosísi-
ma concurrencia. 
• • • • « • • • • • • • • | 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
exige titulo para auxiliares, tnstanrla, 
basta el 31 de marzo. ExAmene. en ago9! 
'o. Se admiten señoritas. Para progr, ^ 9 
oficiales, que regalamos. "Contestacion-s" 
y preparación ron I'rofosorado del fner 
po Pn "Insflimo Knis... |.r<.c|ad<J Yl 
Puerta del Sol. I3. Madrid. En h í J 
ma, opoalclone. a d.eho Carpo Jbiíífc 
mos el numero 1 y 33 pla/.aa. 
...........„...,.,>.„.,.iifiii<t ^ 
rosante conjunto artístico en mis sec-
cmn.-sde pintura, arquitectura, escultu-
ra, dibujo y enrioatura. 
Merecen mención, entre otras las nin-
uras de las señoritas María del 
Lman, Narcisa Maris. Consuelo García 
Mana Alcalde y los sonoros Del Amo v 
PM. y los dibujos do la soñorita E Ü 
Ha Juna y lo, j , ^ Valcá 
En caricatura destacan las obras de 
los señores Ro.sk 1 y Eg^ia ae 
'Mayor, 1). puede visitarse de once a 
una y de seis a nueve de la tarde 
Martes 1 de marzo de 193» 
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Choque de trenes en la estación del Mediodía 
El tren ómnibus de Toledo y el tranvía de Getafe chocan en 
un cruce de vías. Resultaron destrozados los furgones 
de cabeza de ambos trenes 
UN MUERTO Y MAS DE TREINTA HERIDOS, ALGUNOS GRAVES 
A las nueve y veinte de la noche del 
domingo pasado chocaron dos trenes 
a un kilómetro escaso de la estación dpi 
Mediodía. Resultó muerto el conduc-
tor del tren-ómnibus de Toledo, Va-
lentín Alonso Perea, y .heridos graves. 
Eloy Gorrero Cerezo, guardafreno; Pa-
blo Bellón, Paz Bate Lumbreras, Pedro 
Tomás Cano y Juan Monje, y otros de 
pronóstico reservado y leves. 
El choque fué entre el tren-ómni-
bus de Toledo, que sale de Madrid a las 
nueve y veinte de la noche, y un tren 
tranvía procedente de Getafe, cuya lle-
gada estaba señalada para las nueve y 
veinticinco. El lugar del suceso está si-
tuado a un kilómetro aproximadamente 
de los andenes de la estación del Medio-
día, frente a. los talleres y muelles ds 
pequeña velocidad. El tren de Toledo 
iba conducido por la máquina número 
639, cuyo maquinista fe llama Pablo 
Ruiz Rodríguez, de cuarenta y ocho 
años, casado. Llevaba como compañero 
al fogonero Francisco Culebra. En cuan-
to al tren de Getafe, la máquina era la 
señalada con el número 638, cuyo ma-
quinista y fogonero se apellidan, res-
pectivamente. Calvo y Manzanares. 
El tren ómnibus partió normalmente 
de Madrid, con todas las señales de via 
libre; hizo la salida desde los andenes 
supletorios que hay en la estación de 
Atocha, al lado izquierdo. Este tren te-
nía que atravesar seis vías para pasai 
a la general de Andalucía, y precisa-
mente cuando estaba llegando la máqui-
na a esta vía general fué cuando as 
produjo el encuentro. El de Getafe avan-
zaba también por su vía. No está claro 
en estos momentos por qué este tren no 
quedó detenido antes del cruce o por 
qué se dió salida al de Toledo antes de 
la entrada del que procedía de Getafe. 
El maquinista Pablo Ruiz considera 
que no hubo una gran catástrofe gra-
cias a que iba mirando las señales de 
paso de las vías para llegar a la ge-
neral y pudo darse perfecta cuenta de 
que el tranvía de Getafe avanzaba ha-
cía él. Entonces dijo a su compañero 
lo que iba a suceder, se abalanzó so-
bre el regulador y dejó el tren para 
do. En esta forma aguantó la embesti-
da. Otra circunstancia atenuadora ha 
sido la de que el tren de Getafe tenía 
que salvar la pendiente ascendientente 
que hace la vía desde el cocherón de 
máquinas, situado a unos tres kilóme-
tros de la estación, y, por consiguien-
te, la locomotora marchaba a fuerza de 
vapor. El maquinista Calvo no se dló 
cuenta de lo que iba a suceder hasta 
que estaba encima del ómnibus, pues 
suponía que este tren estaba aún de 
tenido en la estación. 
Un muerto 
El hecho de que ambos trenes tienen 
marcada su entrada y salida por an 
denes distintos y muy separados, hizo 
imposible que el maquinista Pablo Rui?, 
pudiera estar enterado de que no se 
encontraba en la estación el tranvía 
de Getafe. Las locomotoras han que 
dado empotradas por los topes, de fren 
te, saltando de la vía uno de ellas. A 
ambas máquinas seguían furgones, en 
los que van los conductores de los tre-
nes. Estos dos coches quedaron redu-
cidos a un informe montón de astillas 
y hierros de pequeñas dimensiones. En 
el furgón del tren de Toledo iba él con-
ductor Vicente Alonso Perea, que re-
sultó muerto en el acto. 
Los viajeros salieron des-
pedidos 
En la estación de Atocha se oyó per 
fectamente el encontronazo, y en el ac-
to todo el personal marchó hacia el lu-
gar del suceso. Del equipo sanitario se 
enviaron buen número de camillas, pues 
se supuso que la catástrofe era de gran 
importancia. Los vagones de viajeros 
no habían sufrido más que rotura de 
cristales y algunos destrozos de poca 
importancia. En cambio, sus ocupan-
tes, a consecuencia del encontronazo, 
fueron lanzados violentamente de su.i 
asientos, y al chocar unos contra otro1» 
o caer al suelo, recibieron las heridas, 
P A T E N T E 
relacionada con taxímetros y publicidad 
se cede en buenas condiclonea. 
Informes: Raimundo Linage Rodríguez 
BARRÜELO (P. de Falencia) 
de las que tuvieron que »er curados 
en el botiquín. El persona} que allí ha-
bía era. desde luego, Insuflciente para 
curarlos con toda rapidez, y la Direc-
ción de la Compañía se apresuró a avi-
sar a varios facuiltatlvos, quienes en una 
hora escasa prestaron asistencia a cuan-
tos lo necesitaban, y que eran más de 
treinta. 
Hemos podido comprobar el interés 
de estos doctores y la cooperación que 
tuvieron en varios momentos estos fun-
cionarios, quienes además rivalizaron en 
transportar, incluso a hombros, a loa 
viajeros que resultaron lesionados. 
La noticia del choque circuló con ra-
pidez, y a las once de la noche eran 
aún muchas las personas que se encon-
traban en la estación, ávidas de noti-
cias de familiares suyos que viajaban 
en los susodichos convoyes. 
I.os heridos 
Heridos graves o de pronóstico reser-
vado: Pablo Bellón, de treinta y cinco 
años, que vive en la calle de Tarrago-
na, número 13; Paz Bate Lumbreras, de 
diez y nueve años; Pedro Tomás Cano 
de cincuenta años; Eloy Guerrero y Juan 
Monje, de cincuenta y cuatro años,, ha-
bitantes en la calle del General Lacy, 
número 40. 
Otros heridos: Tomás Redondo, Lean-
dro Ortega Pascual, Catalino García 
Lab raña, Juan Asenslo Talavera (de 
Toledo), Pablo Ruiz Rodríguez (maqui-
nista), Isidro García Castro, Manuel Ru-
blo Jlmena, Alfonso Rublo Jlmena, Clau-
dio Gandía Berenguer, Emilio Lamarca, 
Concepción Blasco, Emilio Más Gelabert, 
José María Velasco, José García Ar-
ciga, Francisco Cruz Huertas (soldado 
de Artillería), Sagrarlo Gálvez, Ramón 
Escobar, Rafael Valero, Agustín Cano, 
Modesta Marín Sánchez, Constantino 
García Alvarez y Valentín Retortlllo 
Martin. 
Pronóstico reservado: Francisco Cu-
lebra, Felipe Herrero, Pablo Manzanera 
García, Claudio Gandía Berenguer. 
Leves: Sebastián Manso Asenslo, Ma-
nuel González González, Mariano Doc-
tor Portillo, Antonio Alcocer, Emilio Ro-
dríguez Torres, Martina Rodríguez To-
rres, Agustín Olta, Lucio Huerta Cas-
tillo, Gregorio del Rio Aravaca, Vicente 
Serrano, Daniel Calvo, Eduardo Cubi-
llas Felipe, Sandallo Naranjo, Francis-
co Camuflas Martin, Diego Ifllguez Ló-
pez, Francisco Aíbar, Hilarlo Candelas 
Además de éstos, otros muchos via-
jeros sufrieron contusiones y erosiones 
leves, de las que no exigieron asisten-
cia facultativa en el botiquín de la Es-
tación, marchando a curarse a sus do-
micilios. 
Actuación del juez 
El juez que entiende en el sumario 
instruido con motivo del choque de tre 
nes ocurrido el domingo continuó ayer 
tomando declaraciones. 
Aunque se guarda gran reserva, pa-
rece ser que todos coinciden en culpar 
del accidente al maquinista del tren 
tranvía de Getafe, el cual no paró el 
convoy, a pesar de estar echada la sê  
ñal del semáforo. 
Estas declaraciones las ha corrobo 
rado el maquinista del tren correo de 
Cartagena, Antonio Escudero Conde, 
el cual dice que vió cómo avanzaba el 
tren tranvía de Getafe no obstante las 
señales. 
Para que se diera cuenta el maqui 
nista de este trr , él tocó varias ve 
ees el pito de su máquina. El juez con 
tinúa sus trabajos, sin que hasta ahora 
haya tomado ninguna determinación. 
Una aclaraciói 
El señor administrador-director de los 
ferrocarriles del Norte nos remite la 
siguiente nota: 
"Con motivo del accidente sufrido por 
una grúa de la Compañía de los Fe-
rrocarriles del Norte, en trabajos de en-
carrilamiento de material móvil y motor 
en la linea de Avila, el día 1 del co 
rriente, se han publicado noticias que 
aumentan considerablemente las pro-
porciones de lo ocurrido, señalando pa-
ra aquel aparato un valor que no tiene, 
y atribuyendo a las consecuencias de la 
averia una Importancia en la que, por 
fortuna, no se puede ni pensar. 
El coste de la grúa fué, aproximada-
mente, de la cuarta parte de un millón 
de pesetas, y los desperfectos que sufrió, 
fácilmente reparables, podrán realizar-
se en corto plazo, permitiendo asi res-
tituir dicha máquina con poco gasto 
a su servicio, sin Inconvenientes para 
su funcionamiento, y sin que se pueda 
dar al accidente transcendencia que fe-
lizmente no alcanza." 
G R A D U A C I O N DE L A VISTA G R A T I S 
Por Mr. Yvo, del Instituto OftAlmioo de París, por ocho días solamente 
Nuestro» lectores pueden aprovechar los servidos de este afamado especia-
lista en WERKLAR, C.» Anglo-Amerlcana de Optica, Arenal, 9, hasta el sábado, 
donde hace un mlnucloBO examen de la vista a su distinguida clientela, propor-
cionándola al propio tiempo, a precios reducldoe, loa célebres cristales puntúa le* 
WERKLAR, garantizados 10 aftoe y cambiaxlos gratuitamente. Cristales espe-
ciales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
sas, 
O R I A Y G A L 1 N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, 1, Teléfono 12249. 
Clavel, & Teléfono 16120. — MADRID. 
J O Y E R I A 
P E R E Z D E L A T O R R E 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION. ESTUDIOS TECNI-











venta de aparatos 
TELEFONO 
83208 
N o t a s m i l i t a r e s 
LOS HOSPITALES MILITARES 
El "Boletín Oflclal" del ministerio 
de la Guerra publica una circular, en 
la que se dispone que los familiares del 
personal militar que tienen reconoci-
do derecho a Ingresar en los Hospitales 
Militares no sean admitidos en los mis-
mos cuando la enfermedad que motive 
la petición sea la de enajenación mental, 
comprobada o presunta, por carecerse 
en las salas a estos enfermos dedica-
das del personal especializado y mate-
rial precisos a dicha atención. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mun 
do. Huertas, iZ. No tiene «uciirsales 
Instalaciones para riegos 
Comercial Madrid, S. A. 
Plaza del Duque de Alba, 2 
Teléfonos 72168 y 71471 
M A D R I D 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
•ni 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVET1NAL 
G U M 
UN NUEVO E I N T E R E S A N T E CASO D E C U R A C I O N 
Don Francisco Padilla Abad, Funcionario Técnico de Correos, de 
cuarenta y cuatro años de edad, residente en Almería, calle de 
Almedina, 6, principal, nos remite su certificado de curación y 
la atenta carta que copiamos textualmente a continuación: 
Laboratorio Gummá. Almería, 13 de enero 1933. 
Barcelona. 
Muy señor mío: 
Como hago constar en la hoja adjunta, llevaba dos años (con anterioridad había 
también tenido períodos del mismo malestar) padeciendo una dispepsia horrorosa. 
No podía comer nada, pues a los 15 minutos mi garganta era un volcán y los eructos 
agrios se sucedían constantemente. Las digestiones eran lentísimas. 
Sometido a plan por padecer también del hígado, llegué a atribuirlo todo a este 
padecimiento, y aunque había leído en los periódicos las grandes curaciones operadas 
por el SERVETINAL, lo creí—perdón—un medicamento más, hasta que desesperado 
me decidí sin fe ninguna, lo confieso, a adquirir un frasco. 
A las primeras tomas empecé a notar bastante alivio y al. terminar el primer 
frasco desaparecieron todas las molestias. 
Soy otro hombre; he vuelto a recuperar la alegría que había huido de mí. He com-
prado otro frasco para asegurar mi completa curación y estoy convertido en un pro-
pagador entusiasta de su producto. 
Muy agradecido, señor Gummá, y mi más cordial enhorabuena. 
Le saluda atentamente su affmo. s. s. q. e. s. m., 
Firmado: Francisco Padilla Abad, 
• Funcionario Técnico de Correos. 
E l señor Padilla, en certificado aparte, nos autoriza la publicación de su caso. 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (^nc^Utog30) Centros de Específicos y Farmacias y en Gayóse, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo: Plaza Antón Martín; Félix Borrel, Puerta del Sol, 5. M A D R I D 
MUNDO C A T O L I C O Oposiciones y concursos 
Peregrinación a Tierra Santa 
Con motivo de 1M P ^ f F * 0 ^ 1 ^ - ? " 
ganizadaa a Tierra Santa el Nuncio 
Apostólico ha dirigido al Obispo de Ma 
drid la siguiente carta: 
"Nunciatura Apostólica eo España. 
Exceientisimo sefior y g ^ J K ] 
mano: Con el mayor agrado he recim 
do la atenta carta de 17 del actual con 
que vuestra excelencia, en v™**™™ 
la Junta Nacional de PWJKÍS 
tiene la amabilidad de comunicarme los 
programas de dos peregrinaciones a 
íierra Santa y a Roma, organizadas pa-
ra corresponder al paternal anhelo con 
que el Augusto Pontífice ha invitado a 
la cristiandad a conmemorar el i»-
centenario de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Divino Redentor. 
Particularmente acertado me ha pa-
recido el itinerario para los que deseen 
pasar en Jerusalén la Semana Santa, y 
vuestra excelencia y la Junta Nacional 
Española han prestado con ello un emi-
aente servicio, facultando ©1 que. en es-
ta solemne ocasión, las diversas naciones 
católicas puedan encontrarse alrededor 
del sepulcro glorioso de Nuestro Salva-
dor, para rendirle el homenaje de la 
adoración, de las plegarias y de la gra-
titud' de todas las almas por El redimi-
das. 
No dudo de que muchos serán los es-
pañoles que correspondan a tan oportu-
no llamamiento, de manera que no fal-
te a esta Nación, en la ciudad de la Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo, una representación digna de sus 
tradiciones religiosas y de sus peculia-
res méritos Palestlnenses, máxime en 
este XIX centenario. 
Con esta confianza bendigo desde 
ahora a los que por tan piadoso fin tra-
bajan y a cuantos tomaren parte en 
las anunciadas peregrinaciones. 
Aprovecho de buen grado la oportuni-
dad de reiterarle los sentimientos de 
alta estima y aprecio con que me sus-
cribo. 
De vuestra excelencia reverendísima, 
Federico, A. de lepante, N. A." 
Madrid, 24 de enero de 1933. 
La formación de la Juventud 
LERIDA, 6.—Se ha Inaugurado un 
ciclo de conferencias que se celebrarán 
semanalmente en los locales del Cen-
tro Comarcal de esta ciudad. El médi-
co don José Baró disertó ayer sobre los 
círculos de estudios de apologética po-
pular, y demostró la necesidad de ac 
tuar cerca de los jóvenes cuando éstos 
abandonan la primera enseñanza, con el 
fin de lograr para ellos una sólida for-
mación que pueda hacer frente a cual-
quier ambiente materialista. Habló de 
los diferentes aspectos que presenta el 
ateísmo y los medios conducentes para 
atenuar el daño tan enorme que causa 
la actual generación. Fué muy aplau-
dido. 
Las obras del Pilar 
Lista 337 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 440.138 pesetas. 
María Buitrago. 4 pesetas; don José Ma-
ría de la Torre, 50; un devoto. 5; Espe-
ranza Sánchez Ezquerra. una sortija de 
doña Emilia Sánchez Ezquerra (que en 
paz descanse); Martín Sanz y Esperan-
za Sánchez. 13; un devoto, 42; un devo-
to. 5; T. Q.. 5; Ana María, Rosario y Jo-
sefina, 2,25; doña Emilia Vlllanueva, 5; 
unos devotos del Pilar, 200; cinco her-
manos, 5,75; familia Mirón, 10; A. de 
Diego. 5; una devota. 25; una devota, 6; 
Antonia Simona Santafé, 6; una devo-
ta, 10; una devota, 5; María Capdepón, 
5. Total: 440.546 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Glnés, calle del Arenal, 13. 
Aspirante» al ministerio fiscal.—Ayer 
aprobaron: don Juan Luis de Simón To-
vallina. número 100. con 16,16; número 
103 don Mlpuel Hernálz Márquez, con 
19,66. Para hoy. a las 8,30, dol 107 al 127. 
Rfjflstros.—Ayer aprobó: el número «26, 
don Juan Mesa Holpado, con 32,40. Para 
esta tarde, a las cuatro, del 527 al 599. 
Auxiliares de Gobernación. Ayor han 
sido aprobados: 874. Julio DominRUp?, 
Callejón. 15,50; 876, José Pérez Pintado, 
15.30; 880, Jesús Garcia Pardo. 14,90; 910, 
Sierra González Arroyo, 14,95; 914, An-
drés González Benito, 14; 925. Andrés Me-
dlavllla López, 15,25. Para hoy han sido 
convocados los números comprendidos 
entre el 944 al 1.150 Inclusive. 
Carrera Diplomática.—La "Gaceta" del 
domingo publica la sipuiente relación de 
aspirantes a ingreso en la carrera diplo-
mática, como resultado de la oposición 
practicada: 
1, don José Manuel Aniel Qulroga; 2, 
don Ramón Martín Herrero; 3, don José 
Rovlra Armengol; 4, don Pedro Cortina 
Maurl; 5, don Guillermo Nadal Blaneg; 
6, don Eduardo Gasset y Diez Ulzurrun; 
7 don Ernesto Barnach Callbó; 8, don 
José María Noell; 9. don Salvador Téllez: 
10, don Francisco Garcia Lorca; 11, don 
Jaime Alba; 12, don Juan March Llen-
tand- 13, don Luis Tobío; 14, don San-
tiago Argüelles; 15, doña Margarita Ra-
laverria; 16, don Antonio Izquierdo Ta-
ñes; 17. don Manuel Bermúdez de Cas-
tro; 18, don Antonio Espinosa; 19. don 
Martín Pérez Polo; 20. don José Anto-
nio Balenchana; 21. don G. Sebastián de 
Erice; 22. don Felipe Xlménez de San-
doval; 23, don Miguel Cordlmi; 24, don 
Antonio Ventura Casáis; 25, don An col 
San Brlz; 26. don Ricardo Ventosa, y 
27. don Juan García Lomas. 
Instituto Nacional del Cáncer.—La "Ga-
ceta" del domingo publica la relación de 
los aspirantes a las plazas de ayudante 
de Sección del Instituto Nacional del 
Cáncer 
Auxiliares de Obras públicas.'—La "Ga-
ceta" del domingo publica la relación 
de los opositores admitidos a las oposi-
ciones a auxiliares de Obras públicas y 
la do aquellos que tienen incompleta su 
documentación. En el mismo número de 
la "Gaceta" se publican las normas a que 
deberán ajustarse los ejercicios de dicha 
oposición. 
i : 
E S C A L E R A S 
Cogedores, plancheros, armarlos, tablas 
picar carne y otros útiles de cocina 
GRASES, Clavel, 10, esquina, 
• • • • • • • • 
Incidente en la cárcel de 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6.—En la cárcel 
se produjo ayer un Incidente con oca-
sión de las numerosas visitas al proce-
sado de Guetaria. Los visitantes habla-
ban en vascuence, y como el vigilante 
de servicio les encargó lo hicieran en 
castellano, se originaron algunas pro-
testas y gran confusión. Una señora se 
desmayó. 
El director de la cárcel visitó hoy al 
gobernador para darle cuenta de lo ocu-
rrido. Según la versión facilitada por 
el director de la cárcel, un grupo de 
amigos de Francisco Idláquez, com-
puesto por unas 150 personas, se ex-
presaban en vascuence, y el vigilante 
les requirió para que emplearan la len-
gua castellana. Los visitantes se inso-
lentaron con el empleado, y éste, para 
amedrentarles, sacó una pistola descar-
gada. 
UN LIBRO SENSACIONAL 
Vísperas de sangre en 
Marruecos" 
Reportaje de Adelardo Fernández 
Arlas 
A través del Marruecos francés y es-
pañol, el famoso Duende de la Cole-
giata ve, observa, pregunta y obtiene 
notician y datos de tal gravedad que 
hacen de este libro un documento del 
mayor Interés para España. 
300 páginas. S ptas. En todas las l i-
brerías y Preciados, 17. Provincias: 
Yagües. Pl y Margall, 9. Envíos a 
reembolso. 
La Casa de ios Filtros 
Oran surtido en filtros y Jarrones de 
Talavera Precios baratísimos 
Plata del Angel, 9 (esquina Huertíts) 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 
I m p e r t l n e n -
tee. Gemelos pris-




S E R N A 
( A N G E L J . ) 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Fuencarral, 1 0 : - : M A D R I D 
DE CARTOII 
con soo hchrs 
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P f l P E L E R i n A S O R 
flV.E.DfiTQI3-(HflORIO REmtSflS ñ PBOvmciflS 
Folletín de E L D E B A T E 2) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
perrito estarla durmiendo hace ya mucho tiempo 
—añadió, dirlgriéndose al chiquillo—, y si no, ahí tie-
nes a "Luzbel", que te está dando el ejemplo, y eso 
que es un perro grande, mucho más viejo que tú. 
Una sonrisa, reprimida en el acto, se dibujó en to-
dos los labios; era la eterna e inocente manía del se-
ñor de Journac, gran cazador y empedernido solte-
rón, manía en la que acostumbraba a Incurrir de un 
modo inconsciente, y que consistía en querer aplicar-
les a los niños y a los perros los mismos métodos 
de higiene y hasta análogos procedimientos educati-
vos, como él decía. 
Isolina se apoderó de la mano de b u sobrino para 
noner término a la escena. 
-Tiene razón el tío abuelo; ea, despídete de todos 
y ^ 1 ^ 8 3 0 Fel fué ofreciendo su frente pura, so-
la aue jugueteaban los bucles de su rizada cahe-
UeraTaTos ^sos apasionados de sus familiares, mien-
nas noches, padrino, que duermas bien... 
Luego se inclinó sobre el perro, que dormitaba he-
cho una rosca, con la cabeza escondida entre las pa-
tas traseras, a los pies de la señora de Mazeuil, y, 
rodeándole el cuello con sus brazos, depositó un beso 
de sus labios coralinos en el hocico húmedo y frío 
del can. 
—Buenas noches, "Luzbel", que descanses tú también, 
precioso; y que no se te olvide entrar mañana a des-
pertarme, ¿eh? 
Isolina tuvo que intervenir con presteza, no sólo 
para abreviar las despedidas, que amenazaban con 
eternizarse, sino porque el hermoso animal dió en res-
ponder a las tiernas caricias de su amito con otras 
no menos efusivas, lamiendo las manos y el rostro 
de Fel, que no oponía la menor resistencia a las len-
güetadas del perro, que las recibía riendo como un 
loco. 
—¡Felipe!—exclamó impaciente la señorita de Ma-
zeuil. 
Cuando tía Isolina decía "¡Felipe!", era señal de 
que estaba muy próxima a incomodarse de veras y 
con todas las consecuencias dimanantes del enfado. 
Porque tenia motivos sobrados para saberlo, el chiqui-
llo se irguló de un salto, le ofreció la mano a la jo-
ven, como para indicarle que estaba dispuesto a se-
guirla, y volviéndose a Mauricio Boissiére, le pregun-
tó, guiñando los ojillos picarescamente: 
—¿Vienes, Rlrl? 
Fel se dejó vestir su pyjama color de rosa, recitó 
fervorosamente sus oraciones, como todas las noches, 
y como de costumbre también envió con las puntas 
de sus dedos un beso filial al retrato de sus padres, que 
pendían en una de las paredes de la alcoba, de sus 
padres muertos tres años antes en las Colonias, vic-
timas de la fiebre. Y cuando estuvo acostado, cuando 
el orden, la calma y el silencio eran perfectos en la 
alcobita blanca, donde todo era alegre y lindo, como 
Solina lo había querido, se alzó pausadamente el grue-
so tapiz que ocultaba la puerta del cuarto y se desta-
có en el dintel la silueta alta y broncínea de Moukdar, 
el leaj criado senegalés, a quien los Mazeuil llamaban 
familiarmente Nounou-Mouk. 
Moukdar, un gigante de piel de ébano, de sonrisa 
Infantil y de ojos candorosos, habla visto nacer a Fel 
allá abajo, muy lejos, en el Senegal, donde prestaba 
servicios domésticos, como criado de confianza en casa 
de Jorge Mazeuil. ingeniero agrónomo con destino en 
las Colonias, y hermano de Isolina. El negro se había 
apasionado por el niño, cuya gentileza obraba irresis-
tiblemente sobre él, y, poco a poco, con cariño abne-
gado, comenzó a reemplazar a la joven mamá en los 
menesteres de tener cuidado del bebé, de vigilarlo para 
que nada le faltara, y de dormirlo. Tan buena maña 
se dló en su oficio que los Mazeuil le bautizaron con 
el sobrenombre de Nounou-Mouk, y le confiaron la 
guarda del pequeño. Desde entonces el senegalés era 
algo asi como el ayo, cuando no el esclavo de Fel. 
Después, la fiebre tropical, que tantas víctimas cau-
sa entre los europeos, se había llevado en no más que 
algunos días al feliz y joven matrimonio, y Moukdar, 
decidido a salvar, costara lo que costase, al huerfani-
to, a aquel niño que viera nacer y que tan apasiona-
do afecto le inspiraba, lo abandonó todo, su país, su 
familia, sus amigas... Y un día, llevando a Fel entre 
sus brazos, apretándolo contra su pecho, como un ava-
ro aprieta su tesoro para que no se lo quiten, llegó 
a Argel, precedido de un lacónico despacho, en el que 
le anunciaba a la señora de Mazeuil la doble y terri-
ble desgracia que había de sumir en duelo su corazón 
maternal. Levantando al niño con ambas manos a la 
altura de su cabeza, el negrazo, por cuyo rostro co-
rrían abundantes las lágrimas, cayó de rodillas a los 
pies de la atribulada madre, con una sola súplica en 
los labios: 
—¡No me eches, señora!—había clamado sollozante 
el senegalés—. ¡Consérvame a tu lado! ¡Yo morir 
si no ver más a mi Lllou! ( 
Y Moukdar, o Nounou-Mouk, se había quedad.' . 
Y Nounou-Mouk. como cada noche, venía a velar 
el sueño de su Lilou... 
Isolina le hizo una seña a Mauricio; y ambos jóve-
nes, después de abrazar a Fel, cuyos ojos comenzaban 
a cerrarse, salieron de la alcoba de puntillas, sin ha-
cer ruido; el negro, al verse solo, besó con devoción 
la manita del nene, que reposaba inerte, como un l i -
rio blanco sobre el embozo de la sábana, y sentándose 
a usanza turca a la cabecera del lecho, se dispuso 
a cumplir su misión de fiel guardián. 
No bien salieron de la alcoba, Isolina volvióse hacia 
su acompañante y le preguntó: 
—¿Piensas marcharte en seguida? 
—¿Por qué lo dices? 
La joven se echó a reír. 
—Te haré la pregunta de otro modo—exclamó—. 
¿Puedes concederme unos momentos, si no tienes de-
masiada prisa? 
—Nunca la tengo, cuando tú me necesitas—respon-
dió galante el abogado. 
—Ya lo sé, Mauricio; muchas gracias. Deseaba pe-
dirte unos informes. 
—Todos los que quieras; estoy a tu disposición. 
—Pues entonces vámonos al estudio, ¿quieres? Allí 
estaremos más tranquilos. 
Uniendo la acción a la palabra, la señorita de Ma-
zeuil abrió una puerta, hizo jugar la llave de un con-
mutador y los jóvenes se encontraron en una sala de 
reducidas dimensiones, por cuyo rasgado ventanal, que 
se abría sobre la bahía de Argel, penetraba un 'pro-
nunciado perfume salobre. Las paredes estaban reves-
tidas de damasco, y el mueblaje, de gusto oriental, se 
componía de un diván bajo y un gran número de cojines 
de los más variados colores, formas y tamaños amon-
tonados caprichosamente por los rincones y en el cen-
tro de la estancia, sobre el espeso y mullido tapiz de 
Persla, que cubría el suelo. Completaban el decorado 
algunas acuarela ,, dos ánforas de cobre cincelado, en 
las que bañaban sus tallos sendos ramos de olorosos 
jazmines y un gran estante repleto de libros lujosa-
el 
con 
mente encuadernados. El estudio, en conjunto, era un 
rinconcito confortable y encantador, que pregonaba en 
sus menores detalles el espíritu exquisito de una mu-
jer de gustos nada vulgares y de cultura poco común. 
Mauricio de Boissiére se instaló cómodamente en 
diván, y preguntó galante, mientras sacaba su caja 
cigarrillos: 
—¿Me permites que fume. Solina? 
La señorita de Mazeuil se le quedó mirando 
tono burlón. 
—¡Qué protocolario eres, chico!—respondió Irónica—. 
Para diplomático no hubieras tenido precio. 
—¿Diplomacias contigo... y a estas horas? 
—Es lo mismo que yo me pregunto. Quien te oyera 
hablar no creerla que hemos vivido juntos desde ni-
ños, y que desde hace quince años o más. hemos com-
partido nuestros juegos y distracciones, nuestras pe-
nas y nuestras alegrías, y que, en alguna ocasión, he-
mos llegado a sostener disputas y hasta peleas. 
—Verdad. Pero eso no tiene nada que ver. La inti-
midad con que nos tratamos y que tanto me honra, 
no me releva de ser cortés y galante, ni menos 
autoriza a mostrarme grosero o poco delicado—respon 
dló Mauricio, que no perdía ocasión de protestar 
su actitud y con sus maneras de la conducta de 
doso buen gusto que en sus relaciones sociales con se 
floritas solían adoptar los muchachos de su generación 
El joven abogado dejó escapar una bocanada 
humo azul y aromático, y exclamó complacido: 
—Se está muy bien aquí; tienes un cuarto de estudio 
que es una verdadera maravilla, y que contribuye a 
aumentar el encanto de tu compañía. 
—Puede que te parezca asi—respondió la señorita d? 
Mazeuil sonriendo—, pero nadie lo creería. 
—¿Se puede saber por qué lo dices? 
—Porque, sin que pretenda hacerte un reproche, ten-
go que declarar que te vendes muy caro. 
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104; Tabacos (182). 182.25; Española Pe-
tróleos, fin corriente, 26,25; Fénix (370). 
360; M. Z A., fin contente (161), 155.50: 
"Metro" (125). 125: Norte, fin corriente 
(204), 196; Madrileña de Tranvías, con-
tado (101,50). 100,75; fin corriente, 101; 
Azucarera, contado (40,25). 40; fin co-
rriente (40,25), 40; Explosivos, contado 
(659), 639; fin corriente (659), 640. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,35). 
90.50; H. Española. B (83.50). 83.50; Cha-
de 6 por 100 (101.50). 101; Unión Eléc-
trica, 6 por 100 1923 (102), 102.50; 6 por 
100 1926 (102), 102,50 ; 6 por 100 1930 
(100). 99,75; E s p e c i a l 6 por 100 
(85.25), 85,25; Alicante, primera (227)' 
225.50; ídem G (83 50). 8a.50: id*o"mr.f 
(84.25), 83.75; Metropolitano. 5 por 100, A 
(91,50), 91,50; 5 por 100, B (90), 90; Azu-
carera, bonos, Interprovinciale» preferen-
tes (56). 56; Asturiana, 1920 (95,50), 95,50: 
Construcciones Electromecánicas (88) 
87,50. 
a ]\jBl,ct[s[3 bancaria de Estados Uní-
aos Esta fué la comidilla del mercado 
en la sesión de ayer, ¿Arrastrar al dó-
^ r . ¿Desistirá el franco suizo, caso 
de que esta calda se produzca, la aco-
metida? 
Ni el sábado pasado ni ayer el Cen-
tro Oficial de Contratación de Moneda 
facilitó cambios de dólares, por no ha-
berse cotizado esta moneda en ningu-
na plaza. 
En la Bolsa se decía ayer que entre 
banqueros se hablan hecho en Madrid 
operaciones a 8,50, El último cambio 
publicado oficialmente el viernes fué 12. 
A útlima hora, el 8,50 se había reduci-
do a 8,30. 
Algunos juzgaban esta actitud algo 
precipitada. Aseguraban que había que 
esperar todavía. Pero lo cierto es que 
vimos ayer tarde a alguno recorrer los 
puestos de banqueros ofreciendo dóla-
res y ninguno pagaba por encima de 
8,50. 
Los Bonos Oro 
Casi todas las indecisiones del mer-
cado se reflejaron en el porro de Bonos 
Oro. Habla una gran incertidumbre so-
bre el alcance de la posible depreciación 
del dólar y del franco suizo para los 
Bonos Oro. Todos Interpretaban a su 
manera las disposiciones legales, aun-
que era evidente el predomino de los 
que opinaban que el corro no tenía 
por qué resentirse en estas circunstan-
cias, y que estas oscilaciones se debían 
más que nada a efectos de contagio, 
Al final de la sesión se advirtió al-
guna reacción, pues los precios que ha-
bían descendido á 201, quedaron a 203 
El empréstito municipal 
De no existir cuestiones tan aluci-
nantes, la actualidad bursátil hubie-
ra sido ayer el empréstito del Ayunta-
miento de Madrid. Conforme anuncia-
mos, anunciada la suscripción para ayer 
día 6, en la mayoría de los Bancos, que 
aseguraban en su totalidad la emisión, 
no llegaron a abrirse; lo hicieron, según 
nuestras noticias, algunos que habían 
pedido a otras entidades cantidades su-
periores a lo que les había correspon 
dido en la distribución Inicial. Pero 
las ventanillas se cerraron allí donde se 
abrieron en las primeras horas de la 
mañana. 
Parece que no hay nada del rumor 
tlrculado de que se Iba a aumentar la 
suscripción en diez millones. 
Ayer ya se negociaron entre particu 
lares las nuevas obligaciones: emitidas 
a 83, se hicieron a 84. La prima de tre.» 
duros, que le correspondía al banquero 
suscriptor, se convertía inmediatamen-
te en cuatro. 
Barcelona 
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BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes: 650, 649, 648. 
649, 648, 647, 646. 6-13, y queda papel a 
646 y dinero a 644. En alza, a fin de mes, 
662, 659, 654 y 656. Papel a 657 y dinero 
a 655. En baja, a mañana, 646; Alicante, 
158, 157,50 fin de mes; Azucareras ordina-
rias, 309,75 dinero; Nortes, 200 dinero, 
BOLSIN DE LA TARDE 
En el Bolsín de la tarde se registró es-
caso movimiento, aunque continuó la pe-
sadez en el corro de Explosivos. Estos ae 
hicieron a fin de mes. a 641, 640. 642. 641. 
640 y 641, y quedaron a 641 por 640; en 
alza a fin de mes, a 652, y quedaron a 
652 por 650; Alicantes, a 156,50, fin de 
mes, operación y dinero; Nortes, dinero, 
a 196,25 y 196,50 dinero, fin de mes. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Morcado libre.) 
Alicante, 655; Norte, 202; Chades, 330. 
* « « 
BARCELONA. 6.—Acciones, — "Metro" 
Transversal (39), 38; Aguas Barcelona, 
ordinarias (142). 141; Cataluña de Gas 
(88.50), 88; Chade, A, B y C (296), 301; 
D (282), 299; Hullera Española (37), 37; 
Banco Hispano Colonial (206.25), 202.50; 
Crédito y Docks (200), 195; Compañía Es-
oañola Petróleos (26), 26; Tabacos de Fi-
Hpinas (260), 260; Minas Rif (242,50) 
230" Explosivos (659,50), 637,50. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime 
ra (53) 53; segunda, 49; Especiales Pam-
plona, 3 por 100 (49,75), 49.50; Asturias 
3 por 100, tercera hipoteca, 47,25; Huesca 
Canfranc, 3 por 100 ( 61.25). 61.50; Madrid 
Zaragoza y Alicante. 3 por 100, primera 
hipoteca (48,50), 47,65; segunda hipoteca. 
77 50- Ariza, 5 por 100 (71.50), 71; serle E. 
4 50 por 100 (72.50), 72; serie F, 5 por 100 
(76,50), 76.25 Chade, 6 por 100, 101. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 6.—Valores cotizados al con 
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones: Banco de Bilbao, 915; ídem 
de España, 515; Banco de Vizcaya, 880, 
Hidroeléctrica Española, 128; Hidroeléc-
trica Ibérica, 515; Sota y Aznar, 400; Al-
tos Hornos, 71; Siderúrgica del Medite-
rráneo, 21; Explosivos, 648. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 6—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 76,70; 3 por 100 amor-
tlzable, 82; Valores al contado y a plazo; 
Banco de Francia, 11.475; Crédit Lyon-
nals, 2.100; Soclété Genérale, 1.079; Pa-
ris-Lyon-Medlterráneo 1.0O4; Mldl, 808; 
Orleáns, 947; Electrlcité del Sena Prlori-
te 645; Thompson Houston, 350; Minas 
Courrleres. 355; Peñarroya, 272; Kulmann 
(Establecimientos), 525; Caucho de Indo-
china, 197; Pathó Cinema (capital), 
Otra vez Barcelona. En la semann 
pasada, día tras día se hacían en las 
referencias de Bolsa la misma observa 
clón: Barcelona ha presionado sobre el 
mercado. Cuando no era comprando 
Azucareras, vondiondo Ferrocarriles. Y 
^y-er Sucedió lo miímo Frí'casi todós lo? 
momentos envió caihblós Inferiores a loÜ 
de Madrid. Y esto sucedió, sobre todo 
en el corro ferroviario. Ayer se estaban 
haciendo en Madrid Nortes a 202. en al 
za a fin de mes. y de Barcelona vehln 
el cambio de 196. fin corriente. 
No falta quien afirma que Barcelona, 
romo plaza más en relación con los mer-
cados Internacionales, se había perca-
tado antes que Madrid de la situaciór 
crítica que se registra ahora, y que ello 
obedecia ala presión de la semana ante-
rior, intensificada en la jomada de ayer 
mxjuuLUuucn mmm»iiiin«jmji«ojT««ifi»-»T»i 
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105.50; Fondos Extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100 primera serie y se-
gunda serie. 3,90: Banco Nacional de Mé-
jico, 151; Valores extranjeros: Wagón 
Lits. 70.25; Ríotinto, 1.360; Lautaro Ni-
trato, 45; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 395; Royal Dutchr 1.495; Minas 
Tharsis. 261; Seguros: L'Abeille (acci 
dentes). 620; Fénix (vida), 620; Minas de 
metales: Aguilas. 41; Owenza. 751; Piri-
tas de Huelva, 1285; M. Z. A., 451. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 4111/16; francos, 88; libras 
canadienses, 4.21; belgas, 24.85; francos 
suizos. 17,875;' florines, 8,675; liras, 68 5/8; 
marcos, 14 23/32; coronas suecas, 18,90; 
danesas 22 7/16; noruegas, 19 9/16; cheli-
nes austriacos, 30; coronas checas. 117; 
marcos finlandeses, 227; escudos portu-
gueses, 110; Dracmas, 595,50; Lei, 590, 
Bombay, 1 chelín, 6 peniques; Shangai 
1 chelín, 81/2 peniques; Hongkong, 1 
chelín, 3 3/4 peniques; Yokohama, 1 che 
lín, 3 3/8 peniques. 
BOLSA DE ZÜBICH 
Chade, A, B, C, 302,90; D, 300,55; E. 
260,65; ídem bonos, 91,55; Sevillana, 66,55; 
cédulas argentinas, 2,272; Donau Save, 
29; Italo-Argentina. 72; Electrobank, 673. 
Moor Columbus, 250; Chemie, 575; Brown 
Boverl, 159; Crédit Suisse, 658. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Agobiado el mercado con la Impresión 
producida por el cierre de los Bancos en 
Kstados Unidos, la depresión que en la 
semana anterior había registrado la Bol-
sa se acentúa. La noticia fué ya cono 
cida el sábado, y en las operaciones en-
tre particulares apenas si se tuvieron en 
cuenta estas circunstancias. Lo mismo 
parecía que Iba a suceder en los prime-
ros momentos de esta nueva jornada con 
que abre la semana, pero en el transcur 
so de la sesión oficial, y con la prepon-
derante Influencia de la plaza barcelo 
nesa, aumentó la baja. 
Hubo en el "parquet" muchos revue-
los y cabildeos. Los comentarlos se dlri 
gieron, como es de suponer, a un solo 
tema, el ya anunciado. Y tuvo poder bas-
tante para ahogar los otros que brotaban 
y que en otras ocasiones hubieran sido 
materia sobrada para mil cábalas. 
* * * 
Sólo a última hora se habló de polí-
tica porque al mercado llegó el rumor 
de que había dimitido el ministro de la 
Gobernación. No se conocía, en cambio, 
todavía la noticia del Consejo extraordi 
nario de ministros que se celebrará por 
la tarde. 
Otros temas se comentaban en esta 
jornada, pictórica en Impresiones y en 
notas Informativas: las elecciones alema-
nas la dimisión del director general de 
Seguridad, la emisión del Ayuntamien-
to Pero todo lo absorbía la inquetud con 
que en los corros de valores industriales 
y en los Bonos oro se contemplaba la 
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marcha de los cursos. Habla animación, 
pero una animación morbosa. 
» * * 
En el departamento de Fondos públi-
cos se advierten toda clase de tendencias, 
pero en general, y en contraposición con 
la orientación del resto del mercado, se 
nota mayor sostenimiento. No alcanza 
a grandes cifras el negocio realiza 
do, pero los cursos se mantienen, aun-
que sea con una ligera tendencia a la 
debilidad, a la que no pueden sustraerse. 
Aeaparan la atención, desde primera 
hora, los Bonos oro, que empezaron a 206, 
y terminaron a 203, con papel a este cam-
bio y dinero a 202, después de haberse 
hecho a 201. 
Completamente abandonados, como to-
dos estos días, los valores municipales. 
La actualidad está en las nuevas obli-
gaciones, cuya emisión no ha llegado a 
abrirse, que se hicieron ya con un en-
tero de prima, a 84. 
Más flojas las Cédulas del Hipotecario 
y con ligera alza las del Crédito Local 
en alguna de sus clases. 
* * * 
El departamento de valores bancarlos 
sólo registra la inscripción de Banco de 
España, sin variación, y la de Ríos, en 
nueva baja, y con dinero sobrante al 
cambio de cierre, 70. Había papel para 
Previsores, al .cambio de días atrás, 70. 
Completamente apagado el grupo de 
valores eléctricos: los títulos que estos 
días estaban en auge, no se inscriben 
y se cotizan en baja. Había para las Hi-
droeléctricas Españolas, viejas, papel a 
127 y dinero a 126; las nuevas, con dinero 
ro, a 122,50; Electras, papel, a 120, y di-
nero, a 118; Guadalquivir, con dinero, a 
102, y Mengemor, con papel, a 145. . 
Nada en el grupo minero, en el que 
las Rlf siguen con papel. 
• ' • '»« 
En baja, y baja bastante estrepitosa, 
los valores ferroviarios, Impelidos por 
Barcelona. Nortes bajan, de 204 a 198. 
y Alicantes, a 155.50, a fin de mes, con-
tra 161 cambio anterior, y quedan a 
155 por 154.50. En baja también los Tran-
vías, que quedan ofrecidos a 101,50, fin 
de mes, y sostenidos los Metros, 
Han perdido sü actualidad las Azuca-
reras ordinarias, que ya no registran la 
abundancia de demanda de días atrás, 
aunque logran mantener bastante bien 
sus cambios, Y sigue siendo Barcelona 
la que envía dinero. 
Por el contrario, la actualidad está en 
«sta jornada en Petrolitos. que logran 
vencer la resistencia del 25.50. y llegan 
a hacerse a 26.26. a fin de mes, aunque 
no consiguen mantener esta posición. 
Del viernes al lunes pierden Explosi-
vos 20 enteros. Hacia tiempo que. excep-
tuadas las oscilaciones producidas con 
las noticias del último Consejo, no regis-
traban alternativas tan bruscas. 
Es en este departamento donde los fac-
tores psicológicos han actuado con más 
eficacia. Estas oscilaciones han dado lu-
gar al consiguiente movimiento en el co-
rro, y a los gritos de costumbre, alter-
nados con los momentos de paralización. 
* * * 
NI el sábado ni el lunes ha cotizado 
el Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda el dólar, aunque entre partlculare.-
como decimos en otra parte, corrieran 
diversos cambios. En los cambios oficia-
les destaca el retroceso de francos sui-
zos, como victima segura, al decir de ca-
si todos los comentaristas, en caso del 
hundimiento del dólar, y el mantenimien-
to de la libra al mismo cambio anterior. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Amortlzable 3 por 100, 1928. F, 70.80 y 
fíj.UO; Bonos oro. A, 202, 202,50 y 203; B. 
201. 202 y 203; Telefónica, preferentes. 
102,40, 102,45, 102.50. 102.25 y 102.50; Ex-
plosivo», 642, 640 y 639; fin corriente, 643. 
642, 640, 641, 839 y 640; fin corriente, en 
alza. 651. 648 y 650; Alicantes, fin corrien-
te, 156,50 y 155.50; Española de Petróleos, 
fin corriente, 26 y 26,25; Bonos oro, fin 
de mes, 206, 205, 204, 203, 202, 204 y 204.50. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en Bonos oro. 
a 206 y 201; Nortes, a 196. y Explosivos 
a 639. Los saldos se entregarán el día 8 
« * * 
Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 322.700; Exterior, 139.500; 4 
por 100, amortizable, 15.000 ; 5 por 100 
1920, 163.000; 1917, 184.000; 1926, 20.500; 
1927, sin impuestos, 212.500; con impues-
tos 506.500 ; 3 por 100. 1928. 915.500 ; 4 por 
100, 1928. 148.000 ; 4,50 por 100, 1928, 25.000; 
5 por 100, 1929. 78 000; Bonos oro, 200.000: 
fln corriente, 110.000; Tesoro, 5,50. 238.(X)0: 
Ferroviaria. 5 por 100. 160.000; 4,50 por 
100, 1928, 8.000; 4.50, 1929. 25.000; Expro-
piaciones. 1909. 2.000; SubsueJo, 10000; 
Villa de Madrid, 1931, 17.000; Ensanche, 
1931. 12.000; Majzen. 14.500; Tánger a Fez. 
19.500; Banco Hipotecario, 4 por 100. 
54.000 ; 5 por 100. 86.000 ; 6 por 100, 30.000, 
5.50 por 100, 45.500; Crédito Local, 6 por 
100, 16.500 ; 5.50 por 100, 6.500; Interpro 
vincial, 6 por 100, 12.500; 6 por 100, 1932, 
3.000 ; 5,50, 1932, 16.500; Marruecos, 11.500 
Acciones.—Crédito Local, 50 000; Espa 
ña, 55.500; Eléctrica Madrileña, 5.000; Te-
lefónica, preferentes, 86.500; Petróleos 
3.500; Tabacos, 2.500; Unión y Fénix, 
3.000; Alicante, fin corriente, 50 acciones: 
Metro, 5.500; Norte, fin corriente, 150 ac-
ciones; Tra.nvú.3, 5.000; fin corriente 
12.500; Azucareras ordinarias, 50.000; fin 
corriente, 37.500; Española de Petróleos 
fln corriente, 600 acciones; Explosivos 
25 000; fln corriente, 45.000; ílío de la 
Plata, nuevas, 0̂7 acciones. 
Obligaciones, — Construcciones Electro 
Mecánicas, 22.500; Hidroeléctrica Espa-
ñola, B, 4.000; Chade, 12.500; Alberche, 6 
por 100, 32.500; Eléctrica Madrileña, 1926, 
9.000; 1930, 21.000; Telefónica, 5,50 por 
100, 8.000; Especiales Norte, 5.000; Va-
lencianas Norte, dobles, 50.000; M, Z. A., 
primera hipoteca. 20 obligaciones; serie 
O. 500; serie I , 58.500; Metro, serie A. 
500; B. 5.000; Azucareras, bonos preferen-
tes. 32.000; Asturiana, 1920, 5.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 6.—La Bolsa, al dar comien-
zo la semana, se presenta Invadida de 
pesimismo. La causa de ello no ha po-
dido ser, desde luego, el triunfo de una 
mayoría capitalista en las elecciones ale-
manas. Ha podido motivarlo en parte la 
moratoria bancaria norteamericana y los 
votos de conflanza al Gobierno en nues-
tro Parlamento, que, como se verá, no 
puede infundir más "confianza". 
Los fondos públicos y obligaciones se 
apartan de la avalancha bajista, y con-
siguen cotizarse con firmeza. El grupo 
bancario, como el resto de los que com-
ponen el mercado, se presenta débil. Re-
piten los Bancos de Bilbao, y bajan diez 
pesetas los Banco de Vizcaya El de Es-
paña ha sido el único que ha consegui-
do una mejora de un entero y cerrar pe-
dido. 
Los Nortes cotizan en baja de cinco 
pesetas, y cierran ofrecidos en unión de 
todos sus compañeros. 
En el sector eléctrico sufren un retro-
ceso de dos duros las Ibéricas y otro de 
uno las Españolas, quedando papel de 
las dos. Las Viesgo y Dueros ordinarias 
son las únicas que se piden, aunque sin 
llegar a cotizarse. Extraoficialmente se 
negociaron Cooperativas de Madrid con 
el 60 por 100 de desembolso, a 377,50, y 
Unión especial a 25. 
Nada en mineras, donde la oferta de 
Rlf portador a 237 no interesa. 
En el grupo naviero cotizan sin varia-
ciones Bllbaos, Sotas y Uniones, quedan-
do dinero solamente para las últimas. 
Otra nueva alternativa se produce en 
Hornos, y esta vez en baja de cuatro 
duros. Los Mediterráneos mantienen su 
cambio anterior con flojedad. 
En el sector de varios no cotizan más 
que las Telefónicas preferentes, que me-
joran treinta y cinco céntimos, quedan-
do papel al cierre. En este sector se nof-
ta buena disposición para Azucareras, 
Bodegas y Papeleras. Los Explosivos, 
muy flojos, señalan la primera cotización 
10 pesetas por bajo del cierre del viernes, 
y luego, sin apenas negocio, pierden dos 
Eesetas, para cerrar ofrecidos. No ae ha echo ninguna opción en este valor. 
(La Junta del Banco de España y otras 
infonnacionea financieras, en la pág. 13) 
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La Junta general de accionistas de 
esta Compañía ha acordado, como divi-
dendo ctímplementarlo por el ejercicio 
de 1932, contra cupón número 29, el pa-
go de un 5 por 100 a las acciones en 
circulación números 1 al 95.848 y 96.001 
al 96.332, previa deducción de los ímpue? 
tos correspondientes, quedando, por tan 
to, un líquido a percibir de VEINTITRES 
PESETAS. 
Dicho dividendo se satisfará a partir 
del día 8 del actual en el Banco de Viz-
caya en Madrid (Alcalá, número 47), y 
en Bilbao (Gran Vía, 1), y en las Agen-
cias del Banco Español de Crédito, en 
SlMáUa^.-Graaada, Córdoba, Ljri^res, A'i 
dújar y UbeAfe t 
Madrid,'F7?fe marzo de m S . ^ B T ? ^ 
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña, 
L a s nuevas obligaciones del Ayuntamiento 
L a suscripción se cerró ayer mismo 
No se hablaba ayer de otra cosa que del éxito tan completo que ha obtenido 
la suscripción de obligaciones del Ayuntamiento. Como habíamos venido pre-
diciendo, estoa títulos han encontrado el eco más perfecto en la opinión pú-
blica, que ha respondido de una manera tan completa, que son muchos los 
suscriptores que se han quedado sin los títulos que pensaban adquirir, porque 
p.\ acudir a las ventanillas de los Bancos en la Jornada del lunes, que se señaló 
para realizar la operación, se han encontrado con que loa títulos hablan sido 
suscritos de antemano en ese periodo preparatorio, que es corriente en todas 
las emisiones, se hagan o no a titulo irreductible. 
Pero lo más interesante es que los títulos del Ayuntamiento de Madrid que 
hasta ahora habían tenido su mejor mercado en la capital, han encontrado en 
esta emisión una acogida tan excelente en el resto de España como en Madrid. 
Aparte del acierto con que se ha dirigido la preparación de la emisión, y 
de las ventajosas condiciones que ofrece al público, hay que considerar este 
hecho como la mejor prueba de la categoría de las obligaciones del Ayunta-
miento, asi como el eco favorable del crédito de la Corporación municipal, que 
con este éxito rotundo de la emisión de obligaciones resalta en todo su valor 
Se insistía ayer, y el mismo sábado se hablaba también de esto, que los 
50 millones de la suscripción serian ampliados a 60, en vista de la excelente 
acogida que se le hizo al empréstito. Podemos afirmar de una manera casi 
oficial, que estas noticias no son ciertas, pues los elementos bancarios han 
preferido atenerse a la cifra primitiva, en' su deseo de dar mayor seriedad a 
la emisión. 
De todos modos, ha quedado mucho público sin poder suscribir estos títulos, 
y no tendrá nada de particular que al no encontrarlos én las ventanillas de los 
Bancos, como era su deseo acudan a la Bolsa, donde seguramente el nuevo 
valor, que se ha lanzado a un tipo tan interesante, ha de encontrar prontamente 
una apreciación por encima del cambio de 83. Esto, a su. vez, contribuirá a que 
los demás valores municipales sean mejor cotizados. 
Desde luego, en estos momentos se cotizan ya muy por encima de los cam-
bios de hace dos meses, pero la mayor animación que ha de producirse en el 
corro con eJ público que acuda a los nuevos valoras, ha de reflejarse de una 
manera favorable en la cotización de todos los demás, puesto que todos ellos, 
sin excepción, ofrecen en estos momentos la posibilidad de una inversión muy 
remuneradora. 
No recataremos tampoco nuestra Impresión de que el cierre tan rápido de 
esta suscripción ha producido en el ambiente financiero una impresión recon-
fortante. Este es el mejor Indicio de que la conflanza del público se va resta-
bleciendo, y el factor psicológico ha de verse robustecido por su reflejo natural 
sobre el mercado de emisiones, produciendo una mayor animación del público 
para enviar su dinero a la Inversión, y ha de producir, a la vez. en las enti-
dades emisoras una tendencia a proceder con mayor rapidez a la preparación 
de sus emisiones, y nada tendrá de particular que a la vez, que todo ello pro-
dujera una reducción en los tipos de Interés que han sido corrientes hasta 
ahora en las últimas emisiones realizadas. 
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A y u n t a m i e n t o de M A D R I D 
Suscripción pública de obligaciones 
al 5,50 por 100 
"INTERIOR 1931" "ENSANCHE 1931" 
25.000.000 de pías. 25.000.000 de ptas. 
M o r a t o r i a h a s t a el 
jueves 
WASHINGTON, 6.—El presidente 
de los Estados Unidos, seftnr Roosevelt. 
ha firmado un importantísimo decreto, 
que tendrá vigor inmediato. 
Merced a este decreto, se concede al 
Gobierno federal el absoluto control de 
las reservas de oro de la nación; se 
concede una vacación bancaria en todo 
el país y países anexos durante un pe-
ríodo que terminará el próximo Jueves. 
Durante - este tiempo se suspenderán 
todas las transacciones bancarlas; los 
Bancos no están autorizados para pa-
g:ar, exportar, autorizar el retiro de 
oro. plata, lo mismo moneda acuñada 
que en lingotes; no podrán hacer nin-
gún préstamo ni operar con moneda 
extranjera; queda en absoluto prohibi-
do ninguna transacción de negocio? 
bancarlos, sean de la clase que sean. 
Algunas autoridades bancarlas inter-
pretan este decreto como el abandono, 
por parte de los Estados Unidos del 
patrón oro hasta el Jueves; pero el se-
ñor Woodln, secretarlo del Tesoro del 
nuevo Gobierno, ha declarado Inmedia-
tamente que tal Interpretación consti-
tuye un grave error. — Associated 
Press. 
« * » 
WASHINGTON, 6.— El presidente 
Roosovelt ha celebrado una reunión con 
el secretarlo del Tesoro, señor Woo-
dln, y otros técnicos financieros, para 
discutir las medidas que hay que adop-
tar ante la crisis bancaria. Todavía no 
se han tomado decisiones como conse 
cuencia de esta reunión, pero se cree 
que la discusión ha versado sobre el 
lanzamiento del papel moneda (Infla-
ción controlada) y embargo del oro.— 
Associated Press. 
Cierra la Bolsa de Tokio 
Estado de los F e d e r a l 
Reserve Banks 
Gráficos desde el 6 de enero al 
2 de marzo 
TOKIO, 6.—El cierre de las Bolsas, 
decretado para hoy, será probablemen-
te observado también mañana, en es-
pera del desarrollo de los aconteci-
mientos en los Estados Unidos. 
En Cuba y Puerto Rico 
HABANA, 6,—El presidente Macha-
do ha decretado una vacación bancaria 
de cuatro días de duración, para todos 
los Bancos de Cuba.—Associated Presa. 
H a b i é n d o s e s u s c r i t o 
totalmente 
,>.• * 
l a s 
1 0 0 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s 
q u e s e o f r e c í a n 
a l p ú b l i c o 
h a q u e d a d o c e r r a d a l a 
s u s c r i p c i ó n 
LONDRES, 6,—El Comité bancario 
ha decidido cotizar hoy todas las mo 
nedas extrajeras, a excepción de los 
dólares. 
• « « 
No es éste el único momento en que 
la Banca norteamericana atraviesa cir-
cunstancias difíciles, después del esta-
llido de la gran crisis de 1929. Ya en 
la segunda mitad de 1931 se advirtió 
bien claramente un agudo proceso de 
malestar bancario, que al fln fué ven-
cido. La creación de la Reconstruction 
Finance Corporation y la ley de Glass-
áteagall vinieron a proporcionar un 
margen suplementario de elasticidad al 
mercado financiero de los Estados Uni-
dos. Sin embargo, la situación no llegó 
a despejarse completamente. Grandes 
porciones de los activos bancarios en-
contrábanse prácticamente inmoviliza-
das, haciendo difícil la posición de estos 
Institutos si llegaban a producirse retí 
radas d* fondos. 
Provocado este movimiento durante 
el pasado mes en focos aislados, los res 
pectivos Estados de la Unión limitaron 
el derecho de libre disposición de los 
uentacorrentistas. Sin duda, estas me 
didas contribuyeron a difundir por los 
restantes Estados la saca de dinero. Y 
así el malestar, localizado al comienzo 
no tardó en expandirse por todo el te-
rritorio de la Unión, viéndose obligado 
el Gobierno de Wáshington a decretar 
la moratoria general que paraliza la 
vida bancaria del país hasta el próxi-
mo Jueves. 
Los doce "Federal Reserve Banks" y 
su Board constituyen en los Estados 
Unidos un "Sistema", con flnes análo-
gos a los del Banco de Emisión de cual-
quier país europeo. Su capital se halla 
suscrito por los principales Bancos pri-
vados ("member - banks"), los cuales, 
junto con las operaciones de aquéllos 
en el mercado libre, utilizan el poten-
cial de crédito del "Sistema". Los Fe-
deral Reserve Banks han asistido en 
las dos últimas semanas eü proceso de 
la crisis bancaria, realizando una ex-
pansión de dinero, como puede advertir-
se fácilmente en los gráficos adjuntos 
donde se observa el Incremento del re-
descuento, de las aceptaciones banca-
rias y de la circulación de billetes, a) 
propio tiempo que el descenso de lo? 
depósito^ en cuenta corriente. Esta ex 
pansión compensadora de la crisis, se 
ha visto contrariada por la reducciór 
de la--reserva oro, que paulatinamentt 
ha Ido fijando un margen más reducido 
a dicha compensación. No obstante, el 
porcentaje de reserva se ha mantenid 
a un nivel legal y técnicamente acepta-
ble. Precisamente el sistema de la Fe-
deral Reserve Act nació hace veint* 
años, con miras a un mejor ordena-
miento de la función emisora, y por 
ende para proporcionar a la economía 
bancaria de los Estados Unidos un ór-
gano eficaz en estos periodos de ten-
sión. 
No es todavía momento oportuno el 
presente para juzgar si los Bancos Fe-
derales y su Board han realizado con 
plena y eficaz asistencia el cometido 
técnico que las actuales circunstancia? 
exigían, o si esta asistencia ha sido tar-
EFE.CT0S REDE5C0NTA005" 
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día, o si la ordenación Jurídica del sis-
tema se ha mostrado rígida. El tiempo 
habrá de esclarecer tocios estos puntos-
mas en todo caso hay que convenir qué 
la situación hubiera sido mucho más 
ÉTrave si en lugar de funcionar el Fe-
deral Reserve, hubiera existido, como 
acaecía antes de 1914, un conglomera-
do de más de 1.000 Bancos "nacionales" 
con poder para emitir papel moDeda 
dispersos y sin conexión alguna bntre sí' 
¿Sufre nsled d d E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U 'F R I M i c w t a8»'' V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chomn Pmn 
medalla de oro en la E x p o s t i ó ^ d e ' H i i i e n ^ d V u K 
Martes 7 de marzo de 1933 (12), E L D E B A T E 
MADRID,—Arto XXm—Núm. 7 
E L N U E V O E D I F I C I O D E L 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
Vista general de la fachada del nuevo Banco de "Vizcaya, en la calle 
de Alcalá 
LA GASA GAMBOA Y DOMINGO Y LA 
GONSTRUGGION EN ESPAÑA 
• 
E l nuevo edificio del Banco de Viz-
caya ha demostrado que la Casa Gam-
boa y Domingo sigue a la cabeza en 
cuanto se refiere a la construcción. 
Esta importante razón social ha eje-
cutado en esta obra lo siguiente: 
Estructura completa de hormigón ar-
mado, albañileria y cantería; todo ello 
con sus propios medios y por medio de 
sus importantes talleres. 
E l proyecto de hormigón armado tie-
ne como novedad la adopción de un 
sistema de piso doble, patentado por 
la Casa Gamboa y Domingo, que per-
mite la ejecución de pisos de luces muy 
importantes, sin necesidad de introdu-
cir viga ninguna y viéndose, por lo tan-
to, los techos completamente lisos en 
# toda su extensión; además, este sistema 
es más económico que todo lo conoci-
do hasta la fecha; más higiénico y peor 
transmisor del sonido. También es inte-
resante hacer observar que los patios, a 
medida que ganan altura, se estrechan 
más, originando esto el establecimien-
to de ménsulas y de un sistema de pi-
lares y tirantes muy atrevido. 
En el ramo de albañileria merece 
mencionarse el saneamiento del sótano 
(que tenía gran cantidad de agua), pa-
ra lo cual ha ejecutado la Casa Gam-
boa y Domingo una red de drenes por 
debajo del último sótano que desemboca 
en la alcantarilla general. 
Todo cuanto en este edificio existe 
de piedra se ha ejecutado en los mag-
níficos talleres de Construcciones Gam-
boa y Domingo. Toda la fachada es de 
piedra granítica de Mondariz (Galicia), 
completamente pulimentada, excepto el 
frontis que corona el Banco; es una cosa 
definitiva en materia de cantería y una 
de las mejor ejecutadas hasta la fe-
cha, ya que su labra, colocación y pu-
i 
deleblemente todas las faltas. El gra-
nito, de tono muy cálido, es bellísimo, 
y creemos tenga mucho porvenir en la 
construcción madrileña, pues a su be-
M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S 
F A B R I C A C I O N P R O P I A Y G A R A N T I Z A D A 
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Muebles 
de encargo 
limento no tienen defecto alguno; 
los tuviera esta arquitectura sobria 
si 
elegante de lineas puras, acusaría in-
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lleza y magnífica clase une precios ver-
daderamente asequibles. 
La entrada al Banco es de granito ale-
mán, oscuro también, muy sencillo y de 
grandísimas dificultades para su puli 
mentó de no haber contado con los 
grandes técnicos y formidables elemen-
tos que posee la Casa Construcciones 
Gamboa y Domingo. 
£3 historial de esta Casa es de sobra 
conocido de todo madrileño y de todo 
español en general, pues sus activida-
des se extienden a toda España, sien-
do una de las casas que más obras y de 
más importancia tienen en su haber. 
No vamos a citar, sino algunas de 
las más importantes: 
Banco de Bilbao. 
Don Manuel J . Galíndez, joven e 
inteligente arquitecto que con la 
obra del Banco de Vizcaya ha lo-
grado un enorme éxito que unir 
a los muchos ya conseguidos 
Banco de Urquijo. 
Sanatorio y Dispensario para la Cruz 
Roja, 
Palacio en la Plaza del Cisne. 
Casa en Abascal, 27, y 
Palacio de la Prensa en Madrid. 
Y en el resto de España: 
Cuarteles de Calatayud, cuarteles de 
Zamora, puente sobre el Tajo en Cáce-
res, Cargaderos de mineral en Melilla, 
Hotel Atlántico en Cádiz, sin contar 
las muchísimas que tiene en ejecución, 
de las cuales las más Importantes son: 
Salto para la Electra de Viesgo en 
Boal (Asturias) (una de las mejores 
presas de España), ferrocarriles Ferrol-
Gijón, Hospital Clínico de la Ciudad 
Universitaria y muchísimas más, tanto 
en Madrid como en el resto de España, 
que no citamos, porque seria necesario 
todo el periódico. 
Tanto los señorea Gamboa y Domin-
go, como el señor Goicoechea, personifi-
cación de la amabilidad y de la sim-
patía, están recibiendo infinitas felici-
taciones por el enorme éxito obtenido, 
uno más que añadir a la lista inter-
minable de los ya conseguidos por es-
ta Importante Casa. 
A ellas, con un afectuoso saludo, uni-
mos la nuestra. 
i n t e r i o r 
Los muebles están sujetos casi siem-
pre a permanecer en el mismo sitio; el 
color puede variar hasta lo infinito en 
sus relaciones y sus valores. 
La armonía de una habitación es la 
Artística puerta mecánica que da entrada a la sala principal del Banco 
L a o f i c ina moderna 
La Instalación hecha en el Banco de 
Vizcaya por la conocidísima Casa Ca-
rrasco y Rodríguez ha llamado podero-
samente la atención por su modernidad 
y elegancia, al mismo tiempo que por 
el sentido práctico que preside su cons-
trucción. 
Esta Casa, dedicada desde hace mu-
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INSTALACIONES COMERCIALES B L E S . MUESTRAS DECORADAS 
Casa emplea y su escrupulosa ejecución 
por obreros especializados, hace que sea 
siempre la Casa elegida por su seriedad 
y cumplimiento. 
El arte en la decoración 
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Entre las casas que han interveni-
do en la construcción del Banco de Viz-
caya, merece especial mención la co-
nocidísima Sucesor de G. Pereantón* 
S. A., de esta capital. 
Acreditada por sus muchos afioa de 
activ dad comercial, su seriedad y sol-
vencia hacen que todos los señores ar-
quitectos la tengan en cuenta, por ha-
ber siempre encontrado en la casa Su-
cesor de G. Pereantón, S. A. una ver-
dadera colaboración, tan eficaz como 
artística. 
La lista de las obras ejecutadas por 
la casa Sucesor de G Pereantón, S. A. 
sería Interminable; hágase memoria de 
todas las importantes construcoclonea 
hechas por los principales arquitectos, 
y en todas ellas figurará el nombre de 
esta importantísima razón social 
Al azar citaremos algunas: Banco de 
Vizcaya, Café Aquarium, edificio Ca-
rrión, teatro Coliseum, Café María Cris-
tina, bajo la dirección de los notables 
arquitectos Galíndez, Gutiérrez-Soto, F»-
duchy, Eced, Arzadan, Fernández Shaw, 
etcétera. 
Nuestra enhorabuena a la casa Su-
cesor de G. Pereantón por las felicita-
ciones recibidas, por el éxito obtenido 
en la construcción del Banco de Viz-
caya. 
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P I N T O R 
Papeles Pintados. Revocos. Decoración 
Despacho: PLAZA DE RUIZ ZORRILLA, 11 
Talleres: VALLEHERMOSO, 7 
Teléfoho 16749 
tonalidad general en la cual debe man-
tenerse la decoración de la misma. Las 
tintas son, por lo general, tonos bas-
tante neutros, que componen un fondo 
sobre el cual llegan a fijarse tonalida-
des más vivas, aunque en menor can-
tidad. Esas tonalidades darán "los va-
lores". 
E l contraste consistirá en poner en 
la sombra neutra una nota viva y lu-
minosa que la callenta y la anima, o 
recíprocamente. Existe asimismo el con-
traste cuando a las superficies decora-
das se opone otras superficies lisas. 
Los muebles de maderas naturales, de 
roble o de nogal encerado, ganan mu-
cho cuando se los coloca sobre fondos 
azules bastante oscuros, o bien cerca 
de telas con dibujos policromos sobre 
fondo blanco. La caoba barnizada o el 
palosanto de rio armonizan bien con 
fondos amarillos, verdes, rojos o gri-
ses cálidos; y muchas más combinacio-
nes podrían hacerse, teniendo siempre 
en cuenta las luces y reflejos que reci-
ben las habitaciones, transformando ac-
cidentalmente estas armonías que para 
un espíritu delicado puede ser moti-
vo de belleza. 
Uno de los aciertos que se han te-
nido en este edificio del Banco de Viz-
caya ha sido el preocuparse de estas 
armonías, que se han logrado con un 
gusto exquisito. 
Pedi-o AKALUCE 
oh os afioa a la fabricación de muebles 
para oficinas, le ha sido adjudicado el 
suministro de las mesas y muebles espe-
ciales de madera, que son preciosos en 
los diferentes negociados de este Banco. 
La bondad de los materiales que esta 
Pintura decorativa 
En él nuevo edificio del Banco de 
Vizcaya hemos podido observar la enor-
me Importancia que tiene el pintado 
de los interiores, para que el conjunto 
del decorado pueda resultar artístico. 
Por esta razón ha sido encargada de la 
pintura de este nuevo edificio una ca-
(Continúa en la página 1S.) 
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en el nuevo Banco de Vizcaya, tanto 
en los pavimentos de gres PUJOL, como 
en loa frisos de azulejos artísticos, na-
cionales y extranjeros, en preciosas y 
artísticas combinaciones de diversos co-
lores, que producen una agradabilísima 
y estética impresión en todos los visi-
tantes. 
La sala de cajas de caudales de al-
quiler para particulares, está pavimen-
tada en toda su superficie de unos 300 . . •• l i i i i i i imm " en 100181 su superficie de unos 30 
' ' ' s s ^ ' ^ ^ : , ,„ 
Junta de accionistas del Banco de España 
Las utilidades líquidas ascienden en 1932 a 88,8 millones, 
con un aumento de 7,5 millones sobre 1931. El Estado ha 
percibido en total 77 millones de pesetas. Asistieron 123 ac-
cionistas y no se presentó ninguna proposición 
E L DOMINGO PROXIMO S E R A L A S E G U N D A JUNTA 
R O N C E S D E A R T E 
l e r a n y A ^ u i k r » J . A . 
¿urbano, 76-Bquma aBreídn^Mencros 
telefono W O í - MADRID - Apartado 252 
L A M R \ R A 5 H E R R A J E S , 
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El arte en la construcción 
Uno de los mayores aciertos que se 
observan en el nuevo edificio del Ban-
co de Vizcaya es el decorado de már-
moles del vestíbulo, portal y patio de 
operaciones. 
La sencillez de lineas y carencia de 
ornamentación queda compensada con 
el lujo de materiales empleados y pon-
deración de masas y tonalidades. En el 
portal y vestíbulo están combinados de 
tal modo los distintos veteados de los 
mármoles, que más parece obra de un 
artista pintor que de materiales natu-
rales. 
El patio de operaciones, entonado los 
metros cuadrados con gres PUJOL, 
blanco y gris, con tal habilidad, que 
parece pavimento continuo. 
Además del aspecto artístico de estos 
pavimentos, su extraordinaria dureza les 
hace prácticamente indeagastablea. 
El total de superficie pavimentada, con 
el gres PUJOL, es de unos 25.000 me 
tros cuadrados, lo que da idea de la 
importancia de la obra. 
Nuestra felicitación a don Francisco 
Llopis Sala por el éxito obtenido. 
E l mueble a r t í s t i c o 
El mayor elogio que puede hacerse 
del arte y depurado gusto de la acre-
marmoles 
ejecutado 
A J L G V E R p m 
mostradores y pilastras en el color os-
curo y al mismo tiempo transparente 
del mármol verde serpentina, cuya r i -
queza de matices lo hace superior a 
todos los mármoles extranjeros, causa 
una sensación de fastuosidad verda-
deramente única en esta clase de ins-
talaciones. 
Observando la perfecta ejecución de 
la obra indicada, es verdaderamente in-
teresante que, a pesar de la cantidad 
ditada casa Santa María y Compañía, 
es una mención de las principales obras 
ejecutadas por esta importantísima ra-
zón social. 
Diputación provincial de Sevilla, Ban-
co Central, ministerio de Hacienda, Ho-
tel Atlántico de Cádiz, Compañía Tele-
fónica Nacional, S. E. L D. A. (Chrys-
ler), ministerio de Marina, Liceum Club, 
Capitanía General de Madrid, Aeropuer-
F R A N C I S C O L L O P I S Y S A L A 
F A B R I C A D E MOSAICOS H I D R A U L I C O S 
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to de Barajas, Club de Campo, Presi-
dencia del Consejo de ministros. Compa-
ñía Omnia de Seguros, ministerio de la 
Guerra y tantas y tantas otras que ha-
rían interminable esta relación. 
Las instalaciones hechas por esta Ca-
sa en el Banco de Vizcaya son algo ver-
daderamente logrado, y que se destaca 
por su absoluto valor artístico. 
Casos como este honran al Arte-espa-
ñol. 
y calidad de la misma, se haya podido 
realizar en el plazo de diez meses. No 
es de extrañar, ya que fué confiada su 
ejecución a la Casa Algueró e hijo, de 
Madrid, quien a pesar de realizar al 
propio tiempo obras tan importantes 
como los modelos ornamentales del nue-
vo edificio del Banco de España, el 
completo decorado de la Sala Sexta del 
Tribunal Supremo y otras varias, to-
das de gran interés artístico, pudo dar 
cima a sus compromisos por su admira-
ble organización en sus diversas sec-
ciones de mármoles, decoración, eba-
nistería, escultura y bronces. 
KOLEJOS Y PWEWTflíiÜSTICOS 
De verdadero mérito es la obra ejecu-
tada por la casa Francisco Uopis y Sala 
El domingo se celebró, a las tres de 
la tarde, la primera Junta general de 
accionistas del Banco de España. Pre 
sidló el gobernador de dicho estable-
cimiento, señor Carabias, acompañado de 
los subgobemadores señores Pan y Suá-
res de Figueroa. 
Asistieron a la Junta 123 accionistas 
El secretarlo di ó lectura a la Memo-
ria. En ella el señor Carabias destaca la 
lealtad y el espíritu de sacrificio con 
que el Banco de España, fiel a sus prin-
cipios tradicionales, ha servido al país 
durante el ejercicio de 1932, En el pa-
norama de la economía universal, Es-
paña constituye una excepción conforta-
dora. Ello—añade—ha contribuido a qpe 
lograra sobreponerse a las dificultades 
del momento presente. 
El mercado internacional del cambio 
ofreció durante el ejercicio pasado ca-
racterísticas fundamentales distintas de 
las que predominaron en el anterior; por 
esto la labor del Centro oficial de Con-
tratación de Moneda hubo de concretar-
en una doble función reguladora y 
de ordenación del servicio comercial de 
divisas en el Interior. El Centro Inter-
vino en la preparación de los convenios 
comerciales sobre importación de tr i-
gos y a las negociaciones con diversos 
países para establecer un régimen de re-
ciprocidad en las transacciones sobre di-
visas. 
La Memoria hace referencia a la in-
tervención del Banco en las operacio-
nes relativas a las certificaciones de 
Obras públicas, emisión de Obligaciones 
del Tesoro y servicio de intereses y 
amortización del Plan Nacional de Cul-
tura. 
Oper-.ciones del ejercicio 
firmar el nombramiento de consejero a 
favor de don Jesús Coronas y Menéndez 
Conde; reelegir como consejeros a don 
Ramón del Rlvero y Miranda, conde de 
Limpias; don Santiago Stuart Fltz Ja-
mes Falcó, duque de Alba, y don Igna 
cío Herrero de Collantes, marqués de 
Aledo; conceder una remuneración ex 
traordinarla de una y media mensua-
lidad a los empleados, y que se ponga 
a disposición del Consejo la cantidad 
de 150.000 pesetas para el destino que 
él le dé, en beneficio de los empleados 
y familias de los fallecidos. 
No hay proposiciones 
Respecto a las operaciones en gene-
ral, la Memoria dice que el Banco hubo 
de persistir, dentro de la aconsejable 
prudencia, en el empeño de acudir a con-
trarrestar las múltiples derivaciones de 
la crisis económica que continúa obs-
truyendo tantas fuentes de riqueza y 
prosperidad de nuestro país. 
Los descuentos sobre la plaza en 193'? 
ascendieron a 297.488 efectos, por un 
mporte de 7.370.951.313,66 pesetas, ci-
fras que representan sobre 1931 una 
disminución de 110.453 en los efectos. 
un aumento de 323.748.707,32 en ol 
mporte. Los descuentos sobre otras 
plazas importan 606.961.298,47 pesetas, 
con una disminución de 47.151.621,83. 
Se negociaron sobre pueblos 349,800 
fectos, por 142.068.512,44 pesetas, ci-
fras que significan una disminución de 
06.569 efectos, por 46.632.755,34 pese» 
tas. 
Los préstamos sobre valores ascien-
en a 8.141, por 74.398 074,15 pesetas, 
ifras que suponen un aumento de 1.436 
en los préstamos y una disminución 
de 21.782,668,95 pesetas en el importe. 
Los préstamos sobre mercancías y co-
nocimientos de embarque fueron tres, 
contra cinco en 1931, por un importe 
e 129.355,75 pesetas, y un aumento 
de 16.628 pesetas. 
Se han abierto en 1932 Igual núme-
ro de créditos con garantía de efectos 
comerciales que en 1931, 36, pero su 
mporte, de 5.682.274.79, decrece en 
707,514,61; los créditos con garantía 
ascienden a 31.280, por 5.061.991.910.30 
pesetas, que suponen 35.107.136.70 pe-
setas menos; los créditos con garantía 
personal ascienden a 5.141, por pese-
tas 697.491.450, cifra superior en pese-
las 110.907.900; los créditos sobre mer-
cancías ascienden a 71. por 173.853.017, 
ifra superior en 81.516.022 pesetas. 
Los giros expedidos fueron 5.503, por 
10.388.805,08 pesetas, cifras que supo-
nen en el primer concepto una dismi-
nución de 823, por más de 921.012.28 
pesetas. 
Las cuentas corrientes tuvieron en 
1932 un movimiento de 62.605.526.354,10 
pesetas, lo cual significa una disminu 
ción de 13.609,5 millones. El saldo de 
estas cuentas estaba representado en 
31 de diciembre último por pesetas 
944.665.906,72 pesetas, en disminución de 
183.828.486,27 pesetas. El movimiento 
de las cuentas corrientes oro en 1932 
fué de 17.119.605,83 pesetas, en disminu 
ión de 3.388.8 millones sobre 1931; el 
aido de estas cuentas en 31 de diciembre 
último ascendía 373.223,18 pesetas, en 
isminución de 60.379,39 pesetas. 
Los beneficios 
Para todo lo relacionado con la 
página de Construcciones de E L 
D E B A T E , M. Herrera Oria. 
Alfonso X I , 4 
Inslalación de una oficina por 
la Casa Carrasco y Rodríguez, Desen-
gaño, 10 
Las utilidades líquidas en las Sucur 
sales y Agencias suman durante el año 
1932 88.858.069,54 pesetas contra pese-
tas 81.310.381,97, lo cual supone un 
aumento de 7.547.687,57 pesetas. 
Esta situación — dice la Memoria-
permitió distribuir un dividendo de 60 
pesetas en el primer semestre (con au 
mentó de cinco pesetas sobre el corres-
pondiente a igual período del año ante-
rior) y otr ode 75 pesetas en el se 
gundo. 
La participación del Estado en las 
utilidades del ejercicio se eleva a pe 
setas 42.471.734,41, y la total percep-
ción del mismo, a 77.054.436,53 pesetas, 
con un 55,48 por 100 de los beneficios 
totales. 
Los saldos de la cuenta corriente del 
Tesoro han oscilado entre 306.129.639,72 
pesetas a su favor y 228.460.576,51 pese 
tas a su cargo. 
Las acciones del Banco se encontra-
ban distribuidas en fin de diciembre úl-
timo del modo siguiente: domiciliadas en 
Madrid, 161.388, en poder de 5.073 In-
teresados; en las Sucursales, 192.612 
acciones, en poder de 10.556 Interesados; 
totales, 15.629 interesados, con 354.000 
acciones; figuraban Inscritas a favor 
de 817 fundaciones de carácter benéfi-
co o docente y entidades análogas, ac-
ciones 46.912. 
La Memoria hace mención de los 
trabajos realizados por el Servicio de 
Estudios y las obras y nuevos locales 
del Banco, en Madrid y provincias, rea-
lizadas e Inaugurados durante el año. 
Alude la Memoria a la reforma de los 
Estatutos, cuyo proyecto ha sido apro-
bado definitivamente por el Gobierno. 
Los billetes en circulación en 31 de 
diciembre de 1932 representaban pese-
tas 4.833.546.250, en baja de 159.319.950 
pesetas respecto de la cifra correspon-
diente a igual fecha del año anterior. 
En 1932 fueron destruidos 5.815.085 bi-
lletes, 728.280.150 pesetas. 
Se propone a los Hccionistas, adorné' 
de la aprobación de la Memoria, el ba j 
lance y actos de la Administración, con-j 
Recordó el gobernador si alguno de los 
accionistas quería el derecho a presentar 
alguna proposición por escrito. Nadie hl 
zo en aquel Instante uso de su derecho, y 
se procedió Inmediatamente a elegir por 
sorteo los accionistas asociados al Con 
sejo para el ejercicio próximo. Resul 
taron elegidos los siguientes señores: 
Primer grupo.—Accionistas de 50 ac 
clones hasta 150: don Francisco Angu-
16, doña Inés Fernández y Fernández 
don Alberto San tías Gómez de Figue-
roa, don José Freiré y Sancho, don En 
rlque Arias, don Francisco Coello y doña 
Ana Sanchiz y Mayáns. Suplentes: don 
Alberto de Elzaburu, don Bernabé Es 
trada, don Manuel Batanero y Flórez 
don José Manuel Clemente, doña Ampa-
ro Usó y Ruiz de Asín, don Ricardo 
Hernández Gallego y Figueroa y don 
Francisco Javier Azlor, conde del Real 
Segundo grupo.—Accionistas de 151 a 
300 acciones: don Ricardo Duque de Es-
trada, don Francisco de Silva, don An-
gel Gómez, don Jesús Pérez Batallón, 
don Felipe Morenos; don José Luis de 
Oriol y conde de Torre Arias; suplen-
tes: don José María Cano Baranda, don 
Luis Briñas, don Saturnino Tovar y 
González, doña Emilia Moltó, don Juan 
Manuel Martin López Meneses, don Ra 
fael López de Lagos y don José Hernán 
dez Pinteño. 
Tercer grupo.—Accionistas de más de 
300 acciones: don Jaime Mariátegul, don 
José Aurelio Larios, Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de Bilbao, Colegio de 
A. de C. y B. de Barcelona, Banco Es 
pañol de Crédito, Colegio de A. de C. y 
Bolsa de Madrid y don José Luis Gómez 
Navarro; suplentes: Banco de Aragón, 
conde de Rosillo, don Agustín Ferrer 
Prats, Montepío de Autores Españoles, 
don Gaspar Díaz y Valdés, Banco Sainz 
y don Diego Chico de Guzmán, conde de 
la Real Piedad. 
La próxima Junta se celebrará el do-
mingo venidero. Aunque en la primera 
no se presentó ninguna proposición, co-
mo el plazo para presentarlas es de dos 
días, es posible que se presente alguna. 
En este sentido hablaba ayer algún ao-
cionlsta, con referencia al Reglamento. 
Resultados de Sociedades 
Banco Sálnz.—Celebró el domingo la 
Junta anunciada. Los beneficios en el 
ejercicio 1932 ascienden a 425.465,42 pe-
setas, distribuidas del modo siguiente: 
Pago de dividendo, 3 por ciento, 150.000 
pesetas; pago de impuestos, 45.000; sa-
neamiento del activo (Cartera), el res-
to, 230.465,42 pesetas. 
Asociación de Accionistas y Obliga 
cionistas de Ferrocarriles 
Se ha publicado la Memoria de la Aso 
elación de Accionistas y Obilgacionlatas 
de Ferrocarriles, correspondiente al ejer-
cicio de 1932. En dicha Memoria se hace 
un detallado estudio del proceso del pro-
blema ferroviario y de la actuación de 
la Asociación durante el último ejercicio, 
así como de las aspiraciones y criterio 
de la Asociación con respecto a los diver-
sos extremos de la cuestión ferroviaria 
La Asociación se propone intensificar sus 
gestiones en el ejercicio actual y a tal 
propósito recaban la ayuda de todas cía 
ses de cuantos están interesados en este 
asunto. 
L a domiciliación de letras 
Las Cámaras Oficiales de Comercio 
Industria de Madrid han repartido una 
circular recomendando la conveniencia 
de domiciliar en Bancos, las letras de 
cambio. 
Las letras—dice el documento—in-
domicilladas tienen que soportar un que 
branto de medio por mil, mientras que 
las domiciliadas están exentas de es 
te gravamen. Además, la domiciliación 
ahorra molestias en el momento del 
pago, pues la Banca, debidamente avi 
sada, procede al adeudo en la cuenta 
corriente del girado del Importe de los 
efectos, sin gasto alguno. 
También con la domiciliación se fa-
cilita el buen servicio bancario, con 
aminoración de los gastos de cobranza 
y permitiendo una mayor celeridad en 
el trabajo. 
Por último, una letra Indomiciliada 
obliga a mover fondos con repercusión 
en la circulación del billete, lo cual se 
evita, como antes se dice, cargando las 
letras en la cuenta corriente del acep-
tante. 
C A T B O N E T 
m # A V . C O N D E D E PEÑALVER, 
C H A D Y P A R I S : B O U L E V A R D 1TALIENS, 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
• • 
J O A Q U I N 
Blasco Ibáñez, 64. 





Falleció el día 6 de mar-
zo de 1933 
a la edad de cincuenta años 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su desconsolado hijo, José Luis 
Torres; sobrino, Francisco Brull; 
hermanos políticos, primos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás fa-
milia 
PARTICIPAN a sus aniUos 
tan sensible pérdida y ruegan 
una oración por su alma. 
El entierro se verificará hoy, a 
las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Alcalá, 105, al ce-
menterio de la Almudena. 
SUDlBfB que en el Instituto M é -
dico Oculista C0TTETt sin aumento 
sobre el precio de las gafas, su vis-
ta será exarjpinada y sometida m i -
nuctflfernente a once pruebas d i s -
tintas por un m é d i c o oculista espe-
cializado y en la mejor Instalación 
de España , reconocería su superio-
ridad y se daria cuenta de por q u é 
está considerado en E s p a ñ a entera 
c o m o el perfeccionamiento m á s 
alto de la ciencia ópt ica. 
P R i n a p e . i ? M A D R I D 
f i i ' t M D M D 
t u 
PRIICULOS SPNITPRIOS 
D£ TODP5 CL-fiSES. LUNAS 
fo5f ícoÍSPEJOS V I D R I O S . . [ J C 
d«pocJERRDZ ^ TE:30q05 
. P 7 . DEL QHCEL W.IMS'A 
TOS - BRONQUITIS 
AFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
No hay lugar o dudOA 
de que e» indispensa-
ble cortar la f os, pero 
•s necesario no olvi -
darse que esto no as 
más que un comienzo 
de los buenos resul-
tados. Se pueda asi 
mismo decir que, en 
la mayor parte da los 
casos, asta mejoría es 
más bien dañosa que 
buena, por la falsa 
seguridad decuracián 
que da al enfermo 
cuando su mal aún 
está, simplemente/ en 
vías da evolución» 
£1 tratamiento debe continuarse] 
para desinfectar/ cicatrizar/ re-) 
constituir y vitalizar las mucosos 
| y los bronquios. Sólo una medi-
cación Lacto-craosotada como el 
J A R A B E 
F A H E L 
asegura estos resultados y evito 
toda grava recaída. 
DI VENTA IN TODAS LAS FARMACIAS 




DOÑA M I A E l A E H G 0 1 DE GONZALEZ 
Que falleció el día 9 de marzo de 1932 
en Algete (Madrid) 
a los veinticuatro años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Luis González Artamendi- sus na 
dres, don Gabriel y doña María; hermanos. Gabriel y Patrocinio-
madre política, doña Josefa Artamendi; hermanos políticos don Ju' 
lio González Artamendi y doña Paz Ortiz Couder; tíos, primos v dk 
más parientes J 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Bl funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Algete el día 
9 del actual, a las diez de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Tomás, con rito doble y ¡Otór WjMO-
Adoración ^̂ Z l̂lrio J 
c o X ^ m í j e ^ pebres, que costea 
^ r e í S (iglesia d . Santo Do-
"cTrte de MaHa.-La ^ ^ o ? 
San Martín (P.) y San Mülán E)e los 
Dolores, parroquia de los Dolores. San 
Bernardo. 101 (P)- . , 7 
Parroquia de la. Anffustla».-A 1 " 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
1%Paarrrro0qqulia del Buen Con.ejo.-De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de Nue.tr» Señor, de lo. 
noIore..-Novena al Santísimo Cristo del 
A ^ ^ n r n A las 6 t . Exposición, esta-
c ó r ^ H o , sermón por don Diego Tor-
tosí, novena, bendición, ejercicio del vía 
Parroquia de San MlUAn.-Cultos en 
honor de San Cayetano.—A las 6.30 
Exposición, rosario, plática, ejercicio re-
serva y adoración de la reliquia del Santo. 
Agustino. Recoleto. (P- Vergara 85) 
A las 9 de la mañana, ejercicio de San 
^ s í ^ de San Rafael—Triduo a San 
Juan de Dios. A las 4.30 t Jjg-ggJ* 
estación, rosarlo, sermón por don Hilarlo 
Yaben. ¿jercicios del triduo y reserva del 
^S^ntoDomlngo (Claudio Coello ,114). 
(Cuarenta Horas).-A las 8. 
a las 10, misa solemne, y a las 6 t., so-
lemnes completas y procesión de re-
^S^itíslmo Crlróo de San Glné8.--Con-
tinúan los Santos Ejercicios.—A las 6 t., 
rosario, meditación en la P^^oquia ex-
plicaclón de un punto de Doctrina Cris 
tiana y plática sobre el Evangelio clel 
día a cargo de don Francisco Terrero. 
EJERCICIOS DE CUARESMA 
Parroquia..—Santa Bárbara.—A las 6 
t., ejercicio del vía crucls, 
Covadonga.-A las 5.30 t:. santo rosario. 
San Martín.—Al anochecer, santo ro-
sario y ejercicio del vía crucls. 
Icleslas.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
para).—A las 6,30 t , rosarlo y vía cru-
CÍClarlsas de San Pascual.-Todas las 
tardes, después de reservar, ejercicio del 
víst crucls 
Jesús Nazareno.—A las 7 t , ejercicio 
del vía crucls. _ 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30 t., rosario, meditación 
y vía crucls. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la parroquia de El Salvador y San 
Nicolás ha comenzado el pasado día 5 
una tanda de Ejercicio, para señoras, 
que dirige el R P. José Mana de Ma-
nila. Todos los días habrá una plática 
doctrinal durante la misa de ocho; a 
las 10,30, misa, seguida de meditación, y 
a las 7 de la tarde, rosario, sermón mo-
ral. El domingo, día 12, será la comunión 
general, a las ocho, y la bendición pa-
pal. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Seña-
les horarias.-14: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Orquesta: "La Cza-
rina", "El puñao de rosas", "La Corte de 
Granada".—15: Revista cinematográfica. 
Orquesta: "La viejeclta", "El dúo de la 
Africana".—15,50: Noticias. Indice de 
conferencias.—16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Programa 
del oyente.—19,15: "Misión de las Go-
tas de Leche", conferencia.—19,30: In-
formación de caza y pesca. Programa 
del oyente.—20,15: Noticiáis. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20,30: Fin. 
21: Curso de lengua Inglesa.—21,80: 
Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. "El 
Trovador".—23,45: Noticias.—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto Sinfónico: "Schehe rezade", 
Rinsky Korsakow (Suite Sinfónica). 
Charla deportiva. Peticiones de radio-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * * 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-
sos. Programas.—12.15, Señales hora-
rias. Fin.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Orquesta: "La cautiva", 
El caserío", selección e intermedio; 
Las golondrinas".—15, "Panorámica 
del cinema". Orquesta: "Mendi-Mendi-
yán", "Las golondrinas".—15,50, Noti-
cias. Conferencias.—16, Fin.—19, Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa. "Don 
Ramón de la Cruz", conferencia. Pro-
rama del oyente.—19,30, "Los concur-
sos como mtídio de. mejora de la gana-
eria", conferencia. Continuación del 
'rograma del oyente.—20,25, Noticias. 
Sesión del Congreso de los Diputados.— 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso de loa 
Diputados. Confesiones ante el micró-
fono.—22, Concurso de teatro radiofó-
nico: "Tres alboradas y un nocturno" 
23.45, Noticias.—24, Campanadas. Cle-
1 rre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
! Selección de la zarzuela "Gigantes y 
Cabezudos", de don José Echegaray y 
maestro Caballero. Curso de inglés. Pe-
liciones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura f l -
&ica.—8.15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
11,50, Transmisión telefotográfica.—13 
Discos.—13,30, Información teatral y 
cartelera. Di9cos.--l4, Sección cinema-
tográftea. Actualidades musicales. Diá-
lógo cómico. "Adelante", "Danza persa", 
"Bolero", "De mi guitarra", "SL,villa,,, 
ra arte de s;r bonita", Holsa del Tra-
bajo.—15, Sesión radiobenóflca.—16, Fin 
18, Concierto: "El barbero de Sevilla"] 
"Diana", "La navarraisc", "Cajitaa dé 
música", "Serenata italiajia", "Polone-
sa en fa".—19. Programa del radioyen-
.TV;.'20' Crttlzaciones de monedas 
KA DIO VATICANO.--A las 10 de K 
mañana con onda de 19 metros. A las 
7 de la Urde, con onda de 50 metros 
Aparato portable para corriente 
continua y alterna de cuatro lám^ 
paras y altavoz dinámico, de ven-" 
ta en Unión Musical Española, 
Carrera de San Jerónimo, 24 
Ondos de 15 o 5oo mrrs. 
2 gltovocw. Motor 2 veioci 
Oocíes.ToclóJ los odeíonjos 
conocidos hosto lo fecho • 
A B O L I A N 
CAM8lOS.PtAeOS.ALOÜIL£ReS: 
Un aspecto de la emisora de San 
Sebastián 
Radio 5 lámparas de la nueva serle, 
entre ellas, la famosa y única 
" W U N D E R L I C H " 
Eliminando y captando Europa, con 
gran volumen. Altavoz de acción múl-
tiple electrodinámico. 
i Precio, 490 pesetas! 
R A D I O A R R O W 
Calle del Prado, 25 
Teléfono 95718 
R A D I O 
Alquiler de aparatos 
Gramófonos, discos, etc. 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA 
Carrera de San Jerónimo, 24 
Preciados, 5 
M A D R I D 
I N C R E I B L E ! 
Enchufable con aJtavoz en un 
solo mueble 
¡ 5 5 P E S E T A S ! 
Vea el escaparate de 
R a d i o H e r t z 
Tres Cruces, 7 
VALVULAS DE REJILLA-PANTALLA 
Los aparatos equipados con válvulas 
de rejilla-pantalla se observa una de-
formación cuando las señales llegan con 
bastante intensidad o se reciben los lo-
cales. Estos defectos de modulación 
obligan a desintonizar, sufriendo inter-
ferencia de otras emisoras o a accio-
nar el control de locales que, al intro-
ducir pérdidas en el circuito, remedia 
el defecto en parte. El fenómeno puede 
explicarse a grandes rasgos, diciendo 
que cuando las señales que llegan a la 
rejilla tienen gran amplitud, modiñcan 
el punto de trabajo de la curva carac-
terística de la válvula. 
Las válvulas variable MU, que for-
man el equipo de los receptores OTIE, 
han resuelto este importante problema. 
La curva característica de estas válvu-
las es exponencial, y por ello, cuando 
las corrientes de rejilla tienen una gran 
amplitud, permite una flexión suave, eli-
minándose la distorsión. Esta ventaja 
permite también la regulación efectiva 
del volumen por variación del poten-
cial aplicado a la rejilla.—F. G. 
Imitortante fábrica de la Casa 
Pertrix, en Hamburgo, cuyas pi-
las, como es sabido, no contienen 
sales de amoníaco ni ácidos, sino 
sales higroscópicas enteramente 
neutras, que garantizan una du-
ración casi ilimitada y una enor-
me capacidad regenerativa. Es 
representante de esta Casa don 
Jaime Schwab 
por otra parte, por conocer la valla y 
solvencia de los señores que componen 
la directiva de la citada Federación, 
estamos seguros que alcanzarán un com-
pleto y merecido éxito, justo premio a 
los desvelos y trabajos que se han im-
puesto en bien de la Radiodifusión en 
España. 
E l nuevo W a l - T o n e 
NOTAS FEDERATIVAS 
Los nuevos discos Delfos 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
por cierto ya gracias a Dios, restableci-
do de su reciente enfermedad, al cono-
cido representante de diversos apara-
tos de Radio, dofl Emilio Rodríguez, que 
nos ha enseñado y hecho oír los discos 
Delfos, la nueva representación que ps-
tenta en esta capital. 
Son flexibles e irrompibles, y aunque 
esto no es nuevo, pues ya hay varias 
marcas de esta clase en el mercado, 
lo que verdaderamente nos ha llamado 
la atención es la formidable impresión 
de ellos. No se puede pedir más en pu-
reza de sonido, pues pueden ponerse en 
parangón con no importe cuál otra mar-
ca de discos, flexibles o no flexibles. 
Nuestra felicitación al señor Rodrí-
guez, por su curación y por la nueva 
representación, a la que auguramos un 
brillante porvenir. 
Deilegado general para España: 
MARIANO ZUGASTI 
HERNAN CORTES, 13. 
Pilas HELLESENS 
Las mejores baterías para RADIO 
EN VENTA: 
En todos los establecimiento» de 
electricidad de ESPAÑA 
CON EL 
<,COLONIAL,, 62. E C 
recibirá usted el Vaticano con po-
tencia y sin parásitos. 
' E M E R S O N " 
Una maravilla para corriente con-
tinua y alterna. 
" M E L O D I A L " 
Altavoz cuatro polas, con cono 
fundido. Volumen, pureza y sensi-
bilidad. 
Pida usted en todas partes discos 
irrompibles y flexibles. ; 
D E L F O S 
Representante exclusivo para 
Castilla: 
Emilio R o d r í g u e z 
Goya, 109 Teléfono 67872. 
M A D R I O 
UN reo RECEPTOR UNH/ERSAL 
Una vez más tenemos que elogiar el 
franco desarrollo que en España va ad-
quiriendo la industria de "radio". 
Es hoy el tema de todas las conversa-
ciones entre comerciantes e industria-
les de "radio", y asimismo entre los afi-
cionados, la reciente aparición de un 
nuevo receptor de los llamados "univer-
saJes" (que funciona, indistintamente, 
con la corriente continua o alterm), 
lanzado al mercado por la ya populan 
sima marca "Supremo", que, no obstan-
te su módico precio, 298 pesetas, aparte 
la enorme ventaja que representa para 
el poseedor de uno de estos aparatos el 
no tenerse que preocupar de los cam-
bios de domicilio, va dotado de ciertos 
perfeccionamientos, hasta ahora apli-
cados solamente en aparatos de precio 
mucho más elevado, como es el elimina-
dor de ondas, que permite eliminar las 
emisoras locales de una manera abso-
luta, detalle que nosotros hemos com-
probado a toda satisfacción. Y como 
complemento de nuestra información, 
transcribimos a continuación algunas 
frases que hemos leído en los anuncios 
de estos aparatos. "No es un juguete". 
"La marca que ostenta repreaenVa/Ift 
máxima garantía." "No lleva válvula 
de mercurio." "No adquiere temperatu-
ras elevadas." "Ueva dispositivo para 
"pick-up". "Consumo, menos de dos cén-
timos a la hora." 
Felicitamos sinceramente a don In-
dalecio Carmena, distribuidor general 
de estos interesantes aparatos 
Los m e j o r e s a p a r a t o s d e 
radio 
RADIO COPPORATiON Of AMERICA 
Importante visita 
El víernes,d la 3, la Junta directiva 
de la Federación Española del Comercio 
de Radio, compuesta por don Alejandro 
R. de Castro, presidente; señor Romea, 
vicepresidente; don Jaime Schwab, te-
sorero; don Leo Casas, contador; señor 
Lada, secretario; señor Vidal, vocal en 
representación de los industriales ca-
talanes; señor Sánchez-Ramos, de loa 
bilbaínos, y señor Barrena, como presi-
dente de la Asociación Radio-Madrid vi-
sitó al señor presidente del Consejo de 
ministros para pedirle active, y sea lo 
antes posible hermosa realidad, el pro-
yecto de ley del Servicio Nacional de 
Radiodifusión, dándole impulso, para que 
siendo en breve aprobado en Consejo 
de Ministros, pase a las Cortes para 
su lectura, discusión y aprobación. 
El señor Azañal es recibió muy ama-
blemente y les prometió hacer cuanto 
esté de su parte para poner, en mate-
ria tan importante, a España a la al-
tura que necesita estar. 
Los visitantes dejaron en manos del 
señor Azaña el documento que inserta-
mos a continuación: 
"El Consejo directivo de la Federa-
ción Española del Comercio de Radio 
Electricidad, entidad a la que están 
adheridas todas las asociaciones de co-
merciantes y fabricantes de aparatos ra-
dioeléctricos existentes en España, con 
el mayor respeto ruegan enrarecida-
mente al excelentísimo señor presidente 
del Consejo de Ministros se interese 
por que se dé curso al proyecto de ley 
del Servicio Nacional de Radiodifusión, 
sometido al Gobierno por el excelentí-
simo señor ministro de la Gobernación 
en noviembre último; cuyo proyecto pa-
rece ser que se halla pendiente de apro-
bación del Consejo de Ministros, pues-
to que no ha sido leído en las Cortes. 
También desea la Federación infor-
mar al execelentísimo señor presidente, 
que dicha Federación Española del Co-
mercio de Radio Electricidad entregó ai 
ilustrisimo señor director general de Te-
lecomunicación en febrero próximo pa-
sado, un escrito en el que se detallaban 
sus puntos de vista sobre los aspectos 
técnico y económico que. a juicio de la 
Federación deberían tenerse en cuen'a 
al organizarse la radiodifusión española. 
La Federación se atreve a suplicar al 
excelentísimo señor presidente acoja con 
cariño su ferviente deseo de que se re-
suelva con urgencia el Servicio Nació 
nal de Radiodifusión, cuya implanta-
ción viene sufriendo continuos aplaza-
mi en tos. 
El Estado ha reconocido la Importan-
cia oue la radiodifusión tiene como me-
dio de expansión cultural, consignando 
^réditos en el presupuesto del minis-
terio de Instrucción pública para la ad-
quisición de radiorreceptores con desti-
no a las escuelas nacionales, de cuyos 
aparatos en cantidad de varios cente-
nares, ya dispone dicho ministerio, por 
haberlos adquirido a fines del pasado 
nño. preparándose para organizar la re-
cepción de "radio" emisiones pedagógi-
cas, en cuanto se disponga de un Ser-
vicio Nacional. 
Finalmente, la Federación se permi-
te llamar la atención del excelentísimo 
señor presidente, sobre la beneficiosa 
influencia que en la economía del país 
«Ejercería la implantación del Servicio 
Nacional de Radiodifusión, ya que se 
desarrollarían las ventas de importan-
tísimas cantidades de radiorreceptores 
de todas clases, fomentándose la indus-
tria nacional de estos aparatos de modo 
considerable, con el consiguiente aumen-
to de obreros en las fábricas y talleres 
dedicados a esta especialidad. 
La Federación Española del Comercio 
de Radio Electricidad ofrece al excelen-
tísimo señor presidente del Consejo de 
Ministros su entsiasta e incondicional 
colaboración para la implantación de la 
radiodifusión española, que constituye 
hoy día una necesidad apremiante." 
Ixis señores qe componen la direc-
tiva de la Federación Española del Co-
mercio de Radio salieron muy satisfe-
chos de la entrevista, y nosotros espe-
ramos confiados, que el Grobierno, dán-
dose cuenta de la importancia del asun-
to hará todo lo posible por colocar a 
España a la altura de tes demás na-
ciones en cuestión de Radiodifusión y, 
U n i v e r s a l " S u p r e m o , T 
(para corrirnte continua y alterna) 
La más sensacional creación en "radio". Con ELI 
MINADOR DE ONDAS. Equipado con válvula*--
TUNGSRAM 
Pesetas 29 8 
DISTRIBUIDOR GENITAL: 
Í CARMONA. Calle Colón, 15. MADRID 
Precioso aparato y de magnifico ren-
dimiento es el nuevo Wal-Tone, pues 
reúne una cantidad de adelantos y per-
fecciones que es dificílBimo encontrar 
en aparatos de su precio. Funciona in-
di stintam en te en corriente alterna y 
continua. No necesita antena ni instala-
ción especial; recibe las emisoras ex-
tranjeras, incluso eliminando las loca-
les. Puede aplicarse al automóvil, me-
diante un dispositivo especial, funcio-
nando con cualquier voltaje de baterías. 
Unico receptor que sirve para ciudad, 
campo y viaje. 
Su representante para el centro de 
España, don Alejandro R. de Castro, 
nos dió una demostración en su esta-
blecimiento. Montera. 40, de la que sa-
limos encantados. 
Otra vez en España los re* 
captores "Sentíner* 
Damos por segura la satisfacción con 
que el aficionado recibirá la noticia que 
encabeza estas lineas. 
Realmente el receptor SENTINEL lo 
gró imponerse de tal forma en su eta-
pa anterior, que ante las novedades con 
que se presenta actualmente, el éxito 
está asegurado. 
La'potencia, pureza d« tono y selecti-
vidad del nuevo SENTINEL es algo de-
finitivo. 
El señor Moral, distribuidor importa-
dor de estos aparatos, acredita su instin-
to comercial al lanzar al mercado nacio-
nal unos receptores que se colocarán en 
la vanguardia de la consideración de: to-
do radio-aficionado, a un precio tan bajo, 
tratándose de aparatos de primera ca-
lidad 
Es el receptor ideal para provincias. 
E L ULTIMO APARATO 
Algo sobre receptores 
Desde hace algún tiempo, y por cau-
sas que no son del momento explicar, 
los aficionados a la Radio, que se cons-
•ruían sus propio? receptores, van dis-
nriinuyendo de una manera tal, que ya 
somos muy contados los que continua-
mos, pues la mayoría de los que han de-
sertado de nuestro campo, ha sido paM 
adquirir receptores comerciales, en ar-
món ¡a con sus deseos y posibilidades 
económicas. 
En las peñas de amigos que habitual-
mente nos reunimos para charlar de 
Radio, apenas si se tiene interés por 
circuitos nuevos, ni por tal o cual ma-
terial, ni mucho menos de innovaciones 
que puedan contribuir a mejorar el ren-
dimiento de los aparatos. Hoy sólo se 
habla de aparatos comerciales y de mar-
cas, importando muy poco todo lo de-
más. 
Esta mayoría aplastante de opiniones 
•nfluye notablemente sobre los pocos 
• •hifiados, como nos llaman a los que 
persistimos en nuestro empeño, y llega 
pl momento en que casi'se decide uno a 
imitarlos, porque, no cabe duda, que el 
procedimiento es más cómodo y se evi-
tan muchos quebraderos de cabeza. 
En apariencia, cuando llega este mo-
mento el asunto no debe dar lugar a 
dudas, pues todo estriba en adquirir el 
receptor que sea más de nuestro agra-
do, pero, desgraciadamente, no es asi. 
El primer dilema que se nos presenta 
es, si el aparato que se va a adquirir ha 
de ser europeo o americano, y después 
de ver y probar muchos, la indecisión 
es tal, que no sabe uno a que carta que-
darse. 
Esta indecisión es mucho mayor en el 
aficionado constructor, que no se con-
tenta solamente con que el aparato sue-
ne bien, sino que da igual importancia 
a que esté bien construido, y en muchos 
casos los aparatos de fábrica dejan mu-
cho que desear en este aspecto. 
Recientemente he tenido ocasión de 
tener en mi poder dos aparatos ameri-
canos de precio, y, como es natural, no 
he podido resistir la tentación de ver-
les "las tripas", con la esperanza de en-
contrarme con una construcción mara-
villosa que estuviera en armonía con su 
aspecto exterior, pero mi decepción ha 
sido enorme, pues ni la forma de estar 
hechos ni el material empleado en ellos 
corresponde al precio que cuestan. 
Lo que no cabe duda es que los apa-
ratos estos se venden bastante, y si es 
asi, a mi y a otros muchos, se nos ocu-
rre pensar que si aparatos de esta ca-
tegoría se fabricasen en España se po 
drian vender más baratos y en mayor 
cantidad, por estar al alcance de fortu-
nas más modestas. 
Inconvenientes para crear esta nueva 
industria en nuestro país, los hay, segu-
ramente, pero no insuperables, pues con-
tamos con técnicos muy capacitados y 
obreros expertos, capaces de calcular y 
construir todos los accesorios, de mane-
ra y calidad tan perfecta como se pue-
dan hacer fuera de España. 
Claro es que una fabricación de esta 
envergadura necesita como complemen-
to una organizacióoi comercial que se 
ocupe de dar salida al producto manu-
facturado, para tener todas las probabi-
lidades de éxito, pues la falta de esta 
organización es. en muchas ocasiones, 
la causa del fracaso de algunas indus-
trias bien orientadas, que hubieran po-
dido marchar prósperamente. 
J. von der SICHEL 
Recientemente se ha lanzado al mer-
cado en los Estados Unidos un nuevo 
receptor de cuatro válvulas, producto de 
la U. S. Radio y Televisión. 
Esto no tendría mucha importancia 
de no ser que el aparato que: nos ocupa 
es un nuevo superheterodino con filtro 
de banda, gracias a la cual posee una 
selectividad asombrosa. 
Con el nuevo superheterodino con fil-
tro de banda se ha logrado .eliminar 
cualquier estación local por potente que 
sea, llegándose a oir más de 35 estacio-
nes extranjeras, con una pureza de tono, 
no igualado por muchos receptores del 
doble número de lámparas. 
La maravillosa técnica de este apara-
to se ha logrado por la utilización de 
los nuevos tubos, y por la experiencia 
de los famosos laboratorios U. S. Radio 
y Televisión. 
Este aparato se. destaca de entre sus 
similares de cuatro válvulas y aún de 
más; primero, por emplear circuito.su-
perheterodino, que le proporciona gran 
selectividad, altavoz electrodinámico de 
acción múltiple, que le da una gran pu-
reza de sonido, y por último, el que es-
tá construido para corriente alterna, por 
lo cual tiene un gran volumen. 
Las principales características de es-
te nuevo aparato Midget, son: Circuito 
Superheterodino con filtro de banda. 
Emplea las siguientes lámparas: 1-57, 
como primera detectora y osciladora: 
1-57 como segunda detectoraJ, una pen-
todo final de gran potencia, y 1-80 como 
rectificadora. 
A l t a v o z electrodinámico de acción 
múltiple. Cuadrante calibrado en kiloci-
clos. 
Este aparato funciona con una, pe-
queña antena interior de unos pocos me-
tros.—Firma: C. L. De Radio Arrow. 
DE TODAS PARTES 
La radiotelefonía americana ve lle-
gar con temor la época en la cual la 
estación mejicana XER será puesta en 
funcionamiento. El Gobierno de Méjico 
ha obtenido la autorización de elevar, 
si así lo desea, el poder de la estación 
a 500 kilovatios. La ubicación de la 
emisora en cuestión está situada so-
bre la frontera entre Méjico y Texas, 
y como la energía emitida será diez 
veces mayor que la más potente de las 
estaciones americanas, se opina con 
fundamento que la gigante bloqueará 
las americanas. 
Actualmente la citada estación tra-
baja con una discreta potencia de ki-
lovatios 75, y numerosas estaciones de 
los Estados Unidos sufren ya sus con-
secuencias. 
Cuando la estación mejicana trabaje 
en plena potencia, pasará a otra longi-
tud de onda más vecina de la estación 
central WEAF, llamada «roja», y en 
ese momento la estación americana 
será completamente bloqueada. 
UNO 
Noticias r a d i o f ó n i c a s 
En los tiempos preliminares de la 
RADIO, este producto era considerado 
como algo misterioso, caro, y bastaba 
al comprador para adquirirlo la garan 
tía que le ofrecía el comerciante; no la 
que hubiere podido inspirarle su ori-
gen, o sea el constructor. 
Pero la industria de la Radio pronto 
tomó nuevos vuelos; expertos ingenie-
ros se pusieron al servicio de la inves-
tigación y realización técnica, grandes 
fortunas fueron invertidas en la crea-
ción de grandes manufacturas, y todo 
giró en busca de la máxima perfección 
para lograr así mismo la máxima ad-
miración y crédito. 
A este nuevo aspecto dado a la in-
dustria, debemos el que hoy . la Radio 
ya no sea aquel producto misterioso que 
la gente compraba sólo porque hacia 
ruido y porque lo garantizaba un ven-
dedor. Hoy cada aparato representa la 
garantía que inspira la marca que os 
tenta, sin que el vendedor pueda alte 
rar su valla en lo más mínimo. 
En veintidós años de inintemimpi 
dos' trabajos, estudios y perfecciona 
intentos han hecho que Mr. Colin B 
Kennedy haya conseguido para la mar 
ca de su nombre la máxima garantía 
y. el más acreditado producto. 
Nuestra felicitación más sincera al 
señor Briones, propietario de Radio Po-
pular, por ostentar la representación 
de tan importante ¡ casa. 
E l conflicto Leipzig-Bucarest 
Como ya hemos comunicado, los es-
cuchas rumanos protestan enérgica 
mente contra la potente estación ale 
mana de Leipzig, que molesta particu-
larmente la recepción de Bucarest. Se 
reprocha a la "Reichs Rundfunkgesells-
chaft" el no haber hecho conocer an 
tes su intención de trocar, entre si, las 
ondas de Francfort y de Leipzig, a lo 
cual, en su calidad de miembro de la 
Unión Internacional de Radiodifusión, 
estaba obligada, según las autoridades 
radiofónicas rumanas. 
Con- el ñn de • obtener cierta mejora 
en la situación M Í creada, se propone 
del lado rumano lo siguiente: La esta 
clón de Leipzig debe utilizar la lon-
gitud de onda de 419,5 m., que es la 
de la transmisora berlinense; como és 
ta trabaja con una potencia de sólo 
1,5 Kw, en la onda de 389,6 m. (la onda 
actual de Leipzig) no podrá molestar la 
estación de Bucarest. Pero la proposi-
ción no dice lo que acontecerá cuan-
do Berlín trabaje con una potencia de 
75 Kw. 
Radio-Luxemburgo 
Durante estos últimos tiempos se ha 
hablado tantas veces de la estación de 
Radio-Luxemburgo, y las noticias han 
sido otras tantas contradichas y luego 
confirmadas otra vez, que casi lio nos 
atrevemos a dar a nuestros lectores los 
informes siguientes, según los cuales el 
estudio de la estación estaría comple-
tamente terminado, una orquesta de 30 
músicos habría sido contratada, que la 
potencia contada en lá antena seria 
de verdad 200 Kw., y que en un futuro 
muy próximo se procedería en fin a 
las emisiones regulares. 
Materia l necesario 
1 Bobina Mysod Popular m. 
1 Condensador variable Dema, 250 cen-
tímetros, número 2421. 
1 Condensador variable Dema, 500 cen-
tímetros, número 2422. 
1 Condensador fijo Hydrawerk, 250 cen-
tímetros, número B 250. 
1 Bloque condensadores fljoa Hydra-
werk, 3-2-1-1 mfd., número 8002. 
1 Resistencia fija AJways, 20.000 ohmios, 
0,5 watios, fig. 7, número 2552. 
1 Resistencia fija Al.ways, 2 megohmios, 
0,5 watios, fig. 7, número 2663. 
1 Resistencia fija Always, 500 ohmios, 
13 watios, fig. 37, número 2618. 
1 Resistencia fija Always, 1.000 ohmios, 
13 watios, fig. 37, número 2621. 
1 Resistencia fija Always, 2.000 ohmios, 
12 watios, fig, 29, número 2632. 
1 Transformador baja frecuencia, sin 
blindar, Mysol, número 2751. 
1 Transformador alimentación, D. C. A. 
tipo H. 4.406, número 2777. 
2 Soportes lámpara súbpanel, Mysol 
d§ 5 patas, europeo, número 2835. 
1 Soporte lámpara subpanel, Mysol, de 
4 patas, europeo, número 2834. 
1 Cuadrante Iso, de 65 mm., color ma-
rrón, número 2474. 
1 Botón Iso, 27 mm., color marrón, nú 
mero 2480. 
1 Chasis metálico, Mysol m, número 
2950. 
4 Hembrillas de banana, número 2878 
Tornillos, Terminales, Hilo conexiô  
nes, etc. 
1 Altavoz Membra, tipo M. S. núme-
ro 2159. 
1 .Cono aitavo* magnético, número 2171 
' 1 Lámpara E. 416. 
1 Lámpara - B. 406. 
1 Lámpara 373. î l̂ i1̂  T- s- H- "IMeléctro". Vivó-Vidal y Balaseh, p.» Recoleto», 16) 
R A D I O 
y material eléctrico 
COKTUDO 
Con Válvulas TUNGSRAM 
PLAZA DE LAS CORTES 9 
Teléfono 17471. 
PlíZOS 
D f c k t f r r c © / 
v f W F T I R 
W A U Q K 
R A D I O 
UNA INTERESANTE NOVEDAD EN "RADIO" 
I-L R E C E P T O R 
W A L - T O N E U N I V E R S A L 
DOD^TÁdo.4?rJ ' l 'Wa, t0n Radio Corporation 
PRECIO: 375 P E S E T A S . De venta en los prin-
cipales establecimientos de "radio" y en 
A. R. DE CASTRO, representante exclusivo 
para el Centro de España, MONTERA, 40 
MADRID.—NOTA: Existiendo imitacio-
nes, exigid en el aparato la garantía de 
la marca WAL-TONE. 
Una emisora en- el Polo 
iiniiiflwpipn 
Gráfico de la población de diver 
sos países en relación con el nú 
mero de habitantes que tiene 
Radio 
Artístico mueble que presenta la 
Casa Clarión Radio. Representan 
te en Madrid: don Mariano Zn 
gasti. Hernán Cortés, 13 
«¿DIO 
WWW 
R f l D I c T 
N O R A 
Distribuidor único para España: 
Jaime Schwab, Los Madrazo, 20. 
Sucursal: Barcelona, Consejo de 
Ciento, 227. 
SI deaea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para Es palia: 
P A B L O Z E N K E R 
MARIANA PINEDA, 5 - MADRID 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L a válvula de calidad 
El mejor 
y mayor 
surtido en aparatos de 
R A D I O 
T E L E A U D I O N 
Eduardo Dato, 11 
Teléfono 
1 1 2 7 1 
Enchufablea baratísimos 
IDEAL W I R E L E S S 
S. E . T. 
Con válvulas 
Rodrigue* Sampedro, 59 dpdo. 
Reparaciones en 48 horas 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
Empresas RADIOELECTRICAí 
PELIGROS, 2. — MADRrD 
De madera de la In-
dia, con Incrusta-
ciones, para alter-
na y continua, In-
distintamente, con 
dispositivos para 
voltajes de 6, 32, 
110 ó 220 voltios, 
para utilizar en el 
coche, en la finca, 
en la casa, en viaje, en todas las habita-
ciones, pues no necesita Instalación algu-
na; preciosísimo aparato de cuatro vá.lvu-
las, quo sólo pesa 2.7 kilogramos y ea de 
reducidas dimensiones. Se vende a 375 pe-
setas en todos los establecimientos, y en 









































E L D E B A T E 
(18) 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d i e z p a l a ! 
C a d a p a l a b r a mkt. 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r 
, 0 , 6 0 p t a » . 
b r a i ' 
0 , 1 0 
¡ n w r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
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E S T O S A N U N C I O S 
R E C I B E N E N : 
N t p t r a A r t m l n h t r a o l ó n . 
\\f<m*o X I , nrtm, 4. y ^ 
^ . r r t M l m . , 3. p r i n c i p é ^ ^ 
« m j ^ A l o r A v e n i d a E d u a r d o 
* f i í ¿ ^ " f 1 » " Herroro . C a l l e de 
t J r l o de0.'» r B n r q , , i , l 0 ^ l e ñ  flp |n O u o r a 
^ f,,' n , " r l " , « de B i lbao , es-
S m a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
A B O G A D O , aeftor GalvAn. F u e n c a m l 147 
dupl irado. Telefono 45333; « U - S . 
S E ^ O R Cardena l , abogado. Consulta tren-
« i e ' e . C o r v a n t e , , 19. T e l é f o n o "3280. (1; 
A B O G A D O J u a n Pulido. L l e v a r é a s u n -
i u e v e ^ a r d ? ^ C o n s u U a " e l " -




. inntades, nacimiento. A n d í a . F a r m a c i a , 
«. ( T ) 
D K T K C T I V E S privados, v ig i lanc ias reser-
v a d í s i m a s , informes garant izados , divor-
c i o ^ C a r m e n , 30, principal . T e l é f o n o 
1^52. (5) 
A G E V C I A C a v í . M e n s a j e r í a s . R e p a r t o de 
^Jí"i'ŝ ?ndencia' c i rcu lares . T e l é f o n o 
90647. F u e n c a r r a l , 55, tercero. ( V ) 
C R T Z . 3fl. fac i l i ta serv idumbre g a r a n t i z a -
da. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S todas clases , baratlsimofl. ca-
, m a s doradas . Va lverde , 26. (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo. 3. Barqui l lo , 27. (4) 
D E t e s tamentar la , muebles lujo, bargue-
ñ o s , l á m p a r a s , si l lones dorados, mesas , 
cuadros . B a r b i e r i , 26. (3) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda claae 
muebles b a r a t í s i m o s , alcobas, comedores 
desde 400. L u c h a n a , 33. (8) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , planos,- espe-
jos. T r a s p a s o comercio con ediflelo, L e -
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios , 
comedores, tresi l los, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s , por d e j a r negocio; l i -
q u i d a c i ó n verdad . A t o c h a , 27, entresue-
lo. ( V ) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada , 30 pesetas 
Muebles b a r a t í s i m o s . Puente Pe layo , 35. 
( V ) 
C O M E D O R , desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s . 5. E s q u i n a A n c h a . (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas. M a r q u é s 
de L e g a n é s , 5. E s q u i n a A n c h a . (1) 
M U C H O S muebles, b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
de L e g a n é s , 5 (esquina A n c h a ) . (7) 
A L M O N E D A urgente por ausenc ia . A l t a -
mlrano . 40 moderno, pr inc ipa l exter ior de-
r e c h a . (6) 
C A M A S , a r m a r l o s , colchones, mi tad precio. 
M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
P O R ausenc ia , comedor, alcoba, otros mue-
bles, mantas , pieles. P l a z a Progreso . 16. 
(7) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada , 50, c a m a s dq-
r a d a s , a lcobas , comedores, s i l l e r í a s , v a -
rios estilos, Infinidad de muebles. L u n a , 
13. (5) 
L U J O S O S muebles, o c a s i ó n , porce lanas , 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros , regio 
despacho e s p a ñ o l . S a n Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
l a n a , a r m a r i o s , b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a . 
104, p o r t e r í a . (2) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, a l -
coba, b a r g u e ñ o , banco, sl l loncltos. c u a -
dros, e n t r e d ó s , l á m p a r a s . Dos d í a s . G ó -
mez Raquero , 31 (antes R e i n a ) . (2) 
M A R C H A forzosa, recibimiento, comedor y 
a lcoba. 3.000 pesetsfc. no se admiten pren-
deros. T e l é f o n o 35173. (8) 
U L T I M O S d í a s venta de muebles, objetos 
cuadros , etc. L a g a s c a , 57. (.8) 
R A D I O - O c a s i ó n : U r g e l iquidar cualquier 
precio, receptora de tres, cuatro , cinco, 
ocho l á m p a r a s ; tres radiogramolas , v a -
r i a s g r a m o l a s o r t o f ó n i c a s y f o n ó g r a f o s 
ma le ta , todo procedente quiebra f á b r i c a . 
O o y a , 77, bajo. (3) 
A L M O N K D A p a r t i c u l a r cuadros abanicos , 
t a l l a s ant iguas , muebles, tresil los, come-
dor, l á m p a r a s , urge l iquidar. P l a z a I n -
dependencia, 3; de 10 a 1 y 3 a 6. (2) 
I K ( . i ; \ T E , a lcoba, a r m a r l o s tres lunas, 
m á q u i n a Singer. muchos muebles. P a r d i -
ftas. 17. entresuelo. (5) 
U R G E N T E , l iquido muebles piso, c a m a 
plateada, r a d í o , a l tavoz. H e r m o s i l l a , 73. 
(5) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t í n , frente S a n R a f a e l . 425 
mensuales . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
P I S O S amueblados, c a s a s nuevas , desde 
300 pesetas. D e t a l l e s : 52608-33043. ( T ) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, once 
habitaciones , 56 duros. M a r t i n H e r o s 71. 
(16) 
C U A R T O S 55; . á t i c o , 85; t iendas, naves . 
E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, p r ó x i m o s 
v a r i a s l ineas t r a n v í a s , y cerca del Mer-
cado de L a P a z . L a g a s c a . 64. (d) 
N A V K S preparadas indus tr ia , garage, tien-
da, con. sin v iv ienda. E m b a j a d o r e s . HH 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones 
rebajado. T o r r i j o s , 21, dupl icado. (S) 
A L Q U I L O tienda, 4 huecos, 200 pesetas. 
A r g u m o s a , 12. (7) 
C A S A moderna, s i t u a c i ó n h i g i é n i c a , h a b í 
taciones espaciosas, 180 y 235 pesetas 
C a l l e R e s i d e n c i a . 37. (Metropol i tano) . (3) 
P I S O S confortables, 12.000 pesetas, inc luj -
do. garage . P r i n c i p e V e r g a r a , 3S. ( T ) 
E X T E R I O R , seis habitaciones , b a ñ o , ca -
l e f a c c i ó n centra l (130). J u a n B r a v o , 77. 
( T ) 
2*5 piso exterior, todo confort, amueblado. 
S a l a m a n c a . T e l é f o n o 93035. ( T ) 
P E S C A D E R O S , t ienda, dos huecos. C u e v a , 
v iv i enda , 125 pesetas. B r a v o Muri l lo . 222. 
(A) 
J U N T O p l a z a CaMao, excelente cuarto , 
apropiado oficinas, pensiones, 535. Miguel 
M o y a , 4. P a r a a l m a c é n o semejant* . cua -
' tro departamentos , s e m i s ó t a n o , 128. (2) 
E X C E L E N T E exterior, c a l e f a c c i ó n centra l , 
b a ñ o gas, t e l é f o n o , 360. V e l á z q u e z , 65. 
(2) 
A M U E B L A D O , todo confort, precio m ó d i -
co, seis habitables , t r a n v í a , H e r m o s i l l a . 
32. (2' 
P I S O 25 duros, lodo confort; b a ñ o , habi-
taciones ampl ia s , Metro . T r a n v í a , s ó t a -
nos, m u y baratos . F e i j ó o . 4, 6 y 8. ( V ) 
P I S O S modernos, todo confort, f a m i l i a s re-
duc idas . C o v a r r u b i a s , 10. ( V ) 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado. Pre -
cios m ó d i c o s . O l l v e r . V i c t o r i a . . 4. (3) 
E X T K I U O U E S . c a l e f a c c i ó n , 90 Roletas, 
t iendas. M a r q u é s Z a f r a , IJS, p r ó x i m o Ma-
nue l B e c e r r a . 
E S n . U N D I D O oxtorlor, ecomimiro. n u -
dos amigos, en fami l ia , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , suelo entar imado , encerado. A n -
eelea QeneroJ A r r a n d o , 10, bajo fierecha^ 
( C h a m b e r í ) . ^ 
L U J O S O piso, sit io Inmejorable , doce ha-
bitables, m á s servic ios , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , gas, t e l é f o n o , e s c a l e r a a l f o m b r a d a 
l ibrea . B a r a t o , d a d a calle, comodidades 
450. Serrano , 61. ( ' 
A t L Q l ILAISK 125 r ™ 0 " * " tienda con l r e « -
t ienda. Juane lo . ih. W 
D E S E O local c é n t r i c o , concurridlslrajo p a r a 
ins ta lar s a l ó n c i n e m a t ó g r a f o . Ofertas1: 
M u ñ o z . A p a r t a d o 12.125. | f») 
E D I F I C I O nuevo. Independiente.' c é n t r i c o , 
propio Sociedades deport ivas . C a s a Rntrio-
nal , Comerc io , a n á l o g o s grande* salo-
nes. Rodrigue?.. Doctor Cortezo, 5, M a -
ñ a n a s , ( j ) 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones pisos des-
alqui lados y amueblados . Prec iados , 33. 
(4.) 
I I K N D A S desde 275 pesetas, cuartos lodo 
confort. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 5 y 6, pt.. 
x lmo G r a n V í a . (16) 
A L Q U I L O plslto amueblado, b a ñ o , gas. 150 
pesetas mes. L o m b i a , 6. ( V ) 
A L Q M L O gar^onniere estudio con t e r r a z a , 
b a ñ o , gas, t e l é f o n o , garage . M e n d i z á b a l 
61. (4) 
A L Q U I L O á t i c o , 165 pesetas, c a l e f a c c i ó n 
por gas. b a ñ o , ascensor . V l l l a n u e v a . 42. 
( T ) 
C U A R T O S exteriores, baratos , p r ó x i m o 
Nuevo Mercado frutas y verduras . Paseo 
De l i c ias . 161. (10) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barr io S a -
l a m a n c a . Inquil ino ú n i c o , siete, balcones, 
ampl ias habitaciones , confort. Propio 
A c a d e m i a , Colegio, a n á l o g o . Prec io ven-
tajoso. R a z ó u : S e ñ o r N a v a r r o . C laudio 
Coello, 68. T e l é f o n o 5M64, D e 3 a 5. (,T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n -
t a F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo 
nos. v ia jes , excurs iones con autocar . 
A y a l a , 13. moderno. (20) 
G A R A G E dos camionetas , naves , t iendas, 
con, s i n v iv i enda . E m b a j a d o r e s , 104, (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocicletas, m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. 
E s c u e l a Automovi l i s tas . Alfonso X I I . 56. 
(2) 
; ; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes. I n v a r . Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores, 
"autos" par t i cu lares . P r í n c i p e . 4. (5) 
A C C E S O R I O S e l é c t r i c o s , a u t o m ó v i l e s , a c u -
muladores . M a y o r surtido. V icente J i m é -
nez. L e g a n i t o s . 13. ( I D 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i troen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios , lubrif i -
cantes , n e u m á t i c o s , ta l ler recauchutado . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . ( T ) 
P A R A abono, coche par t i cu lar , alquilo, E n -
rique F e r n á n d e z . C a r d e n a l Clsneros , 64: 
de 2 a 5. tarde. T e l é f o n o 31043. ( T ) 
E U R E K A : r e j u v e n e c e r á su c a r r o c e r í a , sus 
muebles, a b r i l l a n t a metales . A l c a l á , 181. 
( T ) 
U R G E v e n t a moto B . S. A . , 2.49 H P . B l a s -
co G a r a y . 26. ( T ) 
A U T O M O V I L E S de o c a s i ó n : Vendo, com-
pro y cambio, toda clase de coches, u sa -
dos. V l l l a n u e v a , 19. ( T ) 
P A C K A R D . siete plazas , s e p a r a c i ó n , es ta-
do s e m i n u é v o , m a g n í f i c a m e n t e equipado, 
o c a s i ó n . V l l l a n u e v a . 19. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende 6.000 pesetas, ú l t i m o 
precio F o r d , 20.000 k i l ó m e t r o s , estado i n -
mejorable , dos puertas , modelo 1932. H o -
tel Mercedes . A r l a b á n , 11. Dos a cinco. 
( T ) 
P I S T O N E S L y n i t e , l e g í t i m o s , patente N e l -
son, procedencia a m e r i c a n a . U r c u l o y 
C o m p a ñ í a . A l m a g r o . 3. (3) 
R E C T I F I C A C I O N de c i l indros, construc-
c i ó n de pistones, segmentos, b u l o n e s . ' T a -
lleres C e ñ a l . Gal i leo , 7. ( T ) 
( H K V R O L K T moderno v « n d o ^ N ú ñ ^ B a h 
boa, 40. Hote l . ( i ) 
V I V O M I R A l c a l á . . J67, vende -aamlyoe ta r e -
parto m a r c a Chevro le t , M. 39.659. V é a s e 
T a l l e r e s Chevro le t . Paseo Rosa les , 4. (3) 
V E N D O C h r y s l e r - P l y m o u t h , buen uso, 
siete p l a z a s . 16 H P . E s p r o n c e d a , 10. G a -
rage. (8) 
V E N D O b a r a t í s i m o a u t o m ó v i l . c i n c o p lazas , 
c o n d u c c i ó n . A n d r é s Borrego . 15. M a r t i , 
3-5. (8) 
S O B E R B I O R e n a u l t y c o n d u c c i ó n a m e r i -
cano, se venden b a r a t í s i m o s . S a n t a M a -
ría, 6. Pueblo Nuevo . (11) 
V E N D O s e m l n u e v ó : roadster N a s h , v e r d a -
dera ganga . Sap B e r n a r d o , 90, 2-4. (11) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e -
glan fa jas de goma. Relatores , 10. T e l é -
fono 17168. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
cia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes. S a n t a I s a b e l . 1. (20) 
C O M A D R O N A prac t i cante . F r a n c i s c a R a -
m í r e z . H o s o c d a j e e m b a r a z a d a s . H e r m o -
si l la , 44. (6) 
P A R T O S , E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ias em-
b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s . Mayor, 42. (11) 
A N A Mateos , profesora partos , p r a c t i c a n -
te, t r a b a j o con especia l i s ta , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . S a n B e r n a r d o , 3, pr inc ipa l . 
T e l é f o n o 96873; consul ta e c o n ó m i c a , de 
siete a ocho. (5) 
P A Z I s c a r . P a r t o s consul tas hospedaje em-
b a r a z a d a s . T e l é f o n o 95181. F u e n c a r r a l , 28. 
(8) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acred i tada , 
consultas , hospedaje autor izado e m b a r a -
zadas . Consul ten provinc ias . F e l i p e V, 4. 
- (2) 
P A R T O S F l o r i n d a . h i j a m é d i c o Sa lguero . 
C o n s u l t a d i a r i a . F u e n c a r r a l , 65 moderno. 
(8) 
M A R I A Mateos, profesora partos. C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , "33. T e l é f o n o 96871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R O libros, bibliotecas, sellos, colec-
ciones arch ivos correspondencia banca-
r l a . T e l é f o n o 13976. (5) 
C O M P R O b á s c u l a contras tada , buen uso, 
h a s t a mil kilos o m á s . E s c r i b i d : S e ñ o r 
T e r m e s . A p a r t a d o 12.145. (3) 
O B I K T O S p la ta ley antiguos, titulo mobi-
l iario. A l m i r a n t e . 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 
14553. (7) 
C O M P R O a l h a j a s oro, p lata , platino, br i -
l lantes, den taduras . P l a z a Mayor . 23. es-
quina C i u d a d Rodrigo . (3) 
V L H A J A S , papeletas del Monte, e s c o p e t a » 
m á q u i n a s de coser y escr ib ir . L a C a s a 
que m á s paga. S a g a s t a . 4. C o m p r a - v e n -
ta. (2) 
L A C a s a O r g a r : C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p la ta y platino, con precios come 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo. 13.. T e l é -
fono 11625. (2) 
C O M P R O muebles, pisos, paso domici l io . 
P a r d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 62816. (5) 
A T E N C I O N : Compro muebles , ropas, ob-
jetos plata , oro, m á q u l n á s coser y e s c r i -
bir, monturas , correajes , bastones de 
mando, voy a domici l io . T e l é f o n o 75093. 
G u l l ó n . O ) 
P M I T I C L ' L A R . compra, muebles, ropns. 
objetos, pago bien. T e l é f o n o 75620. M a r -
tin. (8> 
C O M P R A V venta de libros, ant iguos y mo-
dernos. C r u z , 27 y 31. L i b r e r í a . . ( V ) 
A L H A J A S , papek-: \f del Monte P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a . Eapoz y Mina, .1, en-
t r i sue lo primero (20) 
r A K T I C l ' L A R con.pra muebles, rt)pas, ob-
jetos, pago bien. T e l é f o n o 75620. M a r t í n . 
S E K N A (Ange l J . ) . Compro a l h a j a s . F u e n -
c a r r a l . 10. <'{, 
XPOLUO ¿tugo ektífcórdínáriatoeote Uwjfa 
muebles, objetoa, m á q u i n a s coser. *cW 
blr. Recoletos. 12. L e c h e r í a . Telefono 
55788. {ó) 
CONSULTAS 
4 \ T I G U 0 Consultorio Doctor P a r i s . R o -
' 'manones. 2. Pie l , s í f i l i s , b lenorragia , com-
plicaciones de U misma . T r a t a m i e n t o -
m o d a r n o » h - n l i completa c u r a c i ó n , I V H -
triz. embarazo . .12J 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , s^xualefl.. Consu l ta 
par t i cu lar , c inco pesetas, H o r t a l e z a , 30. 
. 1 ' . > (5) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cra tas . S a n B e r n a r d o , 56. T e l é f o n o 18795. 
. , (2) 
A N T I G U A ^ G l l p l c a de S a n t a B á r b a r a V e -
n é r e o , s í f i l i s , once , a una, cuatro a nue-
ve; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2). 
(10) 
DENTISTAS 
D K N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso. 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
D E N T A D U R A S . E s p e c i a l i s t a . A l v a r e z . C i -
r u j a n o - d e n t i s t a . Magdalena , 28. primero. 
T e l é f o n o 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
K X profesqr .centro oficial,, bachi l lerato 
Comerc io , m a t e m á t i c a s ; e c o n ó m i c o . Es-
cr iban : Profeso*. P r e n s a . C a r m e n . 16. 
••• ' " (2) 
I N S T I T U T O R e g i n a . P l a z a Santo D o m i n -
go, 8: B a c h i l l e r a t o , gabinete c ienc ias fí-
s i c o - q u í m i c a s . N a t u r a l e s , M e c a n o g r a f í a . 
6 pesetas.. T a q u i g r a f í a , C o n t a b i i i ü a d 
C á l c u l o s . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a , f ran-
c é s , i n g l é s , dibujo, c u l t u r a general , 17 
pesetas. Oposiciones I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
(21) 
I N G L E S . L e c c i ó n a domicilio. 2 pesetas 
hora. E s c r i b i d : , E n g l l s h . P r e n s a . C a r -
men, 16. (2) 
J E F E cocina, lecciones domicil io. Santos . 
S a n Q u i n t í n . 6. ( A ) 
I N G L E S , f r a n c é s , nat ivo, e n s e ñ a n z a rá -
pida. 30 pesetas mes. P a r d i ñ a s . 29. ( T ) 
I D I O M A S : I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I ta l ia-
no. Profesor extranjero . C a l l e Apodaca . 
9, pr imero. T e l é f o n o 43488. (21) 
r c . v s i O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-
diantes, bachi l lerato . E s t r e l l a . 3. Colegio. 
(20) 
I N G L E S , l e c c i ó n d i a r l a 15 pesetas men-
suales . F u e n c a r r a l . 8, segundo. (6) 
p A C H I L L E R A T O en dos aftos. E x i t o ga-
rant izado. E s c r i b i d a 333. R e x . P i Mar-
gal l . 7. (4) 
P R O F K S O R A a l e m a n a , lecciones, t raduc -
ciones. T e l é f o n o 58505. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) d iplomada, 
lecciones, e n s e ñ a n z a r á p i d a . A l c a l á , 98 
(moderno) . . ( T ) 
D I M I M O S l ineal . F i g u r a , Adorno. L a v a d o . 
T o p o g r á f i c o y T a l l e r . C l á s e d i a r l a por in-
geniero i n d u s t r i a l . A c a d e m i a "Studio". 
Cruz, 21, entresuelo. ( V ) 
A C A D E M I A Bi lbao . P o l i c í a . I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a (a l -
qui lo) . Contab i l idad , idiomas, dibujo. 
F u e n c a r r a l . 131. (20) 
A C A D E M I A C e n t r a l C o r t e y C o n f e c c i ó n . 
S i s t e m a Hoyos . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
3. C l a s e s desde seis pesetas mes . (3) 
A C A D K M I A B a l m c s . Bach i l l era to , Dere-
cho. Magister io , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a -
tastro, e t c é t e r a . In ternado c a t ó l i c o . 6 pe-
setas . S a n B e r n a r d o . 2. T e l é f o n o 192:56 
(6) 
P R O I ' K S O R A francesa , i n g l é s . A l b u r q u e r -
quc. 5. moderno. (2) 
I N G L E S londinense. C l a s e par t i cu lar , 35 
pesetas. R a y . Por l i er , 15. T e l é f o n o 56100. 
(T) 
I D I O M A S , ex tranjero , da lecciones i n g l é s , 
a l e m á n , f r a n c é s . Sim{Sn. L i s t a , 52. T e l é -
fono 50091. ( T ) 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , 
c lases p a r t i c u l a r e s y co lect ivas . A r e n a l . 
24. T e l é f o n o 10865. (2) 
( I K M ) postal T a q u i g r a f í a . G a r d a Bote, 
t a q u í g r a f o del Congreso . F e r r a z . 22. (24) 
I N S T i í i C C I O N p ú b l i c a , Contabi l idad , A n á -
lisis,1 T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , F r a n -
c é s , Xn£]é*.'' Átrtrhn, 41. ' (4) 
I K \ \ 
Mon; 
c iases p a r t i c u l a r e s y grupos. 
'• G u i c h a r n a i i d . P l a z a Angel . 3. 
(3) 
P R O K K S O R A oficial, da lecciones T a q u i -
g r a f í a . S a n t a E n g r a c i a , 118. pr imero cen-
tro. (4) 
P A R I S I K N S E . c lases f r a n c é s . C o a t a l e m . 
T u t o r 60. T e l é f o n o 35867. (4) 
I ' K O I K S O R Idiomas, comercio. Contabi l i -
dad, oposiciones. A v e n i d a Dato, 20, cuar -
to derecha . . (5) 
\ I , < ; K B R A , M a t e m á . t i c a s . D ibujo . F í s i c a . 
Q u í m i c a . A v e n i d a Dato, 20. cuarto dere-
c h a . (5) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r a domici l io g r a m á -
t ica , a r i t m é t i c a p r á c t i c a s . M a r q u é s C u -
bas. 12, entresuelo. (6) 
• R O F E S O R A de repujado, pirograbado, l a -
cas japonesas , p intura , e n c u a d e m a c i ó n , 
labores, etc. M a r q u é s S a n t a A n a , 32. T e -
l é f o n o 10609. (10) 
D A M E franga i se b r e v e t é e legons conver-
satlOn groupes. Montera, 12, cuarto . ( V ) 
ESPECIFICOS 
S A B A Ñ O N E S , grietas , eczemas, quemadu 
ras . C u r a n 3 dias. P o m a d a . 19. F a r m a 
c í a s . 1 peseta. (3) 
P E C T O N A L : C u r a rad ica l tos. ca tarros 
bronquit is , a s m a . V e n t a f a r m a c i a s y 
F r a n c i s c o Ü i n e r , 1. ( T ) 
L O M B R I C I N A Pel let ler . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices. 15 c é n -
t imos. (9) 
E N é p o c a s deil crec imiento y desarrol lo es 
necesar lb d a r al organismo un es t imu-
lante t ó n i c o , este es l o d a s a Bellot , com-
puesto d e iodo y peptona. V e n t a F a r m a -
c ias . (22) 
D I A I U . T I C O S : S u p r e s i ó n del a z ú c a r tjon 
G l y c e m i a l , Gayoso y Monrea l . F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellbs' diferentes. P i d a n l ista 
grat i s . G á l v e z . C r u z , 1. M a d r i d . (21) 
C O M P R O sel los E s p a ñ a , colecciones, con-
t r a ofertas , precios m í n i m o s . A r m a n d o 
G ó m e z . H e r n a i ^ l o C o l ó n , 9. S e v i l l a . ( V ) 
C O M P R A M O S , vondemos sellos p a r a colec-
ciones. P o z a s 2. L i b r e r í a . " E l E s t u d i a n -
te". ' (5) 
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sentantes . A p a r t a d o 7.086. M a d r i d . (S) 
O F R E Z C O p o r t e r í a 30 duros a ret irado o 
jubi lado poca f a m i l i a , bü^ga^Jfaf 
FINCAS 
Compra-venta 
R E N T A N D O 10^. l ibre, vendo finca, buen 
sitio. Prec io 325.000 pesetas. T i e n e hipo-
teca B a n c o 60.0<K) duros. Sin intermedia-
rios. A p a r t a d o 405 (9) 
V E N D O o permuto c a s a 8% l ibre. M a r t i 
A n d r é s Borrego, 15. T r e s , c inco. (2) 
I IOTKLKS preciosos, vendo alrededores M a . 
d i i d . B a r a t í s i m o s . A p a r t a d o 726. ( E ) 
I I O T K L moderno, confort, garage, cerca 
Metro Diego de l>pon. vendo 65.000 pe-
setas. A r d e m a n s , 12 (entrada E r a s o ) . t T ) 
C A S A p r ó x i m o e s t a c i ó n Metro P a c í f i c o . 
18.000 pesetas . C o l ó n , lí cuatro a seis. 
(2) 
V E N D O hotel, Jard ín , bien orientado, co-
municac iones , faci l idades pago. T e l é f o n o 
17598. (2) 
" A S A S en- Madr id , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
G A N C t A plazos p r ó x i m o t r a n v í a , casa dos 
pisos, j a r d í n , á r b o l e s g a l l i n e r o » . 13.500. 
C a v a B a j a . 30. (8) 
()< A S I O N por 70.000 pueden a d q u i r i r casa 
ocho pisos, ascensor , b a ñ o s . R a z ó n : C a -
v a B a j a . 30. T e l é f o n o 75079. (3) 
V E N D O on Aravíic't { inca ut i l idad y re-
creo, g r a n arbolado. Montera . 3!), a l m a -
c é n . (4) 
/ O . \ A p r o l o n g a c i ó n C a s t e l l a n a , vendo buen 
so lar t á p i a d o , esquina o r i e n t a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : T e l é f o n o 45379. ( D ) 
T I N C A S r ú s t i e a s y urbanas , solares , com-
pra o v e n i a " H í s p a n l a " . Ofic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio i^anc.o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O lim a r e g a d í o • inmedia ta Madr id , 
por c a r r e t e r a , muy product iva , y recreo 
tiene soto arbolado, m u c h a caza , no le 
a fec ta r e f o r m a a g r a r i a . E s c r i b i d A p a r -
tado 1.249. M a d r i d . ( B ) 
U R G E N T E v é n d e s e 70.000 duros, casa nue-
. . v a , toda a iqui lada . rentando ac tua lmen-
'45 7000 duros con alipi;|ei'c.i< rebajados, 
hipotecada 000, restn 1̂ ontarto. S á n 
CIH/. T u d e s c u » , 39, tercero d e r e c h a ; 2 
a 5. - - (3) 
H O T E L E S , fincas recreo, solares. V e n t a y 
n e r m u t a por caaaa c é n t r i c a s . Coloniaa-
j l r d í n . P i M a r g a l l , 9. C u a t r o , sela. (2) 
S E vende c a s a con c a r n e c e r i a y v iv ienda, 
Co lon ia Torrelodones . I n f o r m e s : C e n t r a l 
T e l é f o n o s (Pueblo) . (4) 
V E N D O en 50.000 p e s e t a » garage con 
16 000 pies, dando facl l idadea. T e l é f o n o 
13346. (24) 
HIPOTECAS 
P R E V I A , necesito directamente 2 pesetas 
pie. A p a r t a d o 1.036. (2) 
P A R T I C U L A R , neces i ta directamente di-
nero on hipoteca. E s c r i b i d : Fuentes , 7 
grabador . (2) 
M i ( S I T O 20.000-60.000 y 200.000 pesetas, 
para p r i m e r a s hipotecas. C a b e z ó n . T o r r i -
jos. 3». ( T ) 
C A P I T A L p a r a encargarse de t ermina l 
obras paredes. Apar tado 10.058. ( T ) 
V E N D O o permuto c a s a barr io S a l a m a n c a , 
hipoteca B a n c o 240.000 por so lar o c a s a 
p a r a d e r r i b a r de Igual valor. T e l é f o n o 
43346. Í24) 
H I P O T E C A S , hago p r i m e r a s y segundas. 
S e ñ o r B r l t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. 
M a d r i d . (2) 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipoteca-
rio, a d m i n i s t r a c i ó n finca». Quesada . G e -
nera l Por l i er . 42; 11-1. (7) 
D E S E O 175.000 p e s e t a » sobre finca, Madr id , 
aceptando papel del 5 por 100 a la par. 
T e l é f o n o 14298. (24) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes . 
Confort . Desde siete pesetas. Mayor . 19. 
/ (20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. E s p o z y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N E l i a s , todo confort, cocina se-
lecta Al fonso X I , 4, tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N H i s p a n o a m e r i c a n a . Inmejorable, 
especial f a m i l i a » , m a t r i m o n i o » . Pr lnc loe . 
15. T e l é f o n o 19609. ( T ) 
P E N S I O N 6,50 pesetas. T e l é f o n o . Horta le -
za, 76 primero No preguntar porteros. 
(A) 
P E N S I O N S a y M a r y , antes E s c r i b a n o . P i 
M a r g a l l , 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
T E N S I O N E l G r a o . Todo confort, el me-
jor sitio de Madr id , mucha l impieza, 
abundante comida, completa desde 6,50. 
Prec iados , 11. (4) 
M A T R I M O N I O , amigos confort, e c o n ó m i c o . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 15 pr inc ipa l . (7) 
( ' A S A J u s t o . J a r d i n e s . 21. C o m e r bien. 
1,26 1.50. (16) 
S E Ñ O R I T A , cede h a b i t a c i ó n p e r s o n a » res-
petables. T e l é f o n o 63069. ( E ) 
H O T E L Anglo . Dato. 11. G r a n V í a , prefie-
re c a t ó l i c o s , e c o n o m í a , confort. (23) 
M A T R I M O N I O sole cede h a b i t a c i ó n , eco-
n ó m i c a , cabal lero formal . Argensola . 18. 
tercero Izquierda. ( T i 
E S T A R L E S 5.50 a 8.75, c o n f o r t a b i l í s i m o s , 
frente P a l a c i o P r e n s a . E s t u d i a n t e » , fa-
mi l ias , gabinete, dos. tres amigos ; cale-
f a c c i ó n . H . B a l t y m o r e . Miguel Moya. 8. 
segundos. (6) 
L O N D R E S . "Le ins ter P a l a c e Hotel". Pro-
p ie tar ia e s p a ñ o l a , lodo confort, precios 
desde seis chel ines (6). p e n s i ó n comple-
ta. 18 L e i n s t e r Square . B a y s w a t e r . ( T ) 
H U E S P E D E S . P a r t i c u l a r e s , bonita habita-
c i ó n con. L i b e r t a d , 30, primero derecha. 
( E ) 
S E S O R A . con c r i a d a , c e r c a A y u n t a m i e n -
to, cede alcoba, s a l a exterior, personas 
rel igiosas , establee, derecho cocina. J u a n 
H e r r e r a , 6, p o l l e r í a . ( E ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , cabal leros . S a n 
B e r n a r d o , S-T pr inc ipa l izquierda. ( E i 
H A B I T A í I O N elegante, con. s in. Pr inc ipe 
de V e r g a r a , 23, p o r t e r í a . (6) 
D O S cabal leros desean p e n s i ó n completa, 
f a m i l i a honorable. Unicos . E s c r i b i d : D E -
B A T E , 29.144. ( T ) 
T A M I L I A c r i s t i a n a , a lqui la h a b i t a c i ó n ven-
t i lada, persona formal . R a m ó n C r u z , 14. 
0 ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, b a ñ o . 
Lope R u e d a , 13, provis ional , segundo iz-
quierda . ( T ) ¡ 
V I U D A c r i s t i a n a , a lqui la gabinete confort. 
Metro, t r a n v í a puerta . Torr i jo s . 34. ter-
cero izquierda . ( T ) 
E X T E R I O R , matr imonio , dos amigos, ba-
ño, e c o n ó m i c a . M u r c i a , 8, bajo derecha . 
( T ) 
B U E N A c a s a , fami l ia d is t inguida, admit i -
rla dos h u é s p e d e s . R a z ó n : F u e n c a r r a l , 
105. segundo derecha (esquina M a l a s a ñ a ) . 
( T ) 
T E N S I O N M a r y . Hab i tac iones matr imonio? 
e indiv iduales . E d u a r d o Dato, 16, segun-
do A . ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , cede h a b i t a c i ó n cabal le-
ro respetable , no preguntar p o r t e r í a . M i -
nas, 1 y 3. segundo Izquierda. (5) 
T E N S I O N en fami l ia ser ia , confort, cinco 
pesetas. P o s t a s , 34, pr imero . ( T ) 
S E a lqui la h a b i t a c i ó n amueblada para dor-
mir. Doctor F o u r q u e t , 32, tercero E . ( T ) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . H a b i t a c i o n e s Inde-
pendientes, b a ñ o , t e l é f o n o , comida, exce-
lente, abundante , 6 p e s e t a » M a d e r a . 9. 
P A R T I C U L A R , gabinete, matr imonio , dos 
amibos, con, ú n i c o » . T r u j l l l o s , 6, segun-
do derecha . • (2) 
( O I . I N D A N D O G r a n V í a . pensiones c é n -
t r i cas y confortables , desde 7 pesetas. 
Miguel M o y a , 4. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. 
(2) 
D O S amigos, individuales , 5 pesetas, b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . M a r t i n Heros , 35. (2) 
P E N S I O N A b e l l a ; todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n Bernardo , 13-15 (esquina 
E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n confortable, 12 pe-
setas . A v e n i d a E d u a r d o Dato, 31. (9) 
L I ' C H A N A . 36. entresuelo izquierda, dos. 
tres amigos , fami l ia , confort. (8) 
P J p t A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con desruen-
ros. hijos V a l e r i a n o P é r e z . Progreso, 9. 
(7) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , s in , 30 pesetas. 
C a v a S a n Miguel . 13. primero izquierda. 
(2) 
G A B I N E T E cede s e ñ o r a a o tra honorable. 
H u e r t a s , 43. ( T ) 
T \ M I L I A d i s t inguida desea h u é s p e d pen-
s i ó n completa , e c o n ó m i c o , confort. G e -
nera l Por l i e r . Te le fonear 31169. ( T ) 
P A R T I C C L A R , h a b i t a c i ó n exterior, b a ñ o , 
matr imonio , cabal lero , dos a m i g o » . R a -
m ó n de l a C r u z , 70. pr inc ipa l . ( T ) 
P E N S I O N Areneros . G r a n confort desde 
7,50, habi tac iones Interiores . Alberto 
A g u i l e r a , 5. (8) 
T E N S I O N A v e n i d a , confort, precios eco-
n ó m i c o s , e s p e c í a l e » m a t r i m o n i o » . P i M a r -
gal l . 7. (10) 
R E D U C I D A fami l ia inmejorable cede ex-
terior. Riego, 10, tercero D . ( V ) 
O L O Z A G A , 2. tercero izquierda. P e n s i ó n 
desde 8 pesetas , confort ser iedad. ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, todo con-
fort, o f r é c e s e persona estable, b u e n a » 
re ferenc ias , ascensor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
l ías , t e l é f o n o . Acuerdo , 29, primero c i n 
tro derecha . "Metro" S a n Bernardo . ( T ) 
T A M I L I A p a i i k ' u l a r VB<\e h a b i t a c i ó n con, 
sin. J u a n Mena , 13, junto Cibeles . (.Ji 
T E N S I O N T o n i jos, exter iores dos amigos, 
m n seis pesetas. E c h e g a r a y , 22. segun-
do. ' IVIé lono . (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n uno, dos amigos . L e ó n . 
26. pr inc ipa l izquierda. (J) 
T E N S I O N p r ó x i m ' i G r a n V ía , e s p a c i o s a » 
habi tac iones vent i ladas , b a ñ o , ascensor , 
5 y 5,50. B a r b i e r i . 3, segundo derecha . 
(3) 
S E Ñ O R A formal cede h a b i t a c i ó n , con. s in . 
P l a z a S a n Gregorio, 1. segundo derecha. 
(4) 
P K V S 1 0 X 1 S T \ cede h a b i t a c i ó n • R e b l a d a 
e c o n ó m i c a a s e ñ o r a Igunl o r a b i l - i í i AI'HITZ C a i t r o , 20, primero centro iz-
quierda . (£) 
F A M I L I A c a t ó l i c a cede h a b i t a c i ó n con, a 
persona eatabte. T e l é f o n o . G o y a . 40. se-
gundo derecha . (4) 
A L Q U I L O habi tac iones exteriores a m a t r i -
monio, s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , con o s in . S a n t a 
E n g r a c i a 118, primero centro. (4) 
T K O T O K C I O N A M O S h u é s p e d e s estables y 
^ i ttHitamente r e l a c i o n e » hospedajes . P r e -
c i a d o » , 33. (4) 
L1 . ( o s o s nAtlnfetM sol, t e l é f o n o , sitio es-
p l é n d i d o , A y a l a , 164, esquina A l c a l á . 15) 
r ' , A - ^ • H É á K J » . l'11,11,1 
A i<\l"»ller(£Sfl&álili- i• ticte cedo luilú-
tut' ión eW f ami l i a , p e n s i ó n completa, 
l ' r i m , 5, segundo izquierda. (6) 
A I . C O B \ , b i túo. f a l e l a c » iun, ascensor, 40 
pesetas, toda p e n s i ó n con ropa, 6 d i a r i a s , 
i n f o r m a r á : d o ñ ^ J o a q u i n a Romeu , da 11 
u 5. Alenf.a. H,- pr inc ipa l C . Inmediato 
R í o s R o s a s . "Metro", t r a n v í a » . (8) 
C E D E S E gabinete exterior, con sol. eco-
n ó m i c o . Maga l lanes , 4. (i) 
C E D O h a b i t a c i ó n p a r a cabal leros , estables 
D e s e n g a ñ o , 14. segundo. (10) 
C A S A m u y formal , hermoso gabinete, es-
tables, con o s in . Barqu i l l o , 4, « e g u n d o . 
(10) 
T E N S I O N J a l i s c o . A v e n i d a E d u a r d o Dato, 
16. piso cuarto . (16) 
G A B I N E T E a l coba dos amigos, p e n s i ó n 
seis pesetas. C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a . 16, se-
gundo Izquierda . ( V ) 
C A S A ser la , p e n s i ó n estables, seis pesetas, 
b a ñ o . C l a v e l . 6 ( G r a n V í a ) . ( V ) 
P F j N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u v e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
LIBROS 
"( A K T I L L A de A u t o m ó v i l e s " A r l a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n . O b r a de v u l g a r i z a -
c i ó n , }933. («) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser "Werthe lm". 
R e p a r a c i o n e s abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3. (21) 
M A Q T I N A S coser Singer . o c a s i ó n . Inf in i -
dad mooelos. G a r a n t i z a d a s cinco aftos. 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde. 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q T I N A S escr ib ir , contado, plazos, a l -
quileres, abonoa, reparaciones . Morei l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
nas escr ib ir , teniendo exis tencia de pie-
z a s p a r a todos m o d e l o » , C a s a A m e r i c a -
na . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca -
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ b a r a -
t í s i m o s ! B o l a . 13. (5) 
M A R I E . Vest idos , abrigos. E s p e c i a l i d a d 
trajes bodas y é p o c a , admito g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s . 3. (5) 
P E P I T A . A l t a cos tura , 6 pesetas a domi-
cilio. T e l é f o n o 57746. ( E ) 
B U E N A modista de s e ñ o r a s , n i ñ o s a do-
mic. l io . T o r r i j o s , 20, entresuelo n ú m e r o 4. 
( T ) 
M U E B L E S 
O S A N B r e t a ñ a C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
M T E B L E S . c a m a s d o r a d a » , s a s t r e r í a , te-
jidos 10 meses plazo. S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
N O V I A S : D u q u e d t A l b a . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s I n m e n s o surtido en c a m a s do-
radas , m a d e r a hierro . (24) 
V E N D E N S E m u e b l e » antiguos, a l fombra 
persa . J u a n B r a v o , 81, pr imero C . ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N v i s t a grat la . T é c n i c o es-
pecial izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
U T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes rel igiosas. 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s ta g r a t l » . personal competen-
te. P l a z a Matute . 4; Conde Romanones . 
3. Madr id . ( V ) 
C R A T I S . g r a d u a c i ó n v is ta , procedimientos 
m o d e r n o » , t é c n i c o especial izado. C a l l e 
(16) 
P M M G U A S , m e d i a » , bo l so» , per fumer ia . 
regalo esencia , c u p o n e » . A r r o y o . B a r q u i -
llo, quince. VA' 
Prado, 16. (11) 
O T T I C A " A m é r i c a " . A l c a l á . 35. la pr imera 
de Madr id . L a mejor p r e p a r a d a p a r a ser-
v i r recetas de s e ñ o r e s ocul is tas . ( E ) 
PERDIDAS 
TI KDIDA. Imperdib le perlas y br i l lantes 
desde J u a n R r a v n , Serrano . H e r m o s i l l a . 
C l a u d i o Coel lo y G o y a . Se ruega devol-
verlo en C a r a c a s . 10, primero derecha , 
donde ae g r a t i f i c a r á . ( E ) 
P E L U Q U E R I A S 
T E L I Q T E R I A D o m í n g u e z , permanente 
p e r f e c c i ó n completa, 9 pesetas. O l i v a r . 4: 
antes Montera (3) 
PRESTAMOS 
I N O E N I E R O larga p r á c t i c a , ex tensas re-
laciones, sol icita capi ta l i s ta p a r a nego-
cio c o m p r a v e n t a , m a q u i n a r i a , a s e g u r á n -
dole beneficio m í n i m o importante . A s u n -
to abso lutamente »erio . capi ta l s iempre 
garant i zado . E s c r i b i d "Maquinar ia" . P r o -
greso, 9. A n u n c i o s . (7) 
R A D I O T E L E F O N I A 
D I E G O : P e r m a n e n t e completa, toda cabe-
za. 8 p e s o t a » : S a n t a Isabel , 20, primero, 
e n t r a d a .pnria l . ( T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
A C E N T E S repart idores usad zapato cau-
cho. 8.25 par. T r e s C r u c e s , 9 ( junto Pi 
M a r g a l l ) (3) 
C O N C E D E M O S e x c l u s i v a s propaganda-
comercia les , 30 c o m i s i ó n . Gobernador . 2;; 
Pub l imer . (6) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s mo-
tocicletas, m e c á n i c a c incuenta pesetas. 
E s c u e l a Automov i l i s ta s . Alfonso X I I , 56. 
(2) 
tflt fl<f pesetas mensuales , t rabajando mi 
cuenta , propio domicilio, localidades pro-
v inc ias . (Solicito repreaehtantes) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . yi) 
I U T O I I T A N T E Sociedad ofrece representa-
c i ó n en l a p laza de Madrid p a r a perso-
aaa a c t i v a s . A r t í c u l o accesible y de m u -
c h a a c e p t a c i ó n entre cl iente.» p a r t i c u l a -
res. E s c r i b i d con re ferenc ias : P . 1. L a 
P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
N E C E S I T A S E m u c h a c h a . I n ú t i l presentar-
se s in informes verdad, Claudio Coello. 
31. ( T ) 
T R O F E S O R A T a q u i g r a f í a p a r a A c a d e m i a . 
P r e s e n t a r s e : C a a t e l l ó , 125. ( T ) 
O C T P A C I O N complementar ia , d e c o r o s í s i -
ma, ambos sexos. Ofrecemos (especial -
mente profesionales, empleados, c a b e z a » 
de fami l ia , e tc ) . Cons iderables Ingresos, 
inmediatos . Ped id detalles, e n v í o gra tu i -
to. A p a r t a d o 440. V a l e n c i a . (1) 
C O C I N E R A , repostera, sabiendo cocinn. 
francesa , con buenos informes. C laudio 
Coello, 52. F r u t e r í a . ( A ) 
F A L T A mujer as i s t i r . 30 a ñ o s en ada lan-
té , sepa coser, gu i sar , in formada, c a t ó -
lica, presentarse de 4 a 6. L a r r a . 11, j . n 
mero derecha. N a d a ele p o r t e r í a ni ha-
blar. (A» 
N E C E S I T A M O S agentes en toda E s p a ñ a , 
para Introducir en nuestro p a í s un nue-
vo R a d i o - R e c e p ' o r superheterodino de ex-
t raord inar io rendimiento y precio s e n s a -
d o n a l m e n t e bajo. D l r i g l f » e : A . RádlO* 
Irún . I rún ( O u l p Ú 9 0 0 a ) , ( T ) 
C E N T R O F e m e n i n o proporciona g r a t u i t a -
mente s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , m e c a n ó g r a f a s , 
etc. M e n d i z á b a l , 19. T e l é f o n o 45426. (5) 
c í a s . E s c r i b i d : E s t é v e z . Montera , 
A n u n c i o » . 
Demandas 
C A L E F A C C I O N E S moderna y de vapor, 
reparaciones , arreglos , montador e c o n ó -
mico (Moreno) . T e l é f o n o 75993. r a l 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a m u y acos-
t u m b r a d a para n i ñ o s , coc inera y donce-
lla. C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a . 72. te-
l é f o n o 96200. I ? ' 
I N G E N I E R O a c e p t a r l a cua lquier o c u p a c i ó n 
decorosa. Pre tens iones m ó d i c a s . Horta le -
za, 76, primero. (•*•' 
VSISTTNTA , co i - lurera. o f r é c e s e , e c o n ó m i -
ca. T e l é f o n o 40011. ( T ' 
R A D I O S Phi l ips , cont inua y a l t erna , oca-
s i ó n . Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
C O N T A B L E - a d m l n l s t r a d o r competente I n -
í o r m a d í s i m o , o f r é c e s e h o r a » d i a r l a s . M a r -
t í n e z . A p a r t a d o 911. (•) 
OI R E C E S E coc inera , in formada, poca fa-
mil ia , aeftor. «ef tora . C l a u d i o Coello, 95, 
bajo B . ( K ) 
SK.ÑORA a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a , « e ñ o r i t a a o 
n i ñ o s . R a z ó n : R a f a e l C a l v o , 32. ( E ) 
S K ofrece a domicil io, co s turera de repaso 
p a r a p e n s i ó n o c a s a par t i cu lar . Modes-
tas pretensiones. C a b e z a . 32. tercero. ( E l 
O F R E C E S E buena coc inera , m e d i a n a edad. 
P a r a buena c a s a par t i cu lar . T e l é f o n o 
61872. ( T ) 
• l O V K N , 28 aftoa, culto c a t ó l i c o , s l t u a t l ú n 
a p u r a d í s i m a , ruega cua lqu ier cargo. E s -
c r i b i d : D a n i e l . C a r r e t a s . 3. Cont inenta l . 
( T ) 
E X T R A N J E R A busca cap i ta l i s ta p a r a ex-
plotar negocio. E s c r i b i d : D E B A T E , n ú -
mero 29.721. ( T ) 
D E T T S C H E gute w l r t s c h a f t l l c h e H a u s f r a u 
sucht e lnzelnem H e r r n oder mehreren 
H e r r é n H a u s h a l t zu f ü h r e n . E s c r i b i d : 
D E B A T E , n ú m e r o 29.721. ( T ) 
O F R E C E S E Joven, formal , c a r r e r a , p r á c -
t ica, i n i o r m e » . J o s é Pif iar . E c h e g a r a v , 
9. CÍ) 
O F R E C E S E chofer, Informes . N lcas io G a -
llego. 16, tercero Izquierda . ( T ) 
A L E M A N A S , dint inguidas. c a t ó l i c a s , bue-
n a » referencias . I n g l é s , f r a n c é s , coloca-
c i ó n , e x t e m a , a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . T e l é -
fono 31927. (2) 
s E S O R A joven, desea para a c o m p a ñ a r tres 
t a r d e » por s e m a n a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a Jo-
ven f rancesa , buenas re ferenc ia ! . P r e -
sentarse 3 a 5. B a i l é n . 49, segundo Iz-
quierda . (3) 
O T R E C E S E coc inera , doncel la , c h i c a para 
todo y a m a seca . A g e n c i a F e m e n i n a C a -
t ó l i c a . L a r r a , 15; 159C6. (3) 
s T . S O R A viuda i n f o r m a d a a c o m p a ñ a r l a se-
ñ o r a » , s e ñ o r i t a s . A v e M a r i a , 18. (4) 
C O N T A B L E p r á c t i c o , conocimientos gene-
ra le» oficina, o f r é c e s e d ía , horas . Rublo . 
S a n J e r ó n i m o , 28. cuar to izquierda. (4) 
PROTOR( I O N A M O S serv idumbre todas 
c lases « e r l a m e n t e in formada . Preciados'. 
33. T e l é f o n o 13603. (4) 
O F R E C E S E persona formal , regentar c a -
s a s e ñ o r , o s e ñ o r a inmejorables referen-
c ias . Prec iados . 33. T e l é f o n o 13603. (4) 
O T R E C E S E coc inera In formada . M i n a s , 8, 
p o r t e r í a . (4) 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a matr imonio jó -
venes, s in hijos, s in pretensiones. F u e n -
c a r r a l , 88. T e l é f o n o 96225. (5) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
e t c é t e r a , fac i l i tamos in formadas . Centro 
C a t ó l i c o . F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 9522.'». 
(6) 
S E S O R A f o r m a l o f r é c e s e c a s a poca fami -
lia , cabal lero, n i ñ o s . G e n e r a l Por l ier . 3S, 
tercero. (5) 
M E C A N ( K i R A F A t r a d u c t o r a f r a n c é s o f r é -
cese m a ñ a n a » s e c r e t a r í a , e n s e ñ a n z a f r a n -
c é s . T e l é f o n o 18726. (8) 
S E Ñ O R I T A francesa , dos aftos I n g l a t e r r a , 
o f r é c e s e lecciones, c o n v e r s a c i ó n , acompa-
1 fiarla. F u e n c a r r a l , 141. segundo B . ( V ) 
O F R E C E S E joven bachi l ler , t erminando 
c a r r e r a Magister io , cua lquier empleo. T e -
l é f o n o 11716. ( V ) 
E M P L E A D O c a t ó l i c o a c e p t a r l a cua lquier 
o c u p a c i ó n tardes . S a n Bernardo . 94, c u a r -
to derecha . R i n c ó n . ( D ) 
TRASPASOS 
P E N S I O N a c r e d i t a d í s i m a , todo confort, 
r a z ó n : P l M a r g a l l . 16 Don J u a n F e r n á n -
dez. ( V ) 
T R A S P A S O conHterla con t e r r a z a , ba i , ca-
paz c incuenta mesas , lo m á s c é n t r i c o 
Segovla . V i u d a J u a n Delgado. P l a z a Ma-
yor. 25. Segovla . ( T ) 
T R A S P A S O local y negocio acredi tado y 
c é n t r i c o , poca r e u t a , en 45.000 pesetas, 
con ex is tencias , per ausenc ia . P o r escr i -
to: S e ñ o r Romero . Ca l l e de l a Sa l , n ú -
meros 2 al 8. ( V ) 
T R A S P A S O I m p r e n t a funcionando, acredi-
t a d í s i m a , sitio c é n t r i c o . E m i l i o Giráldej'. . 
F r a y Cefer ino G o n z á l e z . 9. ( T ) 
T R A S T A S A S E p e n s i ó n por enfermedad, 
g r a n confort. R a z ó n : S a n B e r n a r d o . 2. 
F r u t e r í a . ( T i 
P O R d e f u n c i ó n se cede negocio m u y lu-
cra t ivo y de m u y pocos gastos é é t a b l e -
cido Madrid 38.000 pesetas, faci l idades . 
I n f o r m e s : A g e n c i a Publ i c idad Oto. Glo-
r i e ta S a n B e r n a r d o . 3. De 11 a 1 sola-
mente. (3) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n c é n t r i c a . acrafUta* 
d i s i m a , a lgunas faci l idades , todo esta-
bles. Prec iados , 33. (4) 
P I N T A D O , decorado y empapelado ^ ha^ 
bltaclones. Prec ios e c o n ó m i c o s , b m lio 
Schop. S a n Cosme. 13. W 
T I N T O R E R I A O a t ó l l c a , teflimos, l lmpla -
mo» t r a j e » desde seis pesetas. B a r b i e r i 
22. 
( • \ l L I S T A , ped lcura a domicil io. C a r m e n 
Dueml la . T e l é f o n o 72042. WJ 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
95 777 por "l 'n e lectrol izador p a r a la pro-
d u c c i ó n de oxigeno e h i d r ó g e n o " . V i z c a -
rc l za . A g e n c i a P a t e n t e » . Barqu i l l o , 26̂  
». (¡») 
D I S T O N G O p a r a negocios convengan capi-
tal Ofer tas d e t a l l a d í s i m a » . Muftoz. A p a r -
tado 12126. (3) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, preau-
puestoa grat i s . T e l é f o n o 63281. D r o g u e r í a . 
H U E V O S de I n c u b a r e x t r a s e l e c c l o n a d o » . 
n u m e r o s a » re ferenc ias de c l i e n t e » . I n -
d u » t r i a » R u r a l e s . P l a z a C h a m b e r í . Uk 
P O L L U E L O S L e g h o r n . C a s t e l l a n a P r a t . 
Indu . s tr la» R u r a l e s . P l a z a C h a m b e r í , 10. 
(9) 
M A T E R I A L E S p a r a a v i c u l t u r a , cun icu l tu -
ra y a p i c u l t u r a . A h o r r a r á n la di feren-
cia comprando en I n d u s t r i a s R u r a l e s . 
P l a z a de C h a m b e r í . 10. (9) 
T A P I C E R O e c o n ó m i c o domicil io, r e f o r m a » . 
Post igo S a n M a r t í n . 3 y 5. C r u z . (10) 
V E N T A S 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o » c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentea . í * J 
P I A N O S y arrrionluma. v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . Ocas ldd! P i a r o s , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega . í . (24) 
C T A D R O S . a n t i g ü e d a d e s , objetoa de arte . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r l a a F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. C*i 
" P A J A R E R I A Moderna". L a m á s aurt ida 
y b a r a t a , ver y creer . Conde X i q u e n a , 12. 
(24) 
C A M A S del fabr icante a l consumidor. L a » 
^ mejores L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo , 48. 
(6) 
r t l í o s , v igas , c a r r i l e s , d e p ó s i t o s , c h a p a s 
ga l v a n i z a d a s l i sas y onduladas o c a s i ó n , [ a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s , S. (7) 
V E N D O terreno, a g u a y c a s a s Getafs , l i n -
d a e s t a c i ó n . Hote l N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
L u z . P l M a r g a l l , 16. ( V > 
M A Q U I N A S coser, e scr ib i r especiales , com-
pro, vendo, cambio, reparac iones , abo-
no». A u g u s t o F l g u e r o a . 4. E s q u i n a F u e n -
c a r r a l , r i n c o n a d a . T e l é f o n o 93673. (6) 
B A R A T I S I M O . T o d a c la se mater ia le s cons-
t r u c c i ó n . Maderos piso. Inmejorables , le-
ñ a . Segovla . 36. Derr ibo . (2) 
L I Q U I D A C I O N total. L e a n d r o G o n z á l e z . 
P l a z a del Ange l , 13. S e d e r í a , l a n e r í a , a l -
godones, g é n e r o s de punto, l anas ancho 
120 c e n t í m e t r o s a 2 pesetas metro. Se-
das a 1,50 pesetas metro . (3) 
C U A D R O S : E l mejor surt ido "Caaa R o c a " . 
11, Co leg ia ta , U . ( T ) 
R A D I O a u t o m ó v i l , de rendimiento, m u y au-
perior a los ac tua lmente en el comercio , 
ni vende por no haber Intermediar ios en 
"mil doscientas" p e s e t a » . Seftor V á z q u e z . 
J o » é . Antonio A r m o n a . 22. ( T ) 
•W t ' - T í í l n t i CANARIOS m'fisipales . p » r a canto. •cr1,5 
iiiu V u n t o , "20. cr iaderos G a r d a . (81 
F A L T A m u c h a c h a bien in formada , 
s i ó n L a c a r t a . Pueb la . 19. 
P o n -
(3) 
C O L v . .( I O N E S p ^ r U c u l a r t s , e s tr ib ientcs 
c o n t a b l e » . ineca;f.j>¡T;'faa. botones ordf-
nan/.ns, porteros, cobradores. 16.000 colo-
cacios. C a s a fundaua 1&16. Cos tan i l la Ari 
geles, S. (4) 
VARIOS 
T I N T O R E R I A sin r i v a l encargos r á p i d o s , 
e c o n ó m i c o a C a r m e n , 32. T e l é f o n o 90729. 
( T ) 
H A L L E S , maletas , c a j a s v ia jantes , arre -
glo. Luis V'éiez de G u e v a r a , 4. (21) 
ASILOS, comunidades . Usad calzado cau-
etío d e s d i R pesetas par zapatos. T r e s 
C r u c e s á ( junto P l M a r g a l l ) . (3) 
M \ D i ; l ; s <;n,s p e q u e ñ o s i r á n al colegio en 
cantado? cor z a p a t o » caucho. 6 p e s e t a » 
par. T r e s C r u c e s , 9. Junto P i Marga l l . 
(3) 
J O R D A N A . Condecoraclonoa oandurae es 
padas galones, cordones y bordados de 
uni formas . Pr inc ipe . 9. Madr id . (23) 
M V N U T R A a domicil io, serv ic io 1 fiO. Te-
l é f o n o 70117. (7) 
E X P O S I C I O N l á p i d a s y s a r c ó f a g o s , pre-
cios e c o n ó m i c o s . J e s ú s del V a l l e . 4. (4i 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , fabricado en el 
Monaster io C i s t e r c i e n s e en V e n t a de B a -
ñ o » . D e p ó s i t o para Madr id y s u provin-
cia . Segundo Ift icuez. A l m a c é n de Colo-
nia les Z o r r i l l a , 7. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
r i N T O R E l u A C a t ó l i c a " E l Mosquito" Cío 
r i e l a Quevedo, 7. ant iguo (4 moderno) 
Telefono 34555. ¡ O j o ! F í j e n s e r ó t u l o por-
'ar la . " E l Mosquito". 1 (22> 
< * E L I S T A C i t u i ^ n d Leonor P e ñ a 
Onof ie . 3. T e l é l o n o lhtíl)3. 
San 
(3) 
i l R T I M O H , t e ñ i m o s pieles, todas c i a s e » 
l^os Italiano^,. C a v a Maja. 16. (7J 
MO peaetaa g a r a n t i z a d a s producen bufna 
i m i a mensua l . A d m i n i s t r a c i ó n ; C^blflle 
ro G r i c i a , 28, moderno. ( A i 
A B O G A D O . 36 a ñ o s , o f r é c e s e d a r c lases 
Colegio. A c a d e m i a o part i cu lar . cHtólir . . 
T e l é f o n o .WSS. ,4, 
M A N Z A N I L L A , la Ilor del a l t ó \ . , ,1, 
Montmeaa. M a n u e l Ort lz . { t a c t i f i S t 
(20! 
DEPILACIÓN e l é c t r i c a , B x f i r p a t l ó í radi-
cal del vello. Doctor S u b l i a c h s . Monte-
r a . 51. (Si 
A B O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a ]« 
H o r a s : 15 a 17 y 20 a 22. (7j 
S E N s A í l O N A L I S L M O . aoinbreroe prec io» ! -
.simo.s, seda, diez pesetas; r e r o R n M cw» 
tro. F u e n c a r r a l , 28. Caba l l ero G r a c i a , ,20 
' (3) 
V I N D L L . L i b r o s -antiguos, grabados, en-
cuadei naciones. P l a z a Cortea , e squina 
P r a d o . 31. (21) 
iwt m á q u i n a » p a r a coser y escr ib ir de o c a -
s i ó n , ú l t i m o s m o d e l o » , b a r a t í s i m a s . C a -
s a C e n t r a l . S a n J o a q u í n , e ( cas i esqui-
n a a F u e n c a r r a D . T e l é f o n o 94403. (8) 
E S T E R A S , tapices, mi tad precio. L i m p i a -
barros coco medida, p a t a portales y "au-
tos". H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
L A propie tar ia de la patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 110.928. por "Un procedimiento 
p a r a obtener Capa» r e . s l » t e n t e s , Incoloras 
o coloreadas sobre meta l o madera", con-
ci'ileria l i cenc ia de e x p l o t a c i ó n para l a 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a O í l c i n a de P a t e n -
tiM y M:it a- Schle ic l i er y Sancho . M a -
dr id . C r u z , 23. (23) 
L A propietar ia de la patente do i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 94.950, por "Procedimiento y m á -
quina p a r a f a b r i c a r l a m p a r a s incandes -
centes, tubos de electrones y recipientes 
a n á l o g o s de cr is ta l" , c o n c e d e r í a l icencia 
do e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e 
a la Ofic ina de P a t e n t e » y M a r c a s S c h ~ 
le icher y Sancho . Madr id . C r u z , 23. (23) 
L A propietaria de la» p a t e n t e » de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o s ' 104.46.1, por "Un dispositivo re-
fr igerador de lo» pistones p a r a motores 
,de c o m b u s t i ó n " , y. i n ^ O , por " U n bas- ' 
tidor- de c a j a p a r a m o t o r e » vert icales de 
combíJM u.n" r o n m l c i ía l icencia de ex-. 
•plotMriún paia las m i s m a » . Dir ig irse a l a 
O l i i l n a de P a t e m e s y M a r c a » Sch le l cher 
y S a n d i o . M u l l i d . C'ruz, 23. (23) 
T R A S L A D O d i p l o m á l l c o , prec isa l iquidar 
todo piso, muebles a r t í s t i c o s . Despacho 
Renac imiento , a r a ñ a » , a l fombras persas. 
tresillos, ciiadl'o.4,' relojes, porcelanas . 
B a r g u e ñ o s . Aya ia JO.- . ( T ) 
L I Q U I D A C I O N bodega, par t ida v i n o » v ie -
jo», A r g a n d a , V a l t e p e f t a » , barr i l e s b a r a -
t í s i m o s . A lburquerque , 2. (2) 
U N D E R W O O D como nueva . 
M a r q u é » de C u b a » . 8. 
vendo 500. 
(S) 
P I A N O L A mil qu in ientas pesetas. P l a z a 
Independencia , 3. (2) 
R A D I O - O o a s i ó n : U r g e l iqu idar cua lquier 
p i r r i o . receptores de tres, cuatro, cinco, 
ocho l á m p a r a s ; tres radiogramolas , v a * , 
r ía s gramolas o r t o f ó n i c a s y f o n ó g r a f o » 
maleta , todo procedente quiebra f á b r i c a . 
G o y a . 77, bajo. (3) , 
I . I N O L E U . M s e m i l m e í v o , cinco habitaciones . 
W a r q u é a Urciuíjo. 42., (3) 
VENDO (00 m e t r o » palvdtiento me l l» . nue-
vo, colocado. R o d r í g u e z . Doctor Cortezo 
5, m a ñ a n a s . " . , , ( 3 ) . 
C O C I N A m u r a l , fteft mfelrort largo; cinco 
hogares, do» termosifones. < ompleta a c -
cesorios. R o d r í g u e z . Doctor Cortezo. 5. 
m a ñ a n a s . 
V E N D O bil laros " B r u n s w i k " todos t a m a -
ñ o s . R o d r í g u e z . Doctor Cortezo, 5. m a -
ñ a n a » . (3) : 
M . N D O batidora " H o w a r d " y lavaplatos , 
a m b o » e l é c t r i c o s , nuevos. Rodr í í ruez 
Doctor Cortezo, 5, m a ñ a n a d . c, 1 
V E N D O reg is tradora . L a r r a . 5. tercero Iz-
quierda. (gj | 
«.vroic. rn iverup , a, rinconada. 
1101 
les. D ir ig i r se apar tado 4.001. ( V ) 
' " l ' - u ^ P l e v o ! " 1 ^ 8 t « l n * « y . R o n i s c h . 
n . n V . L ^ 'j P ^ a ' í n e . semlnuevos • 
oc-ifl ione» verdad. F u e n c a r r a l . 43. ( V ) 
P M N O . pianola Weher . magnif ica 100 ro 
IlOJ, ganga verdad. F u e n c a r r a l 4.1 
/ • (V> 
V I E N A 
PAN 
nova 
Viem, integral . V lena Cape l lanes , G é -
i ernardo . 88. 
T f n t o T í r o s , f̂ T 
P A S T E L E S . p a . „ „ , V i 
n w . Prec iados . 19; M a r q u é s Urqui jS , ^ 
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El Episcopado en Norteamérica LOS TORMENTOS OE DON HLVIlfiO, p-» K - H I T O 
Nada menos que ocho Obispos ha 
perdido la Iglesia en los Estados Uní 
dos durante estos últimos diez meses. Y 
lo que es más triste relativamente, jó 
venes y dotados de aquellas dotes per 
sonales que el ambiente, el sistema de 
selección y la educación activa de aque 
país desarrollan en los hombres em 
nentes del Clero norteamericano. Bien 
merecen un recuerdo, porque entre ellos 
los hay de primera talla, fundadores y 
"pionniers", en el sentido yanqui. 
E l más antiguo, doctor O'Dea, deca 
no del Episcopado, iba a cumplir se 
tenta y seis años. Era el primer Obispo 
católico que producía el "Far West", 
como tal, fundó y organizó la primera 
diócesis del Pacifico. Primero fué con 
sagrado Obispo del territorio de Mis 
quielly, como si dijéramos "in partibus 
infidelium"; pero pronto el sacerdote del 
West "se hizo" su propia diócesis ca 
tólica, cuya sede se trasladó a Seattle 
Allí organizó admirablemente curia, pa 
rroquias, instituciones, enseñanza y de-
más entidades que vienen a constituir 
una diócesis floreciente. La Catedral que 
hizo construir no tiene rival en las cos-
tas del Pacífico. E s verdaderamente 
asombroso el genio apostólico de este 
Obispo, que, en medio de una población 
de lo más heterogéneo que puede ima 
ginarse, étnica, moral y profesional-
mente, hizo nacer católicos numerosos 
Cincuenta años de sacerdocio y minis-
terio episcopal que terminaron con su 
vida el dia mismo de Navidad. 
Del más viejo pasamos al más joven. 
Una verdadera lástima. E l doctor Cur 
ley era, cuando le conocimos en Nueva 
York, un sacerdote simpatiquísimo, con 
esa prestancia de "tipo humano" tan 
frecuente en Norteamérica. Poco pudo 
hacer en su Episcopado de Syracuse. 
pues la muerte le sorprendió poco tiem 
po después de tomar posesión. 
Más destacado fué el doctor Shahan, 
rector durante muchos años de la Uni-
versidad Católica de Wáshington. Su 
rectorado marca el apogeo del glosioso 
Centro de alta cultura, creado por 
iniciativa del Episcopado de los Esta-
dos Unidos. Y con éste hemos indicado 
los grandes méritos de este sabio Obis 
po, a quien tanto debe la cultura y el 
prestigio del Clero norteamericano. 
No ha faltado su muerte trágica en 
las que comentamos. E l Arzobispo de 
Santa Fe, doctor Deager, era un fran 
ciscano de grandes prendas. Manejando 
su propio automóvil en el garage de su 
residencia, tuvo la desgracia de caerse, 
y a las pocas horas dejaba de existir. 
Contaba apenas sesenta años. 
E l Obispo de Alejandría (Lulsiana) 
fué uno de los que más trabajaron en la 
organización de su propia diócesis. Era 
holandés, como su apellido lo dice: Var 
de Ven. Apenas había católicos en aque-
lla región, cuando él fué nombrado Obis-
po, más que "im partibus", sin dioce-
sanos. Mucho trabajo, mucha pobreza, 
pero mucha fe. Lleno de méritos y de 
días, era ya el más anciano de los Obis-
pos del Sur. 
Después de Navidad murieron el Obis-
po de Trentor, doctor Mac Mahon, y el 
de San José, de la provincia eclesiás-
tica de San Luis. Seis de los Obispos 
muertos eran hijos de irlandeses. 
Pero la Iglesia no deja sin pastor a 
sus ovejas, lo cual quiere decir que dos 
nuevos Arzobispos y seis Obispos han 
sustituido en el ministerio pastoral a 
los difuntos. Los lectores de E L D E -
B A T E ya saben cómo el Episcopado de 
los Estados Unidos ha organizado las 
fuerzas católicas en una forma nueva 
y con métodos modernísimos, incluso 
la Prensa y hasta "radioemisoras" para 
la "predicación". Los católicos comen-
zaron después de la guerra a dar más 
unidad y eficacia a sus fuerzas disper-
sas. Se reunieron los Obispos y crea-
ron la "National Catholic Welfare Con-
ference", que unifica, coordina y orga-
niza las fuerzas católicas de los E . Uni-
dos en lo referente a educación, asisten-
cia social, emigración y demás formas de 
acción social católica. Unas "tres mil" 
"agrupaciones" de fieles seglares de uno 
y otro sexo forman esta genial orga-
nización de los Obispos norteamericanos. 
Como tiene su "cuartel general" en Wás-
hington, en la Universidad Católica de 
esta capital se reúnen todos los años 
los Obispos y allí "revisan" el trabajo 
anual de la "Conference" y hacen el 
programa para el año próximo. 
Con se^ tan grande la eficacia de es-
ta organización y el esfuerzo que los 
Obispos ponen en ella, la formación del 
clero forma, como es natural, su princi-
pal preocupación. Sin embargo, la pro-
porción entre fieles y sacerdotes no es 
la que aquí se pudiera imaginar, pues 
para veinte millones y pico de católicos, 
sólo hay 28.297 sacerdotes. En cambio 
los Seminarios ascienden a 172. Las 
grandes Universidades católicas, sobre 
todo la de Wáshington, son centros de 
alta cultura, en las cuales los sacerdo-
tes de uno y otro clero pueden perfec 
donar sus estudios y ampliar sus co-
nocimientos en las ciencias profanas 
Con este objeto, el Episcopado ha he-
cho objeto de su especial predilección 
dicha Universidad, donde todos los años 
se gradúan religiosos de ambos sexos 
en gran número; sobre todo las religio-
sas, que se encuentran allí a sus an-
chas. Precisamente este año se ha for-
mado una "Sociedad de Amigos de la 
Universidad Católica de América" para 
mantener y acrecentar el prestigio de 
esta institución, y se ha instalado en 
ella una "radioemisora" nacional. Des-
pués del Instituto "para gente de co-
lor", debido a la memoria del gran Car-
denal Gibbons, por fin los Obispos se 
han decidido a construirles en Nueva 
Orleáns también una Universidad en 
toda regla. Notemos que lleva el nom-
bre de San Francisco Javier, y es la 
primera institución de cultura superior 
para los "negros" (gente d'e color es 
eufemismo yanqui) que se abre en los 
Estados Unidos. 
Antes de terminar, indiquemos some-
ramente que los Estados Unidos, en 
gran parte, son "pais de misiones". De 
ahí la importancia que los Obispos les 
dan. Más de 308.000 dólares han cSedi-
cado a estas atenciones de "misiones 
domésticas". "Para extender el cristia-
nismo", o sea para dichas misiones, ha 
reunido el grupo encargado d'e ello "un 
millón" y pico de dólares. Según esta-
dísticas recientes, en cada año de los 
diez últimos han cJedicado los Obispos 
dos millones para las misiones de los 
mismos Estados Unidos y sus posesio-
nes; y tres millones cada año, en dóla-
res, desde luego, para las misiones de 
nfieles páganos. 
Volviendo a los ocho Obispos falleci-
dos, cuya memoria durará largos años 
entre los católicos (y también entre los 
que no son), de aquel país, es de notar 
que muchos de ellos, como gran parte 
de los que actualmente viven, han sali-
do de modestísimas familias y han pa-
sado por las no risueñas peripecias c!e 
la emigración. Este tema no cabe hoy 
en nuestra crónica; pero el lector no en-
contrará extraño que, em un pkís, donde 
los factores de selección actúan con tan-
ta intensidad, y vemos los Presidentes 
del Estado y los grandes industriales 
multimillonarios elevados desde las más 
humildes capas sociales, la Iglesia prac-
tique también su sistema secular de se-
lección, elevando a los pobres y a los 
humildes "dignos", para sentarlos en-
tre los príncipes de su pueblo. 
Manuel G R A S A 
—¡Atiza! Ahora me pregunta Victoria Kent si iba por ella lo de 
victorias pírricas. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El señor Recaséns y los 
Estudiantes Católicos 
Sr. director de E L D E B A T E 
Muy señor mió: Con asombro he leido 
en la "Hoja Oficial del Lunes" la carta 
en que el señor Recaséns Slches intenta 
desmentir su actuación en la obra de 
loe Estudiantes Católicos, y como presi-
dente de la Confederación de dichos es-
tudiantes en los tiempos eo que el se-
ñor Recaséns Slches actuó en ella, le 
ruego la publicación de las siguientes 
lineas, que son una rectificación rotun-
da a la carta del mencionado señor. 
L a actuación del señor Recaséns Si-
ches, además de ser absolutamente cier-
ta, fué muy destacada y culminó en la 
tercera Asamblea nacional que la Con-
federación de Estudiantes Católicos ce-
lebró en la Universidad de Valencia del 
31 de octubre al 4 de noviembre de 1924, 
a la cual asistió representando a la Fe-
deració Catalá de Estudiants Católics, 
en unión de los señorea Dalmases, Car-
dona, Perpifiá, Beltrá y algún otro. Aún 
recuerdo las' ovaciones que los delegados 
de las distintas entidades de Estudian-
tes Católicos de España allí congrega-
dos tributaron repetidamente al señor 
Recaséns, por sus acertadísimas y cons-
tantes intervenciones en los debates de 
aquella Asamblea. 
Por eso mi extrafieza no ha tenido li-
mites cuando he leído "que en el año 
1923, rehusó categóricamente, terminan-
temente", un cargo en dicha Federació 
Catalá, "porque ya entonces estimaba 
improcedente y funesto enturbiar la vi-
da universitaria con problemas de con-
feslonalldad religiosa". Y aún añade el 
señor Recaséns "que siempre le ha pa-
recido absurdo e insidioso introducir cri-
terios de división profesional en la vi-
da académica". SI en 1923 creía todo 
eso, ¿cómo se atrevió a aceptar en no-
Notas del block 
Palabras de Azaña: Fuera del Par-
lamento no hay nada. 
Palabras de Prieto, en su discurso 
del domingo: «Os tengo que decir, com-
pañeros, que e nos aproximan jorna-
das infinitamente más duras que las pre-
la Federació Catalá. y a levantar su voz 
en la Asamblea Nacional de la Confede-
que la que hoy expresan las personas 
que las sirven de órgano en el Parla-
mento. 
Y, por lo tanto, o no hay lógica en 
c mundo, las izquierdas una fuerza mu-
cho menos considerable que la qüe os-
tentan en el mismo Parlamento. 
A ver si el señor Azaña lo entien-
de de una vez. 
2 tWUlX T o o r V - ' ^ n r ^ n T a c i ó n de sentes; más duras, más criticas, más viembre de 1924 la representacK dram4ticaa. Máa criticas, más duras. 
más dramáticas, porque a nadie se ocul-
,. tará que las derechas en España tic-
ración de Estudiantes C a ^ ' d ^ nen uJa fuerza mucho más considerable 
diendo ahincadamente los Ideales y ia 
actuación, siempre honrosa, de sus com 
pañeros de entonces? 
No quiero ahondar en los recuerdos 
del señor Recaséns porque es posible 
que su evocación le sea dolorosa, como 
para mí lo es la necesidad de coger la 
pluma para hacerlos revivir en su me-
moria. 
Muy dueño es eQ señor Recaséns de 
renegar de su pasado, de denostar hoy 
a lo que ayer sirvió, y a cuyo esplendor 
tanto ha contribuido, pero no puede ne-
gar los hechos pretéritos, porque son la 
misma evidencia, y porque contra las 
flaquezas de la memoria del señor Re-
caséns, está y estará siempre el testi-
monio vivo y fehaciente de los que fui-
mos sus compañeros en los tiempos en 
que él era estudiante católico de Dere-
cho en la Universidad de Barcelona y 
miembro destacado de la Confederación. 
Juzgue, pues, la opinión pública la 
conducta del señor Recaséns, que queda 
trazada en las anteriores lineas. 
Suyo affmo. y s. s., 
Fernando MARTIN-SANCHEZ J U L I A 
• I • • • • 
ri!BLiClPADR|or 
C H A S Q U I D O S DE T R A L L A 
L a vida, no es sólo una mezcla de rl- cabeza adobada; sin calcetines algunos, 
sas y de lágrimas, de dolores y de sa-
tisfacciones, sino también de lo trans-
cendental y lo trivial: esto último, tri-
vial en apariencia, ya que a menudo 
descubre y simboliza estados y realida 
des, individuales y sociales, o sea, la 
psicología de loa hombres y de las gen 
tea (multitudes), en tal o cual momen-
to histórico. Y nuestro arte, que se ins 
pira en ese policromismo de la vida, cía 
ro es que no puede desdeñar ninguna de 
las múltiples facetas que la vida, en el 
sentido más amplio, le ofrece... 
Por ejemplo: las modas masculinas de 
hoy. Aquí de lo trivial... en apariencia. 
Sin duda, "el hábito no hace al monje", 
pero orienta para juzgarle y conocerle, 
del mismo modo que en las actitudes, la 
mirada, el gesto, la voz, el "aire" y las 
maneras, unidos a otra infinidad de de-
talles más sutiles, pero que no escapan 
al fino observador acostumbrado a "ver" 
lo que la mayoría no ve, se revelan los 
tipos humanos más variados: el rasta-
cuero, el hipócrita, el ladino, el mente-
cato, el vanidoso, falsamente humilde, o 
«1 prócer auténtico, el sencillo, el fran-
co y el hombre de positiva valía. L a ro-
pa "no cambia al hombre", pero lo re-
trata hasta cierto punto; y aun retra-
ta una época y un ambiente social, es 
decir, unas costumbres y unas ideas 
Asi, el traje masculino de los siglos me-
dios, el traje y el indumento comple-
to de los hombres de entonces, visto hoy 
en un maniquí, es "un trozo de hlsto 
ria>, en el que «leemos> el valor, la fe 
religiosa, la galantería y la epopeya. Del 
mismo modo, en las bordadas casacas, 
las pelucas y el calzón corto, "leemos" 
también el desplome de una grandeza, 
el afeminamiento de una sociedad y la 
declinación de una raza... 
E l "pera" actual, descendiente en li-
nca recta del "pisaverde", "currutaco" 
cbarbilindo» o «gomoso», simboliza una 
España (la de hoy), castrada espiritual-
mente por el indiferentismo, el egoísmo 
y el escepticismo, y por eso, capaz de 
todas Ins claudirariones y renunciacio-
nes, en su apocamiento, sin fe en nada 
ni en nadie. 
También esto se "lee" en algunas si-
luetas de la juventud, y no tan juven-
tud, de ahora: en «1 traje, en el atuen-
do de muchos hombres, a quienes hay 
que llamar así: hombres por... costum-
^Cabellofl ondulados y perfumados, «ca-
bezas hechas"; cuerpos sin gallanha, 
T torso hundido; piernas q u e bailan 
ro de unos PaTltalones •b9írílat'' 
lo anchos, más parecidos a fainas dent p ntalones a s aentr « • 
r m u i J r qSe T pantalones v a r o n i l : 
5 J,h J o para lucir, en repugnan-
[^^u .bUr ia . R í m e n t e * * * * * * 
para remedar la moda "sin medias" de 
las chicas pseudo deportivas, y en los 
rostros, tenazmente rasurados, unas cre-
raas femeninas, como el perfume favo 
rito, un perfume de "ellas" y para 
"ellas" también. Este hombre ( ? ) fu-
ma tabaco rubio en una pipa Inmensa; 
habla con un entusiasmo desproporcio-
nado de los "bíceps" de Uzcudun o de 
Primo Carnera; llama "fulanas" a las 
muchachas, a las señoritas, y dice que 
le "revientan" las cosas serias, que le 
"fastidia" la literatura, que el estudio 
es un "hueso", y que él, "de creer en 
algo", creería en el comunismo. Se ti-
tula "castigador" y "pirata callejero". 
Por ser ambas cosas, vuelca en los oí-
dos de las mujeres (que van solas) las 
más sucias procacidades... V a l e n t ó n , 
atrevido y pendenciero cuando va en 
pandilla; es cobarde cuando se encuen-
tra a un hombre que es eso, un hom-
bre, sencillamente. Y remata la silueta 
Indecorosa de ese "figurín" sus manos 
ociosas e inútiles (como todo él), en 
uno de cuyos dedos, en el índice, una 
sortija femenina enorme (forma de lan-
zadera) completa el atuendo y auper-
«chlc» de este tipo «bien», que la moda 
masculina ofrece en 1933, y que, como 
he dicho al principio, es ¡todo un sím-
bolo! E l símbolo y... la explicación, en 
parte, al menos, de muchas cosas y rea-
lidades, que no se explican, y que, sin 
embargo, vivimos y padecemos, sin duda 
porque lo tenemos merecido... Es el lá-
tigo justiciero sobre las espaldas de una 
gente, de una sociedad frivola, egoísta, 
cacéptica, afeminada, sin verdadera fe, 
ni caridad, ni sentido de la justicia, ni 
de la misión cristiana, y por ser todo 
eso, débil y cobarde hasta la vileza, ante 
los golpes repetidos que le hacen morder 
el polvo, una y otra vez, golpes sin mi 
sericordia, que llegan a su propio co-
razón...: el bolsillo. 
Curro VARGAS 
r 
L a Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España nos ruega la publi-
cación de la siguiente carta: 
«Señor don Luis Recaséns Siches. 
Muy señor mío: Hoy publica la «Hoja 
Oficial del Lunes> una carta suya de 
rectificación a unas afirmaciones apa 
recidas en E L D E B A T E del domingo 
último. Ajenos a la información que 
ha motivado su protesta, no interven-
dríamos en el diálogo, si en sus letras 
no dedicase a los Estudiantes Católi-
cos ataques injustos y excesivos, que 
somos los primeros en disculpar, por-
que bien conocemos a qué obedecen. 
No le ocultamos que nos ha dolido, 
en pago a relaciones cordiales primero, 
leales después, correctas siempre, con 
que por nuestra parte le hemos trata-
do, frases despectivas, atribuyéndonos 
«juegos> poco limpios, que nunca ha-
cemos, y «colaboraciones inexistentes», 
que nunca hemos fingido. Estamos cier-
tos de que si nos dedica sólo unos mi-
nutos y nos escucha con espíritu sere-
no y libre, será más indulgente para 
nuestras labores y rectificará el jui-
cio pobre que para nuestras Intenciones 
tiene. 
No entramos en rectificar las inexac 
titudes de su escrito, porque no somos 
loa llamados a ello en este caso, pero 
siempre conservaremos un grato recuer-
do de las pasadas ayudas que, al me-
nos en un principio, existieron, y encon-
trará en nosotros colaboradores entu-
siastas en el ejercicio de su misión cien-
tífica y docente. 
Disculpe la publicidad de estas li-
neas a que me obliga el motivo que 
las ocasiona y reiterándole nuestro leal 
ofrecimiento, quedo a sus gratas órde-
nes con un saludo atento.—Luis Benltez 
Mínguez, presidente de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos de Es-
paña. 
Las detenciones gubernativas 
D E L C O L O R DE 
MI C R I S T A L M E N U D E N C I A S 
Polonia tampoco paga las 
deudas a E E . UU. 
VARSOVIA, 6.—El señor Padek, em-
bajador en Wáshington, ha marchado 
para reintegrarse a su puesto, después 
de entrevistarse con el mariscal Pilsuds-
ki para tratar de la cuestión de las 
deudas. 
Polonia se había declarado dispuesta 
a pagar una parte del vencimiento ame-
ricano; pero ahora parece que sostiene 
la tesis de que la crisis económica le 
impide efectuar el pago. 
• • • • • • • • • • • • • I 
E L D E B A T E - - Alfonso X I , 4 
—Don José. 
—Hola, tío Ruperto. ¿Qué hay? ¿Se 
ha lanzado usted a venir desde el pue-
blo? 




—Sí, hombre, póngase el sombrero 
—Que no, señor. 
—¿Por qué? 
—¡Cualquiera sabe lo que pué pa-
sar! Yo dende que he visto lo que le 
ha pasao al marqués, que le han qui-
tao toas las fincas que tenia en el 
pueblo, porque dicen que se cubrió una 
vez... 
-Caramba, no es lo mismo. 
¡Yo qué sé! Por si acaso. Uno tie-
ne ÍU peazo de tierra y su miaja de 
con qué. Y uno está apegao a aquello 
y no lo quisiera perder, mientras hai-
ga modo de evitarlo. 
—Pero lo del marqués es otra cosa. 
Se trata de los grandes... 
—Se empieza por los grandes y se 
acaba por los chicos. 
— E n eso no le falta razón. 
— Y uno ya es viejo y se escama de 
tó. Mire usté, don José: el que más y 
el que menos, aunque sólo fuera por 
los papeles, ya sabía algo de lo que 
era la nobleza y los privilegios que te-
nia. 
—De eso hace mucho tiempo. 
—¿Pero quién no ha oído hablar del 
pendón y de la caldera y de lo otro de 
la horca y del cuchillo? L a verdad es 
que paece que habla abusos. 
—Siempre los ha habido. 
—Así es que cuando dijeron lo de 
los grandes no me llamó la atención. 
Yo me dije: «Anda, que buenas cosas 
habrán hecho. Ya se sabrá, ya se sa-
brá.» 
— Y usted esperaba leer horrores. 
—Como que estuve muy a la vista 
pa enterarme bien. Y hasta pa indig-
narme como era de razón. 
— ¿ Y qué? 
—Figúrese el chasco, cuando leí que 
tó lo que les quitaban era por eso de 
haberse cubierto. E n cuanto que lo su-
pe fui y le dije a mi Ramón: «Mira, de la Isla de Marcos. Es un Islote que 
hijo, ande quiera que vayas y manque ¡no figura en las cartas y que tiene 
te digan que te cubras y te sientes, no 100 metros de longitud. 
lo hagas. ¡No lo hagas, por Dios! Por 
que asi al pronto paece que la cosa 
no V i miga, pero ¡cualquiera sabe lo 
que eso te pué costar el día de ma 
ñaña! 
» * » 
Se organiza un servicio Internado 
nal radiotelefónico para uso de la Po-
licía de todos los países. Mala noticia 
para los delincuentes, a quienes el te-
légrafo y él teléfono cortó ya hace 
tiempo las probalidades de fuga. Pero, 
¿no será también una mala noticia pa-
ra los radioescuchas? 
Hoy tienen que sufrir pacientemente 
las largas ristras de anuncios y mu-
chas pesadas conferencias de cemento 
científico. SI a esto se ha de añadir el 
cúmulo de avisos policiacos, poco diver 
tidas van a ser en adelante las sesio 
nes, a no ser que algún artista se en 
cargue de la parte policíaca, dándole 
el necesario interés folletinesco. 
SI la «radio», que empezó por ser una 
cosa sencillajnente entretenida se con-
vierte del todo en una cosa meramen 
te útil y, por lo tanto, fastidiosa, ¿no 
habrá perdido su porvenir? Mírense 
mucho los interesados en la cuestión 
antes de decidirse a convertir la «ra-
dio» en instrumento de la vida prácti-
ca. E l público podría llegar a preferir 
cualquier otra distracción. ¿Quién sabe 
si hasta pensarla en volver al, teatro ? 
Tirso MEDINA 
Jorge V está enfermo 
LONDRES, 6.—El Rey no ha aban-
donado hoy sus habitaciones por pade 
cer un leve catarro. 
LOS R E Y E S D A N E S E S 
CANNES, 6.— Los Reyes de Dina-
marca han salido para París. 
Nueva isla en el Pacífico 
SAN P E D R O D E CALIFORNIA, 6. 
E l capitán del vapor inglés «Silver 
Bech» comunica que ha descubierto una 
isla en el Pacífico, a 400 millas al Sur 
AVICUH, EN Mi, 
EN SEPIliRE 
E l V Congreso mundial de avicultura 
se oeüebrará este año en Italia, con la 
participación de todoe los más Impor-
tantes países del mundo, y será inau 
gurado el 6 de septiembre en Roma. 
E l Congreso se completará con una 
Exposición mundial de animales vi-
vos de todas las ramas y variedades y 
de materiales de cría. Se reunirán en 
Italia loa más caracterizados represen 
tantes de la Industria, de la técnica y 
de la práctica avícola, para dar con sus 
ponencias y con sus materiales, la fiel 
documentación de la situación y de los 
progresos de la industria avícola en 
los diferentes países. ' 
A l Comité organizador del Congreso 
han llegado hasta ahora las adhesiones 
oficiales de loa Gobiernos de los siguien-
tes países: Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Bélgica, Francia, Dinamar-
ca, Canadá, China, Grecia, Polonia, Bul-
garia, Rumania, Palestina, Checoslova-
quia, Egipto, Etiopía, Argentina, Uru-
guay, Unión del Africa del Sur, cuyos 
Comités nacionales están ya trabajando 
decididamente para que la participación 
de los respectivos países pueda lograr 
una importancia conforme a la magni-
tud de la reunión de las fuerzas de la 
avicultura mundial que Italia está or-
ganizando. 
Los mil quinienitos congrefllstas, que 
probablemente concurrirán a la reunión 
avícola de Roma, tendrán ocasión, du-
rante y después del Congreso, de reali-
zar numerosas excursiones a través de 
Italia para visitar sus más importan-
tes centros avícolas, y al mismo tiempo 
los lugares1 más renombrados por sus 
recuerdos históricos, por sus riquezas 
artísticas y por sus hermosos paisajes. 
Se efectuarán también excursiones' a 
las nuevas zonas agrícolas creadas por 
ed fascismo, entre las cuales acSquieren 
especial importancia tas visitas a las 
"Oonificas del Maccarese" y a las "Pa-
ludi Pontine". 
E l presidente del Sindicato Nacional 
de Herradores, que tiene su domicilio 
social en Sevilla, en la calle de Casti-
lla, 162, nos escribe para rogarnos la 
inserción del siguiente telegrama que 
el Sindicato le envió hace tres días a 
don Marcelino Domingo: 
"Excmo Sr. Ministro de Agricultura. 
Sindicato Nacional Herradores pro-
testa ante V. E . detención y prisión 
herrador José Rueda Palomino, de Ca-
ñete de las Torres, ordenada por go-
bernador civil Córdoba apoyándose en 
decretos Dictadura Prlmo-riverista de 
23 diciembre 1923 y 12 enero 1924. 
Suplicamos V. E . ordene libertad de-
tenido y publicación "Gaceta" decreto 
anulando disposiciones Dictadura en 
cumplimiento promesa hecha a Comi-
sión Herradores por V. E . 
Salúdale respetuosamente, Mont, pre-
sidente." 
Artículo de fondo de «El Liberal». 
«Aunque plagiemos a Fernando VII, 
tenemos que abominar de algunas li-
bertades.» 
Plagiar, es poco. Lo superan todos los 
días. 
# 4> » 
García Sanchlz, que era el mago de 
la pf»labra hace una semana, cuando 
habló para los obreros de la Casa del 
Pueblo, ha pasado a ser un charlista 
chirle, después de su conferencia en el 
teatro de la Comedia. 
" E l Clamor"—periódico oral de Gar-
cía Sanchlz—quiere decir toque de di-
funtos o miente el Diccionario. Afirma 
E l Socialista". 
SI, esa es una de las acepciones, pero 
tiene otras. 
Guiarse exclusivamente por el Diccio-
nario para ejercer la critica, resulta 
peligroso, y más que para nadie, para 
los mismos socialistas, que tienen entre 
sus primates, nombres como éstos: Prie* 
to. Aceituno, Quejido, Ovejero, Cabre-
ra, Cordero, Bujeda y Botana. 
¿Por qué, pues, entregarse a malabft-
rismos con el Diccionario? 
E l corresponsal en Alemania de un 
diario de la noche, dice: "Resulta difícil 
en Alemania el trabajo de un periodista 
extranjero." 
Tiene que resultar muy difícil cuan* 
do no se habla el alemán. Y más toda-
vía cuando hay que alternar el periodis-
mo con el encargo de la Junta de Am-
pliación de Estudios. 
Ha quedado ultimado el programa de 
viajes del dirigible «Conde Zeppelln» 
para 1933, de Alemania al Brasil. Rea-
lizará nueve travesías de Ida y vuelta 
en el tiempo comprendido entre el 6 
de mayo y el 2 de sepjtlembre. 
Este mismo año comenzará a funcio-
nar la nueva linea aérea Alemania-Bra-
sil, servida por aviones e hidroaviones. 
Los aviones Irán de Berlín a Cádiz 
(2.400 kilómetros), y loa hidroaviones, 
de Cádiz a Bathurst (2.850 kilómetros), 
con escala en las islas Canarias, y de 
Bathurst a Pemambuco (3.200 kilóme-
tros), con escala en pleno Océano. 
Para ello se acaba de construir un 
buque, el «Westfalen», que será esta-
ción de aprovisionamiento de aceite y 
esencia. E l "Westfalen" dispone tam-
bién de una catapulta para el lanza-
miento de los hidroaviones una vez apro-
visionados. 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Femenina 
El domingo celebrará un acto pú-
blico en el teatro Beatriz 
• i 
E l próximo domingo día 12, a las do-
ce de la mañana, se celebrará en el tea-
tro Beatriz un acto público de la Juven-
tud Católica Femenina Española. Harán 
uso de la palabra las señoritas Grego-
ria Acaolaza, obrera; Josefina Torija, 
empleada; María Rosa Vilaur, maestra, 
y María de Madarlaga, presidenta ge-
neral de la J . C. F . 
Las personas que deseen asistir pue-
den recoger las invitaciones en las pa-
rroquias, a partir de mañana miérco-
les por la tarde. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n su palacio del paseo de la Cas-
tellana, el marqués de Montartal y de 
la Calzada, dió el domingo, en honor 
del embajador de Italia y la señora de 
Guariglia, en el que fueron los demás 
comensales el general Borbón y señora, 
con sus hijos, los condes de Velayos; 
la marquesa de Squilache, de paso en 
Madrid, para volver a Portugal con el 
marqués; el marqués de Valdclglesias y 
los hijos del dueño de la casa, condesa 
de Valdeanar y conde de Pestagua. 
— E n casa de los señores de Sanz 
Huelin (don Guillermo), se celebró el 
sábado por la tarde una animada fies-
ta infantil. Asistieron, luciendo precio-
sos disfraces, además de los hijos de los 
dueños de la casa, los monísimos niños 
de Lorena, Manrique de Lara, Ordóñcz 
Silvela, Stwikz y otros muchos. 
L a señora de Sanz Huelin, nacida Ma-
ría Teresa de Llanos y Mac-Mahón, ob-
sequió con una espléndida merienda a 
»us infantiles invitados, los que además 
recibieron bonitos regalos de Piñata. 
— E n la tarde del domingo de Piñata 
¡as encantadoras señoritas María An-
tonia y Candi Fernández Muro, reunie-
ron en casa de sus padres, a un núcleo 
numeroso de sus amigas de juventud 
a las que obsequiaron espléndidamente' 
organizándose una animada fiesta. 
— E n Barcelona ha dado a luz feliz-
mente un hermoso niño, la joven mar-
quesa de Alfarrús, marida Margarita 
Marístani Manen. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija 
recién nacida de loa señores de Zarco 
y Bohorques (don Pedro), nacida ella 
Elena Gutiérrez Arrese. 
Se le puso a la pequeña los nombres 
de Elena y María Francisco. Adminis-
tró el Sacramento el decano del Tri-
bunal de la Rota, don Ramón Guerra, y 
fueron padrinos, sus tíos don Dámaso 
y doña Josefa Arrese Gutiérrez. 
— E n Palma de Mallorca se ha veri-
ficado el bautizo de! hijo recién nacido 
de don Juan Rull y Losada y doña Ma-
ría Inmaculada de Zayai y Bobadilla. 
Se le Impuso el nombre de Augusto y 
fué apadrinado por sus abuelos, la mar-
quesa viuda de Zayas y don Augusto 
de Rull y Artós. 
= S e encuentran enfermos, afortuna-
damente no de gran importancia, la em-
bajadora de Bélgica, señora de Everta y 
el embajador de la Argentina y BU es-
posa, la señora de Garda Mansilla. 
Viajeros 
Se encuentra en Santander, pasando 
temporada con su madre, la condesa de 
Forjas de Buelna, la señora viuda de 
Bustamante (don Felipe). 
• T11!"1 „lle&ado: de Barcelona, don 
Salvador Samá y Coll, hijo de los mar-
queses de Villanueva y Geltrú; de Má-
laga, don Alvaro Pries Groas, 
o ~oeu?an trasladado: de Marcilla a 
ban Sebastián, el marqués de Vllla-Mar-
cilla; de París a Barcelona, el marqués 
de San Román de Ayala; de Barcelona 
a Superbagneres, las señoritas Merce-
des y Rosario de Godó, hermanas del 
conde de Godó; de Londres a Barcelo-
n a María de DesPuJo18 de Vcn-
E l barón viudo de Las Rodas 
En su residencia de Barcelona ha fa-
llecido el señor don Arcadio de Scnillo-
sa y de Goyolá de Vedruna y de Casa-
novas, barón viudo de Las Rodas. De su 
matrimonio con la que fué poseedora del 
título no queda sucesión directa. 
Oeacanse en paz y reciban sus her-
manos y demás familia nuestro pésame. 
Otra» norrolójflcas 
Pasado mañana hace un año que mu-
rió en Algete la joven señora doña Ma-
ría Tcllacchc Godín de González, por cu-
ya alma se aplicará dicho dia un fune-
ral en dicho pueblo. A su viudo, padres 
y demás familia damos nuestro pésame, 
—Ayer falleció la señora doña Mar-
garita Anglada Pérez. E l entierro se 
verificará hoy, a las cinco de la tarde, 
desde Alcalá, 105, al cementerio de la 
Almudcna. Enviamos sentido pésame a 
la íaaúü* de la imada. 
i 
